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LA IMPORTACION DE LA 
MONEDA EXTRANJERA 
De la prohibición se exceptúa únicamente 
a la moneda americana. 
v 
He aquí al texrc íntegro del de-
cretos cuya parte dispositiva pub.l-
eamos en la edición de la tarde de 
»yer: 
"POR CUANTO. En cumplimiento 
¿c lo dispuesto en la Ley de 29 de 
Octubre de 1914, sobre la acuñación 
¿e la moneda nacional, el Ejecutivo 
dispuso lo relativo a este particular, 
acuñando hasta donde ha sido poid-
|jle y en la proporción que ha esti-
mado más conveniente, distintas 
clases y denominaciones de la expre-
gada moneda, -ap cuales ha destina-
do a la circulación por todos los me-
dios y vehículos a su alcance. 
POR CUANTO. L? cantidad de mo-
neda de plata y nikel acuñada en cir-
culación más la existente en la To-
gorería de la República y sus de-
pendencias, así como en los Bancos y 
pus sucursales, junto con la que se 
ha de acuñar en breve y la de la mis-
jna especie da los Estados Unidos en 
circulación, declarada por la propia 
Ley. de curso lega), ha de ser sufi-
ciente para satisfacer las necesida-
des del mercado. 
POR CUANTO: A virtud de los 
preceptos de la propia Ley de 29 
de Octubre las monedas de plata, 
cobre, bronce y rickel de cuño extran-
jero en circulación, con excepción de 
la de los Estados Unidos, ha dejado 
de tener fuerza liberatoria, no tenien-
do, por tanto, cxxrso legal, pues el 
valor de esas monedas es puramente 
jimbóllco, sostenida su paridad̂  úni-
camente por el crédito o garantía del 
Gobierno que las emite, y por las 
disposiciones legales eg visto que no 
convienen ni a los intereses económi-
cos ni a los intereses fiscales de la 
República la circulación de dis-os 
monetarios extranjeros, cuyo valor 
"monetario y metálico difieren tan 
completamente y que vienen a ev.-
Jorpecer el co:nplicado proceso de in-
troducción <m la circulación di 1a 
nueva moneda nacional acuñarla, 
creando conflictos a cada momento, 
y sirviendo de base para mantenar el 
egio que hasta la creación de la mo-
neda nacional se ha sostenido con los 
cambios de las distintas clases de 
monedas circulantof;. 
POR LO TANTO: En uso de las 
facultades qu.» me confieren la Cons-
titución de la República y las Leyes 
Orgánicas dei Poder Ejecutivo v la 
de 29 de Octubre de 1914, sobre la 
acuñación de moneda, y a propuesta 
del Secretar!) do Hacienda, 
Resuelvo: 
lo.—Prohibir en absoluto la im-
portación en territorio de la Repú-
blica, de las monedas dp plata, co-
bre, bronce y nickel de cuño extranje-
ro, con la sola excepción, autorízala 
por la Ley monetaria, de la moneda 
de plata y vellón de los Estados Uni-
dos de América. 
2o.—El Secretario de Hacienda que-
da encargado del cumplimiento de '.o 
dispuesto y dará lar, oportunas órde-
nes a este efecto. 
So.—Este decreto empezará a re îr 
desde la fecha de m publicación en la 
"Gaceta Oficial". Dado en la quinta 
"Durañona," en Warianao, a 12 de 
Apresto de 1915.— M. G Menocal.— 
PRESIDENTE.— Leopoldo Cancuv 
Secretario de Hacienda". 
El precedenle decreto se publl-ó 
ayer en la "Gaceta." 
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LA G U E R R A Y E L P R E -
CIO DE LOS METALES 
El señor A. F. Hevia, Cónsul d e Cuba en Marsella, Francia, ha 
remitido a la Secretaría de Estado, el siguiente informe: 
"La gran demanda de armamentos y municiones creada por el con-
flicto actual ha dado lugar naturalmente a un gran consumo de los 
diferentes metales que empleen los beligerantes; así como la subida de 
los precios que ha sido crecida. 
Actualmente dichos metales se cotizan de la manera siguiente: 
GRUPO DE .ASISTENTES AL ALMUERZO CON QUE FUE DESPEDIDO AYER EL RVDO. P. FA-










Cobre tipo (al contado). . v . 
Cobre electrólitico 
Estaño tipo (al contado). . . 
Plomo disponible. . . . •. . . 
Zinc. 





Hierro fundido (Cleveland). . 
Barras de acero. 
Blidajes de acero • 






















































































Como se podrá observar en el Estado que antecede los metales que 
han aumentado son: el Zinc 500 por 100; Antimomo 350 por lOO; 
f 100 por 100 el hierro galvanizado y el Mercurio 
Y L O S 
Como habrán visto nuestros lecto-
íes, por la reseña que ayer hicimos 
de la asamblea celebrada por los abo-
Uados de Marienao al servicio telefó-
nico, para protestar contra las nuevas 
tondiciones puestas por la Compañía, 
las relaciones entro aquéllos y ésta 
siguen tirantes y agrias. 
Por una y otra parte se mantienen 
bus pretensiones. 
Para conocer la opinión de los di-
rectores de la Compaf.ía en este asun-
to nos hemos entrevistado con un al-
to empleado de ella, el cual nos di-
Jo: 
- —En distintos periódicos de eata 
capital, se ha dado cabida a unos es-
tritos, expresando el descontento con 
Que han recibido determinadas perso-
gas de Marianao. la limitación que 
en el servicio con la Habana se ha 
Visto obligada a introducir la Com-
pañía de teléfonos, por el daño que 
Jia venido ocasionándose al mismo 
por el abuso que de él se hacía. He-
mos estudiado el asunto, y nos pa-
rece, que, si se atiendi a muchos 
detalles importantes que se -relacio-
nan con la finalidad del servicio te-
lefónico, vemos algo de intransigen-
cia en los que no so satisfacen con la 
determinación de la Compañía. 
En este país, donde el servicio 
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Los checks canjeados ayer en 
la "Clearing Houae" de New 
Verk, según el "Evening Sun-, 
importaron 
$341.516.707 
D E I O S T f l E f O N O S 
D E M A R I A N A O 
telefónico ha alear zado en poco tiem-
po un vasto dt «arrollo, mucho mayor 
en proporción a otro?» países de Eu-
ropa y América, se abusa demasiado, 
con mutuo perjuicio del uso del telé-
fono. Este es un servicio cuya efica-
cia depende grandemente de la mo-
deración con que se use; la conversa-
ción telefónica debe ser breve, toda 
vez que su fin eí ahorrar el tiempo. 
Aquí, desgraejadarmnte, no sucede 
eso, y si bien la Compañía tolera bon-
dadosamente el uso exagerado del 
eervicio, cuando se trata dentro de 
una misma localidad, cuando este mal 
se extiende entre dos poblaciones, se 
Ve precisada a cortarlo en beneficio 
de todos. La "Cuban Telephone Com-
pany", por haber implantado aquí el 
sistema telefónico que disfrutamos, 
en una época donde se ha alcanzado 
gran adelanto en este ramo de ta 
electricidad, v por disponer de recur-
sos necesarios para ello, ha temdo 
ocasión de realizar un trabajo bien 
acabado, «m el concurso de la ex-
periencia. 
En Marianao. donde sus habitantes 
disponen de tomunicación con la Ha-
bana, hasta hace pocos días limítala, 
pero hoy limitada con bastante am-
plitud, no ha encontrado en algunos 
suscriptores aprobación a las medidas 
Implantadas por la Compañía; sin dv-
da, por no reconocerse ni el motivo, 
ni el derecho uue para ello asiste a 
la Empresa. ¿No son suficientes a 
una casa particular 150 llamadas 
mensuales a la Habana? ¿Y a un es-
tablecimiento 300? Si se estima que 
cada comunicaciór entre Marianao y 
la Habana, ocupa una línea troncal 
de las 32 que existen entre las dos 
plantas, habrá de reconocerse que 
No creemos, por tanto, ni que la 
restricción del servicio entre las dos 
poblaciones es arbitraria, ni tampoco 
perjudicial, dac1» su liberalidad; es 
un beneficio para todos, y, por tanto, 
aceptable. 
Esto nos dijo el alto empleado de 
la Compañía, lo que, a título de infor-
mación, como todo lo que se rela-
ciona con la actitud adoptada per 
los abonados, publicamos para ver si, 
con la divulgación de las mutuas ex-
plicaciones, so llega a un acuerdo 
que satisfaga a ambas partes. 
Al Rvdo. P. Fábrega, ex-rector del 
Colegio de Guanabacoa, de los P.P. 
Escolapios, se le presentaron, de 
pronto, una serie de problemas, al-
guno de ellos de difícil solución. Re-
cibió noticia de sb traslado a Es-
paña: un problema de obediencia, su-
mamente fácil de resolver/ Con liar 
las maletas y embarcar, no había na-
da más que hacer. Luego vinieron 
otros problemas de más árdua 3olu-
tlón : despedirse do tantas y tantán 
personas estimadas, tarea no fácil 
para quien, como el P. Fábrega, lo 
mismo en la alta que en la medir» 
que en la humilde sociedad; en las 
elevadas esferas políticas; entre ele-
mentos del país, y entre los de la co-
lonia española, cuenta con tantísimas 
y tan arraigadas simpatías. Y lue-
go, algo fruto de lo anteriormente 
dicho: el homenaje íntimo, de despe-
dida. .. 
Este era , tal vez, para el P. Fá-
brega, sacerdote humilde, el más eno-
joso problema... 
Pero aceptó; y aceptó, por que un 
buen amigo suyo ií- dijo: seremos 
pocos, unos cuantos amigos: nadie 
más lo sabrá; no se harán trabajos 
de "reclame" y propaganda: la cosa 
será verbal. 
—¡Sea!—dijo—ruborizado el P. 
Fábrega—y luego—sin rubor: "Sea, 
/por qué no?" ¿Cuatro amigos? Ce-
lebraré almorzar con ellos. 
Y los cuatro íímigos fueron más: 
entre ellos recordamos a los señores 
doctor AlfredD Zr.yas, ilustre político, 
eximio orador y ex-vicepresídente de 
la República, títulos que, en obse-
quio del P. Fábrega anotamos, para 
que se vea que el elemento político, 
netamente cubano estaba altamente 
representado en un acto puramente ín-
timo; el señor Antonio Beltrán, Al-
calde de Guanabacoa, en cuya pobla-
ción está funcionando el Colegio de 
los P.P. Escolapios; el señor José 
Mejuto, secretario de dicho Ayunta-
miento; el coronel Elias Entralgo; El 
popular y reputado doctor José Sa-
badí, cuyos señores representaban 
dignamente la Villa de Pepe Antonio; 
los señores Rvdo. P. Méndez, secreta-
vio del Obispado; ol Rvdo. P. Victo-
riano Romanich, cura párroco de 
Santa María á?A Rosario; el doctor 
Claudio Mimó, ectedrático de la Uni-
versidad; los periodistas señores An-
tonio Iraizoz, director de "La No-
che"; Joaquín Gil del Real y Enrique 
Coll. del DIARIO DE LA MARINA 
íel ilustre Director del mismo excusó, 
con sumo pesar, su asistencia); Jo-
sé Conangla, do "Ei Día;" el doctor 
José Murillo, propietario y director 
de "La Nova Cataiunya", verdadero 
"magazine" exponente del adelanto 
de las artes gráficas cubanas; el «e-
ñor Joaquín Muntal, presidente del 
"Centre Catalá"; el señor Andrés Pe-
tit, presidente de honor , del mismo; 
el señor Teodoro Ros, ex-presidente 
de la "Beneficencia Catalana"; el 
ilustre literato y diplomático cubano 
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A S E G U R A S E QUE S E R B I A RECHAZA 
LAS DEMANDAS DE BULGARIA 
L o s E s t a d o s U n i d o s a m e n a z a n a I n g l a t e r r a . - L o s a l e m a n e s 
s e a c e r c a n a K o v n o . - L o s a l i a d o s s u s p e n d e n l o s p e d i d o s 
d e t r i g o a l . N o r t e A m é r i c a y C a n a d á . 
AMENAZA DEL TIO SAMUEL 
Washington, 13. 
Asegúrase que los Estados Unidos 
piensan manifestar a Inglaterra que 
si no cesa de moloslar a los barco:-. 
mercantes americanos. Norte América 
se verá precisada a confiscar las mu-
niciones que se están fabricando en 




Los vapores ingleses "Jacona,'' 
"Osprey" y "Sumerlleld" y la barca 
noruega "Aura" han sido echados a 
pique por loa submarinos alemanes. 
Todos se salvaron menos el segundo 
oficial, su esposa y el jefe de máqui-
nas del "Summerfield". 
El vapor ..ueco "Kiruna" que na-
vegaba de Filadelfia a Estokolmo bii 
encallado cerca de Odkneys. Es pro-
bable que se pierda el barco, porque 
la tripulación ya lo abandonó. 
ESFUERZOS INUTILES 
París, 13. 
Los esfuerzos realizados ayer por 
las tropas alemanas que manda el 
Kranprlnz, para quebrantar las de-
tensas de Verdún, han resultado In-
fructuosos. 
nativos de la Polonia rusa, piensa de-
cretar una amnistía general en Var-
sovla concediendo la libertad a todos 
los prisioneros políticos, entre los 
cuales figura el famoso leader obrero 
Meden. 
CAPTURA DF SIEDLCE 
Berlín, 13. 
.. Oficialmente anunciase que las tro-
pas alemanas han capturado la ciu-
dad polaca Siedlre, situada a 55 mi-
llas al sudeste de Varsovia, 
PERDIDA DE U N SUBMARINO 
AUSTRIACO. 
Roma, 13. 
Anunciase oficialmente que los bar-
eos de guerra italianos echaron a pi-
que ayer en el Adriático al submari-
no austríaco "U-3." 
ESCAPARON LOS RUSOS 
Petrogrado, 13. 
Los rusos que defendían a Varsovia 
PASA A IíA ULTIMA PLANA 
Ul PERT 
AUSTRIA Y NORTE AMERICA 
Washington, 13. 
Los Estadot Unidos contestando la 
nota protesta do Austria, contra los 
embarques de pertrechos de guerra 
que hacen los americanos para los 
aliados, manifiesta a Viena, que los 
Estados Unidos tienen el derecho de 
vender y embarcar municiones para 
donde quieran. 
ORDENES DÉ CANCELACION 
Chicago, 13. 
Los aliados han cancelado las ór-
denes que tenían colocadas por dos 
millones de bushels de trigo para en-
tregar en Septiembre. Otras cancela-
ciones de Igual índole se han hecho 
en el Canadá. Dedúcese de esto qut' o 
Constantinopla es probable que caiga, 
o que los aliados m tienen dinero pa-
ra hacer los pagos. 
VALENTIA DE LOS BABAROS 
Berlín, 13. 
Las tropas bávaras que mandadas 
por el Rey Leopoldo fueron las pri-
meras que entraron en Varsovia han 
capturado a Siedlc»', importante cen-
tro ferroviario, situado a mitad de 
camino entre Varsovia y Brestlltovsk. 
Llenos de entusiasmo, los baba ros 
partieron de Varsovia el lunes, saben-
do de los suburbios situados al este 
de la plaza, v desde esa fecha han es-
Indo arrollando constantemente en di-
recclón a Siedlce, al enemigo, a ra-
zón de doce míHas dianas. 
AMNISTIA EN VARSOVIA 
Berlín, 13. . . 
El Emperador Guillermo aceptando 
las Indicaciones que le han hecho los 
Y S U S E F E C T O S 
Medidas de precaución en el Puerto.-La sa-
lida del '6Calamares,,.-Interrupciones te-
legráficas. - El ciclón se aleja. 
Señales de mal tiempo. 
En las primeras horas de la noche, 
la perturbación ciclónica del Mar Ca-
ribe, pasó por el meridiano de la 
Habama, al Sur de la Isla. 
Ha causado general disgusto la 
alarma sembrada por un periódico, el 
cual el jueves por la tarde dijo que 
"en la Habana se sentiría hoy (12) 
con gran intensidad la anunciada per-
turbación". Eso con letras grandes. 
Y ayer viernes, por medio de un 
meteorologista catastrófico que se en 
tretiene dando sustos a la humani-
dad, dijo: "Son dos ciclones. Uno pa-
sará esta noche por la provincia de 
la Habana", etc. 
Con un método semejante se alar-
ma a la población por capricho, ha-
ciendo pasar horas de angustias a 
nuestras familias. Eso hasta debie-
ra penarse por los daños que oca-
siona. 
Afortunadamente, el país cuenta 
con buenos y acreditados observato-
rios, regidos por personas compe-
tentes. A ellos deben atenerse los 
lectores, sin hacer caso de meteoro-
logistas fracasados. 
Sería conveniente convencer de 
manera enérgica a esos ávidos de no. 
toriedad que sin más conocimientos 
sobre la materia que cuatro "fórmu-
las caseras" Se lanzan a hacer augu-
rios sobre el tiempo, inclinándose 
siempre, para adueñarse de la aten-
ción pública, a los presagios tétricos, 
que no deben repetir la funesta gra-
cia; gentes que se hacen conocidas só-
lo por la acogida que obtienen sus 
patochadas en periódicos de impor-
tancia. 
Y es lamentable que toda una ciu-
dad como la Habana se sienta alar-
mada durante varias horas, porque a 
un osado cualquiera se le ocurra lan-
zar una opinión sin más t'tulos para 
ello que frecuentes y repetidos fraca-
sos anteriores. 
En la Capitanía del Puerto fué fi-
jado ayer tarde el siguiente aviso, 
recibido en la Estaciónx inalámbrica 
del morro: 
"Morro, Habana, Agosto 13 a las 
12 y 50 p. m. 
Se sitúan señales de perturbación 
del Nordeste a 'as diez a. m. desde 
Key West a Miami. El centro de la 
perturbación tropical pasó al Norte 
de Jamaica la noche del jueves. 
Un huracán completo sopla ahora 
en Kingston. Más tarde puede ha-
cerse necesario avisar a los barcos 
¡ eficazmente para que tomen precau-
ciones completas de seguridad. 
La perturbación alcanzará la cos-
ta oriental de Cuba, probablemente 
esta noche y el sábado y el viento 
Este aumentará en velocidad esta 
noche en la costa de la Florida. 
Mallo, Jefe de la Estación sín hi-
los". 
SE APAGO UNA BOYA 
Se ha dado cuenta .a Capitanía de 
un aviso de Key West, diciendo que 
la luz de la boya del arrecife Mo-
lasses, se ha extinguido desde el día 
doce. 
SEÑALES EN EL MORRO 
Desde el medio día de ayer la Ca-
pitanía del Puerto ordenó al Morro 
fijara señales de "Indicios de mal 
tiempo", colocándose las banderas 
que indican dicho aviso, que son la 
PASA A LA PLANA í 
L A Q U E R E L L A D E L S E N A D O R V I D A L 
M O R A L E S C O N T R A E L S E C R E T A R I O 
H F I I K T I f l A EL TRIBUNAL SUPREMO NO ACCEDE Al UL JUjIIUH. PROCESAMIENTO DEL DR. LAGUARDU 
En la querella criminal establecídi 
por el senador doctor Vidal Mora-
les y Flores de Apodaca, contra el 
Secretarlo de Justicia, doctor Cristó-
hal de la Guardia, por los delitos de 
Injuria y calumnia, de que ya cono-
cen nuestros lectores (y en cuyo asun-
to la Sala do lo Criminal del Tribu-
nal Supremo designó al magistrado 
de la Audiencia, de la Habana señor 
Balbino Gonrález como Juez instruc-
tor), dicho Tribunal ha declarado ayer 
üo haber lugar a decretar el proce-
?amiento del doctor la Guardia; or-
denando se remita de nuevo la causa 
referida al magistrado instructor pa-
ra que la termine con arreglo a de-
recho. 
La aludida importante resolución, 
que la firman los magistrados seño-
res Octavio GIberga. José Cabarro-
cas, Angel C. Eetancourt, Joaquín 
Demostré, Francisco E. de la Torre, 
Evaristo G. Avellanal y Juan Federi-
co Edelman, consta do los siguientes 
esenciales fundamentos: • 
"CONSIDERANDO: Qu« para que 
puedan reputarse calumnias los in-
formes u opiniones emitidos por una 
autoridad o funcionario público en 
el desempeño de su cargo y en los 
cuales se imputa a una persona al-
gún delito de los que dan lugar a 
procedimientos de oficio que ella no 
hubiere cometido , es Indispensable 
que tales opiniones e informes vayan 
conocida y maliciosamente encamina-
dos a perjudicar la forma o reputa-
ción de esa nersona, pues la nota 
característica de (a calumnia — que 
en nuestro Código se halla colocada 
entre los delitos contra el honor—es 
el propósito de deshonrar o desacre-
ditar y sin ese propósito, aun cuando 
concurra el c¡emento material de la 
falsa Imputación, no puede apreciar-
se la existencia de aquélla por faltar 
tanto el dolo específico que habría de 
dar vida a dicho delito de calumnia 
como el genérico que constituye la 
base y el fundamento de la imputa-
bllidad criminal. 
CONSIDERANDO: Que. esto senta-
do, no hay términos hábiles para 
acordar - el procesamiento del quere-
llado, ni por f:l hecho de haber atri-
buido al querellarte participación en 
xm delito de homicidio, del cual fué 
absuelto por una sentencia ejecuto-
ria.^ en el Informe que como Secre-
tario dé Justicia emitió aquél sobre 
la solicitud de indulto deducida a 
nombre del penado Eugenio Aríjis y 
de la Torre, ni axm por el de haber, 
entregado a la prensa periódica paral 
su publicación el susodicho informoi 
pues si bien este contiene una refe' 
reacia innecesaria a persona que n€ 
era objeto de la gracia pretendida "$ 
a la cual se alude er términos impro< 
píos de un documento de su clasê  
ya que implican une. infundada con* 
tradicción de los hechos que, median* 
te las garantías y solemnidades dtf 
un juicio, declaró probados un Tri-
bunal de Justicia, no se ha aportada 
al sumario por la parte acusadora 
ningún dato o elemento en virtud del 
cual pueda prosumiise racionalmentei 
los efectos del artículo 384 de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal, que 
el acusado obedeciera, no al deseo 
de cumplir lo que él, con un concepto 
erróneo de las fa?:ultades que en ma-
teria de indulto 1c confiere la Ley 
de 18 de Junio de 1870, creía obliga-
ción inherente a su cargo, sino a un 
móvil contraigo a derecho y, por con-
siguiente, ajxjno a sus facultades ofi-
ciales, o sea el propósito gratuito y 
a la intención deliberada de perjudi-
car la honra, la fama o el crédito del 
querellante. 
CONSIDERANDO: Que, en conse-
cuencia, no habiéndose promovido por 
el querellante,—único que podía ha-
cerlo por tratarse de un delito quo 
ra Ley reserva exclusivamente a la 
acusación de la parte ofendida—dili-
gencia alguna encaminada a demos-
trar el propóriio difamatorio que itri-
buye al querellado, sin embargo de 
que en el auto de admisión de la 
querella se expresó la.necesidad de 
esclarecer en el sumario ese propósi-
to, que consr tuyo el elemento moral 
del delito de calumnia y a pesar de 
haberse acordado en providencia de 
21 de Junio último, por la falta ab-
soluta de justificación a tal respecto 
señalar a dicho querellante el término 
de diez días para que pidiese las di-
ligencias convenientes a su derecho, 
término por él utilizado únicamonto 
para pretender que a la causa se tra-
jese original el Informe de referen-
cia, en vez de la certificación lite-
ral del mismo qtto había remitido la 
Secretaría de Justicia, es proceden-
te, de acuerda con los artículos 303 
y 384 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, denegar el procesamiento 
del inculpado, ya que las actuaciones 
sumariales practicadas no arroúvn 
indicios racionales respecto al con-
curso en el hecho que ha dado ori-
gen a la formación de la causa de 
uno de los dos elementos integrantci 
del delito acusado." 
L A D I R E C C I O N D E L S A N A T O R I O D E 
L A A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Nuestro muy distinguido amigo el 
doctor Moas, que ha venido desem-
peñando con gran acierto e inteligen-
cia la Dirección de la Casa d9 Salud 
del Centro de Dependientes "Li Pu-
rísima Concepción", ha presentado la 
renuncia de su cargo. 
Al abandonar tan importante pues-
to el doctor Moas, lo hace con el pro-
pósito de retirarse por completo del 
ejercicio de la profesión que tantos y 
tan- señalados triunfos le ha propor-
cionado. 
Abandona su carrera este presti-
gioso médico para dedicarse al resta-
blecimento de su salud, harto gasta-
da por la continua labor que desde 
hace mucho tiempo viene realizando, 
labor meritísima que llevó a cabo co-
mo médico de visita primero y como 
Director de la Quinta después. 
El prestigio del doctor Moas ha si-
do uno de los factores que más di. 
rectamente han contribuido a aumen-
tar el renombre de la Quinta. Así lo 
ha reconocido la Directiva de la Aso-
ciación de Dependientes, no aceptan-
do pura y simplemente la renuncia, 
sino que al hacerlo acordó concederle 
una jubilación vitalicia como prem'.o 
a sus grandes servicios facultativos. 
Para sustituir al doctor Moas ha 
sido nombrado el doctor Ramón Gar-
cía Mon, que es otro prestigio del 
cuerpo médico. 
Ingresó en la Casa de Salud <d 
doctor García Mon como médico in-
terno; pasó después a médico de vi-
sita y hace ya algún tiempo fué nom-
brado Subdirector, habiendo sustituí-
do frecuentemente al doctor Moas. 
Puede decirse del nuevo Directoi 
de "La Purísima Concepción" que ea 
un self made man. Su reputación es 
sólida y está basada en su gran cau-
dal de ciencia, laboriosidad y entu-
siasmo por su carrera. 
Cuenta, además, con geñrales sim-
patías por su carácter afable, su cul-
tura y su caballerosidad exquisita. 
Lamentamos los motivos que obli-
gan al doctor Moas a abandonar el 
ejercicio de su profesión y felicita-
mos al doctor García Mon y a la As j -
ciación de Dependientes por el acier-
to en el nombramiento para la suce-
clón del Director facultativo de la 
Quinta "La Purísima". 
LA INDUSTRIA MINERA 
E N L A P R O V I N C I A D E O R I E N T E 
Interesantes datos estadísticos facilitados por 
la Secretaría de Agricultura. 
Durante el primer semestre del 
corriente año, la "Cuba Cooper Co." 
extrajo 17428 toneladas, en bruto, de 
mineral de cobre, con una diferen-
cia a favor de 1653 toneladas con 
relación al segundo semestre de 
1914, durante el cual fueron ex-
traídas 15845 toneladas. La exporta-
ción en el mismo semestre de 1915 
fué de 19698 toneladas, o sean 4'i34 
toneladas de más que en el semestre 
anterior, en el cual la exportación 
fué de 15664 toneladas. 
La "Ponupo Manganese Co." ex-
trajo, por sus minas de "El Cueio," 
en el pasado semestre 46176 tonela-
das, o sean 3997 toneladas de más 
con relación al segundo semestre de 
1914, durante el cual solo fueron ex-
traídas 42179 toneladas. La exporta-
ción tuvo una notable diferencia du-
rante el pasado semestre, puesto que 
excedió en 196000 toneladas al mi-
neral exportado en el segundo se-
mestre de 1914. En éste la exporta-
ción solo fué de 30300 toneladas, 
mientras que en el último semestre 
alcanzó la cifra de 49900 toneladas. 
La "Juraguá Iron Co." extrajo en 
el primer semestre de 1915, 79356 
toneladas, habiendo una diferencia en 
contra de 13221 toneladas con re-
lación al semestre anterior, durante 
el cual fueron extraídas 92577 to-
neladas. La exportación, en cambio, 
fué mayor, puesto que durante el 
pasado semestre fueron exportadas 
104558 toneladas, mientras que en 
el segundo semestre de 1914 sola 
se embarcaron 86794 toneladas. 
La "Spanish American Iron Co." 
extrajo el primer semestre de 1913 
114015 toneladas, o sean 29860 de 
menos con respecto al semestre an-
terior, durante el cual la extracción 
fué de 143875 toneladas. La expor-
tación en 1914 fué de 132323 tone-
ladas y en 1915 solo llegó a 101206 
toneladas, lo que arroja una dife-
rencia en contra de 31067 tonelada^ 
Estos datos se refieren a las minaf 
de hierro que dicha Compañía posee 
en Daiquirí. 
La propia Compañía extrajo poi 
sus minas de Mayarí durante el pri-
mer semestre del corriente añe 
230663 toneladas, o sean 17180 to-
neladas más que en el semestre an-
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Centenes, plata española 5.21 
tin cantidades.» i 5.22 
Lnises, plata española.. • • » • •« ^ 4-16 
En cantidades . . . . 4.17 
£1 peso americano en plata española 1-01 Vi 
Plata española contra oro oficial 97 98 
Oro español contra «-oro oficial 95 Vj 9614 
Oro americano contra oro español... 103 103*4 
Plata española contra oro español IOO'/j 101 
CABLES COMERCIALES 
Nueva York, Agosto 13. 
Bonos de Cuba, 6 por 100, ex-ln» 
terés, 96.114. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
110.112. 
Descuento papel comercial, de 
3.114-3.112. 
Camoios sobre Londres, 60 días 
$4.67.00. 
Cambios sobre Londres, a la yis* 
ta $4.71.50. 
Cambios sobre París, banqueros, 5 
francos 89. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 8l.l|2. 
Centrífuga polarización 96; en pla-
za, de 4.86 a 4.95 centavos. 
Azúcar centrífuga, polarización 
96, de 3.27.]32 a 3.15|16 centavos cos-
to y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
en almacén, de 4.09 a 4.18. 
Harina Patente Minesota, a $6.70. 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
$8.42. 
Londres, Agosto 13. 
Consolidados, ex-interés. 65. 
Las acciones Comunes de los F . C 
Unidos de la Habana repristradas en 
Londres, cerraron a 69.1|4. 
París, Agosto 13. 
. Renta francesa ex-I^terés 68 fran-
cos 50 céntimos. 
Madrid, Agosto 13. 
Las libras esterlinas ee cotizaron 
en la Bolsa de Madrid a 24.85. 
En la Lonja del Café de New Yorh 
se operó ayer en azúcares crudos de 
procedencia de Cuba, centrífuga, so-
bre base 96, en depósito, de 50 tone-
ladas. 
Se cotizó a los siguientes precios: 
Septiembre . . . . 











Cerrado el mercado de remolacha, 
en Londres. 
Ñew York. 
El mercado consumidor abrió con 
firmeza en los, precios cotizados el 
día anterior, pero los refinadores, des 
pués de haberse abastecido, se han 
retirado del mercado, indicando es-
to que los precios por el momento no 
avanzarán. 
Actualmente dícese que hay ofreci-
dos unos 100,000 sacos a 3.87.5 cen-
tavos costo y flete. 
Cables recibidos ayer a las 2 y 30 
p. m. decían que había azúcar crudo 
ofrecido para entrega inmediata, a 
3.81 centavos, Ignorándose si dicho 
fruto era de Cuba o de Puerto Rico. 
Hoy como sábado no se efectuarán 
operaciones en el mercado de azúcar 
crudo en la plaza de New York. 
REFINO. 
Se mantiene con tono de firmeza, 
cotizándose a 5.80 y 5.90 centavos, 
menos el 2 por ciento. 
MERCADO LOCAL 
El mercado local cerró ayer con 
fracción de baja en los precios ofi-
cialmente cotizados. 
F L E T E S 
Se cotizaron si nvariación a- 15 
centavos para New York, a 13 cen-
tavos para New Orleans y 17 centa-
vos para Boston. 
COTIZACION OFICIAL DEL C O L E -
GIO D E CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotlzC * 
bs siguientes precios; 
a 3.60 centavos oro nacional o ameri-
ife esta ciudad para la exportación-
3.04 centavos oro nacional o ameri-
cano la. libra, en almacén público • de 
ŝta ciudad para la exportación. 
P R O M E D k T d E L AZUCAR 
Según las cotizaciones oficiales 
ilel Colegio de Corredores, el azúcar 
centrífuga de guara-jo, polarización 
06, en aimacón para embarque, obtu-
ro los siguientes promedios de pre-
cios: . ¿ ; 
Mayo: 
Primera quincena 3,44 centavos, li-
bra. 
Sep-nnría nnin.-p-na. 3.fi4. 
T H E B O Y A L B A N K O F G A N A D A 
F U N D A D O E N 1869. 
CAPITAL * . . $ 11.500.(Hnj 
FONDO DE RESERVA $ 13.500.0(M) 
ACTIVO TOTAL. . . . . . . . . $186.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NLíW YORK, cor. William & Cedar Sta*—LONDRES, 2' Bank BuO-
dfngs. Princesa St. 
VEINTE Y TRES SUCURSALIS EN CUBA. 
Corresponsales ea España e Islas Canarias j Baleares j en todas 
las otras plazas Bancables del mundo. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS m admiten depósitos a Inte-
¿«*de CINCO PESO? en adelante. 
Se expiden CARTAS DE CBEDITO para viajeros en LIBRAS ES-
TERLINAS • PESELAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO AL-
GUNO. 
SUCURSALES EN LA HABANA.—GALIANO 92.—MONTE 118,— 
MURALLA 52.—VEDADO LINEA 67. 
Oficina principal: OBRAPIA, 33 
Administradores: R. D E A R O Z A M E N A . F . J . B E A T T Y 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compro únicamente las de la Com-
pafía aupenor: Pánuco-MaimaTes &• 
A' Con «umo guato le facilitaré el Fo-
lleto »rat«. titulado: Petróleo. I^ali 
7 dele a conooer a sus amigos. Para 
acertar en la elección de Compañía, 
antee de comprar hable conmigo, aun-
que sea por teléfono: nada S& cuesta. 
Joaquín Fortún: Especialista en Ne-
gocios Petroleros. Oflclnaa: San Mi-
guel, 6«. Habana. Teléfono A-4515. 
Cable y Tel: -Petróleo. 
Solicito Aeentee re«pon«able«. 
Del mes, 3.54. 
Junio: 
Primera quincena, 3.67 centavos li-
bra. 
Segunda quincena, 8.62 contaros 
bra.. 
Del mes, 3.64.5 centavos libr». 
Julio: 
Primera quincena, 8.64 centavos 
libra. 
Segunda quincena, 3.48 centavos 
libra. 
Del mea, 3.56. 
AZUCAR DE MIEL 
Mayo: 
Primer» quincena, 2-SO centavos * 
bra. 
Segunda quincena, 2.98 centavos li-
Del mes, 2.89 centavos libra. 
Junio: 
Primera quincena, 2.94 centavos li-
bra. 
Segunda quincena, 2.88 centaros 
libra. 
Del mes, 2.91 centavos libra. 
Julio: 
Primera quincena, 3.06 centavos li-
bra. 
Segunda quincena, 2.90 centavos 
libra. 
Del mes, 2.98. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara, 
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad j al contado, fué como 
sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3.68 centavos mo-
neda Oficial la libra. 
Vendedores, a 3.85 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Compradores, a 3.68 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.85 centavos mo-
neda oficial la libra. 
COLEGIO DE CORREDORES 
DE MATANZAS 
Junio: 
Promedio del precio del azúcar 
Guarapo pol. 96. 
Primera quincena 8.70 
Segunda quincena 8.65 
Del mes 8.67 
Julio: 
Primera quincena, 8.69.52. 
Segunda quincena 
Del mes. 
Azúcar de miel pol. 89" 
Junio: 
Primera quincena . . . . 2.98 
Segunda quincena . . . 2.91 
Del mes 2.94 
Julio: 
Primera quincena, 2.99.23. 
Segunda quincena. 
Del mes. 
COLEGIO DE CORREDORES DE 
CTENFUEGOS 
Promedios de los precios del azúcar 
en aquella plaza. 
Guarapo ,poL 96 
Julio: . , 
Del mes, 3.,ei9-3 centavos libra. 
é é 
E L I R I S " 
CAMBIOS 
El mercado rigió con demanda en-
calmado, acusando alza el precio co-
tizado por letras sobre los Estados 
Unidos, y baja en los cotizados sobre 
Londres y París. 
En la Bolsa Privada se cotizó la 
plata española de 97 a 98 y el oro 




quedaron ofrecidas a las 11.1¡2 a m. 
a 81 y a epte precio pagaban con op-
ción de 2 puntos hasta 1.000 accio-
nen para 90 días. 
Cierran de 79.118 a 79.114. 
Las Comunes del Havana Electric 
no han avanzado, pero se sostienen, 
con relativa firmeza de 85.314 a 86, 
sin operaciones. Para el mes próximo 
pagan a 85.112 v se ofrecen a 86.7|8. 
Las Preferidas de esta empresa 
continúan firmes de 101 a 102, sin 
operaciones. 
Han mejorado las del Banco Espa-
ñol, las que se pagan a 80 y no se 
ofrecen a menos de 82 al contado. 
. El dinero para pignorar se cotiza 
oe 7 a 7.112 por 100. 
problema azucarero 
en franela 
El señor Luís V. Roig, Cónsul de 
Cuba en Samt Nazalre ha remitido 
a la Secretaría de Estado el siguien-
te informe acompañado de la traduc. 
ción de un recorte del periódico "Le 
Courrler Colonial" relativo al pro-
blema azucarero en Srancia. 
Señor Secretario: 
Algunos periódicos franceses se 
han hecho eco, en estos días, de ver-
siones procedentes del 'mundo de los 
negocios", rélatlvas a la cuestión del 
azúcar. 
Comentando el asunto, "Le Cou-
rrier Colonial" asegura que no hay 
motivos para que la nación francesa 
se Inquiete y ha publicado un informe 
del que me complazco en remitir a 
usted un recorte y la traducción co-
rrespondiente. | 
Pero hay otros periódicos que 
afirman que la producción colonial 
no será suficiente a cubrir el déficit 
ocasionado por la guerra y que será 
indispensable apelar a la importa-
ción extranjera. 
De todos modos es un síntoma ha-
lagador para nuestros fabricantes 
que un diarlo tan bien informado co-
mo "Le Courrler" señale desde aho-
ra la posibilidad de acudir— en caso 
necesario a las grandes reservas 
de Cuba. 
Según los datos de "Le Courrier" 
el "stock" francés en 1 de Abril era 
de 193,000 toneladas, en cuya cifra 
no están comprendidas la Importa-
ción extranjera ni las procedencias 
de las .colonias. 
La producción mundial de azúcar 
de caña en 1912 a 1913 fué de 9 mi-
llones 232,000 toneladas y de 9 millo-
nes 773,000 en el 1913 a 1914. 
"Le Courrler" estima que en 1914 
a 15 la producción se elevará a 9 mi. 
llones 620,000. 
BANGO ESPAÑOL O í LA I S L A DE C U B A 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 
O f i c i n a » en s u propio Ed i f i c io , E M P E D R A D O . 3* . 
VALOR RESPONSABLE $62.611.699.00 
SINIESTROS PAGADOS.. . . ' $ 1.747.727.50 
Sobrante de 1000 que se devuelve $ 41.764.16 
„ 1910 „ „ „ $ 66.878.68 
„ 1911 „ „ , $ 58.402.12 
„ 1912 „ „ „ $ 44.393.79 
„ „ 1913 que pasó al Fondo de Reserva $ 48.970.03 
„ „ 1914 que se devolverá en 1916 $ 20.816.37 
El Fondo Especial de Reserva representa en esta fecha un valor de 
$405.924.22, en p; ̂ piedades, hipotecas. Bonos de la República de Cuba, 
Láminas del Ayuntamiento de la Habana y efecflvo wi Caja y en los 
BanCos. 
Por una nódica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos mer-
cantiles. 
Habana 31 de Jjlio do 1915. 
El Consejero Director, 
ELIAS MIRO Y CASAS. 
m m m de d e p e n d i e n t e s d e l c o 
MERCID DE LA HABANA 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
S E C R E T A R I A 
Conforme a lo prevenido en el art. 7 del Reglamento de es-
ta Sección, desde el día 15 del presente mes queda ABIERTA la 
matrícula ordinaria para el Curso Escolar de 1915 a 1916, siendo 
requisito indispensable para su obtención, presentar el recibo de 
cuota del mes de la fecha y certificado expedido por uno de los 
médicos de la Asociación, expresivo de no padecer enfermedad al-
guna. 
E l despacho de matrículas se hará todos los días hábiles de 1 a 
5 de la tarde y de 7 a 9 de la noche, en el Centro social. 
Lo que de orden del señor Presidente de la Sección se hace 
público por este medio para conocimiento de los señores asociados 
Habana, 9 de ag-osto de 1915. 
CESAR G. TOLEDO. 
Secretario. 
Deposite sn dinero en la Caja, de Ahorros del COntro de Dependientes. T̂ ene usted las mejores garantías. „ • 
Londres, 3 'dlv. . . . -11 10% P 
Londres, 60 d|v. . . ÍOVs 10 P 
París, S d|v. . . . 10 11 D 
Alemania. 3 d|v. . . 15̂ 4 16% D. 
Estados IL, 3 dlv. . 4 31/3 p 
España 3 dlv. . . . . % % P. 
Descuento papel co-
mercial . . . . . 1 0 S^plOP. 
n i :*" **f• — • * ^ V*ÍW 
MERCADO ^ VALORES • 
Más encalmado que el día anterior 
y con pérdida de fracciones en algu-
nos valores, abrió ayer el mercado, 
siendo muy escasas las operaciones 
efectuadas durante la mañanâ  
El jueves, a última hora se ven-
dieron varios lotes de los F. C. Uni-
dos a 79.5|8 al contado, pero ayer 
abrieron más flojas, cotizándose a 
primera hora de 78.314 a 79.3¡8. Más 
tatrde se operó con,un lote a 79.1|4, 
precio al que continuaron ofreciendo 
después, pagándose entonces a 
79.118. Para el mes próximo se ope-
ró a 69,3|4 pero después pagaban pa-
ra esa fecha a 79.718. Para 90 días 
"NO NOS FALTA EL AZUCAR" 
Lá cuestión del azúcar, que provo-
ca en el mundo de los neg'ocios una 
emoción un poco exagerada, pues ro 
permitirá ni la alza ni la baja en el 
mercado nacional, atrae la atención 
de los consumidores acerca del apoyo 
que deben esperar del azúcar de ca-
ña, la "sabrosa vieja azúcar" susti-
tuida por la de remola-dha y que to-
do el mundo se alegra de poder en-
contrarla en esta época de pertur-
baciones. 
Nuestro "stock" en 1 de Abril era 
de 193,000 toneladas, cifra en la cual 
no están Incluidas nuestras Impor-
taciones de azúcar entranjero ni las 
procedencias de nuestras cotonías. 
Cada verano la Martinica, Guadalu-
pe y ila Reunión nos envían 80,000 
toneladas, y ordinariamente estas 
tres colonias nos remiten 120,000 de 
las cuales habíamos recibido ya, a 
fines de Marzo, 40,000 toneladas. 
La producéión mundial de azúcar 
de caña que en 1912 a 13 había sido 
- de 9.232,000 toneladas y de 9.773,000 
en 1913 a 1914 ha llegado a 9.620,000 
en 1914 a 1915. Se observa que las 
diferencias no son muy sensibles y 
que no hay motivos para InquIetaroO. 
Además, ahí está Cuba, cuya pro-
ducción se anuncia en aumento. Eva-
luada en 2.355,000 toneladas, parece 
rendir mudho más. Durante el año 
pasado produjo 2.597,000 toneladas, 
y actumente hay todavía 172 centra-
les en actividad contra 144 en la mis-
ma época de 1914, lo que anulará el 
déficit anotado a fines de Marzo. 
En todo caso se puede tener la se-
guridad de que tendremos más azú-
car de la que nos haga falta y de que 
los nesimista-̂  lo serán por sus In-
quietudes injustificadas. 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. — " 
C. 356̂  
C o m p a ñ í a P a n A m e r i c a n a Oil C o . 
De Panuco, Tampico, México 
O f i c i n a s : P R A D O , 1 1 8 , a l t o s . T e l é f o n o A - 7 5 S S 
relación a los terrenos de mayor Situación de esta Compañía ron 
producción en Méjico: 
A 600 metros medidos al Nordeste d 
producción de 
A 400 w al Este de Tejas Oil, 
A 500 „ al Sur La Lims Bouso 
A 100 „ al Sudoeste La Intern 
A 200 „ al Oeste La East Co 
A 200 „ al Norte La Spellaci 
Como se verá la situación e« in 
dita el valor de estos terrenos com 
ellos según las Escrituras, y certific 
vista. Aproveche la inversión en est 
A-7555 y solicite a nuestro Agento G 
se de documentos debidamente legal 
e La Corona con 
Ca.. , 




. .. 187.500 bs. diarios 
. .. 65.000 „ „ 
. .. 45.000 „ „ 
, .. 10.000 „ „ 
. .. 12.000 „ „ 
8.000 „ 
raejorable, y así y aun más, lo acre-
o se puede comprobar por el costo de 
aciones consulares que tenemos a la 
a Compañía. Hable al Teléfono 
eneral quien le presentará toda cía* 
izados. . 
D. P. MAYBERI, Supervisor General. 
JESUS 6. MUNIZ, Agente General. 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL! $ 8 . 0 0 ^ 0 0 0 
OEPO«iTARIO DE LOS FONDOS DEL BAHOO TERRITONIAL 
Ceiitpl: AGU1AH, SI y 83 
•nMMiifM mi l« mlm» IUDIUA- í Oaüano 1M—Moni* 202.-Ofl«»o» 42. Be» 
Suertes en la misma HABANA. { íamooain 2o..BBido*,-p«.eo d. m.rti 124 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Rio. 
8anctl Sptritus. 
Calbsrlftn. 
8agua la Grande. 
Manxanllle. 
Quantánamo. 




















San Antonia da for 
Baños. 
Victoria de lasTunai j 
Morón y 
Senté* Oomlngo. 
CUENTAS DE AHORRO CON INTERES 
SE ADMITE, DESDE UN PESO EN ADELANTE n 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
SE ALQUILAN CAJAS DE SEGURIDAD 
. PRECIO, fEGÜN TAMAÑO 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Agosto: 
14 Mascotte, K. West. 
14 Balmos, Galveston. 
14 Noruega, Christiania. 
14 Gorreáiik, Rotterdam. 
14 Wils, E . Unidos. 
15 Henry M. Flagler, K. West. 
16 Trafalgar, N. Orleans . 
16 Karen, E. Uuidos. 
16 Morthmount, E. Unidos. 
16 Excelsior, N. Orleans 
16 Miaml, Tampa y K. West. 
17 Atenas, Bocas del Toro. 
¿17 San José Boston. 
17 Saratoga N. York. 
17 Mascotte, K. West. 
18 Esparta, Puerto Limón. 
18 Pastores, N. York. 
18 Carolina, St. Nazalre. 
18 Ernest, E . Unidos 
19 Tenadorer., Cristóbal. 
20 Abangares, N. Orleans. 
SALDRAN 
Agosto: 
14 El Monte, New Orleans. 
14 Havana, New York. 
14 Abangares, Crostóbal. 
14 Miami, K. West y Tampa. 
16 Mascotte, K. West. 
17 Atenas, N, Orleans. 
17 San José, P. Limón. 
18 Esparta, Boston 
19 Pastores, Cristóbal. 
20 Tenadorec, N. York. 
21 Abangares», Cristóbal. 
21 Saratoga, N. York. 
. 21 Excelsior. N. Orleans. 
(PASA A LA SIETE) 
N. G E L A T S & Co. 
AOTJIAR. 106-108 B A N Q U E R O S HABANA 
Veademo. CHEQUES de VIAJEROS pagadero. 
en todas partes del m u n c ¿ ) . 
Y —— 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
en las mejores condic iones . 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 anual. 
Todas estas operaciones pneden efectuarse también por correo 
J5 
L xS0& 1 •> 
.C 3633 alt 15Í-12 1 




Se hace saber a los Señores Ac-
cionistas de esta Compañía, que en 
sesión celebrada por la Junta Di-
rectiva el día 15 de Julio próximo 
pasado, se acordó el reparto de un 
DIVIDENDO de veinte por ciento 
sobre el Capital Social emitido has-
ta esa fecha, a los tenedores de Ac-
ciones que figuren en el Libro Re-
gistro de Acciones hasta el día 15 
del actual, cuyo pago ee efectuará 
desde el día 31 del corriente por me-
dio de cheques que estarán a dispo-
sición de los interesados en esta Se-
cretaría. 
El Libro Registro de Acciones per-
manecerá cerrado desde el 15 hasta 
el 31 del corriente, ambos inclusi-
ves. 
ASIMISMO se hace saber a los Se-
ñores Accionistas que la Junta Di-
rectiva acordó, de conformidad con 
lo resuelto por la Junta General de 
Accionistas en 15 de Junio último, 
la emisión de cuatro mil acciones, 
de cien pesos cada una, las que re-
presentan el 50 por 100 sobre el Ca-
pital Social, para ser entregadas a 
los Señores Accionistas, en concep-¡ 
to de DIVIDENDO, por el aumenU) | 
de los bienes sociales; y los certi- j 
ficados correspondientes se entrega-
rán a los que figuren en el Libro j 
Registro de Acciones el día 15 del 
actual, haciéndose la entrega en ¡as 
Oficinas de esta Compañía, situadas 
en loa altos de la casa Obispo nu-
mero 53, desde el día 31 del actual 
en adelante a laa horas de 3 a 5 pa-
sado meridiano. 
Habana, Agosto 12 de 191o. 
Francisco G. Quirós, 
Secretario-interino. 
C 3709 Sd-'IG i 
Banco N a c í m l de Cuba. 
CAPITAL $ 6.000.000-00 
ACTIVO EN CUBA.. . , $ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
£1 Departamento de Ahorros aben* el 1 por 
100 de interés anual sobre las cantidad^ de-
positadas eada mes.—-
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá reo- 1 
tificar cualquier diferencia ocurrida en el paga 
Banco Nacional do Cuba. 
l a . 
ASOCmCION D[ DEPENDIENTES 
D E L C O M E R C I O D E ü H A B A N A 
SUBASTA PUBLICA 
Obras de reformas y ampliación en el Pabellón "Zorrilla" 
en la Quinta de Salud "La Purísima Concepc ión" 
PREVIO acuerdo de la Directiva y sanción de la Junta 
neral, se sacan a pública SUBASTA las obras que arriba se me»»' 
cionan con sujeción a loa planos y plieg-os de condiciones que & 
hallan de manifiesto en la Secretaría General. 
Hasta las ocho de la noche del día 16 de agosto, en que se re* 
nirá la Directiva para el acto de la SUBASTA, se admiten pr* 
posiciones en pliego cerrado dingidas al señor Presidentd do * 
Asociación, p. s. r. 
Todo lo que de orden del señor Presidente se hace públicfl 
por este medio para general conocimiento. 
ISIDRO B O NA VIA. 
Secretario. 
Habana, 29 de julio de 1915. - A 
Deposita su dinero en la Caja de Ahorros del Centro d© Dependlenl** 
Tlens uated laa mejore» garantías, 
a 3389 -1* O "Od.—29!, 
A G O S T O 14 D E 1915 D i a R I O d e l a m a r i n a PAGINA 3. 
¡ffllARIO DE LA HAEMA 
Dirección y Administración: PASEO DE MARTI, 103 
Aptdo. de Correos: 1010.—Dirección Tt-legráflca: DIARIO-HABANA. 
Teléfonos: Redacción 6301. Administración: 6201, Imp. 5334 
Habana Plata 
12 meses 14-00 
G mcs:s 7-00 
3 meses .— 3-75 
PRECIOS DE SUSCRIPCION: 
Provineiss Plata 
12 me»es — 





Unión Postal Oro 
12 meíea 21-20 
6 meie-i 11-00 
3 meses 6-00 ¡ 
_ J 
E D I T O R I A L m 
e m p e q u e ñ e z c a m o s 
DESDE W A S H I N G T O N C A S I M I R O H E R Í S 
Cúmplese hoy el tercer aniversario 
de la muerte del que fué digno Pre-
sidente de la Junta Directiva del 
DIARIO DE LA MARINA, señor 
don Casimiro Heres. No debemos ni 
queremos dejar que pase el día de la 
conmemoración de la fecha luctuosa 
sin dedicar un cariñoso recuerdo al; Méjico; y fué qu¡"no"bastaba con no fuertes de la América ibérica, a 'iaü Al0T1S0' diciendo que la resolución del 
caballeroso y leal amigo que estuvo! reconocer al Presidento usurpador : dei ^ ^ C, que ya meses atrás ejer-; senor Bastillo constituye una arbi-
P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A 
Agosto 7 
Ahora podría yo darme tono, rccor-l 
dando algo que dije, hace largos me-
ses, poco después de haberse el Pre-
sidente Wilson negado a reconocer al 
general Huerta como Presidente de 
! proponer que se nombre una comisión 
I formada por todos los que voten a j 
favor de mi proposición, la cual se i 
entreviste con el Ejecutivo Nacional! 
i para pedirle la restitución de la ñor- | 
I malidad, devolviéndole el puesto al. 
general Asbert y suspendiendo en su | 
¡ cargo al señor Bustillo, que acaba de 
Estado, en la conferencia que cele, atropellar el derecho de una Corpora-
brará con los embajadores de la Ar- cion' 
gentina, el. Brasil y Chile y con los | LÓPez hab10 ̂ P"68-
ministros de Bolivla, Guatemala y I A continuación hizo uso de la pa-
ei Uruguay en esta capital; los tresilabra el señor López, quien recogió 
primeros representan a las naciones las declararicnes de! señor T.ai'tínez 
guno de esos otros que han aparecido l Presentantes diplomáticos hispano- l 
en esta última temporada, sino uno! americanos Que êvan más 
• • • • • 
ESDE que el señor Xi-
qués comenzó en la Cá-
mara su campaña on 
pro de las Normales y 
de las Escuelas Nue-
vas recogimos y comentamos con 
vivo interés sus manifestaciones. 
Cuando después expuso los gran-
des planes de la sociedad "Fun-
dación Luz y Caballero" admira-
mos los alientos con que defenaía 
su causa, o alebramos que en estos 
tiempos de codicia y de prosa se 
levantase un paladín de genero-
sos y desinteresados ideales y ex-
pusimos leal y sinceramente nnosv-
tras dudas, nacidas únicamente 1»? 
la misma gigante grandeza dé los 
íines y proyectos de "Funda-
ción." Enamorados nosotros ae 
toda empresa regeneradora y edu-
cativa no pudimos permaneze- in-
diferentes y pasivos ante aquellas 
fervorosas excitaciones del señor 
Xiqués en que hablaba de la cons-
trucción de una nueva República, 
de la "siembra de ciudadanov* 
(hasta ahora no habían existido 
según él, durante catorce años), 
de una transformación radical d'i 
espíritu, de costumbre y de pro 
cedimiontos en el orden político 
social y moral, de una labor am-
plia y desinteresada en que sin 
límites de partido ni de fracción, 
sin restricciones estrechas ni mez 
quinas, sin odios de patrio-eri;i 
habían de entrar todos los hom-
bres de buena voluntad capacca 
de sentir la abnegación y el sa-
crificio que impone la consocu-
•Jón de todos los nobles y facun-
dos ideales. Era un hondo e i.oten-
so trabajo educativo la base so-
bre la. que el seuor Xiqués fv ibia 
de levantar este inmenso ed'ci 'io 
de regeneración. Nos pareció rhr.x 
hermosa y fecunda la del señor 
Xiqués. Si algún defecto encon-
trábamos en ella era solo su ín-
conmemurabilidad, su idea^jmo 
casi cercano al romanticismo, tan 
poco concordante con esto am-
biente de feria, de cotizaciones en 
la vida pública y privada y hasca 
en lo santo y sagrado del patrio-
tismo. Había de encontrar sin du-
da el señor Xiqués en su camino 
ancho y despejado quienes pre. 
tendiesen tergiversar sus fines, 
quienes se esforzaran por empe-
queñecer la grandeza de sus pro-
yectos. 
La empresa del señor Xiq.ivs 
era general; atañía a todos los 
trlementos de la sociedad cubana. 
Xo llevaba la empresa del señor 
Xiqués ningún carácter, ningún 
sello ni religioso ni antirreligioso, 
ni colonial ni anticolonial. No pal-
pitaba en ella ni podía palpitar 
ningún espíritu de animadver-
sión hacia los colegios privados ei 
donde la enseñanza religiosa for-
ma parte esencial del programa y 
de la labor educativa. Sin erabar 
go hubo quienes, de los fines de 
"Fundación Luz y Caballero" y 
de la campaña de su Presidente 
el señor Xiqués, arrancaron un 
pretexto para excitar los ánimos 
contra <?sa enseñanza religiosa, 
para descargar contra ella car-
gos injustos y absurdos envueltos 
en los lugares comunes del colo-
niaje y de la reacción, para de-
senterrar .-.ontra el Director del 
DIARIO DE LA MARINA ca-
lumnias que ante toda conciencia 
honrada, ante toda buena fe han 
quedado para siempre sepultadas. 
No veían estos catones ocasiona-
les del na.'ionalisino que eran fa-
milias cubanas o con hogar cuUft-
no las que confiaban la educacíó.i 
de sus hijos cubanos a esos cok- i 
gios religiosos eu que según eiios i 
se les hablaba contra la indepen-
dencia de la República y se les en-
señaba a odiarla. No advertían 
que eran doctrinas, métodos y 
procedimientos educativos com-
patibles con todas las creencias y 
con todas las nacionalidades, los 
que predicaba el señor Xiqués. 
Así lo declaró él categóricamente 
en una entrevista con un redactor! 
de " E l Mundo". Y así lo acaba 
de manifestar en una conferencia 
pronunciada ante los elementos 
más cultos de la sociedad cienfuc- i 
guenra. He aquí lo que sobre es- ¡ 
ta conferencia nos ha comunicaio . 
nuestro corresponsal en Cien fue-
gos: 
Un detallo muy importante que no 
quiero que se pierda, porque puede 
servir de orientación a algunas v̂ r-
sonas que pecando por exceso de C"?-
| crupulosidnd. temerosas de una ram-
I paña contra la religión católica, res-
, ta concurrencia a los actos público-» 
j que Fundación ha de celebrar una 
-vez constituida su Delegación en vsta 
| ciudad. 
En la conferencia de esta tard? se 
I proyectó ía Capilla Católica de una 
j de las escuelas nueras que se ptensrtn 
' introducir, yel doctor Xiqués dijo: 
j que con motivo de haberse suscitado 
| en estos últimos dfas grandes polémi-
cas de prensa sobre cuestiones rell-
BTiosas era preciso hacer constar que I 
Fundación no iba contra la religión 
católica, ni a su favor, ni contra n;n-
guna religión ni a favor de ninguna. 
Esa capilla católica cuya pro-
yección también hemos visto no-
sotros es la de la escuela de Las 
Rocas, levantada y dirigida eo 
Francia por el método montessu-
rino. 
Queda por lo tanto asentado fi-
jamente, evidentemente, que los 
proyectos de "Fundación Luz y 
Caballero' y el carácter de las 
Escuelas Nuevas, lejos de atacar 
a la enseñanza religiosa se acorao-
dan a todas las creencias. Los que 
otra cosa pretendan falsean y 
empequeñecen una labor verda-
deramente nacional, patriótica, ci-
vilizadora y humana. 
la sociedad en que desarrolló sus ac 
tividades. 
Vivo está en esta casa su recaer- \ 
do, como en el hogar de Su respetabL £ S f * ^ ™ 5 ^ 
familia, donde lo Conservan iíiconso. I 0 P r e s i d ^ Madero, con arreglo a 
lables, su virtuosa compañera, la dis-l I? Consíltucion mejicana. Las repu-
tinguida señora doña Engracia He- bhcas tienon' como las monarquías, 
via, y sus amantes hijos. fu.le>' 06 sucesión. El Rey ha muerto. 
Le conocimos bien; pudimos apre-l '^iva el Rey-
ciar de cerca sus grandes virtudes; I Sabido es que, asesinados Madero 
aquilatamos su bondad, su rectitud I ^ el Vicepresidente Pino, ocupó la 
de principios, su acrisolada hom-adez, | Presiclencia el señor Lascuraín, mi-1 territorio alguno, se ratifica 
su devoción por los altos ideales del i nistro de Negocios Extranjeros. No 
espíritu; y no le olvidaremos jamás. • Ia ocupó más que una hora; su reina-
Todas las misas que se digan hoy do fué aún más corto que el del judú 
en San Juan y Martínez—población I Wahl, soberano de Polonia un día 
donde reside la viuda de nuestro in-1 entero. El señor Lascuraín nombró a 
olvidable amigo—Se aplicarán en su. Huerta ministro de Negocios Extran-
fragio de su alma. ; jeros, y en seguida, renunció la Pre-
Llegue a los deudos del señor H'j- sidencia, en la cual entró Huerta, je-
res nuestra cordial expresión de sim-1 fe de la rebelión militar que había d3. 
patía. en el triste aniversario de su rribado a Madero y que tenía coht-
muerte. | bido al Congreso. 
H||H||[^HHSSH|HH ¡ Lascuraín procedió, sin duda al-
—™'^™"^^^" I guna, bajo compulsión; si luego, 
cuando se inició en el Norte la resis-
tencia armada contra Huerta, se hu-
biese refugiado alU y declarado nuía 
su renuncia, habría sido el Presiden, 
te legal; y no lo hubiera sido noml-
nalmente, paosto que, como el mov'-
miento legalista, o conŝ ituĉ onalts-
ta, ocupaba una parte considerable 
del territorio, Lascuraín habría sido 
obeciecldo por un elemente numeroso 
del pueblo y tenido ciudaces en que 
i establecer la capital e instalar su go-
a1 senor A.' ^-gj.^ £e reuniría el Congreso; 
T. Aguayo, para dar un curso pu-1 
Mico y gratuito de Psicología peda , por ser p , . ^ ^ 
actuó en determinado 
:ual 
momento—se 
U N I V E R S I D A D 
D E L A H A B A N A 
ÜN CURSO DE PSICOLOGIA 
PEDAGOGICA 
El señor Rodríguez Lendián, rec- \ 
tor interino de la Universidad de la | 
Habana ha autorizado al señor . 
sentía dispuesto a secundar la pro-tiempo i p0gjción del señor Martínez Alonso, en luncíones aquí. , , - - /-> u „ . M porque recordaba que fue un Gober-
EI plan es bueno; y el que Mr. Wii., nador celo.so y un funcionario probo, 
son haya apelado a ia cooperación de! El señor Bustillo, en cambio, no 
esas seis repúblicas, es mejor. Con1 sólo ha faltado a ûs deberes, sino 
esto y con la declaración solemne, I que comete una falsedad en su rese-
que se hará, de que los Estados Uni-: luclón, aludiéndome en"" ella en forma 
dos aunque tengan que ocupar mili- i qne es absolutamente falsa, porque 
tarmente a Méjico, no adquirirán aMlj las declaraciones mías no son exac-
ei Fin'] 
sidente Wilson en la noble política1 
iniciada en su discurso de Mobila, y! 
aplicada en su llamamiento del año 
pasado a la Argentina, el Brasil y! 
Chile, que ha d—truido recelos e Ins-1 
pirado confiar.. ». y simpatía en toda i 
América. 
El éxito o 
y si cenadores y diputados no podio, v t it   si l í  -i ,. i • , > , • & , A i i. sen acudir, por ser prlslonfro.s del gogica en el primer centro docente . , tt i -n • * ,. , de la República, el que comprenderá dlC .ad0r Huerta' el Puente legal quince lecciones P0flia conv(*ar otro' cuyos actos se-
Empezará el 16 del actual. 
Los días y horas de clase serán los 
lunes, miércoles y viernes, a las 8 
de la mañana. 
rían válidos; mientras que carecerían 
de toda validez los del Congreso que 
funcionaba en la ciudad de Méjico, 
cohibido por el dictador. 
Aunque este Presidente y este Con-
greso en su lucha contra Huerta lle-
— ¿Oye, circo, cómo estás tan gor-] vasen, al principio, la peor parte v 
do y coloradote ahora?—Pues muy | Ro dominasen más que una pequeña 
sencillamente: como muy bien y ba- : fracción del 
rato en "La Zaragozana"' (Monscrra-
ic, 75,) y además bebo en las comi-
tamente las que aparecen en el de-
creto. 
Debemos mantener una actitud de-
corosa frente a la arbitrariedad de 
quien ocupa ese cargo indebidamente, 
al cual es ajeno el cuerpo electoral 
de la Habana. 
Uno mi criterio al del señor Mar-
. j tínez v nido que, además de la comi-
ei Irpcaso de ese plan ¡ sián £e "envíe un escrito al Presiden-
dependera de 1. -.nducta de Garran ' te del TrTbunal Supremo para que se 
za, vnia, Maytorena y demás caudi-1 cumpla íntegramente el decreto de 
nos mejicanos; rrincipaimente de | amnistía. 
Carranza, que es ahora el más fuer- " 
te, y que con su intransigencia di6¡ 
al traste con la Conferencia de Aguas 
Calientes, secuela de aquello otra de 
Niágara Falls ei la que tomaron 
1 preciso,-pero que se acatara la reso-
lución en principio. 
Sobre la mesa... 
M u i i B L E á D £ G A S A 
Almohadas de pluma, colchones y 
camas de hierro. 
Muebles de oficina y cajas de Ace* 
ro para Archivo. 
Chaisc-longuc de mimbre. 
Máquinas de escribir 
" Ü N D E R W O O D " 
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González Vélez. 
opuso el señor González Vélez Se 
a la anterior manifestación y pidió 
que se estableciera un recurso si era 
parte los embajadores argentino, bra 
sileño y crilenó, y celebradas, ambas,! 
con el fin de acabar la guerra civil, i •» 
estableciendo u i gobierno provisio I Acordado si podía o no quedarse 
nal y preparando la elección de Pre. I la mesa, después de ser dis 
país, siempre serían pa-
sidente. La fuer.-a de Carranza se 
compone de los factores: es el uno, 
f.u entereza de carácter, rayana en 
la terquedad; aunque el Primer Jefe 
Constitucionolista, como él se titula, 
desciende de montañés, tiene mucho 
más de aragonés. Y es el otro fac-
tor, que algunos de los jefes milita-
res más capaces lo siguen por no 
someterse a Villa. 
Si fracasa la solución pacífica— 
esto es, la aceptación de! plan por to-
dos los caudillos—¿Irán los Estados 
Unidos al empleo de la fuerza para 
ayudar al Presidente legal proclama-
do en contra de los disidentes, o pa-
ra establecer un gobierno cualquiera; 
porque ningún Presidente legal ha 
das agua del Incío. 
D. E m e í e r i o Z o r r i l 
A bordo del vapor americano 'Ha-
vana" que zarpara hoy de este puer-
to para el de Nueva York, se embar-
có nuestro muy querido amigo don 
Emeterio Zorrilla y Buigas, Vicepre-
sidente de la Compañía de Gas y Elec-
j ra los Estados Unidos los poderes ya sido proclamado? Esto es lo qu, 
I públicos legítimos de Méjico y ten-| Mr. Wilson desea evitar; y hay quie-
j drían todo el apoyo moral del go-1 nes creen que no contaría, para esa 
i bierno americano, como lo tuvo el 
i Presidente Juárez cuando, en la gue-
j rra contra Maximiliano, se vió aco-
rralado en el Norte y tuvo que poner 
la capital en la ciudad fronteriza que 
lleva hoy su glodioso nombre. Y tam-
bién apoyo material, que no se le pu-
do dar a Juárez, porque entonces ar-
día en los Estados Unidos la guerra 
civil. La epminación de Huerta hu-
biera sido más rápida; los Estados 
Unidos, como aliados del gobierno 
l mejicano, hubieran empleado la tricidad de esta capital 
Acompañan al señor Zorrilla en su!-fue'rza contra el dictador, bloqueando 
| empresa, con la aprobación de las 
i seis repúblicas cuyo concurso ha so-
| licitado; ni mucho menos con que 
enviasen tropas y barcos para secun-
dar la acción militar de los Estados 
Unidos. Contra esto último y que 
sería de utilidad política, porque des-
cartaría toda posibilidad de anexión, 
existe, según se publicó cuando esta-
ba reunida la Conferencia de Niága-
ra Falls. oposición viva en las na-
ciones ibero-americanas, en las que 
se considera peligroso el que una de 
ellas Intervenga ,'manu-militari" en 
las encantadoras señoritas Amella y 
María Luisa, su hijo Esteban y sus 
angelicales nietas Elvira y Dulca 
María Milagros. 
Les deseamos un feliz viaje. 
viaje su elegante esposa, la señora [ cUS puertos, y provisto de armas y ^oiíticj. inferior de otra. 
María Reboull de Zorrilla, sus hijas, municiones al Presidente legal. Y ŝ  ^ embargo, es tan afortunado el 
Presidente Wilson, que acaso consiga 
eso que por tan difícil se tiene, si la 
ocunación militar es inevitable. Y 
rtad de censurar en va"a! oca-1 ̂  ^ fortuna entre por bastante la 
nes; esa lentitud que ha ^ f » , * » f ^ J g ^ clara v serena de este 
Uon ía muerte de muchos W ^ I ^ ^ ^ S S í quien puede lecir 
como don Francisco Sllvela: "Con es-
ta frialdad que Dios me ha dado y 
que procuro cultivar.." Si logra pa-
cificar a Méjico y salvarlo de la dic-
tadura sin malquistar a los Estados 
Unidos con los demás pueblos de 
América, quedará a gran altura co-
mo hombre de Estado 
U n 
T A Q U I G R A F I A 
(SISTEMA FONETICO). 
FACIL DE APRENDER, FACIL DE LEER, FACIL DE ESCRIBIR 
ACLARACION 
Una comisión de jóvenes cubanos 
y mejicanos ha estado en esta Redac-
ción para expresarnos su sentimien-
to por los sueltos aparecidos estos 
días en varios periódicos de esta clu, 
dad en los que se censuran hechos no 
ocurridos en un club establecido en 
el Cerro con el nombre de "Violeta 
Tennis Club". 
Nos han dicho que la denominación 
de club es solo un pomposo nombre 
dado a una reunión íntima de varias 
familias mejicanas y cubanas, sin 
más propósito que distraer los ratos 
de ocio haciendo ejercicio y charlan-
do amigablemente. 
En los sueltos aludidos se dice qm' 
en el Club se iza solo la bandera me-
jicana, lo que indica una descortesía 
para el país que acoge tan hospitala-
riamente a los emigrados mejicanos. 
Y éstos manfiestan que tal acusa-
ción les ha sorprendido, porque en 
municiones 
le hubiera quitado a la política de 
Mr. Wilson su único y grave defec-
to: la lentitud, que me he tomado la 
libertad de censurar en varias oca-
sión 
Méjico la muerte 
tientes y de mucha gente pacifica y 
la ruina de muchas familias y de inte-
reses Importantes. 
Lo que Lascuraín no quiso—o no 
pudo— hacer, ni tampoco otro algu-
no de los Ministros de Madero, se in-
tenta, hacerlo. aho?-a, con uno de 
olios- el de Justicia, señor Vazque-
Taele. Este es el plan aue hoy pro-
pondrá Mr. Lansing, Secretario de 
X. Y. Z 
C á m a r a M u n i c i p a l 
las cuatro y media comenzó la 
de ayer. Se encontraban pre-
- reo ccr.'̂ jales. JM 
ocupó la presidencia y 
A 
sesión 
sentes quince señor 
señor Claren el señor Díaz, la secretaria 
La renuncia de López 
Después de leída el acta anterior. 
acuerdo por el cual fué destituido del 
cargo de presidente del Ayuntamien-
to el doctor José Roig e Igualada. 
Lo que dijo Martínez Alonso. 
Fué el primero en hablar el con-
cejal unionista señor Martínez Alon-
so, quien empezó diciendo que esta-
señor Sánchez Quiros pidió queiba ¿ ĵjggdo a hacer uso de la pala 
se le diera lectura a una comunica 
ción del señor Germán S. López en 
!a cual presentaba la renuncia de su 
cargo de concejal. 
El señor Clarens le dijo que di-
cha renuncia figuraba en primer ter-
mino en la orden del día y ordena 
su lectura. , 1 ^ 
Fué leído el documento, en el nace \ ^ de la legalidad de la reso-
bra poi; la intervención que ha toma-
do en 61 asunto origen del decreto 
del Gobernador. 
"En esta resolución, señores, se 
comete un atentado a los derechos y 
autonomía de la Corporación—ex-
clamó el señor Martínez Alonso." 
Después extendióse en considerado' 
GARANTIZAMOS positivamente la 
enseñanza de la taquigrafía fonética, 
por correspondencia en áu propio do-
micilio y en corto tiempo. Nuestro 
Curso, preparado por peritos taquí-
grafos, es el más fácil que existe. 
NO DESPERDICIE UD. SU TIEMPO 
Determínese a aprender la Taqui-
grafía Fonética, HOY, AHORA MIS-
MO. Abrase paso en la vida. ¿Tiene 
usted ambiciones? ¿Desea usted me-
jorar de situación? 
Este conocimiento le permitirá 
desempeñar puestos lucrativos y de 
porvenir. El empleo de taquígrafos 
para los fines de ia correspondencia 
en casas de comercio, bufetes de abo-
gados, etc., se está generalizando de 
una manera notable, al extremo de 
no poder abastecerse la demanda. 
INGRESE UD. EN UNA PROFE-
SION DE PORVENIR, 
que ofrece tan vastos horizontes. So-
licite nuestro prospecto, completa-
mente gratis, que le demostrará có-
mo, en su propio hogar, y dedicando 
unos cuantos minutos de su tiempo 
al día, podrá adquirir un conocimien-
to que le asegurará su porvenir. No 
vacile: escriba hoy mismo. Una pos-
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toda ocasión que la band 
fué Izada en el Club, se enarüoló ' a j particular el señor López y P"1"?*^ I «eri« de inexactitudes y de falseda-
su derecha y a mayor elevación la ta que está agradecido ae las oeie-1 <. porque no había encontrado ba 
con él han tenido sus • 
cutido se promovió un debate 
Exodo.. 
Hubo un pequeño receso y en este 
momento empezaron a retirarse al-
gunos zayistas. Mientras tanto Gon-
zález Vélez estudiaba la legalidad del 
acuerdo. 
Clarens, Martínez Alonso y López, 
redactaron el acuerdo. 
Un debate. 
El señor Martínez Alonso había he 
cho su proposición en tres partes. Es-
to dió lugar a que. el señor Clareas, 
Presidente, entendiera que debía rea-
lizarse una triple votación y se diri-
gió a la Cámara en ese sentido. El 
señor López manifestó que la pro-
posición era una y por lo tanto no 
debía efectuarse más que una vota-
ción. El debate se hizo tan intenso, 
que el señor Clarens se vió obligado 
a abandonar la Presidencia para ha-
cer uso de la palabra en opecición a 
que se votase conjuntamente lo pro-
puesto por el señor Martínez Alonso. 
Canals ocupó la presidencia. 
Clarens, ya en un escaño, dijo que 
él era opuesto a la votación conjun-
ta, porque estaba de acuerdo con la 
segunda proposición y, en cambio, no 
creía que legalmente pudiera dejar en 
suspenso el nombramiento o no de lo 
resuelto por el Gobernador. Martínez 
Alonso y Germán López insistieron 
en que se trataba de un sólo asunto. 
A votación. 
Por catorce votos contra siete se 
acordó que se efectuase votación con-
junta. Algunos zayistas abandonan 
el salón. 
La proposición de Martínez Alonso. 
Sometido a votación^ el punto pri-
mordial del debate, se acordó: y 
lo. Que quede en suspenso cual-
quier acuerdo respecto a la resolución 
del Gobierno hasta tanto se practi-
quen las gestiones que se encomien-
dan a una Comisión. 
2o. Que se designe una comisión, 
compuesta de todos los señores con-
cejales que voten esta proposición y 
los que voluntariamente quieran 
agregarse, para que se entrevisten 
oon el Ejecutivo Nacional a fin de 
que deje sin efecto el decreto por el 
cual fué suspenso «1 Gobernador Er-
nesto Asbert, aplicándole, por tanto, 
en todos sus aspectos, los efectos de 
la Ley de Amnistía. 
3o. Que en virtud de que el ac-
tual Gobernador ha infringido la Ley 
con su resolución se proceda a la 
destitución del señor Bustillo de di-
cho cargo. 
La confianza de la Corporación hacia 
la mesa. 
Terminado el anterior asunto, el 
señor Martínez Alonso hizo una pre-
gunta que produjo una situación anor 
mal. Consistió ella en que se some-
tiera a la Cámara si la actual Mesa 
gozaba de la confianza. 
El señor Díaz inmediatamente se 
puso de pie y dijo que su cargo esta-
ba a la disposición de sus compañe-
ros. 
Le pidió al señor López que se 
quedara en su puesto y pidió la pa-
—Pido que se retire de la presideni-
cia el señor Clarens. 
—No me retiro, señor López. Es-
toy dispuesto a que no se trate esa 
cuestión en la tarde de hoy. 
El señor González Vélez ,que es el 
Vicesecretario del Ayuntamiento, di-
jo que no está enamorado de su po-
sición, la cual pone, desde luego, a 
disposición del Consistorio y que si 
acaso su partido le exigiera lo con-
trario, llegará a ese acto de disci-
plina, pero realizando un sacrificio 
personal. 
Bueno, pero conste que ya el se-
ñor Clareas no es Presidente porque 
al plantearse esta cuestión, no ha ha-
bido un sólo concejal que lo defienda. 
Cualquier otro señor se hubiera reti-
rado ya de la mesa. 
Pidió la palabra el señor Díaz para 
decir que él estaba en otro caso. Mi 
cargo es retribuido y cuando se plaa-
tea esta cuestión de dignidad no me 
atengo a los consejos del jefe de par-
tido, sino que pongo Inmediatamente 
el cargo a disposición de mis com-
pañeros. » 
Ya en este punto se cruzaron 
frases muy duras entre el señor Cla-
rens y el señor Germán S. López, lle-
gando a ponerse ambos en texitura 
de emplazarse para cualquier terre-
no. 
El señor López agregó que en te-
dos los sitios está a la disposición del 
señor Clarens. menos en la presiden-
cia del Consistorio. 
En definitiva se acordó dejar el 
asunto pendiente y dar por no hechas 
las manifestaciones del señor Díaz. , 
Tamben se acordó felicitar a loa 
señores Díaz y González Vélez por 
haber puesto sus cargos a disposición 
de la Cámara. A esa feMcitación se 
adhirió el señor Clarens. 
Después se rompió el quorum. Eran 
las siete de la mocho. < 
A V I S O 
Kl Dr. Chavau. participa a sus clicn 
tes que continuará dando consultad 
en su domicilio: San Lázaro, 199, de 
4 a 6 p. m., todos los días y en San 
Ignacio, 53, los martes, jueves y sA« 
bados, de 2 a 4 p. ni. Teléfono A-589f. 
17137 14 y 15 ag. 
era mejicana j declaraciones de carácter Pol,tlc? ¡ iución, llegando a decir que era una j i"abra para decir a sua compañeros'de e ar'ooló ' a i artic lar el se or ó ez  manine -, ie ^ i e ctit es  e f lse - consistorio que debió plantearse este .-' I í — rlp las dele- . _ . --
bandera cubana, como lo prueba un.i rencias que se alguna para suspender el acuerdo. companeros. . i Agregó que no era posible llegar 
El Sr. Cuesta, al finalizar la lee- j a un recurso contencioso admiuis-
tura de la renuncia, pidió que que-1 trativ0í p0rque en el Consistorio no 
dase sobre la mesa y el nombranuen-1 ̂  contaría con vot0s suficientes; pe-
j - /.nmieión nara neoir ai i - x * t-̂ î̂  A ^ C - A * «i T-oin-
SEMILLAS DE HORTALIZA 
Avisamos a nuestros clientes r al público en general que acá-
bamos de recibir las SEMILLAS FRESCAS para 1* presente es-
tación. 
^ J - * * * * ' ^ ^ « TOMALE PARA EMBARQUE, COLES. PI-
MIENTOS DE MAHON Y CEBOLLINO. 
Se envía catálogo gratis. 
Alberto R. Langwith y Ga. 
fotografía publicada el sábado en un 
periódico de esta capital y la que 
aparecerá el sábado próy.fmo en el 
Gráfico" al dar la información del 
acto inaugural de aquel terreno de (to ds una co isión para pedir ai 1 ro gj—agregó—tratarlo desde el pun 
tennis. señor López que retirase su renun- ^ de v¡sta p^tfco. El señor Bustillo 
Entre los comisionados figuraba cía. . , no es Gobernador por la voluntad 
nuestro corresponsal en el Cerro, s¿- Los comisionados. popular, sino que debe ese cargo a 
ñor Ricardo Dávila. y otros cubanos; Fueron df slgnadcj los senorĉ  I Una situación especialísima. Por eso 
que aseguran ser cierto lo que los jó-¡ Azón. Martínez Alonso, ^""^ .y | no se detiene al borde de los proble-
venes mejicanos han manifestado; | Cuesta para que formasen parte de ia, a^ cuan(}0 con una resolución se 
cubanos qüe como otros varios perte- comisión. | han de pisotear los derechos de una 
necen a dicha sociedad, muy honra- En receso. j Corporación. No hace mucho tiempo 
Por quince votos contra tres se ^ concejal asbertista, el señor Pera-
acordó que la comisión cumpliera in- | encontróse en situación parecida, 
mediatamente su encargo, recesando, 
dos con el trato y exquisita educación 
de los aztecas Inmigrantes que con 
ellos conviven. 
Obispo, 66. Teléfono A.3240 
No hay nada que io mejore 
Entre los muchos reconstituyen-
tes que se recomiendan a las damas 
para reparar el desgaste que en edas 
la vida causa, no hay ninguno com-
parable a las pildoras del doctor 
Vernezobie, porque ellas, actúan con 
rapidez extraoi-dinaria y fomentan 
además. 
en tanto. Ia Cámara municipal. 
Los señores Madan y Clarens vo-
taron en contra del receso y expli-
caron sus votos. 
Terminó el receso. 
\ las cinco hizo su ewtrada en el 
salón la comisión en compañía 
señor Germán López, a quien 
daron sus compañeros como a la ove-
ja descarriada que vuelve al redil. 
Habla López. 
El señor Clarens explicó que la 
Comisión había obtenido éxito, lo 
punto en su oportunidad. El senor 
Clarens debe someter a la considera-
ción de la Cámara si la Mesa goza 
de la confianza del Consistorio. 
"Yo no puedo—dijo el señor Cla-
rens—someter este punto a votación 
hasta que no cambie impresiones con 
mi partido. 
El señor Clarens no puede hacer 
eso, exclamó el señor López, porque 
es una brava a los concejales. 
—No es una brava, sino es que yo 
no quiero caer en una emboscada. 
Placer de la pesquería 
El pescar mientras el bote er-
tá en movimiento es un graa 
sport, pero esto es imposible ha-
cerse con el uso de los remos. 
El Motor Amovible FERRO 
puede acoplarse en tres minuto» 
a cualquier bote de su propiedad 
o alquilado, lo cual le permitir* 
pescar miantras el bote está, an 
movimiento. El viaje de ida y 
vuelta puede efectuarlo rápida-
ifcente, pues el FERRO propul-
sará su embarcación a una ve-
lodda . de 2 a 8 millas por ho-
ra. 
La garantía contra inconve-
nientes que ofrece el Motor Amo-
vible FERRO se justifica clara-
mente por el hecho de estar equi-
pado con un legítimo magneto 
Bosch de alta tensión; un car-
burador de alimentación flotan-
te; uh silenciador clentíñcamen-
te construido y una hélice a prue-
ba de algas. 
A solicitud enviaremos catá-
logo en español dando detalles 
completos sobre este grandioso 
equipo. 
THE FERRO 3L\CHINE & 
FOLNDRY OO. 
486 Hubbard Are. 
Cleveland, OhJo 
E. U. A. 
del 
sála-
las carnes efectivamente y 
el hecho de ser pildoras, facilita! grando del senor López que retirara 
su renuncia. 
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grandemente el tomarlas 
El efecto de las pildoras del doc-
tor Vemezobre, es maravilloso, fo-
mentan las carnes y las endurecen, 
pone gallarda figura en el cuerpo de 
las mujeres haciéndolas atractivas, 
y se venden en todas las boticas y 
en su depósito neptuno 91. Cuantas 
mujeres han tomado una vez las pil-
doras del doctor Vernezobre han no-
tado tal mejoría, que nunca han vuel-
to a tomar otro reconstituyente. 
Este djo que había renunciado 
por motivos de índole privada, 
pero nunca por nada que pudiera 
afectar al cariño y la estimación do 
sus compañeros, al lado de los cua-
les estaba de nuevo, con igual entu 
siasmo y compenetración de siem» 
pre. 
El decreto de Bustillo. 
Después se le dió lectura al decre-
ito del Gobernador suspendiendo el 
El señor Asbert, entonces Goberna-
dor, tenía gran empeño en sostener 
en la Presidencia del Ayuntamiento 
al señor Peraza y. sin embargo, no 
puso a contribución su cargo ni actuó 
jamás como Gobernador. 
Pero el señor Bustillo ha empe-
zado a tener aspiraciones y actúa 
desde el cargo que ocupa Indebida-
mente. Y me expreso asi porque al I 
desaparecer el delito de que se acusó I 
al general Asbert, en una amnistía, I 
debió volver a ocupar el Gobierno 
Provincial, cargo que no reclamó 
probablemente por delicadeza. 
El Ayuntamiento ha recibido un 
golpe en su autonomía de manos del 
señor Bustillo, quien ha firmado esa 
resolución, probablemente, rodeado 
de sus amigos que ahora lanzan la 
candidatura del señor Bustillo para 
ei Gobierno Provincial, llamándola 
reelección, cuando el actual Goberna-
dor jamás fué elegido para ese car-
go i>or el pueblo, que en su vida pen-
só llevarlo a ese puesto. 
"En virtud de lo expuesto pienso 
O P E R A C l O m 
CURA DEL CANCER | \ | 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS, Y TODA. 
CLASE DE ULCERAS Y TUMORES. 
HABANA Nútn. 49 . -CONSULTAS de 12 a 4 i 
Espacial para las pabraat da 3 y madla a 4. 
DÉCASTELLS G R EOSOTAD A 
l^miado con medalla de bronce en ra últim- t í w * M ^ * 
AGINA uiAHIO DE LA MARINA 
AGOSTO 14 DE 1915 
• T O D A F R A N C I A L A B E B E 
A G U A S t - Q A L M I E R 
Alcalina Natural, Gaseosa Insuperable. 
PREGUNTELE 1 SU MEDICO. 
Compre nna ca|a y la botella grande solo le costará 12 centavos. 
= Al por mayor: DROGUERIA SARRA = 
D E P O R T I V A S L a M a r c ^ e D b W u e 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
L A S R E G A T A S O E V A R A D E R O 
Interesantes datos publicados por nuestro 
estimado colega "E! Popular" de Cárdenas 
Algunas consideraciones pertinen-|ra la llegada a la meta y el término 
tes .a las regatas de Varadero tenía-] de las regatas, 
mos la intención de hacer, en bien de 
su mejor éxito para lo futuro, pero 
hemos desistido del intento en la ser 
Así como Alemania agradece a 
las naciones de Europa la neutra-
lidad, Inglaterra según recientes 
declaráronos de Mr. Asquith, no 
perdonará ''a ciertas naciones cu 
ya neutralidad respecto de los 
aliados ha equivalido a la desleal-
tad sobre todo respecto de los in-
gleses que han sido sus prot̂ cto-1 
vea seculares." i 
No sabemos si Mr. Asquith alu-
de aquí a España que nunca fué 
objeto de la protección de Ingla-
terra; pero ômo esta nació i pro-
tege según dicen a toda la huma-
nidad, nos explicamos ahora que 
el Gobierno Español piense en for-
tificar las costas de Galicia. 
Por si acaso. 
« * * 
Y E l Mundo del que tomarnos 
los datos anteriores sobre Mr. As-
quith, atribuye también a dicho 
gobernante estas palabras: 
Xos sobran los hombres, nos so ra 
el dinero, nos sobra la resolución. L.O 
que nos falta es esta ley, establecien-
do la conscripción militar obligatoria. 
Inglaterra, para continuar siendo lo 
que es necesita "no solo" vencer "a 
Alemania, sino destulr el ImperiD."— 
Kmoción. profunda produjeron estas 
palabras. 
Una emoción particularísima. 
Sobran hombres, dinero y reso-
lución, pero falta... que los in 
dividuos vayan a la guerra. 
Y con tanto entiíiasmo, solo 
j por una ley, es decir, solo empuja. 
dos por la fuerza irán a destniL' 
& Alemania. 
Esto es admirab'e 
E l Comercio, publica un artícu-
lo sobre "el papel de las peque-
ñas naciones," y de sus párrafos 
tomamos esto: 
Bélgica fué la primera que insti-
tuyó las cooperativas de consumo. 
Dinamarca ha dado el ejemplo de un 
prodigioso esfuerzo de cooperación 
rural. Suiza ha organizado la lucha 
contra el alcoholismo, con resultados 
que todos los pueblos pueden envi-
diar. Suiza posee como ninguna otra 
república, nn sistema de democracia, 
perfecto. Holanda admitió la inter-
vención, la censura de las asambleas 
mucho antes que los grandes esta-
rlos.Cada una de estas naciones ha 
ocupado un puesto igual en la histe-
ria do las letras, de las ciencias y de 
Ips artes. Así, el papel de estas na-
cionalidades cuya extensión territo-
rial y cuyo censo de población ôn 
mediocres es de una gran importan-
cia que los años han hecho acrecen-
tar. Las grandes potencias que lu-
chan hoy po,- la libertad del mundo 
tendrán, pues, el deber, no solamen-
te de conservar la existencia de estos 
pequeños estados en su integridad, 
sino de conferirles aún el máximun 
nosible de garantías. 
Estas garantías se basan en la 
fuerza material de los que ga-
rantizan por su conveniencia; pe-
ro como contra la fuerza se opo-
ne otra fuerza, resulra que no hay 
* tales garantías. 
De como anda la recluta de sol-
dados en Inglaterra, piude dar-
nos una idea un artículo del 
i;'' American Magazine'' que tra.. 
duce nuestro colega E l Triunfo: 
De tiempo se colocaban nuevos car-
teles con el doble objeto de mante-
ner el entusiasmo en parte y de con-
tinuar la farsa respecto a las gran-
des dificultades por que se estaba 
atravesando para hacer que los hom-
bres se incorpararan. Algunos de es-
tos carteles tenían las siguientes le-
yendas: 
"Iremos al triunfo, pero vosotros 
debéis ayudar." 
"Lord Roberts cumplió con su de-
ber. Pensáis vosotros en cumplir con 
el vuestro. Cuando vuestros hijos onz 
can y os pregunten: que hicisteis pa-
dre en el conflicto? cual será vuestra 
contestación ? 
Otro ingenioso cartel mostraba el 
busto de Lord Kitchener señalando 
directamente al que lo observara al 
pié y en grandes letras se leía el si-
guiente mandato: 
A USTED ME REFIERO. 
Por supuesto hubo equivocaciones. 
Los escoceses se negaron a incorpo-
rarse en tanto que no se hiciera un 
llamamiento a los súbditos británicos 
y no a los ingleses. Los nativos Oe 
Gales se negaron a incorporarse y no 
lo hicieron sino hasta que se organi-
zó una brigada compuesta únicamen-
te de nativos de Gales. 
Con esos tiquis miquis del pa-
triotismo, no hay duda que s« lle-
gará al aplastamiento de Alema-
nia. 
La Tarde^ de Santiago Cu-
ba, pide la reorganización di la 
policía, y expone las razones si-
guientes : 
Un policía debe ser Inamovible 
mientras se comporte como es debi-
do; es el funcionario que no se pue-
de ni debe estar sustituyendo con 
otro por motivos que no ameriten su 
cesantía. De ahí depende el buen ser-
vicio; de la seguridad que se tenga de 
no ser destituido de su empleo mleTn-
tras llene las formalidades que exi-
pen el cumplimiento exacto del de-
ber. 
Uu | cuerpo de seguridad pública 
que a cada momento decreta cesan-
tías y nombramiehtos ¿puede respon-
der al fin para que ha sido creado? 
Indudablemente que nó. 
Una institución policiaca donde el 
vigilante acuse al sargento y éste al 
oficial y el oficial al jefe, ¿puede 
ofrecer garantía y seriedad? creemos 
que no. 
Pues bien: por exigirlo las circuns-
tancias, para satisfacer a la vindicta 
pública y para la mejor marcha y 
el irreprochable cumplimiento en el 
servicio, para garantizar en todo lo 
posible el orden, es preciso que se 
reorganice el cuerpo de Policía Mu-
nicipal. 
Muy acertada creemos la opi-
nión del colega en este particu-
lar, para el mayor prestigio de la 
Policía y sus jefes. 
'De nuestro colega E l Camagiie-
yano: 
Nos parece que la hora de que núes 
tro Ayuntamiento. estudie seriamente 
el estado en que se encuentran nues-
tras calles y la necesidad de reparar-
las, ha sonado. 
No tiene ya el Ayuntamiento la ex-
cusa de que no hay consignación tn 
Presupuesto, porque sí la hay y en 
nada, mejor que en defender las pa-
vimentaciones existentes, puede, in-
vertirse. 
Es un suplicio andar hoy en coche 
o en cualquier vehículo por las callea 
más transitadas como es la de Repii-
blica hasta la Plaza de la Soledad; la 
de Avellaneda en toda su extensión; 
la Avenida de la Libertad, que da' 
lástima verla destruida; la Plaza de 
I Charlea A., Dana; todos los tramo» 
; comprendidos entre República y Ave-
i llaneda y en general, la ciudad enta-
i ra. 
i Después que el Estado ha teni-
tlo (|ue encargarse de los servicios 
sanitarios en todas las poblacio-
nes, habrá <«ue atender también el 
asunto del arreglo de calles. 
El Diario de Matanzas repite 
: algo de lo que dijo el DIARIO DE 
LA MARINA, sobre la bella ciu-
dad de los dos ríos, y añade: 
Como matancero, nos place en ex-
tremo, que el cofrade capitalino, ha-
ble con encomio de Matanzas y como 
matanceros también, nos dolemos, 
con el compañero, de que Matanzas 
esté siendo objeto de una preterición, 
triste y vergonzosa. 
•En ese artículo, hemos tenido oca-
sión de ver el fiel trasunto de cuan-
to actualmente ocurre ert Matanzas. 
Del olvido en que se le tiene, del 
abandono en que yace, de la ninguna 
protección oficial con que cuenta, de 
la negligencia particular que se no-
ta, de la falta de Iniciativa, en fin 
que resulta tanto de una parte "o-
mo de otra. 
La ciudad de Matanzas es una 
de las predilectas de los turistas, 
y se hace cuestión de honor aten-
derla y embellecerla como es de-
bido. 
gurídad de que, respondiendo a la 
idiosincrasia de nuestro carácter, po-
co interés despertará lo que se diga 
después de las regatas. 
Preferimos, reflejando la anima-
ción que hay en la Habana, fomen-
tarla y aumentarla entre nosotros, 
que, siendo los invitadores, somos 
siempre los últimos en animarnos 
para la fiesta. 
Y empezamos dando una noticia 
muy animadora. Las excelentes con-
diciones de los remeros cardenenses 
son tales que muy probable es que es-
te año conquisten el deseado laurel 
de la victoria. 
La tripulación de la canoa del 
"Náutico" es fuerte como pocas y, 
como ayer dijimos, muy apta para, 
en un "rush" o empuje vigoroso, ga-
nar ventaja y llegar a la meta la pri. 
mera. 
El año pasado hizo el recorrido de 
Cárdenas a Varadero en una hora y 
22 segundos. Este año lo ha hecho en 
55 minutos. 
Como se gana en las regatas por 
sólo segundos de ventajarse puede 
apreciar el valor de la ventaja que 
en ese recorrido se ha logrado este 
año: cinco minutos y doce segun-
dos. 
En las regatas del año pasado el 
"Náutico" legó a la meta únicamen-
te con cinco segundos de retraso al 
"Vedado", vencedor. 
He aquí la tripulación cardenense, 
con sus particulares de peso, edad y 
estatura: 
P. Reynaldos, timonel, peso: 120 
libras; estatura: 1.69; edad: veinta 
años. 
Abel Quirch, primer boga, peso: 
155 libras; estatura: 1.66; edad: 2.°. 
años. 
Frank Tolón, segundo boga, peso: 
140 libras; estatura: 1.70; edad: 22 
años. 
Sadoth Quirch, tercer boga, peso» 
145 libras; estatura: 1.70; edad: 27 
años. 
Manuel Riva, cuarto boga, peso: 
145 libras; estatura: 1.69; edad: 26 
años. 
. Luis Quirch, quinto boga, peso: 
180 libras; estatura: 1.73; edad: 25 
años. 
Raúl Tolórí," sexto boga, peso;:. 130 
libras; estatura: 1.69; edad: 24 años. 
Un detalle de monta: la canoa, dea 
pués del arreglo a que há sido some-
tida, está más ligera que el afio pa-
sado. Pesa sólo doscientas cincuenta 
libras. júj — . 
No quiere todo eso áec\r que, h?,. 
bremos de ganar de "anŷ how", de 
cualquier manera. No, señor. 
Podremos perder, pero será sólo 
por circunstancias que a todos pu»'» 
dan afectar. 
Ya han sido nombradas las comi-
siones que han de entender en las ré- r¿ 7 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E l * E C X M O . SBftOR DON 
R o s e n d o F e r n á n d e z Gainoneda 
FALLECIO EN MADRID E L 14 DE AGOSTO DE 1914. HA-
BIEN DO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS. 
R . I . P . 
Su Viuda Doña Dolores de Monteverde y eu hija Doña Dolo-
res Fernández de Montero, su hijo político pon Avelino Montero, 
hermana, hermanos políticos y demás familiares y deudos. 
Ruegan a sus amigos y personas piadosas, que encomienden 
su alma a Dios en sus oraciones. 
Y les suplican se dignen concurrir a las honras fúnebres que 
se celebrarán el Sábado 14 del corriente, a las 9 de la mañana, 
en la Iglesia de San Felipe de esta Ciudad. 
Habana 12 Agosto de 1915. 
El concurso de natación será lle-
vado a cabo inmediatamente después 
de la de remos, a las nueve de la ma-
ñana . 
^ Los mismos jueces de aquellas se-
rán los de las regatas de natación. 
Habrá también fiestas populares, 
por la tarde, organizadas por los ve-
cinos de los cercanos barrios de Can-
tel y Guásimas. 
Se celebrarán carreras de sortijas, 
la diversión favorita de nuestros 
campesinos, para quienes no hay me-
jor entretenimiento que ese que les 
da ocasión para lucir sus condiciones 
de jinetes superiores. 
La Banda Infantil irá a Varadero 
a las seis de la mañana del domingo, 
en una lancha remolcada por el va-
por "Eugenio", galantemente cedido 
por los señores Echevarría, sus due-
ños. 
Con estos irán varios excursionls. 
tas distinguidos, amigos suyos, que 
vendrán de la Habana, y los emplea-
dos de la casa. 
La Infantil almorzará en la Glo-
rieta y por la tarde amenizará las 
diversiones populares de que hemos 
hecho mención anteriormente. 
La orquesta de Prendes, de Ma-
tanzas, con doce músicos, tocará ©n 
el baile nocturno que habrá de cele -
brarse en la casa-club del "Náutico". 
Para ese baile el "Náutico" ha 
construido un palco, que lucirá un 
elegante y precioso adorno, ejecutado 
por las señoritas y jóvenes de Vara-
dero. 
En la casa-club tocará durante ell 
día la Banda Militar que vendrá de 
Matanzas. 
los cartuchos l e g í t i m o s 
REMINGTON-UMC cali-
bre .22 es la *'U" estampada 
en la base de cada cápsula. 
E U1 t » es garantía de precí-S a U sión y exactitud 
Los cartuchos calibre .22 cortos, largos y largos de rifl* J 
son famosos por sus cualidades de gran exactitud y P |^tra^-
La próxima vez que compre Ud. cartuchos cahbre 22. pida los 
déla marca REMINGTON-UMC. P i d * ^ ^ 
le muestre el Rifle de Repetición REMINGTON-LMC Calibre .22 
en la seguridad de que quedará Ud. sorprendido y deleitado con sui 
muchas ventajas exclusivas. 
Tendremos mucho gusto en enviar informes interesanUs para los tiradores, libres de porte á cualquier direceton. Al escribirnos, suplicárnosle mencionar el nombre de su comerciante. 
N o l i ) 9 T s m k 
K\ próximo día 30 embarca 
rumbo a España el párroco de f̂ 01 
Blanca, fray Mario Cuende. de la 
den Seráfica. 0r« , 
Sus fellírreses. affradecidos a 
Berviclns, le preparan una eaHa8Uí 
despedida. riñosa 
Bion lo merf op el qno durante L 
pos años lia ejereido la dirección 
ía importante parroquia de ^ ^ 
Blanca a beneplácito de todos. ^ 
Le sustituye el Infatigable* inx-̂  
tol fray Bernardo María LopáteJ/" 
cuya, ausencia de la Habana sentir» 
muchísimas personas, en espocial 
tre el elemento de color ohjoto nt"" 
dilecto de sus apostólicos trabajos 
Lleve feliz viaje el p. Ciende* 
séale prata su estancia en la 
Patria. r9 
V i i l S i o s i ^ ^ 
Remington Arms-Union Metallic Cartridge Co. 
Woelworth Building, Nuoy» York. £ . U. de N . A . REMINGTON 
U M C 
Unión de fabricantes de tabacos 
y cigarros de la Isla Cuba 
A las 4 menos diez minutos de la 
tarde de ayer, se reunió en el domi-
cilio social, bajo la pi*esidencia por 
sustitución reglamentaria, del pri-
mer vicepresidente, señor Ramón 
Argüelles Busto, la Directiva de es-
ta 'Corporación, con objeto de cele-
brar la primera sesión ordinaria dei 
•nuevo año social. 
Después de leída y aprobada el ac. 
ta de la última sesión reglamentaria 
del año social anterior, tomaron po-
lla para estudiar y proponer la re-
forma del actual Reglamento 
Se leyeron varias comunicaciones 
de la Secretaría de Estado, entAj 
ellas una que traslada un despacho 
del señor Ministro de Cuba en Cara-
cas, Venezuela, informando que ha 
obtenido un éxito en sus gestiones, 
al respecto, logrando la inscripción 
como marca, del sello de garantía, y 
otra del señor Encargado de Nego-
cios en Rio de Janeiro, Brasil, refi-
riéndose a sus gestiones ante aquel 
sesión de sus cargos los asociados que |,Gobierno para que sean perseguidos 
Las tripulaciones del "Vedado" y 
el "Yacht Club" se alojarán en el ho-
tel "Varadero", donde, con mucha 
anterioridad, -tienen separadas habi-
taciones . 
El "Atlético de Cuba" y el "Atlé-
tico de Matanzas" lo harán en Cár-
denas, saliendo para Varadero el do-
mingo por la mañana. 
Las canoas del "Vedado", "YachL 
Club" y el "Atlético de Cuba", ven-
drán en el vapor "Julián Alonso". 
La del "Atlético de Matanzas" en 
el vapor "Don Juan". 
Con el club "Matanzas" vendrá 
una nutrida. excursión de montañe-
ses, simpatizadores de dicho club, a 
cuyos remeros obsequiarán con un 
banquete en el hotel "Varadero". 
r* No hay habitaciones disponibles 
en el hotel "Varadero". 
Todo está tomado > por quienes, 
provisoramente, se adelantaron a la 
que se está viendo: una solicitud por 
hospedaje extraordinaria. 
Ahora lo principal. ¿Quién gana . 
C 3690 3d-12 
gatas yactos anexos de carácter 
cial. 
También las personas que han de 
desempeñar los cargos que exige la 
contienda náutica del próximo do-
mingo . 
Jueces de salida: Doctor A. Neyra 
y la persona que designe el "Atlclíco 
dtr Cuba". 
Jueces de llegada: Dr. J . M. Veu-, 
lens y Alberto Uréchaga. 
Jueces de ruta: Franeiŝ o Argüe-
lles, Pedro Bea y Mario de -a Vega, 
capitán de la Marina de guerra na-
cional. 
Cronometradores: Rafael Cuevas y 
las personas que nombren los otros 
"clubs". 
Comisiones: 
De recibo en Cárd 'n?.̂ , doctor Jo-
sé María Verdeja y loa cronistas de 
los periódicos locales. 
Para dat la bienvenid'* al ŝ ñor 
Preslderte de la República, que lie. 
gará a Varadero en el "Katuey": se-
ñor Alcalde Municipal y el Presiden-
te, Secretario y Vicesecretario fiel 
"Club Náuúco". 
Para recibir al "Velado" y a! Ra-
yana Yacht Club", que llegarán en 
el vapor "Julián Aionso": General 
Rojas, Rafael Cuevas. Rafael Rey-
naldos, Lucas Cambo. 
El "Atlético de Matanzas" Rfra 
recibido en la playa Norte por una 
comisión de temporadistas y un 
miembro del "Náutico". 
Hará por allí su desembarco, pa. 
ra cuyo efecto ha sido construido un 
muelle. 
Varias embarcaciones conduciendo 
crecido número de excursionistas ven 
drán de Matanzas. 
Dos bandas de música amenizarán 
las regatas y los diversos actos del 
día: la Militar de Matanzas y la In-
fantil de Cárdenas 
Hay que tener presente que así co-
mo el "Vedado" piensa salir de nue-
vo vencedor, tiene en el "Havana 
Yacht Club" un rival temible; que el 
•Atlético de Cuba" abriga fundadas 
esperanzas de triunfar; que el "At-
lético de Matanzas" cree segura la 
victoria; y que muchos simpatizado-
res "del "Varadero" han hecho y si-
guen haciendo apuestas a favor de 
éste en consideración a la pujanza 




En muy escaso número se encuen-
tran los sujetos que jamás han teni-
do dispepsia, palabra que quiere de-
cir, digestión difícil; en cambio más 
de la cuarta parte de la humanidad 
la padece, necesitando aumentar la 
secreción del jugo gástrico, tonificar 
la mucosa del estómago y aumentar 
su poder digestivo. Todo esto se con-
sigue usando el Elíxir Estomacal de 
Sáiz de Carlos. 
F l o r - I J u i n a - F l o r e s 
El mejor aperitivo de Jsrez 
Hombres faltos de vigor 
El estado de agotamiento de que 
sufren muchos hombres no les me-
rece la atención debida hasta que 
los quebrantos se hacen tan agudos 
que'no pueden menos qué considerar 
La pnmera llegará a bordo de ca- seTlament€ la gravedad de su estado 
ñonero "24 de Febrero" y se situará | ^ j-iun*—..^-* 
en el paseo del Bosque, a la entrada 
del muelle. 
Será la encargada de hacer !os ho-
nores al señor Presidente de la Repú 
blica, tocando el Himno 
Siempre que este debilitamiento no 
sea causado por lesión orgánica, obe-
dece a empobrecimiento de la san-
gre, debilitamiento de los nervios, y 
Nacional'como consecuencia una decadencia 
1 gradual, pero progresiva de la salud 
cuando pise el muelle el general Me. ¿ £ r modera<l2Lmente y toma; 
nocal 
Seguirá con el señor Presidente y 
su comitiva y las personas que com-
ponen la Comisión de Recibo hasta el 
hotel "Varadero". 
La Banda Infantil, situada en la 
Glorieta, saludará a su paso al Jefe 
del Estado con el Himno Nacional, 
marchando después a situarse en í-1 
lugar de salida de las canoas que s« 
disputarán la "Copa Menocal" y el 
"Premio Municipal" concedidos, res-
pectivamente, a las que ocupen el pri-
mero y segundo lugar en la llegada a 
la meta. 
La Banda Militar se situará en el 
sitio de llegada de las canoas. 
Las regatas se efectuarán en ei 
mar deh Norte y la distancia a reco-
rrer será de 1,500 metros. 
La salida de las canoas será a-iün-
ciada con palenques. De igual mane-
las Pildoras Rosadas del doctor Wi-
lliams para recobrar la salud y ener-
gías perdidas. 
Son estas pildoras reconocidas co-
mo el mejor tónico reconstituyente. 
Su acción es directa sobre la sangre, 
haciéndola abundante, rica y pura, 
tonificando así los nervios, robuste-
ciendo los músculos, y restaurando 
la vitalidad del cuerpo. 
A su crédito tienen numerosos ca-
sos en que devolvieron a hombres 
débiles y agotados la salud y el vi-
gor perdidos. Haga usted una prue-
ba con ellas. 
Se venden en todas las buenas bo-
ticas, siempre en el paquete rosado 
con la P grande. 
Se le mandará un valioso librito— 
"Enfermedades de la Sangre"—si lo 
pide a doctor Williams Medicino Co., 
Depto. N, Schenectady, N. Y., E . U. 
concurrieron a la reunión, unos elec-
tos y otros reelectos por la Junta Ge-
neral para formar la nueva Directiva, 
y en su consecuencia quedó esta cons-
tituida según había sido elegida, pa-
ra el ejercicio de 1915 a 1916. 
Acto seguido y de conformidad con 
lo que dispone el Reglamento a ese 
respecto, se procedió a la elección del 
tesorero, y por unanimidad fué con-
firmado en su cargo el que lo viene 
desempeñando con celo y probidad, 
desde hace dos años, señor Ramón 
Fernández Alvarez, quien expresó su 
agradecimiento a la Junta por la nue-
va prueba de confianza con que le 
honraba. 
Después se enteró la Junta de la 
situación del tesoro social y de una 
relación de 17 marcas de tabacos, ci-
garros y picadura, informadas a nom-
bre de la Corporación desde la fecha 
de la última sesión ordinaria. 
Se leyó luego una comunicación do 
la Secretaría de Hacienda, partici-
pando que el señor Secretario de di-
cho Departamento había resuelto 
asignar a la Corporación en lo suce-
sivo el 40 por 100 del producto de la 
recaudación que se obtenga por se-
llos de garantía, en vez del 30 por 
100 que venía percibiendo desde Ene-
ro de 1014 y del 50 por 100 que había 
solicitado por acuerdo de la Directi-
va de 27 de Mayo último; y se acor-
dó que subsistiendo las mismas razo-
nes que originaron la solicitud a que 
alude la Secretaría de Hacienda, se 
insista en gestionar que se asigne 
de nuevo a la Corporación el 50 por 
100 del producto de los sellos de ga-
rantía, puesto que necesita dispoiier 
de mayor ingreso para atender a 1os 
gastos que le son indispensables pa-
ra proteger dicho sello y los Intereses 
de la industria del tabaco. 
Se leyó una interesante carta del 
representante de la Corporación en 
los Estados Unidos, señor Canle, reía, 
clonada con el tratado de reciproci-
dad con dicha nación, la cual fué muy 
celebrada por los atinados juicios que 
sobre la situación de aquel mercado 
contiene. Con este motivo se informó 
la Junta de haber quedado constitui-
da la Comisión y Subcomisión de tra-
tados, recientemente creadas, y se 
habló de las reuniones que ha cele-
brado esta última y de sus primeros 
trabajos a los cuales se ha referido 
la prensa en los pasados días; men-
cionando el señor Behrens que en las 
manifestaciones que se atribuyen en 
una información del periódico "El 
Día" al competente jefe de la Sec-
ción de Aduanas de la Secretaría de 
Hacienda, señor Faura, relacionadas 
con el Modus Vivendi con España, 
ha leído ciertas apreciaciones erró-
neas que se ha apresurado a rectifi-
car personalmente, por medio de una 
carta que ha dirigido al distinguido 
presidente de la citada Subcomisión, 
señor Armando André. Sobre este 
particular de las relaciones comer-
ciales con España discurrió la Junta 
con amplitud, declarando que las 
aspiraciones y puntos de vista de la 
Corporación con respecto al proyec-
tado Modus Vivendi constan expresa-
mente consignadas en su último estu-
dio sobre ese pacto, en el cual se 
ha reducido a sus naturales propor-
ciones la Importancia que tiene para 
los fabricantes de tabaco de Cuba 
la ampliación del mercado español pa-
ra sus manufacturas, que solamenta 
servirá para aliviar la precaria situa-
ción de la industria, la cual no adqui-
rii'á el desarrollo y la prosperidad a 
que tiene derecho, sino con amplias 
facilidades para el consumo de sus 
productos en los Estados Unidos, 
donde la industria similar goza de un 
jnargen protector de un 65 por 100. 
\ Se leyeron tres cartas del repre-
sentante en la Argentina, Uruguay y 
Paraguay señor Irijoa, informando 
respecto a la situación de aquellos 
mercados. Con ocasión de estas car-
tas el nuevo vocal señor Eustaquio 
Alonso, de la firma "Por Larraña-
ga", habló en términos encomiásticos 
de las gestiones que realiza el señor 
Irijoa en defensa de los intereses que 
representa la Corporación; gestionas 
cuyo valor tuvo oportunidad de aqui-
latar personalmente en su último via-
je a los países de Sud-América, y de-
claró que ninguna persona más apro 
piada por su actividad y su inteligen-
cia, que el citado señor, pudo haber 
sido designada para representar a la 
Corporación en esos lejanos países. 
Quedó enterada la Junta con mu-
cho agrado, de tina carta del señor1 
Rafael García Marqués, presidente! 
de honor de la Corporación, en que] 
expresa estar dispuesto a prestar el 
concurso que la Junta General acor-| 
dó solicitar del mismo, para que con| 
r;i experiencia y conocimientos aseso-1 
ra a la Comisión nombrada por aque-i 
y castigados los falsificadores de la 
marca de cigarros Pedro Murias y del 
sello de garantía; gestiones que, se-
gún se anunció po rcable a "La Dis-
cusión" recientemente, Üian tenido 
un franco éxito, siendo detenidos 
por la policía los falsilcadores y ocu-
pada gran cantidad de la mercancía 
falsificada. 
Se dió cuenta con una comunica, 
ción de la Secretaría de Hacienda, re-
ferente a la inscripción del sello de 
garantía en el extranjero, y fué apro-
bada una contestación a la misma 
concretando a solicitud de dicho Cen-
tro, los países en que debe ser regís, 
trado dicro sello, además de los que 
figuran en 6l Arreglo de Madrid de 
1891 donde ya se halla en trámite de 
registro, según manifiesta la citada 
Secretaría. 
Por último, quedó enterada la Jun-
ta de una comunicación de la Secre-
taría de Agricultura, trasladando una 
carta recibida en dicho Departamen-
to sobre uso de la palabra Habana en 
«envases de tabacos y cigarros en los 
Estados Unidos, que no proceden de 
•Cuba, y de varias comunicaciones de 
carácter particular; y terminó la se. 
sión a las 5 y media. 
Mañana, a las dos de la tarde 
lebrará junta general en los saW* 
del Centro Asturiano, la Unión H* 
Villaviciosa, Colunia y Caravia. 
l í E C R O L O G U 
Doña Mercedes Arozarena, viuda d 
Lasa ^ 
Aunque era caso esperado por 1, 
índole de la dolencia que padecía a? 
terio esclerosis, y la edad, muy ava¿ 
zada, nos ha producido honda pena 1» 
noticia de que el jueves fué sepulta 
do en el cementerio de Colón el ca(j¿, 
ver de la excelente, caritativa, discre-' 
ta y fina señora doña Mercedes Aro. 
zarena, viuda de Lasa, pertenecientj 
a distinguidísima familia de la altj 
sociedad habanera. 
Católica fervorosa y de trato urba< 
no y sencillo, unido a su dulce carác« 
ter, granjeóse el respeto y cariño de 
cuantos tuvieron la suerte de culti. 
var su amistad. 
Que en paz descanse la virtuosa 
finada y reciban sus apenados deudos 
la expresión de nuestra simpatía y el 
más sentido pésame. 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO 
BROMO QUININA. El boticario de-
volverá el dinero si no le cura. La 
firma de E. W. GROVE se halla en 
cada cajita. 
Para gozar en la vida 
Para estar en la vida, el tiempo 
que la naturaleza manda, siempre en 
condiciones de disfrutarla por ente-
ro, gozando la felicidad completa y 
siendo cuán dichoso se puede, pre-
ciso se hace que se disponga de 
energías, de fuerzas de virilidad, 
porque quien no tenga fuerzas, o las 
tenga flojas y pobres, es un vencido 
incapaz de la propia vida. 
Las fuerzas se reponen, las ener-
gías se reverdecen y la vida se hace 
nueva, tomando las pildoras vitali-
nas que se venden en su depósito el 
crisol, neptuno esquina a manrique 
y en todas las boticas. Todos les 
hombres por igual vuelven a la ju-
ventud, tomando las vitalinas. 
N e r v i s a n a - £ 1 Remedio que 
T a n t o se h a Buscado. 
Una Muestra Gratis á Todos Los que la Pidan. 
¿Se siente usted 
nervioso o que suj 
fuerzas se agotan? 
¿ Nota usted que su 
vigor sexual se aca« 
ba, que la memoria 
lG falla, o que si 
sueño es interrunv 
' * pido por pesadilla* 
con pérdidas del fluido vital; le due-
le a usted la cintura o la cabeza, se 
siente usted gastado, sin ánimo y vi-
gor, debido a abusos o excesos en la' 
juventud ? Va usted perdiendo U1 
esperanza de recuperar su antiguo 
espíritu para poder gozar otra \a 
de los placeros de la vida? En este 
caso escríbanos hoy sin falta, pnei 
es tiempo que usted obtenga lo qué 
le restaure la salud y el vigor. A to-
do hombre que nos escriba solicitán-
dolo, le enviamos enteramente gra-
tis una muestra de nuestro gran tra-
tamiento medicinal NERVISANA pa-
ra que la pruebe y note sus efectos. 
El que una vez haya usado el mé-
todo NERVISANA es nuestro deci-
dido amigo para siempre, esto ex-
plica todo. Además de la muestra le 
enviamos también sin ningún coa-
te u obligación para usted un ejem-
plar del interesante librito "La 8a« 
lud ante Todo." Esta obrita que es 
codiciada por todo hombre débil ex-
plica clara y distintamente la in-
fluencia de los nervios sobre el sis-
tema sexual. Se le manda enteramen-
te gratis junto con la muestra torio 
bien empacado y franco de porW, 
con solo mandamos una carta, _ des-
cribiendo, en su propio lenguaje, el 
mal de que sufre. Diríjase a: 
T H E N E R V I S A N A C O . 
Depto. IIV-19 So. Flfth Ave., Chicago. III 
E S T U D I A N T E S 
Compren los libros de Texto para todas las carreras en el próxi* 
mo curso, antes de que escaseen. 
La librería "Cervantes" los vende a pagar en mensualidades 
con mucha comodidad para el comprador. 
Aprovechen para adquirirlos antes del mes de Septiembre y oc-
tubre pues en esas fachas, se venden únicamente al CONTADO. 
Pidan cotizaciones de precios a RICARDO VELOSO. Galiano 
número, 62. 
Habana.. 
O. 2748 IN. 20.—Jn-
Neuralgia, Epilepsia, Des-
velo, Jaquecas y otros des-
ordenes de los Nervios. 
PUEDEN SER CURADOS PROIITAHENTE. USANDO LA 
NERVINA RESTAU-
RADORA DEL 
D R . M I L E S . 
El dolor inmediato 
d e s a p a r e c e r á , con 
ei uso de fas Pi l -
doras Contra-
Dolor del 
D R . M I L E S . 
De venta en todas ¡as Boticas, 
Mal m desaparece par completo 
Por diez y siete años es-
tuve sufriendo de lo que va-
rios doctores llamaron Neu-
ralgia, busqué remedio para 
mi mal hasta que me hube 
cansado. Un amigo me in-
formó de los remedios del 
doctor Miles y me decidí a 
tomarlos y encontré que la 
Nervina y el Tónico fueron 
enteramente eficaces pjra 
mis nervios mientras que las 
Pildoras Contra-Dolor ali-
viaban el dolor inmediato. 
Por medio de estos reme-
dios mi mal desapareció por 
completo. Estoy muy satis-
fecho y desee recomendar a 
todos los remedios del doc-
tor Miles. 
Sr Félix Castillo Alonso, 
Bejuca^ Habana, Cuba. 
Preparadas por la DR. MILES MEDICAL CO., Elktoirí, Ind. I ü. A 
a g o s t o 14 t n s I V I O D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A 5. 
Escio laJos de haber nacido, poniae tomamis.* •»>• C A S T O R I A El Rvdfl. P. Honorato 
Dará P - > — • . • • • ^ 
A u m a l l e 
P a árTülos ^ a\iño8 
tn Uso por m á s de Treinta I ñ o s 
Hoy tomará posesión del cargo de 
Rector del colegio de los P. P. Esco-
lapios de Cárdenas, el Reverendo P. 
Honorato Aumallé, que hasta ahora 
estaba en el colegio de la calle San 
Rpfael, en el cual ha dejado gratí-
simos recuerdos entre los pequeños 
elj educandos y sus familiares, por su 
trato amable y vastos conocimien-
ei plios y seguros, el "Georgia" y 
"Atlantic", a las dos en punto, en 
muelle de Caballería. 
E l alma de la agradable fiesta que! tos 
¡** v i l l ^ f r ^ 0frfce-nel j0-| ¿1 Padre Honorato es un escola-
Hp « í w S P^6: Fio de los de más relieve, y tanto en 
^ « Í J ^ ^ f ^ í - í ? ^ ^ 1 8 8 varias ^Públ i cas c¿ntro-ameri-
Casino Español, por sustitución re- canas> en las que ha asistido a la 
glamentaria. quien dará a conocer fundación v organización de escuel 
cuales son sus inmejorables dot^s ae| como en la Habana, solamente sim-
organizador, 
siendo la atracción 
Queremos dar cuenta de un acto 
musical de importancia. 
Se verificó anteayer en la Sala 
Espadero del Conservatorio Nacional 
en honor de la joven agrupación "Be-
Uini". 
Mucha y distinguida fué la concu-
rrencia que acudió. 
Se combinó por el joven tenor se-
ñor José Calero, director de "Belli-
ni", un programa que fué cumplido 
puntualmente. 
Aplaudidísimas fueron las elegan-
tes y bellas señoritas Rosarito Due-
ñas, María Emma y "Tití" Escobar 
y Flora Margarita Ramírez. 
Cantaron todas admirablemente y 
cooperaron al éxito de la gran fiesta 
la estudiantina de la señorita María 
Asunción Escobar, Consuelo García 
A., de Crespo, señorita Charito Tho. 
mas, el capitán José Molina Torres, 
Gonzalo Cepeda, Vicente de la Pre-
sa, y Vicente Mompó. 
Se vió felicitadísimo el seño..' José 
Calero, cuya competencia, para la 
conducción de una sociedad de arte, 
. ha quedado evidenciada en las tres 
" fiestas que con éxito brillante ha ce-
lebrado . 
Recordamos este grupito de seño-
ras y señoritas asistentes: 
. Señoras: Isolina Daz de Cano, Con-
suelo García Angulo de Crespo, E n -
camación Rubio de Sáez Medina, Ale 
jandrina Chabau de Pérez Abreu, Re-
gina Xiqucs de Santiesteban, Guiller-
mina Díaz de Bango, Pan^hita Amo-
res de Ovares, Esther Ovares de Ma-
cía, Adelina Rey viuda de González 
de Chávez, Soledad González de Pa 
rrondo. Felicia G. de Escobar, Car-
mita Cabrera de Vieta, Rosario Vaj-
dés de Concepción, Amparo Naranjo 
de Fernánclez, Vicenta Cartas de Plá, 
Angeles Mesa de Hei-nández, Con 
cepción Saint Martin de Padrón, Ade-
la de Zaldo de Torrance, América 
Ruiz de Villalba, Teresa Gómez de 
Figueroa, Julita Pereda^e Demes-
tre, Enriqueta García viuda de Pujol, 
, María Luisa Facciolo, Dolores G . de 
Hince, señora de Cuadra, Condesa de 
Lewenhaught, Carmen Wandergutch 
de San Pedro. 
Señoritas: Margot Sáez Medina, 
Gloria de las Cuevas, Chiquitica Gon-
zález de Chávez, Carmen Clavillar, 
Estelita Tur, Angelita Yero, María 
Emma Escobar, Ursulina Sáez Medi-
na, OfeMa Misa, Amparito González, 
Amalita Villalba, Caridad Rodríguez, 
Manuelita Castro, Cusa Clavillar, Lo 
lita Concepción, Lolita Güera, Narci-
sa Valdés, Mercedes Aguayo, Ascen-
sión Clavillar, Rosa Díaz, Julia Misa, 
Julia Valdés. Rosario Concepción, 
Berta Plá, Sofía Arenal, Margot Pí-
rez Abreu, Berta Ovares, Evangelina 
Rodríguez, Marina Otero, Mañanita 
Díaz. Julieta Suárez, Engracia Fer-
nández, Dominguita vOtero, Nena 
Arenal, Paz Figueroa, Carmen de la 
Torre, Rosita Hernández Mesa, Car-
mela Concepción, María de la Torre, 
Lolita Figueroa, Conchita Padrón y 
Saint Martin, Merceditas Valdés, Ma-
ría y Carmelina Refojo, señorita San 
Pedro. 
' E n la prinrera edición, de ayer he-
mos hecho mención del compromiso 
amoroso de la señorita Nena Puente 
con el joven Jorge Díaz Albertini. Y 
hoy con el mejor gusto participamos 
& nuestras lectoras el próximo enlace 
de dos bellr^ hermanitas de Nena, o 
r,ean Araceli y Mercedes Puente. 
Aracelí ha sido pedida en matrimo-
ruo por el correcto joven Oscar Mas-
saguer. 
Y Eduardo Villar, de la gran ca-sa 
de Mestre y Martinica, ha pedido la 
mano de Mercedes. 
Nuestro querido amigo el señor don 
Antonio Puente y su distinguida es-
posa la señora María Fouzet de Puen-
te, tendrán, pues, en breve, tres bo-
das en su casa. 
¡Que sea para bien! 
Nos participan los abogados seño-
res Amado Bello Hernández y Lucas 
V. Diego Robbio que han trasladado 
su estudio a la calle de Aguiar núme-
ro 58. 
Sépanlo sus clientes. 
Una buena noticia. 
Deciddamente el día 22 del mes có-
rlente se verificará la matinée orga-
nizada por el Casino Español. 
Tendrá efecto en Campoamor, el 
poético hotel de Cojímar. 
Para comodidad de la concurrencia 
que será tan numerosa como distin-
guida, habrá dos remolcadores, am-
Payret sigue 
teatral del día. 
L a temporada de Cine y Varietés 
de la Empresa Santos y Artigas ha 
llevado al rojo coliseo grandes con-
tingentes del público más distinguido 
y selecto. 
Santos y Artigas siguen ofreciendo 
continuas novedades, manteniendo el 
interés del espectáculo. 
Para hoy está anunciado el estre-
no de la grandiosa película "Améri-
ca", obtenida en el curso de una re-
presentación en el gran Hopódromo 
de New York, el mayor teatro del 
mundo. 
Mañana, estreno de los primeros 
episodios del sensacional drama de 
aventuras extraordinarias 
internacional". 
patías ha sabido granjearse, 
A l felicitar al Padre Aumallé por 
haber sido llevado al rectorado de 
Cárdenas, y al desearle toda clase 
de bienandanzas en el cargo, felici-
tamos a los alumnos por el buenísi-
mo e Inteligente director que ha de 
dirigir su instrucción. 
Consejo Provincial 
SESION E X T R A O R D I N A R I A 
Ayer celebró sesión extraordinaria 
el Consejo de la Provincia, con asis-
tencia de seis señores consejeros. 
Sólo se trató de la aprobación del 
presupuesto extraordinario, que suma 
$22.054,34, y de enviar un mensaje 
" E l espía | de condolencia a la familia del que 
fué Alcalde de Santa Clara, siendo 
ambos asuntos aprobados. 
L o s M e j o r e s M u e b l e s 
Belascoain. 28. Teléfono A-6690 
G a r c í a y A l o n s o , 
C 3410 alt 15d-31 
E l mal tiempo reinante anoche fué 
causa de que no se inaugurara la tem 
perada de patines en Miramar. 
I Cuándo la inauguración ? 
Anoche no nos lo pudieron preci-
sar. 
E n cambio los preparativos para la 
matinée del 29 progresan, y permiten 
esperar una tarde agradabilísima. 
Mañana, en la iglesia del Pilar, 
tendrá efecto la boda de la señorita 
Dolores Suárez y Delgado con el se-
ñor Prudencio Alvarez García. 
Hora: las nueve de la noche. 
D r . O á l v e z G u i l i é m 
Impotencia, P é r d i d a s semina-
les, Esteri l idad, V e n é r e o , Sí* 
filis o Hernias o Quebrade-
ras. Consultas: de 12 a 4. 
4 9 . H A B A N A , 4 9 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O -
B R E S D E 3% a 4. 
"Vida Española" 
A las numerosas personas que nos 
preguntan cuándo saldrá a luz el 
nuevo semanario Vida Española, y 
cuál es la dirección de sus oficinas, 
les contestamos: Vida Española co-
menzará a publicarse en la primera 
•emana de Septiembre y su dirección 
es Apartado 166. 
Quedan complacidos nuestros co-
municantes. 
10 dicen los vie-
jos, lo afirman 
los jóvenes : pa-
ra comprar Joyas 
L A C A S A d e H I E R R O 
Obispo, 68, esquina a Aguacate, 
E N H O N O R D E l 
P . f A B R E G A 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Mariano Aramburo; los señores Ma-
rio Rotliandt, Ricardo. Estapé, bri-
llante redactor de "La Nova Catalun-¡ agradecido a las pruebas de afecto 
Guanabacoa, balur.ríe de los P . P . E s -
colapios, a lo.-; que, dijo, queremos, y 
porticularizamos ron el P . Fábrcga, 
por su gran corazón -y dedicación a 
Cuba. No os decimos ¡adiós!—terminó 
el doctor Zayas—os decimos ¡hasta 
la vuelta! deseosos de volveros a 
abrazar en esta tierra. 
E l Rvdo. P. Fábrega, emocionado, 
recogió lo dicho por los oradores que 
le precedieron en el uso de la pala-
bra. Se mostró español y catalán de 
pura cepa y amantísimo de Cuba 
ya," José Folcn. Pidro Muñoz; José 
R. Pagés, de quún era el vino exqui-
recibidas, y que atribuye a su modo d^ 
ser, absolútamonto religioso; "no sé 
aimuerzo; Baltasar Ustrell, Francis-
co Cristofol, Francisco Nolla y algu-
nos más que cerapan a nuestra me-
moria. 
"Lliramar" es decir, Manolo López, 
se portó admirablemente sirviendo un 
suculento almuerzo, cuyo es el menú 
que publicamos a continuación: 
Menú: 
Entremés surtido. 
Huevos a la catalana. 
Arroz Miramar. 
Corderito Habauera. 
Timbal de Legumbres. 
Ensalada de frutas. 
Biscuit glacé. 
Café, tabacos y licores. 
Vinos: 
í Alella Vinícola. 
Chateaux Pontet Cauet. 
Champagne Codcrniú Extra. 
Amenizado ñor un brillante cuarto-




L a santa espina (Sardana). F . Mo-
rera. 
Payasos, (pvólor'o). Leoncaballo. 
Alma de Dios, (selección). Serra-
no. 
Aires españoles, (selección). No-
gueras. 
Segunda parte 
Aliados y Alemanes, (danzón). 
Anckerman. 
Trovador, (selección)^ Verdi. 
Plangivola. (Sardana). B. Sorias. 
Cavallería Rusticana, (selección). 
Mascagni. 
E l almuerzo transcurrió alegre-
mente, y llegada la hora de los brin-
dis, el doctor Claudio Mimó hizo uso 
dt la palabra en nombre de la colo-
nia catalana, ofreciendo el homena-
je al P. Fábrega, haciendo resaltar 
la labor de verdadera aproximación 
hispano cubana llevada a cabo por el 
festejado, y deseando que éste pueda 
abrazar en su tierra a sus ancianos 
padres, y deseando que pronto regre-
sara a esta tierra. 
Luego el doctor Zayas, con su natu-
ral elocuencia, dijo que se sentía or-
sito "Alella yinícola", servido en el i tener odio, solo tengo un amor, ol 
amor a la humanidad, y anhelo q'Je 
todos los hombres vivamos amándo-
nos y conociéndonos"—dijo—al env 
pezar un sentido párrafo que ahogó j 
el aplauso cerrado de la concurrencia, j 
E l doctor Zayas, ámpliamente libe-i 
ral y yo, católico ferviente, couvi-1 
vimos en nuestros espíritus inspira-! 
idos en el ideal de la fraternidad y ¡ 
I el amor universal. Aludió luego el | 
I P . Fábrega a Martí, en su frase la 
\ "República con todos y para todos" y 
j dijo que en Cuba viviría y moriría 
l gustoso, y confió en que sus superio-
j res tal vez no le negarán algún día 
\ cumplir sus vehementes deseos. 
Y terminó el acto; humilde, sencl-
To; pero de graii significación dentro 
de su sencillez. 
Fué algo digno del P. Fábrega a 
quien con p.ina des-pedimos; pequeño 
como él, por fu estatura, pero gran-
de como su alma, grande y dispuest i 
siempre al bien general, fija la mira-
da en las rei'-as t-usteras de la Or-
den a la que. con fe y entusiasmo ca-
da vez mayor, pertenece en cuemo y 
alma.—C, 
(A última hora se recibieron adht* 
siones al acto: una de ellas fechada, 
en Matanzas, por nuestro compañero 
Carlos Martí, redactor del DIARIO 
/ de la revista "Vida Catalana".) 
Losloislípotecarios 
de la Compañía Cerve-
cera Internacional 
L a Directiva de esta compañía que 
fabrica la cerveza "Polar" ha suscri-
to en firme el total de los $625,000.00 
en Bonos hipotecarios que ha puesto 
a la venta dicha Compañía, según 
acuerdo tomado en Junta General del 
4 del presente mes. 
Como en dicha Junta General el 
Presidente concedió a los accionistas 
opción para suscribir dichos Bonos 
Merceditas Rodríguez Monteagu-
do, preciosa niña, hija de nuestros 
estimados amigos el señor Joaquírt 
Rodrípuez y la señora Mercedes Mon-
teagudo. 
P a r a l a s D a m a s 
gulloso de hablar ci.. honor de un os-1 durante 30 días; los señores de la Di 
timado amigo como el P . Fábrega, y 
de hacerlo en nombre de los cubanos 
y de los españoles todos, toda vez tiua 
para él no existan fronteras y le pla-
ce hablar en nombre de unos y otros. 
Alude a la digna representación de 
rectiva que han suscrito en firme esos 
valores respetan el derecho concedi-
do a los ^accionistas que podrán pre-
sentar sus peticiones escritas al Pre-
sidente de la Empresa antes del 12 
de Septiembre próximo. 
HABANA 97 (ANTIGUO) 
CORSES, F A J A S Y A J U S T A D O R E S 
"Faja corselete" elástica, en tela 
especial, $15.90. L a misma en cutí y 
elástico, $10.60. Abdominales higié-
nicas, fijas y sumamente cómodasj 
$8.50 y $7, respectivamente. 
Corsets alta novedad, maternidad 
y de niña con tendencia a inclinar-* 
ce, precios convencionales. 
Se hacen toda clase de aparatos de 
ortopedia. 
ara. P. Aller de Fernández. \ 
C 3666 16d-l(l 
^ P E R D O N A L O S , S E Ñ O R , Q U E N O S A B E N L O Q U E D I C E I > r 
" E s ¡ n u t i l p r e t e n d e r e n g a ñ a r a l p u e b l o c o n " c h i s m e s " . L A S N I N - I S o m b r e r o s . S o m b r e r o s d e f i n d e t e m p o r a d a g r a n l i q u i d a c i ó n . 
4 4 
F A S h a c e l a L I Q U I D A C I O N 
m i s a s o m b r o s a q u e s e c o n a c e , 
m á s d e $ 7 0 . 0 0 0 v e n d i -
d o s e n t r e s m e s e s . E l p u e b l o 
s a b e l o q u e h a c e , é l p u e d e c o m -
p r o b a r l a v e r d a d ; p o r e s o C a ñ e -
d o s i g u e s u L I Q U I D A C I O N f h a s t a e l 3 1 d e A g o s t o , c a n v e r d a d e -
r a s g a n g a s . T o d o s e L I Q U I D A : T e j i d o s , S e d e r í a , C o n f e c c i o n e s y 
L A S N I N F A S " 
G A L I A N O , 7 7 , E S Q U I N A A S A N M I G U E L 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = T E L E F O N O A - 3 8 8 8 . = = = = = = = = 
1 5 d í a s d e s o r p r e s a s 1 5 d í a s 
m á s d e g a n g a s . N o h a b r á u n 
h o g a r c u b a n o q u e n o t e n g a g a n -
g a s d e L A S N I N F A S . L o s 7 
g r a n d e s l o t e s t a m b i é n s e o f r e -
c e n . Ajuares completos de familias. 
N O T A : L o s p e d i d o s d e L O T E S d e l i n t e r i o r l o s d e s p a c h a m o s 
p o r e x p r é s . : : 
C 3713 alt ldl4 U-16 
¡ A l i a fantas ía! 
A p l i c a c i o n e s d e F I -
L E T y d e I r l a n d a . 
E n c a j e d e F I L E T . 
¡ Q u é f a s t u o s o s ! 
"EL ENCANTO", 
G a l i a n o y S . R a f a e l . 
D e a c u e r d o , p e r o . . . . 
Habana, Agosto 12 de 1915. 
Sr. Nicolás Rivero. 
Ciudad. 
Sr. D. Nicolás: E n las Actualida-
des de ayer tarde protesta usted con 
sobra de razón contra las nubes de 
polvo que Se levantan en la calzada 
que conduce a la Playa de Marianao 
y clama usted porque se riegue esa 
carretera. 
¡Por Dios no pida esol ¿No sabe 
usted que el riego es el medio más 
caro y más malo de combatir el pol-
vo? 
¿Por qué no secunda usted con los 
prestigios de su briosa pluma, la cam 
paña que en su mismo periódico he 
esbozado en demanda de que se aban-
done el costoso e inútil procedimien-
to de reparar nuestras carreteras con 
piedra solamente; y se emplee el 
Concreto o cualquier otro material 
permanente ? / 
Con ello no tendríamos baches, fan-
go ni polvo. 




De acuerdo; pero entretanto bueno 
sería que regasen. 
LA 
E X C U R S I O N E S d e V E R A N O 
V I A L A 
R U T A D E L A F L O R I D A 
Con privilegio de regresar A la venta hasta Septiembre 
hasta Dicientbre 15, 1915. 
30. 
i n f i n d e l a H a b a n a , N e w -
/ U . U U Y o r k , i d a y v u e l t a 
Directo sin cambiar de trenes o con privilegio de hacer esca-
la a la ida y a la vuelta «m W ASHINGTON, la gran interecante 
capital; B A L T I M O R E , F I L A D E L F I A y demás ciudades en el ca-
mino. ) 
A L A . G R A N E X P O S I C I O N D E 
S A N F R A N C I S C O , C a l . 
I D A Y V U E L T A 
Esta vía ofrece_ especiales ventajas para las personas a quie-
res no gustan los viajes largos por mar, con peligro constante de 
mal tiempo. ¡ 
Para más informes, reservaciom s y billetes dirigirae a la 
P e n i n s u l a r y O c c i d e n t a l S t e a m & h i p C o . 
O ' R E I L L Y 4. H A B A N A T E L E F O N O AV-€578 
V I E N E D E LA P R I M K R A 
terior, durante el cual solo fueron 
extraídas 213483 toneladas. L a ex-
portación, en cambio, fué menor en 
15796 toneladas, puesto que durante 
el pasado semestre se embarcaron 
118578 toneladas y en segundo se-
mestre de 1914 fueron exportadas 
134374 toneladas. 
Finalmente, la "Cauto Mining 
Co.," que explota varios grupos de 
minas de manganeso ^n los Términos 
Municipales de Palma Soriano, San 
Luis y Alto Songo, extrajo en ol pri-
mer semestre del corriente año 4988 
toneladas, o sean 3988 de más con 
respecto al semestre anterior, en el 
cual la extracción solo llegó a 1000 
toneladas. L a exportación se hizo to-
da en el primer semestre de 1915 
con un total de 4761 toneladas, te-
niendo esta cifra a favor del año en 
curso, puesto que en el segundo se-
mestre de 1914 no se hizo ningún 
embarque de mineral. 
Debido al alza del precio del man-
ganeso, se hacen actualmente gestio-
nes, por varias entidades, para inves-
tigar las pi-opiedades de este mine-
ral y efectuar negociaciones con el 
mismo. 
L a "Cauto Mining Co.," que des-
de hace ocho meses comenzó la ex-
plotación de las minas de mangane-
so situadas en las proximidades de 
la línea ferroviariá de la "Cuba Com-
pany," entre las estaciones de San 
Nicolás y Palmarito, y en el grupo 
conocido por Baracáldo, lleva efec-1 
tuados cinco embarques: uno de 2000 
toneladas para Italia, y cuatro pa-
ra los Estados Unidos con 2761 to-
neladas, o sean en conjunto las 4761 ! 
toneladas antes referidas. 
E l precio del mineral de cobre ha ¡ 
experimentado un alza notable, me-
tfro por el cual la "Cuba Cooper 
Co.," que explota las minas de co-
bre de la Provincia de Oriente, ha 
reforzado algo la producción, no obs-
tante luchar con la dificultad^ crea-
i da por la escasez de brazos, be han 
i iniciado al propio tiempo algunas , 
1 gestiones para adquirir vanas de ias 
| minas existentes y comenzar en ellas 
I trabajos de investigación o explota-
ción. Por último, se están haciendo 
exploraciones en varias minas de co-
bre situadas en el barrio de Bueyci-
to, Término Municipal de Bayamo." 
Las Compañías denominadas "Spa-
nish American Iron Co.," "Ponupo 
Manganeso Co." y "Juraguá Iron 
Co.," que se dedican a la explotación 
de los minerales de hierro, en Ma-
yan y Daiquirí la primera, en " E l 
Cuero" la segunda y en Juraguá y 
Ocaña, la tercera, han aumentado su 
producción, si bien no han logrado 
aún notables beneficios en los pre-
cios, teniendo que vencer además la 
dificultad que les ofrece la escasez 
de obreros para sus trabajos. 
La "Juraguá Iron Co." está ha-
ciendo actualmente extensas inves-
tigaciones en busca de nuevos depó-
sitos de mineral con el fin' de sus-
tituir a los yacimientos que se supo-
nen ya agotados. 
Finalmente, se tienen noticias de 
haberse formado una Compañía que 
realiza trabajos en la mina de oro 
titulada "Nuevo Potosí," en el ba-
rrio de Aguas Claras, Término Mu-
nicipal de Holguín, sin que hasta la 
fecha se conozcan la clase de traba-
jos que realiza ni la importancia de 
los mismos. 
A T K I N S O N S 
M U S E C O L O G N E 
2)¿me Fasfiton s Dceree 
Los de "Ferrol y su Comarca' 
tendrán mañana un intenso día de 
emoción patriótica y de propia satis-
facción, pues el éxito corona siempre 
los esfuerzos de los hombres honra-
dos. 
D. F . 
L A N A C I O N A L D E MEDINA 
L a fiesta bailable se efectua»-
rá en los Salones de esta Sociedad, 
calle C y 21, Vedado, el día 15 de 
Agosto a las 9 de la noche. 
F e r r o l y s u c o m a r c a e n 
l a Q u i n t a d e l O b i s p o 
G R A N ENTUSIASMO. L A V E R B E N A F A N T A S T I C A . L A S MUCHA-
C H A S DONAIROSAS. E L BA I L E F L O R I D O . A L B O R A D A D E 
L A S GAITAS. 
Como anunciamos hace días ma-
ñana se llevará a efecto el gran pro-
grama que de esta magna romería 
hemos dado a conocer. 
Para la jira hay un gran embu-
llo entre el elemento que acostumbra 
a divertirse en estas sanas y nobles 
fiestas. 
L a juventud bailadora ya ha he-
cho sus últimos preparativos para 
ir al gran baile; pai-a asistir al fan-
tástico espectáculo que presentará la 
iluminación durante la Verbena, en 
la cual habrá variadas clases de bai-
les, festejos y otras diversiones. 
L a gaita añorará nostálgica las 
noches de clara luna, las incompa-
rables noches doradas de Galicia; los 
cantos de la "tierrina" evocarán el 
rincón adorado; las muchachas do-
nairosas harán recordar a las be-
llas Ninfas de los tranquilos y ola-
ros ríos de la Suevia encantada; la 
alegría y el entusiasmo se desbor- | 
darán ante el magno conjunto de 
atractivos, y los niños de la Galicia 
querida, de la triste región españo-
la sentirán latir de gratitud sus 
tiernos corazones al contemplar có-
mo luchan por la regeneración de 
ellos los que han venido a la sin 
par América a labrarse un porvenir 
digno, un porvenir sólido y honra-
do; haciendo al propio tiempo la la-
bor más altruista que el hombre 
puede hacer, como es la difusión de 
la enseñanza que preparará a los ni-
ños de hoy para que sean hombros 
dignos y cultos, útiles en el porve-
nir. 
" C L U B A R E L L A N O " 
L a Junta General Ordinaria se ce-
lebrará el donair.go 15 del corrien-
te en el domicilio social del Club, 
calle de San Jo -̂.é número G5 a la 
una de la tarde. 
O R D E N D E L D I A 
Lectura do-, acta anterior. 
Informe Comisión de glosa. 
Dar cuenta del estado económico 
del Club. 
Reforma del Reglamento y Asun-
tos Generales. 
E L S R . V A Z Q U E Z 
Ayer embarcó para los Estados 
Unidos por la vía de Key West, nues-
tro apreciable amigo el señor Aurelio 
Vázquez ,alto empleado del Ayunta-
miento de la Habana, acompañado do 
su esposa. ' 
Lleven feliz viaje. 
4é 
1 
L a persona que presente una pos-
tal en colores, que represente est:. i 
grabado; podrá obtener descuento oQ 
las compras que efectúe en "ROMA," i 
Obispo 63, y O'Reiily 54 esquina a. 
Habana. 
C 3714 „ alt Bd-U1 
D o l o r d e C a b e z a 
Estreñimiento 
G o t a y R e u m a t í s m o 
N O M A S C R I A N D E R A S ^ 
P A P E L I L L O S d e l D r . H I T A 
En la Lactancia Ar-
tlíiclal, adicionados 
a la lectie de Taca 




les y favorece la 
dentición. 
Más de 50 anos de 
uso constante acre-
ditan sus éxitos. 
De venta en to-
das las Farnia-
das acreditadas 
de la Isla. 
r. D I A R I O D E L A M A R I N A AGOSTO 14 D E isruj 
S á b a d o , 1 4 - P A Y R E T - A m é r i c a 
L a g r a n d i o s a r e v i s t a t e a t r a l p r e s e n t a d a e n e l H i p ó d r o m o d e N e w Y o r k . S o r p r e n d e n t e e s -
p e c t á c u l o . N o p i e r d a l a o p o r t u n i d a d d e v e r l a m á s g r a n d e f u n c i ó n t e a t r a l e n e l t e a t r o m á s 
g r a n d e d e l m u n d o . — — — ^ 
D O M I N G O , 1 5 , " E L E S P I A I N T E R N A C I O N A L " 
S e r i e ^ d e a v e n t u r a s m a r a v i l l o s a s . E s c e n a s d e g r a n a t r a c c i ó n . D e s d e l a s p o b l a c i o n e s c i v i -
l i z a d a s a l a s r e g i o n e s s a l v a j e s d e A f r i c a . — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
L a s p e l í c u l a s d e S A N T O S T A R T I G A S , c e n s t l t u y e n l a a t r a c c i ó n t e a t r a l d e l d í a . 
C. 3705 2d—13. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
porque se estrenaba la obra de los 
hermanos Quintero titulada Loe Ga-
leotes, que fué interpretada por la 
compañía Garrido-Soriano magistral-
mente. 
Bl culto e inteligente público que 
concurre al teatro de la Comedia dis-
frutó de las galanuras del lenguaje 
y de Jas mdl situaciones cómica® en 
extremo, así como de los chástes con 
lecto e incomparable repertorio de 
la Internacional Cinematogr.lflca. 
En tercera y última tanda E n 
tiempos del César, cuando Roma go-
bernaba, en tanda doble y a precios 
también dobles. 
NUEVA INGIiATERRA Hoy, sá-
bado, estreno de la sensacional pe-
lícula en seis actos de la marca Ci 
que está salpicada la obra en que los nes. de Roma, interpretada por la 
NACIONAL.—La atracción cine-
matográfica del día la constituye el 
estreno de la hermosísima cinta Loa 
hermanos corsos, basada en la cono-
cida novela de Alejandro Dumas, y 
que ha sido magistralmente interpre-
tada por artistas de nombradla en 
Inglaterra, estando los priincipalies pa 
peles, o sea los de Luis y Fabián del 
Franchi a cargo del notable primer 
actor King Baggot, por lo que desde 
luego está descontado ©l éxito de la 
obra. 
En la matinée de mañana nos da-
íá a conocer Pito nuevos actos que 
seguramente harán reir a los niño», 
y las películas serán seleccionadas. 
Los juguetes con que les obsequi-
rá la empresa serán muy bonitos y de 
gran valor. 
En la semana próxima será estre-
nada una sorprendente película que 
será el tema de todas las conversa-
ciones y cuyo sugeisrtivo título «e: 
Los traficantes de carne humana, que 
indudablemente será un nuevo éxito 
para la empresa, que se desvive por 
presentar novedades, y para después 
de este estreno una grata sorpresa 
nos tiene reservada. Pronto lo sabre-
mos. 
PAYRET.— Espléndido programa 
han seleccionado Santos y Artigad 
para la velada de hoy, programa ex-
clusivamente cinematográfico, pero 
rebosante de interés. En primera tan. 
da, sencilla, ofrecen el estreno de 
una notabilísima película que lleva el 
sugestivo título de E l oro que mota, 
filigrana de arte moderno, espléndido 
drama de bellísimos efectos, y en 
eegunda tanda, doble, el clou de la 
velada, estreno de la gran película 
América, soberbia cinematografía ob-
tenida en el curso de una represen-
tación en el Hipódromo de New York, 
el mayor del mundo, espectáculo de 
Una grandiosidad superior a todo lo 
imaginable, nuevo en Cuba, que ha 
de gustar extraosdinariamente. 
Precios loa de costumbre, a base de 
20 centavos luneta con entrada la 
tanda sencilla y 30 centavos la tanda 
doble. 
Para mañana está anunciado el es-
treno de los primeros episodio» del 
gran drama de aventuras E l espía 
internacional, sensacional producción 
dividida en quince ánteresanttsfimoe 
epieodios que debe ser de un extraor-
dinario éxito. 
Mañana dará principio la exhibí-
ción de la gran película E l espía in-
temadomal espléndido drama de aven 
E L M E J O R F I L T R O 
Se ajusta a cualquier llave de agqa. 
turas extraordinarias dividido en 15 
interesantísimos episodios. 
E l espía internacional es, induda-
blemente, una obra maestra en su 
género y por tal motivo lejos de can-
sar cansancio al espectador se aviva 
su interés a cada nuevo episodio, que 
supera al precedente por todos con-
ceptos. Desde el centro de la cultura 
y la civilización hasta las más apar-
tadas regiones del Africa desfilan 
ante la vista del espectador en rápi-
da sucesión, de escenas interesantísi-
mas y de una gran belleza artística. 
E l argumento de la obra es de lo 
más sug^stáTo que se ha escrito en 
el género ¿e drama de aventuras, con 
exc0lente3 efectos, sensacionales al-
gunos de ellos, e interpretada por un 
grup de distlnguddísimos artistas 
que hacen una verdadera creación de 
los respectivos personajes que encar-
nan. Es un gran éxito en perspectiva. 
Pequeño, Sencillo y Rápido; 
Se manda a cualquier 
parte de la Isla adjuntando 
el importe de $3.00 Cy. 
F . P E R E Z . 
Altos del Polyteama Habanero. 
Ipartado 1347. Habana. 
C 3365 in 27 JJ 
MARTI.—Un succéa artístico, co-
mo pocas vece» puede registrar la 
crónica, obtuvo anoche la represen-
tación de la bella opereta del maestro 
Luna Molinos de viento. 
Julián Santacruz, el hábil y dili-
gente empresario del coliseo de Dra-
gones, no se detiene ante ningún gas-
to pera presentar la obra con verda-
dero lujo y con admirable propie-
dad. E l talentoso director artístico, 
señor Arozamene, ensayó escrupulo-
samente ila opereta para lograr la ho-
mogeneidad en el conjunto y el luci-
miento personal de cada artista in-
dependientemente. 
El resultado, que fué brillantísimo, 
coronó los esfuerzos generales. 
María Marco, la genial cantante, 
hizo derroche de arte en su intere-
sante ro(le; Manuel "Villa, el nota-
bSlteimo barítono, cantó con admira-
ble justeza y dijo y accionó como un 
consumado actor. 
La Blanch, en «u cómico papel, 
y Vlllarreal y Palacios, dieron mues-
tras claras de sus grandes aptitudes 
artísticas. 
Hoy, en eegund» tanda, se repite 
Molinos de Viento. E l Cabo primero 
Irá en primera, y La niña de los 
besos en la secdón final. 
Se ensaya activamente Sn Majes-
tad el Millón. 
COLON.—Anoche no se dió fun 
cáón en este teatro. 
Hoy, si el tiempo lo permite, se 
pondrán en escena, en primera tan-
da Agua, azucarillos y aguardiente, 
en segunda 13 príncipe Casto y en 
tercera La alegría de la huerta. 
AOTUALLDADES.—IA empresa de 
este popular teatro, a bese de sus dos 
grandes atractivos. Los Etayos y Pa 
quita Sicilia, ha combinado un buen 
programa para esta noche. 
Durante la velada se proyectarán 
dos joyas de la cinematografía mo-
derna, E l fru-fru de unas faldas y E l 
artista y el vengativo. Los que han 
visto las pruebas dicen que son ad 
mi rabies. 
Los Yoetas, que siguen derrochan 
do su gracia y talento artístico por 
arrobas, presentarán esta noche unas 
aplaudidas decoraciones pintadas por 
el primer escenógrafo criollo Paquito 
Gómlz, que magistralmente ha tras 
ladado al lienzo la luz y el ambiente 
de los pintorescos campos que baña el 
Ebro y el Guadalquivir. Gómiz ha 
llegado a la ambicionada cumbre del 
éxito y justo es consignarlo. 
Paquita Sicilia, la encantadora se-
villana y estimada canzonetista del 
público de Actualidades, deleitará 
hoy a sus admiradores con sus sen 
ti mental es canciones andaluzas y nue 
vos couplets que le han llegado de 
Madrid. 
Mañana programa mónstruo reple-
to de alicientes. 
COMEDIA.—Rebosante de público 
estaba el teatro predilecto de nues-
tras familias en la noche del jueves. 
¿Por qué? Pues porque se celebraba 
el beneficio de Alejandro Garrido y 
hermanos Quintero pusieron cuanto 
tenían .pues fué la premiada en con-
curso por la Real Academia Españo-
la. 
Para hoy, sábado, vuelven a es-
cena Ix>s Galeotes. 
Mañana, dos magníficas funciones, 
tarde y noche. y 
Para nuestro público amante del 
arte y de la comodidad, es el teatro 
de la Comedia el predilecto. Por una 
peseta desde las siete y media hasta 
las doce, viendo magníficas películas 
y las más famosas comedias. 
AAIiHAMBRA.—Para esta noche: 
Aliados y Alemanes. 
Flor de Tlié. 
La supresión de la zona. 
POR LOS OENES 
GALATHEA.—Para hoy está anun 
ciado en el gran teatro Galathea un 
espléndido programa cinematográfi-
co rebosante de interés. 
En primera tanda, sencilla. Deuda 
del pasado, notable producción de la 
casa Pathé, y en eiegunda tanda do-
ble Por la Patria, espléndido drama 
épico de la Nordlsk, de sensacionalí-
ed'mos efectos, interpretado por el 
eminente actor danés Waldemar Pshi 
lander. Bl domingo estreno de los pri-
meros episodios del gran drama de 
aventuras E l espía Internacional. 
DARA. — Notabilísimo programa 
tienen anunciado para hoy en Lara, 
el espectáculo que siempre se ha dis-
tinguido por la variedad que imprime 
al cartel. E l programa de hoy es: en 
primera y tercera tandas. E l hombre 
inutilizado, intenso drama de la Sa-
voia Film, y en segunda, reprise de 
La heredera, la gran creación de la 
eminente actriz Mad. Hesperia. E l 
lunes Las lágrimas del perdón, por 
Mad. Dobinne. 
PRADO.—Sugestivo programa se 
anuncia para la velada de hoy en el 
elegante Prado. Las obras que lo in-
tegran son: en primera y tercera 
tandas E l calvarlo de una reina, be-
llísimo drama pasional y en segunda 
Las lágrimas del perdón, de gran 
éxito, las dos famosas creaciones de 
la eminente actriz Mad. Robinne. E l 
próximo martes, día de moda, Max en 
el convento. 
FORNOS.—En Fomos, el cómodo 
local de Neptuno y San Miguel, se 
anuncia para hoy una espléndida ve-
lada cinematográfica. En primera 
tanda, sencilla, se exhibe Archimillo-
nario por un día, jocosa comedia de 
la Nordlsk, y en segunda, doble, E l 
despertar de la conciencia, soberbio 
drama social de grandísimo éxito. 
MAXIM.—^Brillante fué el éxito 
que alcanzó anoche en su segunda 
exhibición la colosal película En 
tiempos del César, cuando Roma go-
bernaba, de la famosa casa Pathé 
Fréres y perteneciente al repertorio 
ultra sensacional de la Internacional 
Cinematográfica, de esta ciudad. En 
todos los semblantes de la lógión de 
espectadores que asisten diariamente 
a presenciar la exhibición de esta 
obra sin igual, 83 advierte la admi-
ración y la Intensa emoción que ha 
causado en el ánimo de todos el cú-
nrulo de bellezas y de efectos fuerte-
mente -dramáticos de que está reple-
ta la aludida película. En vista de 
ello, la empresa de Maxim, de acuer-
do con la Internacional Chiematográ. 
fica, ha dispuesto para hoy una nue-
va exhibición de En tioinpos do los 
Césares, cuando Roma gobernaha. 
para la cual le auguramos un lleno 
y un éxito no menores que los ob-
tenidos en las dos primeras exhibi-
ciones. 
En primera se exhibirán unas bo-
nitas y muy regocijadas películas pa-
ra que se le quite el mal humor a 
algún muchacho de los muchos que 
diariamente asisten a dicha tanda. 
Y en segunda irá La Princesita de 
Bedford, una cinta intensamente dra-
mática, editada por la Aquila Film, 
de Turín y que forma parte del se-
eminente trágica italiana Lyda Bo-
relli, titulada La mujer desnuda-
Para mañana, en matinée estreno de 
la más cómica creación de la marca 
P»thé, de París, interpretada por el 
célebre actor francés M. Prince, titu-
lada E l viaje de Salustiano. E l mar-
tes, 17, regio estreno. En tiempos del 
César, cuando Roma gobernaba. 
CIRCULO CATOLICO.—Cuba y 
Jesús María. Antiguo Palacio de 
Arguelles. Proyecciones cinemato-
gráficas amenas, Instructivas y ab-
solutamente morales. 
Gratis para los socios y sus fa-
miliares los martes y viernes. De 
pensión los Jueves y domingo», a 
las 8 y 80 p. m. en punto-
Entrada y luneta, diez centavoa 
Los domingos matinée para los ni-
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico legitimo pnro de uva 
N o t i c i a s d e l 
p u e r t o 
E L "MIAMI". SILLAS AL AGUA-
De Tampa y Key West llegó ayer 
tarde el vapor correo americano 
"Miami", que hizo una buena trave-
sía, no obstante haber encontrado al-, 
gunos vientos que le azotaban de cos.l Laubert, el ruso Sancha Kobln, ueor-
tado, efecto del mal tiempo remante. | ge Kent, George Juan y otros. 
Una de estas rachas de viento que 
E L "TURRIALBA", DE NEW OR-
LEANS 
De New Orleans llegó el vapor 
"Turrialba" con carga, 33 pasajeros 
para la Habana y 13 en tránsito. 
De los primeros anotamos a los me-
jicanos señores Luis Agullar y_ se-
ñora y Martín Rouseak, los españoles 
Gerónimo Rodríguez y Francisco Ga-
redo. el sacerdote señor Juan Simón, 
la señora Elizabeth Leavitt y fami-
lia, Elvira Ramírez, Isabel Aizuanl, 
señores Hilarlo Castillo y señora Car 
los Meany, William Bancrft, Fred. 
le cogió de improviso, le llevó de la 
cubierta varias sillas que quedaron 
en el mar. 
Trajo el "Miami" carga, corres-
pondencia y 26 pasajeros, de los que 
anotamos a los señores, 
Alfredo Armand y su hermano Ar-
turo, Ramón García, José Domingo, 
María Someillán, José Parapar, Jor-
ge León, Lleo Jackson, E . P. Pal-
mer, el comandante inglés W. Mand, 
S. J . Yodre, Alberto Bach, José S. 
García, Vicente Líos, C. J . Ross, Ma 
nuel Trápaga, José Fariña, Blas Zá. 
rate, Catalina Alonso, Angeles Alva-
rez, Manuel Taidler y L . Griffin. 
UNO CON CARBON 
De Newport News, en siete días, 
con buen viaje y sin novedad, llegó 
ayer tarde el vapor danés "Svend 11" 
que trajo un cargamento de carbón 
mineral. 
UNO CON MADERA 
Con cargamento de madera llegó 
ayer tarde sin ovedad, procedente de 
Mobila, el vapor inglés "Northmo-
unt". 
OTRO BUQUE DE LIVERPOOL 
Conduciendo carga general se en-
cuentra en camino de Liverpool hacia 
la Habana el vapor español "Ernes-
to", de la línea de Serra, que ha sido 
arrendado por la Compañía de Larri. 
naga. 
SALIO E L "MASCOTTE" 
Para Key West alió ayer mañana 
el vapor correo americano "Masco-
tte," llevando 22 pasajeros. 
De ellos anotamos a los señores 
Oswaldo de Guerrero, Aurelio P. Váz 
quez, señora Gregoría A. Arocha, el 
estudiante Rogelio Fernández de Cas-
tro, el doctor D. Forstin y familia; 
Mr. Frank M. Henry, José Ferrer, 
señora E . T. Wolfe, C. E. Cruz, Do-
mingo González, L. C. Blanch, seño-
da M. Borr, Pedro Camaño, E . W. 
Junta Nacional de 
Sanidad 
POSTURAS DE ARBOLES 
E l Director de la Granja Escuou 
de Camagüey, interpretando los 
seos del Secretario de Agricultura \ 
ofrecido al Departamento de Obr 
Públicas de aquella provincia, ^ 
cantidad de posturas de árboles fr, 
tales y de sombra que pueden ¡i 
sembrados en carreteras por ser pj? 
pios para este objeto, existiendo en \ m 
actualidad en la citada Granja vive' 
ros con más de 1000 posturas de va 
liosos ejemplares, algunos de ios ** 




En la noche del jueves reunié-
ronse numerosos elementos de esta 
institución cultural para tomar acuer-
dos encaminados a dar actividad a la 
obra que se proponen los paisanos y 
admiradores del gran novelista acor-
dando designar en comisión a los se-
ñores Juan S. Padilla y Eduardo 
Iglesias para que estudien la actual 
situación del Club e informen en la 
próxima asamblea en que será elec-
ta la Junta Directiva que ha de asu-
mir la dirección de la propaganda 
del programa con que fué fundado. 
Hubo mucho entusiasmo entre los 
reunidos esperándose que pronto que-
de funcionando el Club como lo estu. 
vo el primer año de su fundación. 
Bajo la presidencia del doctor Rai-
mundo Menocal, y actuando de secre-
tario el doctor Adán Galarreta, cele-
bró ayer sesión la Junta Nacional de 
Sanidad. 
Asistieron seis vocales. 
Fué leída y aprobada el acta de la 
sesión anterior, y después se puso en 
conocimiento de la Junta los acuerdos 
aprobados por el Secretario de Sani-
dad sobre el abasto de leche de la 
ciudad de Matanzas, en los cuales se 
obliga a los abastecdores de ese pro-
ducto, a usar tapón precintado en los 
envases; el que se reñere al sarcófa-
go refrigerador presentado por el se-
ñor Casanova, y el relacionado con el 
carro automático para ia recogida de 
basuras. 
E l escrito de la Jefatura Local de 
(Sanidad de Nueva Paz presentando 
un modelo de envase de leche con ta. 
pón parafinado, pasó a ponencia del 
doctor Agrámente. 
Fué aprobado el informe del Vocal 
Letrado sobre las reglas dictadas pa-
ra el ejercicio de quiropedismo. 
E l informe del doctor López del 
Valle sobre la consulta de la Jefatura 
Local de Matanzas,ref érente a la apli 
cación del artículo 37 de las vigentes ¡ 
Ordenanzas Sanitarias. 
Fué aprobado el informe referente 
a la deuda del Hospital de Cárdenas, 
relacionado también sobre la hipote-
ca que grava las casas donadas en 
beneficio del citado hospitalario esta-
bJecimiento. 
Wilson, J . J . Vorpe y el mejicano se-1 A las seis y media se suspendió H 
fiod Ramón Guas. I sesión. 
Es una nueva 
capa de agua 
hecha con cue-
llo convertible. 
Es una capa al-
tamente elegan-
te y fabricada 
•obre telas de 
precioso color. 
S ' 
V D . 
t i e n e 
n e c e s i -
d a d d e u n a ; 
p i d a q u e l e 
e n s e ñ e n l a s 
f a b r i c a d a s 
p o r l a casa 
R o s e n w a l d 
& W e i l . 
N u e s t r o e s t i l o es p e r f e c t o , 
c o n f o r t a b l e , b i e n a c a b a d o , 
y s o b r e t o d o d e m u c h a 
d u r a c i ó n . 
Son éstas capas engomadas por un 
procedimiento especial, que nos ha 
creado fama en el mundo entero. 
Con una de nuestras capas en sus 
hombros puede Vd. enfrentarse 
con cualquier chubasco sin temor 
de mojarse. 
Fabricantes de trajes de verano de 
alta calidad, pantalones de todas 
clases, batas de baño, sobretodos, 
sacos de fumar, guardapolvos y 
capas de agua. 
R o s e n w a l d & W e i l 
CHICAGO, U. S. A. 
Mon 
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A ULTIMA HORA 
Dos noticias sensacionales, que por 
lo inesperadas han puesto en conmo-
ción los hogares de nuestra capital, 
circularon en las últimas horas del 
dia de ayer. Así, que, mientras loa 
padrea de familia, afanosos se pro-
porcionan trancas, desarmando hasta 
el catre de la suegra, para recibir 
prevenidos el ciclón; las señoras 
abren y cierran entrepitosamente los 
escaparates, vistiéndose apresuradas 
para llegar las primeras a la colosal 
realización de los Grandes Almacenes 
de Inclán, Cuba esquina a Teniente 
Rey. Las señoras se sienten agrada-
blemente impresionadas por el sim-
pático aspecto que todo presenta. Los 
inmensos saldos, señalados por ale-
gres banderitas rojas y azules, que 
indican que allí todo se da por la 
cuarta parte de su valor las van lle-
vando de un lado para otro, admiran, 
do aquí elegantísimos vestidos dí 
guarnición que antes valían tres cen-
tenes y que ahora sólo valen $3.98; 
en colores de preciosas telas listadas 
que antes valían $5.30, y que ahora 
liquidan a $1.98; en warandol de co-
lores y blancos que antes valían un 
luís y ahora sólo por $1.60. 
En combinaciones, prendas indis-
pensable en la mujer que viste ele-
gante, liquidamos una variedad infi-
nita en hilo y algolón, y en todo lo 
que abarca el ramo de confeciones pa-
ra señoras, señoritas, niños y niñas. 
En batas una variedad de modelo? 
que admira. Las de un centén a $2.98; 
las de tres centenes a $5.98 y por es-
te sentido todo por la cuarta parta 
de su valor. 
:;Sólo diez diazü ¡¡Solo diez diasll 
Anuncio 
\/ADI/«V 
bkM LAZARO I»* 
C o n f í a , C r é e l o , T e C u r a r á s . 
Sé de mocitos reumáticos corados, todos en poco tiempo 
e s e l A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a , u n 
_ p r e p a r a d o c u a l q u i e r a ; n o . E s e f e c t i v o , c u r a t o d o s l o s r e u m a s , 
e l a r t i c u l a r , e l m u s c u l a r y e s e g o t o s o q u e t e m a r t i r i z a y m e m o r t i f i c a . 
Yíl P S t O V O O f l t P n t í l P ^ 0 » 3 ^ 0 e n Q u e p r o n t o v o l v e r e m o s a 
j ^ i m i C U i a ^ Q U e s t r o s p a s e o s » d e l b r a z o , p o r l a p l a -
y a o p o r e l P r a d o , a l e g r e s c o m o a n t e s d e s u f r i r t ú e l m a l d i t o r e u m a . 
PIDASE EN TODAS LAS FARMACIAS BIEN SURTIDAS. 
F O L L E T I N 28 
RICARDO L E O N 
Alcalá de los Zeyries 
Esta notable novela del señor Ricar-
do Iie0n, una de las figuras de más 
alto relieve en las letras españo-
las, de una Intensa acción dra-
mática so halla a la venta en 
"La Moderna Poesía," del 
Ido. Jos¿ Tiópez Rodrí-
guez. 
(Continúa.) 
Mucho tiempo estuvo caminando de 
guisa, hasta que avizoró a lo lejos las 
primeras casas de un lugar. Torció 
a un lado do aquel pueblecito blan-
co, acurrucado junto al río, y entróse 
por un paraje apreste de gándaras 
risueñas a la luz derada del sol Allá 
en el fondo cerraban el horizonte las 
gigantes cresterías do la sierra, ambo 
zadas en una nieola de luz. Corría el 
r.aballo sobre el lecho enjuto de ua 
arroyo, y José María, embebido en se-
cretos pensamientos, hincaba los ojos 
en lai lejanas cumbres con un mirar 
de halcón ansioso do la prosa. Como 
todos los alcdaínos, amaba con pa-
sión aquella sierra, en donde respi-a-
ba con más brío log aires puros de la 
libertad. Estos hombres de traza orl-
mltiva y de iníintos aguilenos sen-
tíanse más fuertes al pisar aquellas 
»Q«as y acertarse al cielo, desde los 
altos picos, enamorados del sol y de 
la nieve. ICuántos un día, al abarcar 
de golpe, desde el nevado puerto, el 
ancha sierra, y nentir en el rostro la 
caricia del viento frío y contemplar 
abajo las míseras moradas de los hom-
bres, donde todo es prisión, volar qui-
sieron lo mismo quo las águilas cau-
dales, fuera de toda ley! ¡Cuántos en-
tonces, declarándose libres y rebeldes 
patria pidieron al torcal bravio, y 
mascando con furia entre los dientes 
el áspero mendrugo y apretando Ja 
tosca charpa en los crispados dedos, 
comq astuta cuadrilla de monfíes, des-
cendieron al llano en son de guerra! 
Niña, no tengas miedo 
de los ladrones; 
tú robas con los ojos 
los corazones. 
Has d3 ser mía, 
que el cap'tán se llama 
José María. 
La voz clara y dulce del jli»ce vi-
bró en el silencio del monte, cantan-
do una serrana. Otra voz, más fuer-
te y grave, le contestó a lo lejos, re-
pitiendo el estribillo: 
que el capitán se llama 
José María. 
Al poco rato aparecióse, saltando 
por la breña, un mozo como de vein-
te años, con traza de cazador. 
Su semblante trigueño, dorado por 
el sol y el ah-o, tenía una expresión 
singular de astucia y valentía: el 
pelo encrespado y negro, los ojog ar-
dientes, la traza membruda, la escope-
ta r̂ue llevaba a! hombro y todo el 
conjunto jayanerco y montaraz de su 
persona, pregonaban a tiro de balles-
ta que aquel mozo de tan pocos años 
sabía correr sol© por el mundo. Como 
que era nada menos que el famoso 
"Tajarillo", contrabandista a ratos, 
a ratos bandolero, y siempre libre y 
dueño de la serranía. 
Aseguraban algunos, en Alcalá, que 
a "Tajarillo" le protegía Zegrí, por 
cuya merced e Influencia librábase 
el astuto serrario de dar con sus hue-
sos en la cárcel; y algo de cierto ha-
bría en este punto, cuendo se vió más 
de una vez al temerario mozo, en ple-
na ciudad, paseando su gentil perso-
na por no muy recatados lugares. "Ta-
jarillo" era t?.n popular y admirado 
como José María, pues, aunque pro-
curaba para sí, prescindiendo como 
en la edad de oro, de las palabras tu-
yo y mío, era generoso con los pobros 
y, a su manera, administraba justicia, 
y enderezaba entuertos, y corregía 
sinrazones con el esfuerzo de su bra-
zo y las artes de su Ingenio. Que 
en esta tierra tan áspera y bravia, 
la viveza de los ojos dice en los hom-
bres la claridad del entendimiento y 
la fertilidad do la imaginación. 
Apenas José María vló bajar por el 
recuesto a "Tajarillo", paró el caballo 
y. desmontando al punto, estrechó 
sus brazos al romancesco personaje. 
Sentáronse los dos al pie de una ro-
busta encina, y entretenidos en̂  sa-
brosa plática, dejaron pasar el tiemj 
po, hasta que José María se levantó 
dejándole el caballo a su amigo y 
yéndose a pie por el camino adelante. 
Anduvo largo tiempo y, al fin, lle-
gando a una dehesa poblada de fron-
dosos bosques, metióse por ellos hasta 
pisar un huerto o jardín emplazado 
a la vera de un arroyo. En aquel ins-
tante aparecióse entre los rósale^, 
llenos ya de tempranas rosáis, una 
llinda figura de mujer. Morena, espi-
gada, gentil, cou los cabos azules de 
puro negros y unos ojos árabes, ater 
ciopelados y dormilones; breve la cin-
tura, lindas las manos, chiquitines los 
pies, alegre el semblante como el sol 
de primavera que lo alumbraba. 
Vino corriendo, alborozada y loca, 
y, llegando al sitio donde estaba Jo-
sé María, se echó en sus brazos muer-
ta de risa. 
¿Sabéis ya quien era? 
Era Charlto, la hija de Daniel Ze-
grí. 
AFORTUNADO EN JUEGO Y DES-
GRACIADO EN AMORES. 
Sllverio se tenía por el más dichoso 
mortal de la tierra. A pesar de su 
desdén, un poce fanfarrón, de la fe-
licidad, a la que había llamado "el 
sueño de los tontos", jactábase aho-
ra de ser hombre feliz y de estar muy-
en su punto y papel, conforme al nuo 
vo giro de veleta de sus destinos y 
pensamientos. 
Sllverio se había transformado de 
la noche a la mañana. Ya no era 
aquel pobre diablo, con trazas do 
mendigo y humos de rey, que. vimos 
al comienzo de esta verídica histo-
ria; ni era tampoco el pendolista gru-
ñón de la oficina de Contribuciones 
que tascaba el freno de la calle del 
Peregrino; ni siquiera el romántico 
audaz que brindó con tan fogosa elo-
cuencia en el besamanos del maes-
trante. Silverio, dándole ciento y ra-
ya a los más afortunados picaros dol 
mundo, había venido a ser casi un po-
tentado. Vestía un traje de paño fi-
no; calzaba su pies con botas fla-
mantes; embozaba su gentil persona 
en una cana nueveclta. y cubría su 
arrogante cabeza con un airoso cham-
bergo. Comía en el Casino, como im 
burgués; fumaba unos cigarros in-
verosímiles, y paseábase por las ca-
lles con el aire y la traza de un an-
tiguo corregidor. 
La mano de c'oña Cleo y el dinero 
de Zegrí habían hecho este milagro. 
Doña Cleo, tan aficionada a toda su3r-
te de novelescas intrigas, llegó a sen-
tir por el poeta una gran debilidad de 
corazón. Halló en Silverio su tipo, el 
hombre aventurero y pródigo, capaz 
de vender el alma al diablo por una 
onza de oro y de perder la vida por 
el beso de una mujer; y atrayéndole 
con maña, lo tomó bajo su protec-
ción y le puso a las órdenes de Ze-
grí. E l cual, cegado por las artes de 
aquella liviana señora, que le tenía 
sorbido el seso, aceptó los servicios 
del poeta. 
Silverio no cabía en sí mismo de go 
ro y de orgullo. Halagado por los se-
cretos favores do la dama; puesto al 
arrimo de las arcas de Zegrí; metido 
en política y en negocios de no muy 
buena ley, hallábase en sus glorias. 
Hasta osó acariciar el atrevido pen-
samiento de conquistar a Charito y de 
injertar en el tronco Zegrí, que tanto 
había difamado, el runflante apellido 
de los García de Venegas, señores, 
un tiempo, da la blanca nieve serra-
na. Con la cual dicho queda que Sil-
verlo, a pesar de sus ojos zahoríes, ni 
siquiera sospechaba los amores d© 
Charito y José María, muy en secre-
to llevados. E l buen mozo de las Ten-
dlllas, diestro en toda suerte de con-
trabandos, en los de amor no conocía 
rival. 
Cuando Silverio se halló de esta 
guisa, fué una mañana a la calle del 
Peregrino y entró en la Aduana vie-
ja, con el propósito de vengarse lin-
damente de su patada esclavitud. Re-
cibiéronle con grande risa, mirándole 
entrar tan gu.'ipo y bien vestido; pe-
ro él, saludando como saludar solía, 
con una afectada reverencia, sentóse 
delante del viejo pupitre, y sacando los 
papeles y los libros que allí guarda-
ba, esperó a que llegase el jefe. E l 
cual, como le vió tan fresco y gentil 
luego de faltar muchos días a su obli-
gación, reprendióle ásperamente y 
creyó del caso castigarle con una fuer 
te multa. Se alzó Silverio, lleno de 
arrogancia, y contemplando al hosco 
jefe y yendo hacia él, le dijo: 
—Sepa su merced, y sépalo para 
siempre, que a esto de las alcabalas 
o contribuciones nunca tuve una ex-
tremada afición. Mi necesidad me tra-
jo a remar en la galera donde vuesa 
merced ejerce la tiranía de un cómi-
tre; pero hoy, señor mío, las cosas 
han cambiado y le tiro a su merced 
los remos a la cara y me doy el gus-
tazo de decirle ahora todo lo que an-
tes callé. 
Atónito se hallaba el solemnísimo 
burócrata, oyendo las palabras de Sll-
verio y dudando si el poeta estaba 
en sus cabales. 
—Sí, señor—pronunció Silverio, Ir-
guiéndose cada vez más.—No es ra-
zón que por 1». sinrazón de tener vue-
sa merced unos cuantos miles de rea-
les más que jo. E?endo más bruto y 
feo, me ponga cual no digan dueñas, 
y delante de esos hidalgos por añadi-
dura-
Y señalaba a los colegas de la ofi-
cina, que se mordían los labios por 
no reír, 
—En vista oe lo cual, he resuelto 
presentar mi dimisión y no poner má3 
los pies en esta oficina donde sQ 
chupa la sangre de los Infelices con-
tribuyentes y so alivia la bolsa ajena 
con más arte y primor que Rlnconete 
y Cortadillo,,,, Dios guarde a vue- j 
sa merced muchos años para cifra V 
espejo del vano orgullo y de la atre-
vida Ignorancia. 
Y aprovechando la sorpresa de to-
dos se salió de la oficina, pisando fuer 
te y fingiendo una recia tos. 
Luego fué a su casa y, encarándose 
con la patrona le habló de esta ma-
nera: 
—Dígame usted, señora, cuánto ^ 
le debe por echarle a perder el esto-
mago a un cristiano y quemarle Ia 
eangre a fuerza de disgustos y _ 
razarle después en el catre con chl°" 
ches y mosquitos. Dígame cuánto i ̂  
debo por la finura con que me ha tra-
tado siempre, que yo le prometo, * 
pago de haberme quitado diez a"os, 
vida, apedrearle la casa con mon̂ dt 
de oro.... 
Y embozándose en la capa, "ia-1,e1.' 
tuosamente, salió a la calle, decu11' 
do a tomar habitación en el Hote , 
de las Ocho Naciones" y codearse a » 
con ingleses rl̂ os y otras persona 
de fuste v calidad. fl 
Pero no era hombre Sllverio ^ 
abandonase fácilmente sus 
costumbres. Siguió frecuentando w 
bemas y mancebías, "tomando la m* 
ñaña" y disipando la noche lo roa^: 
alegremente posible. Y ahora_que i i 
nía dinero abundante pensó añadir * 
copioso caudal d<s sus pasiones ou | 
nueva: la paslón^del iue¿ ' 
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ra| í^oia negra a media asta y bandera 
^ T I E M P O P A R A L A F L O R I D A 
Morro, Agosto 13 a las 12 m. — 
friempo para la Florida, bueno en 
Porciones central y norte y aguace-
ros en porción Sur esta noche. Agua-
,r0S el sábado. Este del Golfo vien-
tos moderados especialmente del Ñor 
jeste. Sur del Atlántico vientos mo-
igĵ d'os del Suroeste, excepto en la 
osta de la Florida, que serán del 
j;fete, con tendencia a aumentar en 
velocidad. 
OTRO AVISO I N A L A M B R I C O 
Morro, Habana. Agosto 13. A la 
1 p m.—Ayer a las 4 p. m. la per-
turbación tenía su centro cerca de la 
costa Este de JaAnaica, moviéndose 
Îgo hacia el N. O. 
De P01^ au Rrince se reporta un 
Jiuracán del Este, con una lectura 
l-arometrica de 29'60 pulgadas. E l 
barómetro de Kington marcaba 29'58 
•y calma. 
Las condiciones actuales de la per-
turbación pueden hacerla llegar a las 
costas Sur Oeste de Cuba o al Ca-
nal de Yucatán en unos dos días. 
Mallo". 
E L " C A L A M A R E S " D E T E N I D O 
E n vista de los anterioi'es avisos, 
la Capitanía del Puerto suspendió la 
salida del vapor "Calamares", que 
fta a zarpar a la una de la tarde pa-
•̂a N€W York, con la condición de 
ĉue si quería hacerse a la mar, te-
¡jiía que dejar el pasaje en tierra, 
i En vista de ello el capitán del 
[•'Calamares" decidió dejar su buque 
Kondeado en bahía en espera de nue-
vos avisos o mejoras del tiempo. 
APUNTALANDO LOS M U E L L E S 
, Los muelles generales del lo., 2o,, 
go„ y 4o. distritos fueron convenien-
temente apuntalados ayer tarde, en 
vista del cariz que iba presentando 
el tiempo. E n todos los demás mue-
lles se tomaron también precaucio» 
íies, 
LA B A H I A 
~ Desde las tres de la tarde y des-
¡pués de los chubascos y ráfagas de 
por la mañana y medio día, se cubrió 
todai la parte de la bahía, notándose 
mucha marejada por los fuertes vien-
tos variables del segundo cuadran-
te. 
Las precauciones con las embar-
caciones menores y de vela, conti-
nuáronse tomando, siendo muchas re-
tiradas del servicio y otras amarra-
das en los lugares de más seguri-
dad. 
eTvwero^neptuno" 
Los viveros de los muelles de la 
íCabaña fueron quitados de sus fon-
deaderos y conducidos a la Ensena-
ba de Guasabacoa. 
Al hacerse esta operación, que re-
feultó muy difícil por el viento con-
trario que tenían, el vivero "Nep-
luno* fué echado hacia atrás por el 
VlentOK'que lo empujó cerca de la pi-
l a de *'Neptuno" en Capitanía, no 
{llegando a 8ufrir averia alguna por 
yiaber logrado aguantarse con el an-
«la de fondeo. 
ESCROMOSIS. 
U N F A T I M 
C a t a r r o s , A s m a , 
B r o n q u i t i s , T o s , 
R o n c j u e r a , l a r i n 
g i t i s y T i s i s s o n 
c u r a d o s c o n e l 
E L I X I R 
Puesto luego en mejores condicio-
nes siguió sin novedad. 
Por este percance, el capitán del 
Puerto mandó a reportar al patrón 
de) "Neptuno". 
Los demás viveros fueron sacados 
más tarde de sus fondeaderos con 
jayuda de remolcadores. 
E L P U E R T O C E R R A D O 
L a Capitanía del Puerto, después 
de impedir la salida del "Calama-
res", ordenó cerrar el Puerto para 
las salidas, pasando a los Prácticos 
la higuiente orden: 
"Señor Práctico Mayor del Puer-
to.-
Señor: De orden del señor Capitán 
dd Puerto, desde este momento y 
hasta nuevo aviso queda cerrado el 
puerto de la Habana, a los efectos 
de teda clase de embarcación que 
salga de este puerto. 
N. Villaverde, Jefe de despacho,.. 
T I E M P O V A R I A B L E 
Durante toda la tarde el tiempo en 
bahía fué muy variable, notándose 
algunas horas de calma y otras de 
chubasoos arrachados. 
LOS B U Q U E S D E L A ' 
MARINA NACIONAL 
La Jefatura de la Marina Nacio-
nijl ha pasado avisos a los cañoneros 
Agrámente", "Matanzas" "Martí", 
"Céspedes", "Baire", "Haban i" t y 
"Diez de Octubre", que están por la 
< osta Sur, para que se refugien en 
los puertos de mayor seguridad. 
E l "Patria" continúa refugiado en 
Antilla, (Ñipe.) 
¿KECLAMACION D E L 
" C A L A M A R E S " ? 
fvv'gún oímos decir ayer tarde en 
el puerto, la casa armadora propie-
taria del vapor "Calamares", de la 
Flota Blanca, establecerá una recla-
mación por los perjuicios que ha 
causado a dicho buque su demora en 
este puerto, a causa de la orden de 
Capitanía de no permitirlo su salida. 
Dicha reclamación se basará en 
que el gran desplazamiento del "Ca-
lamares" y la ruta que debía seguir 
para Ir hasta su destino que es el 
puerto de New York, garantizaban 
seguridad para el pasaje, dado que 
la trayectoria de la perturbación de 
Las Antillas no alcanzaba esta ruta. 
E l agente consignatario del "Ca-
lamares" en la Habana, Mr. Stuart 
Bollows y el capitán de este buque, 
estuvieron ayer tarde en la Capitanía 
cel Igiirto, haciendo gestiones para 
que se le autorizara salir, aseguran-
do no existir peligro para su viaje, 
contestándole que solo podrían ha-
cerlo dejando en tierra el pasaje. 
E n vista de ello el capitán del "Ca-
lamares" decidió esperar. 
Algunos de los pasajeros desem-
barcaron ayer tarde, en espera de 
que se permitiera salir el buque. 
Como es sabido, en el "Calamares" 
habían embarcado loe- señores José 
Marlmón y familia, José Pessino y 
familia, Jorge A. Belt y otros, has-
ta hacer 38, cuyos nombres ya pu-
blicamos. 
O D E N D E S A L I D A 
Al fin, ayer noche a las 7, la Ca-
pitanía del Puerto levantó la orden 
que había dado, cerrando el puerto, 
permitiendo que el "Calamares" aa»-
liera, lo cual no había hecho aún a 
media noche. ^ e 
E N L A S E C R E T A R I A D E 
GOBERNACION 
Relacionados con el estado del 
tiempo se recibieron en la Secreta-
ría de Gobernación, las siguientes 
noticias: 
sintió a las ocho y media los bom-
beros de Regla decidieron acuarte-
larse en previsión de cualquier acci-
dente durante la noche. 
Los bomberos de esta capital no 
legaron a tomar tal medida, por es-
timarse innecesaria. 
LOS E F E C T O S E N L A HABANA 
E n esta capital los efectos del ci-
c'ón apenas se dejaron sentir: ráfa-
gas de viento, chubascos, tiempo de-
s-apacibie. Ningún desperfecto. E x -
ceptuando algunas cercas de madera 
caídas y unos postes de teléfonos 
tumbados en el Vedado. Pero esto no 
se le debe achacar al ciclón, sino al 
mal estado de los postes y vallas que 
ceden a tan pequeñai presión. 
Se tomaron en la Habana algunas 
precauciones, temiéndose la proximi-
dad del ciclón. E n algunos lugares 
be apuntalaron los árboles. 
L A S NOTICIAS D E L I N T E R I O R 
Por hallarse interrumpidas las lí-
neas telefónicas y telegráficas no se 
reciben de provincias noticias de los 
efectos causados por el ciclón a su 
paso por el mar Caribe. 
U L T I M A NOTA D E L O B T E R V A -
TORIO NACIONAL 
Agosto 13. 10 p. m. 
E l centro^ de la perturbación con-
tinúa acercándose en su ruta al W. 
N. W., hacia las inmediaciones deí 
Canal de Yucatán, y parece que ha 
disminuido su velocidad de trasla-
ción. 
Es probable que continúe aquí to-
davía los chubascos con rachas más 
o menos fuertes, habiendo ya regis-
trado algunos de 40 kllóm't. por hora, 
(17-9 metros por segundo). A las 8 
y 15 p. m. del E . N. E . 
Luis G. Carbonell. 
La muerte del Alcaide 
de Santa Clara 
D E C 
D R U L R I C I 
M O R R H Ü A I T Á 
R e c o n s t i t u y e n t e 
y F o r t i f i c a n t e . 
• P A R A 
L A R I N G I T I S 
- A S M A 
T O S F E R I N A 
T U B E R C U L O S I S 
* y o t r a s 
A F E C C I O N E S 
R E S P I R A T O R I A S 
Las interrupciones de la línea te-
lefónica con todas las provincias que 
quedan hacia el Oriente de la Haba-
na dificultan la trasmisión de noti-
cias de Santa-Clara, ciudad donde, 
como hemos informado en nuestra 
edición de ayer tarde, fué muerto 
el Alcalde, señor Angel Coya, por un 
individuo llamado Ulpiano Blanco. 
E l último telegrama recibido <lo 
nuestro corrosponsal, dice así: 
Santa Clara, 13. A las 12'35 -p. m 
Toda la ciudad se encuentra enluta-
da por la muerte del Alcalde. 
E l suceso ocurrió a las doce de la 
noche, al salir el señor Coya del bai-
le del Centro Villaclareño y dirigirse 
al Café Central. 
L a agresión la realizó Ulpiano 
Blanco en los portales, no pudiendo 
el señor Coya defenderse. 
Fué llevado al hospital, muriendo 
en el acto., 
Blanco fué detenido en la calle de 
San Lorenzo por policías y rurales. 
E l cadáver será tendido en el 
Ayuntamiento, y se verificará el en-
tierro el sábado a las ocho de la -oia-
ñana. 
Llueve torrencialmente Impidiendo 
a los vecinos falir a la calle. 
Alvarez. 
C O R R E S P O N S A L . 
DEL JUZGADO 
DE GUARDIA 
¿Y R A F A E L ? 
Rafael Valdivia Ortega, de Amar-
gura 94, manifestó en la 13a. Esta-
Barómetro en milímetros: Pinar,jción de Policía que desde ayer por 
cional, vecino de jVIunicipio 7, porque 
vestido de paisano y haciéndose pa-
sar por inspector municipal le exigió 
un peso el cual le fué entregado por 
José González, de Neptuno 206. 
Moreira fué instruido de cargos y 
remitido al vivac. 
S E C C I O N V 
M E R C A N T I L 
Observatorio Nacional, 13 de Agos-
to de 1915. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich 
( V I E N E D E L A S E G U N D A ) 
Bolsa de New York 
Cotizaciones recibidas 
POR hL D E C A R D E N A S Y CO. 
Miembro del Coffee Exchange, New 
Yok. 
Abre. Cierre. 
Am. Beet Sugar. . . 
Amer. Can Com. . . 
Amer locomotive Co, 
Amer. Smelting. . 
Amer. Sugar R. Co . 
Anaconda Copper . , 
Atchison Common . , 
Baltimore and Ohio , 
Brooklyn Rapid T . . 
Canadlan Pacific. . 
Ches, and Ohio. . , 
Chicago M. St. Paul 
Chino Copper. . . 
Colorado Fuel Iron. , 
Baldwin Loco. . . . 
Crucible Steel Co . 
759.00; Habana, 758.90; Santiago de 
las Vegas, 758.80; Matanzas, 759.00; 
Ipabelai, 758.00; Santa Clara, 757.00; 
Camagüey, 757.00. 
Temperaturas: Pinar, del momen-
to 28.0, máx. 35.0, mín. 27.0; Haba-
na, del momento 28.0, máx. 31.2, mín. 
26.6; Santiago de las Vegas, del mo-
i.iento 27.7, máx. 31.8, mín. 23.2; Ma-
tanzas, del momento 29.0, máx. 31.0, 
mín. 27.0; Isabela, del momento, 
30.0, máx, 32.0, mín. 25.0; Santa 
Clara, del momento 32.0, máx. 33.0, 
mín. 20.0; Camagüey, del momento, 
27.0, máx. 31.0, mín. 24.0; Santiago, 
del momento 27.0, máx. 30.0, mín. 
27.0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar. E . 8.0; Ha-
bana, N E . 5,4; Santiago de las Ve-
Ras, N E . 8.0; Matonzas, N E . 8.0; 
Isabela, E . 8.0; Santa Clara, N E . 
10.0; Camagüey, E . 18.0; Santiago, 
N E . 8.0. 
milímetros: Habana, 





do. Habana y 
Del Observatorio Nacional se In-
forma, que el ciclón no es de gran in-
tensidad, y que según parece, ha 
afectado más directamente a las pro-
vincias de Santiago de Cuba y Ca-
magüey. La comunicación telegráfi-
ca con esas provincias se encuentra 
interrumpida. Dice el Observatorio 
que en la provincia de Pinar del Río, 
el huracán puede causar algunos 
perjuicios, lo que se ha comunicado 
al Secretario de la Junta Provincial 
ce Agricultura y a la Alcaldía de 
Batabanó. 
E l Jefe Local de Comunicaciones 
de Colonnba, ha participado a las 
dos de la tarde, que a consecuencia 
del fuerte viento que reinaba, se par-
tieron varias crucetas del telégra-
fo, cerca del trazado urbano de los 
Arabos, originando la interrupción 
general de la Red Telegráfica, no 
disponiendo de un hilo hasta Santa 
Claira. 
Se han tomado las medidas opor-
tunas para restablecer la comunica-
ción cuanto antes. 
L a Cuban Telephone Company co-
municó a la Secretaría de Goberna-
ción que se habían interrumpido las 
comunicaciones a larga distancia con 
las provincias de Pinar del Río, San-
ta Clara, Camagüey y Oriente. 
Sólo ha quedado la de Matanzas. 
S E A L E J A D E L A HABANA 
A las cinco de la tarde informó el 
Observatorio Nacional que el ciclón 
ya había pasado por el meridiano de 
la Habana, no siendo probable que 
recurve. 
L O S BOMBEROS D E R E G L A 
• A C U A R T E L A D O S 
No obstante haber avisado anoche 
jos centros oficiales que no había pe-
ligro para la Habana, cuando La 
fuerte racha de agua y viento que se 
HDTEL " V A N RENSSELAER 
1 5 - 1 9 E a s t I I S t r e e t , N e w - Y o r k 
Cerca de Washington Square, en el centro del harrio de la mo-
da, prónmo a la Quinta Avenida y un minuto de Broadway. 
Este Hotel tiene nueve pisos, con 225 cuartos muy frescos J 
bien ventilados y teléfono en cada cuarto. 
TARIFAS DE PRECIOS 
Una habitación con el uso del baño: $1.00 al día. 
ti rn * ,habitación grande, para dos personas, con el uso del baño 
?l.50aldia. m 
Una habitación con baño privado, $1.50 en adelante, al día-
• *- to ™ k̂1̂ 101011 grande, para dos personas, con baño privado 
•2.00 en adelante al día. 
ÉQt:^^,^1611110^0-—1111» hatitación con comidas, desda 
«2.50 3.00 hasta 3.50 al día, por cada persona. 
Juegos de salas, alcoba y cuarto de baño privado, incluvendo 
xocias las comidas, por cada persona $22.00 en adelante, a la semana, 
ror dos personas $20.00 en adelante a la semana. 
Precios módicos especiales a la semana, durante el verano. 
^Escr íbanos pidiendo nuestro folleto descr-ip^o español QRA* 
Dirijirse a John Harris, Administrador, ' v M 
cielo: Pinar, despeja-
Santiago de Cuba, cu-
bierto; Santiago de la Vegas y Ma-
tiainzas, parte cubierto; Matanzas, 
Isabela, Santa Clara y Camagüey, 
lloviendo. 
Ayer llovió en Jaruco, Santa Cruz 
del Norte, Aguacate, Campo Florido, 
Regla, Guanabacoa, Cárdemas, Car-
Ios Rojas, Calimete; en toda la pro-
vincia de Santa Clara, excepto en 
Cienfuegos, Abreus, Rodas, Constan-
cia, Yaguaramas, Aguada, Perseve-
rancia, Real Campiña; y en Cama-
güey y en todas las zonas de Santia-




(Por te légrafo) . 
Agosto 13. 
A las 6 p. m. 
A consecuencia del fuerte viento 
rachado las embarcaciones surtas en 
este puerto, ManucHta, Cristina, San 
José, María Josefa y varias chalanas, 
han sufrido averías de importancia. 
También los postes de la planta 
eléctrica situados en la línea de Ba-
tabanó a Quintana se han derrumba-
do, así como alguno de los que .se en-
cuentran en la carretera de este 
Surgidero al rueblo. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D e T a ^ G a c e t a " 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de Primera Instancia . 
Del Sur, a los herederos de Joa-
quín Pedroso y Sotolongo. 
Del Este, a Femando González y 
Villar. 
De Marianao, a Ignacio González 
Riñera. 
Juzgados Municipales 
Del Vedado, a E'.'a? Cortina y Cues-
ta. 




¡Los concejales del Ayuntamiento 
habanero, señores Rafael Martínez 
Alonso, Francisco Alvarez Coto y 
Roberto Asón, han solicitado cada 
uno tres m©se8 de licencia; los dos I 
primeros para trasladarse al extran-[ 
jero, y el último para asuntos partí- I 
culares. 
Dícese que estas licencias obedecen, 
a que algunos concejales no desean 
que los vuelva a presidir el doctor 
Roig, a quienes ellos destituyeron. 
i S í T É p T i l L É 
Matanzas, Agosto 13, 
(Por telégrafo). 
Manifestó el vigilante Isaac Badi* 
no, que Oswaldo Martínez le prac-
ticipó que la morena Amada Acea, de 
Salamanca número 5, sin su permiso 
fué al Hosoital y sacó de aquel es 
tablecimiento a su menor hijo nom-
brado Ormando, el que falleció en la 
calle y en brazos de la Acea, debido 
al estado de gravedad en que se ha-
llaba. , , . , , 
A l mismo vigilante le participo el 
Director del Hospital, que la morena 
Amada Acea penetró y extrajo al me-
nor Armando, sin su autorización ? 
sin que se dieran cuenta los emplea-
dos del expresado Hospital. 
E l desdichado niño se hallaba en 
estado preagónico y a los pocos mo-
mentos de sacársele a la calle, expi-
C O R R E S P O N S A L . 
la mañana falta de su domicilio su 
menor hijo de doce años de edad Ra-
fael Valdivia y Marrero, temiendo le 
haya ocurrido alguna desgracia. 
D E U N A E S C A L E R A 
E l menor de cuatro años de edad, 
¡Francisco Bchevarreta Acebal^ de 
Villanueva 28, sufrió lesiones de ca-
rácter grave al caerse de una escalera 
que da a la azotea de su domicilio. 
ROBO E N " E L P E R I C O " 
Emilio Menéndez Hernández, jefe 
del Negociado de reclamaciones de 
los Ferrocarriles Unidos de la Haba-
na, denunció que de un carro de 
mercancías han violentado dos capas, 
sustrayendo mercancías que iban con 
signadas a Jorge Lucía, vecino del 
pueblo E l Perico. 
Ignórase quien o quienes hayan 
sido los autores. 
D E U N BAUL-MUNDO 
A Angel Santamarina, vecino de la 
habitación número 13 de la casa si-
tuada en Aguila 239, le abrieron, 
mientras estaba ausente, un baúl-
mundo sustrayéndole treinta pesos 
oro. 
No sospecha de nadie. 
POR U N REGAÑO 
L a menor Rosa María Señó y Bac-
za, de 14 años de edad y vecina de 
San Lázaro 71, trató anoche de poner 
fin a sus días prendiéndose sus ves-
tidos con un anafe que tenía candela. 
E n el segundo Centro de Socorro 
fué asistida de quemaduras leves. 
Rosa manifestó haber tratado de 
quitarse la vida por un regaño que 
le dirigió su abuela. 
D E T U V I E R O N A L NUMERO 100 
E l asiático Manuel Achón, dueño 
del puesto de frutas situado en Mar-
qués González y Neptuno, hizo arres-
tar por el vigilante 719, B. Rodrí-
guez, a Domingo Moreira y Rey, vi-


















Elrie Common. . . . 27% 
Inspiration Copper. . 32% 
Goodrich 55% 
Interboro Common. . 20 
Lehigh Valley Com. . 142 
Méx. Petroleum. . . 78% 
Missouri Pacific. . . 2 
N. Y . Central. . . . 90% 
Pennsylvannia. . . . 108% 
R«ading Common. . 147% 
Republic Iron Steel . 43% 
Southern Pacific. . . 88% 
Union Pacific. . . . 131 
U . S. Cigar Store. . 10% 
U . S. Steel Pref. . 1127/8 
Utah Copper. . . . 65% 


































esta ciudad para la exportación, 3.60 
centavos oro nacional o americano 
la libra. . . , 
Adúcar de miel polarización 85*, 
en almacén público de esta ciudad, 
para la exportación, a 3.04 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Señores Notarios de tumo: 
Para Cambios: F . V. Ruz. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: O. Fer-
nández y G. Parajón. 
Habana, Agosto 13 de 1915. 
Joaquín Gumá Ferrán, Sindico Pre-
sidente.—Ernesto G. Figueroa, Se-
cretario Contador. 
COTIZACIONES DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Agosto 13 de 1915. 
Billete del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 1 a 3. 
Plata española: 97 a 98. 
Oro español: 95% a 96% 
Comp. "Ven. 
Por 100 Por 100 




Id. (Comunes). . . . 












S u f r e 
Horriblemente 
A la hora de su diaria visi-
ta, el novio, en vez de hallar 
a su novia alegre, sonriente, 
satisfecha y contenta, la en-
cuentra llorosa, acongojada, so-
llozante. 
¿ E s q u e t i e n e c e l o s ? 
Nada de eso. Ama a su no-
vio, tiene en él confianza, pero 
la neurastenia la consume y le 
hace imaginar penas que no 
sufre, desdenes que no le ha-
cen, y su padecimiento cruel, 
desespera a su amante, que 
cariñoso protesta amor eterno, 
apena a jus padres que la ven 
consumirse, víctima de su mal 
de servios. 
La Neurastenia, se Cora 
C O N E L 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
d e l D r . V e r n e z o b r e 
que se vende en todas las far-
macias. Anuncio i 
- Vadi/v 
3AN LAZARO 
Cables sobre el mercado de valo-
res recibidos por M. de Cárdenas y 
Co.: 
9.30.—Las noticias desfavorables 
de la decisión cowtra los Ferroca-
rriles pueden afectar temporalmente 
el mercado. 
10.05.—El mercado abre excitado; 
Reading es el factor del ataque de 
los bajistas, espérase que el merca-
do vuelva a subir. 
10.50.—Los alcistas vuelven a do-
minar y tener controlado el merca-
do, y demuestra firmeza. 
11.01 Las tendencias del merca-
do son de alza, nuevamente volverá 
a subir bajo los auspicios de los va-
lores protegidos por órdenes de gue-
rra. 
11.08.—Vuélvese a ooansejar la 
compra de los valores de Goodrich 
Rubber Co., ahora a 56 por 100 valor. 
12.—El mercado muy firme creyén-
dose que siga subiendo. 
12.18.—El mercado indeciso pero 
sostenido; espérase que siga más fir 
me. 
3.02.—El mercado cierra Irregular; 
bajo el dominio del element oalcista; 
probablemente abrirá más alto maña-
na. 
CotfeeExcliagne New-York 
Cotizaciones de azúcares cubanos, 96 
erados, en la Lonja del Café de 
v York, recibidas por 
M. D E C A R D E > A S Y CO. 
Abre. Cierre. 











3.87 3.89 3.65 3.68 
3.89 3.90 3.66 3.68 
3.76 3.78 3.60 3.64 
3.50 3.52 3.34 3.36 
3.25 3.04 3.06 
3.25 3.04 3.06 
- 325 305 3.07 
Abril 3.19 3.20 3.05 3.07 
Mayo 3.22 3.25 3.07 3.08 
Agosto 13. 
E l mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Co. 
ffee Exchange, base centrífuga de 
Cuba, polarización 96 grados en de-
pósito mercantil (en almacén en New 
York) abrió hoy firme y sostenido, 
habiéndose efectuado a la apertura 
ventas a precios más altos que al 
cierre de ayer para Septiembre y 
Octubre; el resto del mercado abrió 
de baja e irregular. Poco después de 
la apertura debido a malas noticias 
del crudo, o a que se han cancelado 
fuertes órdenes de trigo, tanto en el 
Canadá como en los Estados Unidos, 
cayó el mercado instatáneamente más 
de veinte puntos para Septiembre y 
Octubre y algo menos para los demás 
meses; y cerró a lo más bajo que ha 
estado durante el día; para Septiem 
bre 22 puntos; para Octubre 23 pun-
tos y algo menos para Noviembre y 
Dicie"ibre, con 16 puntos yde 16 a 
18 puntos para todos los meses del 
próximo año. 
Los meses más activos fueron Oc-
tubre y Septiembre. 
Las ventas efectuadas suman 9.550 
toneladas. 
Para Septiembre, 3.400 toneladas; 
para Octubre. 3.900 toneladas; para 
Noviembre, 500 toneladas; para Di-
ciembre, 1.050 toneldas y para Ma-
yo 700 toneladas. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION O F I C I A L 
Empréstito República 
de Cuba 86 
Id. id. id. (Deuda inte-
rior) 89 
Obligaciones la . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 102 
Id. 2a. id. id 101 
Id. la . Ferrocarril de 
Cienfuegos N 
Id. 2a. id. Id N 
Id. l a . Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id. la , Ferrccarril Gi-
bara Holguín. . . 106 118 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana N 
Id. H. E . R. y Co. ( E n 
circulación) . . . . N 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas de los F . C. 
U . de la Habana. . N 
Obligaciones Hipoteca-
rias, Serie A. del 
Banco Territorial de 
Cuba N 
Id. Serio B 90 96 
Bonos Ca. Gas Cubajia 
(En circulación). . N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Water 
Works N 
Bonos Hipotecarios del 
C C e n t ral Azucarero 
"Olimpo" N 
Id. id. id. id. "Cova-
donga" N 
Id. Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba. 90 100 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de la 
Habana 101 108% 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba. . 86 Sin 
Bonos la . Hipoteca 
Matadero Industrial 70 Sin 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das. E n circulación. 
Bonos Cuban Telepho-
ne Ce. . . . . . . 
Bonos Hipotecarios de 
ia Cervecera Inter-
nacional 
Id Serie Ai. id. id. . . 
A C C I O N E S 
Banco Español de la 
Isla de Cuba. . . . 79^ 82% 
Banco Agrícola de Pto. 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cu-
ba 114 130 
Oa. F . C. U . H . y A l -
macenes de Regla 
Limitada 79 79̂ 4 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 20 
Ca. F . del Oeste. . . 
Ca. Cuban R' y Ltd. 
(preferidas). . . . 
Id. id. id. (comunes). 
Ca, F . C. Gibara Hol-
guín 
C. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 100 Sin 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(preferidas). . . . 
Id. id. id. id. (comu-
nes) 
Havana Electric R. 
Ligh P. S. Preferi-
das 
Id. id. (Comunes) . . 
Ca. AJiónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116.400). . . . N 
Cuban Telephone Co. 
(preferidas). . . . 60 110 
Id. id. (Comunes) . . 40 60 
The Marianao W. and 
D. Co. (en circula-
ción) 
M a t adero Industrial 
(fundadores) . . . 
Banco Fomento Agra-
rio (En circulación) 
Banco Territorial de 
Cuba 80 100 
Id. Beneficiiarias. . . N 
Cárdenas City Wester 
Works Co N 
Ca. Puertos de Cuba. N 
M A N I F I E S T O S 
Número 232 Vapor americano "Mas 
cotte". capitán Phelan, procedente dft 
Key West, consignado a G . Lawton 
Clids y Company. 
Fred Wolfe: 1 bulto cuerdas. 
M. A . Po^ack: 1 caja efectos per-
Fonales. 
José Feo: 3 cajas pescado fresco. 
Número 233. Vapor americano "W. 
P . Palmer", capitán Smith, proce-
dente de Nucvitas (Cuba), consigna-
do a W. H . Smith. 
E n lastre y ren azúcar de tránsito 
para New York. 
Número 234 Ferrv-boot, americano, 
"Henry M. Flagler," capitán White. 
procedente de K . West, consignado a 
G. Lawton Childs y Co. 
Swift y Co : 800 cajas huevos. 
Armando Armand: 850 idem Idem, 
215 huacales coks. 
Canales y Sobrino: 375 cajas hue-
vos. 
Armaur y Co.: 300 tercios de man-
teca. * 
Barraqué Maciá y Co.: 30 cajas 
tocino. 
Echevarri v hermano: 20 id id. 
Vilaplana B . Calbó: 300 sacos 
harina. 
J . Perpiñán: 944 pacas heno. 
J . Otero y Co.: 309 Id id. 
Kent y KingfiLury: 575 id id. 
L . E . Gwinn: 1000 melones. 
J . L L e r a : 217.752 botellas vacían. 
Central Palma: 1 barril remaches, 
130 piezas acere. 
Central Florida: 130 Idem idem, 1 
barril remaches. 
Purdy y Honoerson: 500 sacos ba-





E X P O R T A C I O N 
"Miami", vapor americano para 
Key West y Tampa, despachado por 
G. Lawton Childs Co. 
1 huacal cocos. 
157 idem mangos. 
7 idem plátanos. 
34 idem aguacates. 
1 automóvil. 
12 barriles viandas. 
142 pacas, 361 tercios tabaco. 
"Metapán", vapor americano para 
Colón, despachado por S. Bellows: 
1 caja tabacos. 
80 pacas idem. 
"Abangarez", vapor americano pa« 
ra Ney Orleans, despachado por S. 
Bellows. 
4 huacales pinas. 
173 Idem limones. 
188 Idem aguacates. 
7 bultos efectos. . 
"Limón", vapor americano para 
Boston, despachado por S. Bellows: 
108 huacales naranjas. 
2 Idem mangos. 
70 idem pinas. 
400 raíles. 
19 cajas tabacos. 
260 tercios idem. 
"Mascotte", vapor americano pa-
ra Key West, despachado por G. L a T 
ton Childs Co.: 
1 caja quesos. 
62 huacales mangos. 
18 Idem aguacates. 
12 idem plátanos. 
69 idem viandas. 
















Londres, 3 d v. . . . 11 10^ P. 
Londres, 60 djv. . . . 10% 10 P. 
París, 3 div. . . . 10 11 D. 
París, 60 djv — 
Alemania, 3 div. . . i:JA 16% D. 
Estados U. 3 djv. . . 4 3% P. 
Estados V. 60 d|v . — 
España, 3 d̂ v s. p . . 3% % P. 
Descuento papel co-
mercial 10 9%p:0P. 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo po-




C o m o e v i t a r l a 
c a s p a y l a c a í d a 
d e l c a b e l l o . 
He aquí un tratamiento sencillo, 
económico y que casi siempre contie-
ne la caspa, el escozor del cuero ca-
belludo, mantiene el cabello abundan-
te, bien conservado y lustroso: Por 
la noche, desenvuélvase el pelo, se-
párase y frótese con la punta de los 
dedos suavemente la cabeza con un 
poco del Ungüento de Resinol. Re-
pitase esto hasta que toda la cabeza 
haya sido sometida a su acción. A 
la mañana siguiente lávese por com-
pleto con jabón resinol y agua ca-
liente. Cuide que la espuma del re-
sinol penetre bien sobre el cuerro ca-
belludo. Enjuáguese con agua que 
gradualmente vaya perdiendo el ca-
lor hasta llegar a ser fría. 
E l ungüento y el jabón de Resi-
nol, obedecen a receta facultativa 
que por espacio de vt»nte años ha 
estado usándose por médicos con-
cienzudos y expertos, contra la ecze-
ma y otras enfermedades de la piel, 
escozor, quemaduras, etc. Ellos pres-
criben el uso del Resinol, sin reser-
va, convencidos de que es calmante 
y que su acción cicatrizante es pro-
ducida de manera tan suave, tan mo-
derada que puede aplicarse a la piel 
más delicada—hasta a la de un tier-
no niño. 
la m v t i m con s u s s n r r e m s : llenura, gases.vómitos 
« A R R E A S M A U S D I G E S T I O N E S , J A Q U E C A S . B I L I O S IDA q 
DEBILIDAD, N E R V I O S A & A T R A E C O N S I G O L A T R I S T E Z A 
INEPTÍTUD Í W A E L T R A B A J O Y L A P O C A G A N A D E V I V I R 
P S í r t A 
R V E A R B O 
L A PEPSINA Y RUIBARBO BOSQUe 
hace am a e^rw w ^ i i m r a o k m k i m ^ í 
a g ü í s t o 14 d e m e D I A R I O D E L A M A R I N A 
F A G I N A 8. 
E L DIA 16 D E E ACTUAL A LAS 
9 a. m., se celebrarán en la Igle-
sia de .Jesús del Monte, solemne 
fiesta a San Joaquín; predicando 
el Edo. Santiago G. Amigó. Se su-
plica la asistencia. 
I \ A DEVOTA. 
17072 14 ag. 
in los Escolapios de Guanabacoai M U Y I L U S T R E 
E l lunes dia 16 del corriente a las 
» de la mañana se celebrará una mi-
ia en el altar de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús, como des 
)edida al Rvdo. P. Francisco Fábre-
?a, celoso Director de la Asociación, 
.•ogándose en ella un feliz viaje. 
Todos los asociados quedan invíta-
lo*. 
c. 3715 3d-14 
Convento de Santa Catalina 
E l domingo, 15 del corriente, a 
fts 8 % de la mañana, solemne fies-
ta de Nuestra Señora de la Asun-
ción. Predica el P. Isidoro Ruiz. 
L a Priora y Comunidad Invitan a 
todos los fieles a dicha fiesta. 
17129 I5 
Iglesia de Jesús María 
E l domingo, 15, se efectuará, en 
dicha Iglesia la fi*sta de Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón de Je-
sús; el panegírico estará a cargo 
del elocuente orador Presbítero 
Eduardo Clara. 
Invito por este medio a sus de-
votas y demás fieles. 
L a Camarera.—Consuelo Stüazar 
dfl Cuevas. 
17063 15 ag. 
Iglesia de San Felipe Neri 
S O L E M N E F I E S T A ANUAL A L 
GLORIOSO SAN R O Q U E . 
E l domingo 15 del corriente, se 
celebrará la fiesta al glorioso San 
Roque. A las 8% misa solemne a 
toda orquesta, el panegírico está a 
cargo del R. P. Juan José de la 
Virgen del Carmen, Vicario Provin-
cial de los C. D. Se suplica la asis-
tencia a sus devotos. 
L a Camarera.—Angela Cárdenas 
\i\nh\ de Ojea. 
17008 IR air. 
Fiesta de la Santísima 
Virgen en su Asunción 
Gloriosa, en la Capi-
lla de las Religiosas 
"Sierva^ de María.,, 
Las Religiosas Siervas de María, 
conmemorando la fundación de su 
Instituto, invitan a todos sus bien-
hechores y amigos para los solem-
nes cultos que tendrán lugar: 
lo. E l día 14, a las 5 de la tar-
de, se rezará el Santo Rosario, Le-
tanía y Salve cantada por las Reli-
giosas. 
2o. E l día 15, a las 6V2, abrá Mi-
sa de Comunión para la Comuni-
dad y los fieles que lo deseen; y a. 
las 8% Misa solemne de Ministros, 
cantada por las mismas Religiosas. 
E l Sermón estará a cargo del Rdo. 
Padre Alfonso Blazquez, Vice-direc 
tor del Seminario y Capellán de las 
mismas Religiosas. 
. . . . 14 a g. 
F i e s t a d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e A r á n z a z u 
E l día 15 de los corrientes se ce-
lebrará a las 9 a. m. en la Iglesia 
de los Padres Franciscanos, solem-
ne Misa en honor de Nuestra Seño-
ra la Virgen de Aránzazu. predi-
cando en ella el R. P. F r . José Sa-
rasola. 
17116 15 ag. 
Iglesia de iw Nicolás de Barí 
E l domingo, 15, Nuestra Señora 
de la Asunción. A las 8 a. m. so-
lemne fiesta en honor de la San-
tísima Virgen. 
E l sermón está a cargo del señor 
Cura I*.' Lobato. 
Se invita a todos los fieles a tan 
hermosa fiesta. 
E l Párroco. 
1 7047 15 ag. 
Monasterio de Santa 01 ira 
F I E S T A S QUE E N L A I G L E S L V 
D E E S T E MONASTERIO S E 
C E L E B R A R A N E N E L P R E -
S E N T E MES: 
E n Honor de la Seráfica Madre 
Santa Clara, 
Día 11. A las 5 p. m. Vísperas so-
nemnes y a las 7, Salve y Leta-
nías. 
Día 12. A las 9 a. m. Misa so-
lemne, con asistencia del I. y R. Sr. 
Obispo Diócesano, en la que oficia-
rá el M. R. P. Comisario Provin-
cial de los Franciscanos en esta Is-
la, Fray Antonio Recondo, y pre-
dicará el señor Canónigo Lectoral 
de esta Santa Iglesia Catedral R. 
P. Santiago G. Amigó. 
E n honor del Seráfico Padre 
San Francisco. 
Día 12. A las 7 p. m. Salve y Le-
tanías cantadas. 
Día 13. A las 9 a. m. Misa so-
lemne, oficiando el R. P. Guar-
dian, del Convento de San Francis-
co de esta ciudad y predicando el 
R. P. Fray Marino Amestoy, Re-
ligioso Franciscano. 
E n honor de Nuestra Señora 
de la Asniu-ión. 
Día 14. A las 7 p. m. Salve y Le-
tanías cantadas. 
Día 15. A las 8 y media a. m. 
Misa solemne oficiando el R. P. 
Fray Antonio Urquiolo, y predi-
cando el R. P. Fray Antonio Ses-
ma, Religiosos Franciscanos. 
La Abadesa, Capellán y Síndico 
del indicado Monasterio, suplican 
la asistencia de' los fieles a esos 
cultos piadosos, por la que les que-
darán reconocidos. 
16747 15 ag. 
Archicof radía del San-
tísimo Sacramento 
de la Catedral. 
Se recuerda a los fieles, especial-
mente a los hermanos de ambos se-
xos de esta Corporación, que de 
acuerdo con lo prevenido en nues-
tros Estatutos, el próximo día 15 
del presente mes, se celebrará, con 
la solemnidad de costumbre, la fes-
tividad del Domingo Tercero, con 
misa de comunión a las 7 de la ma-
ñana, misa cantada a las 8 y ser-
món a cargo de un elocuente ora-
dor sagrado; durante la misa esta-
rá de manifiesto S. D. M. y des-
pués se hará procesión por el in-
terior del Templo, concluyendo con 
la reserva. E l Rector Cándido 
Fernández. E l Mayordomo, Juan 
Fernández A ruedo. 
16875 14 ag. 
V 
A P O R E S ' í & f c 
d e T R A V E S I A 
Vapore? Trasatlánticos 
dePinillosJzquierdoyCi 
D E C A D I Z 
Iglesia Pan o p a l deGuanabacoa 
S O L E M M .S F I E S T A S A NUES-
UXA SEÑORA D E L A ASUX-
OIOX 
Día 14.—A las 7 p. m., la sagra-
da imagen de la Virgen será trasla-
dada desde la Iglesia de Santo Do-
mingo, a la Iglesia,parroquial, con 
acompañamiento del clero, fieles y 
banda música. Seguidamente se 
cantará una solemne salve, con las 
letanías. 
Día 15.— A las 7 y media a. m., 
tendrá lugar la Misa de Comunión 
general. A las nueve, empezará la 
fiesta solemne con Misa cantada, 
en la que oficiarán loa R. R. p. p'. 
Escolapios y sermón, a cargo del 
aoctor Manuel Arteaga. Provisor y 
Vicario general de esta Diócesis. A 
las seis de la tarde saldrá en pro-
cesión la Santísima Virgen, por laa 
ralles de costumbre, Ji el tiempo y 
las circunstancias lo permiten. 
E l Párroco. 
1690S 14 ag. 
l'IAJES A ESPAÑA 
EN DIEZ DIAS 
E l rápido vapor español 
B A L M E S 
C A P I T A N GARCIA 
Saldrá de este puerto el día 16 de 
Agosto directo para 
Santa Cruz de las Palmas. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria. 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acredita-
da tiene a esta Compañía. 
Precios de pasajes para Islas Cana-
. rlas. 
Primera, $102.35 Cy. Segunda, 
$83.85 Cy. Tercera, $32.00 Cy. 
Precios de pasaje parr. Cádiz y 
y Barcelona. 
Primera, $135.35. Segunda, $103.35. 
Tercera, $35.00 Cy. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes será gratis por los Muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Ca« San Ig-
nacio 18. Habana. 
E l rápido vapor español 
CONDE WIFREDO 
Capitán OJINAGA 
Saldrá de este puerto el 6 de Sep. 
tiembre directo para 
VIOO, CORUÑA, 
G I J O K , SANTANDER, 
CADIZ Y B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acredi-
tada tiene a esta Compañía. 
Precios de paenje, para los puer-
t a del Norte de España 
Primera . . . . . . . $126-00 Cy. 
Segunda 100.00 „ 
Tercera 32.00 .. 
Precios de pasajes para los puer-
tos de Cádiz y Barcelona.: 
Primera . . $l-36-00 Cy. 
Segunda SI 10-00 Cy. 
Tercera $ 35-00 Cy. 
Camarotes de lujo, a precios con-
vencionales. 
EJ embarque do pasajeros y equi-
pajes será grátis por los muelles de 
San José. 
TnfoTnan sus consignatarios SAN-
TAMARIA. SAENZ y Ca.. San Igna-
cio 18.—Habana 
C. 2635 20.147 
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el delpuer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá su consignatario. 
E l vapor 
Reina María Cristina 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para CORUÑA. GIJON Y 
S A N T A N D E R i)I 20 de Agosto a las 
cuatro de la tarde llevando la corres-
pondencia púplica, que solo se admi-
te en la Administración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien 
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao y 
Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en 
el billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
poj. el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 17. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 18. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
la. clase, desde $148 Oro Ameri-
cano. 
2a. clase, $126 Oro Americano. 
3a. Preferente, $83 Oro Americano. 
Tercera, $35 Oro Americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
NOTA.— Esta Compañía tlen» 
abierta una póliza flotante, así pa^e 
esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
uno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no se admitirá en el vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete e nía casa Consignataria.— 
Informará su consignatario, 
E l vapor 
M A N U E L C A L V O 
Cap. B O N E T 
Saldrá para New York, Cádiz y 
Barcelona el 30 de Agosto a las cuatro 
de la tarde llevando la corresponden-
cia pública, que sólo se admite en la 
Administración de Corsees. 
Admite carga y pasajeros a los que 
se ofrece el buen trato que esta anti-
gua Compañía tien < acreditado en sus 
diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Los billetes de pasaje serán ex-
pedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 28. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 28 y la carga a 
birdo de las lanchas hasta el dia 28. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas ras demás bajo 
la cual pueden asegurarse todos los 
e^ectoa que se embarquen egi sus va. 
pores. 
Llamamos la atención de loa seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y d*I orde'j 
y régimen interior de los pasajeros 
de esta Compañía, el cual dice así* 
"Los pasajeioa deberán escrib'j- so-
bre todos los bv'.*oe de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor c l v i -
dad". 
Fundándose en esta disposición, ia 
Compañía no admitirá bulto a ^ n o 
de equipaje que no lleve claramont? 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, asi como el del puerto de des-
tino. 
Nota. — Se advierte a los señores 
papsajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com 
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, gratis. 
E l pasajero de primera podrá lle-
var 300 kilo? gratis; el de segunda 
200 kilos; y el de tercera preferente y 
tercera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esta eti-
queta". 
M . O T A D U Y . 
San Ignacio 72, altos. 
V 
APOKKSsáiS 
C O S T E R O S 
D E 
SOBRINOS D E B E R R E R A 
(S. en C.) 
V A P O R E S C O R R E O S 
le la Cunjmii I m i t l á i i m 
ANTZS OS 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E l vapor 
M A N U E L C A L V O 
Cap. B O N E T 
Saldrá para Veracruz sobre el Ala 
17 de Agosto llevando la cirrespon-
dencia pública. 
Admite pasajeros para dicho puer-
to. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez de dia de 1a 
salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 16 y la carga 
a bordo de las lanchas hasta el dia 16. 
NOTA. — Esta Compañía tiene 
abierta una póliza flotante, así pa-
ra esta línea como para todas la» 
demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se em-
banque en sus vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos dé su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 




L a R u t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O D E P A S A J E Y CARGA 
Salen de la Habana todos los Sá-
bados y cada otro martes-
P A R A N U E V A Y O R K 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $2 8 00 . 
SEGUNDA: $17.00. 
TODOS LOS P R E C I O S I N C L U -
Y E N COMIDA Y CAMAROTE. 
Desde Santiago, An-
tilla. Manzanillo, Baya 
mo, Omaja, Ciego del 
Avila, Tunas, Holguín\ 
y Camagüey hasta Nem( 
York, con escala en laj 
Habana. / 
S E R V I C I O D E CARGA 
Entre Santiago, Cienfuegos, Esta-
ción Naval, Guantánamo y New York. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana 
cada L U N E S para Progreso, Vera-
cruz y Tamplco. 
Para Informes, reserva de cama-
rotes, etc.. N E W Y O R K AND CU-
BA MAIL S. S- Co.—Departamento 
de pasajes.—PRADO. 118 
Wm. H A R R Y SMITH. Agente CTe-
neral.— OFICIOS NUMEROS 24 y 
T E L E F O N O S 
A-5315 y A-4730 Gerencia e iníor-
mación General. 
A-5634. Segundo Espigór. de Paula 
S A L I D A S D E L A H A B A N A DU-
R A N T E E L MES D E AGOSTO D E 
1915 
Vapor Santiago de Cuba 
Domingo 15 a las 12 del día. 
Para Gibara, Santiago de Cuba y 
San Juan P. R.—; retornando por 
Mayaguez, Ponce, San Pedro de Ma-
corís, Santo Domingo, Santiago de 
Cuba a Habana. 
Vapor Las ViMas 
Miércoles 18 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Chaparra, Gibara, (Holguín) 
Ñipe, Mayan', Antilla, Cagimaya, 
Presten, Saetía, Felton) Sagua de 
Tán amo. Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque sólo recibirá 
para S A G U A D E TANAMO, la co-
rrespondencia. 
Vapor Gibara 
Martes 24 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Cha-
parra, Gibara, (Holguín) Vita, Ba-
ñes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagima-
ya, Presten, Saetía, Felton) Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor Habana 
Lunes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Presten, Saetía, 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
Vapor LA FE 
Todos los Miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, ("iaguajay, Nais 
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Sibonev). 
NOTAS 
Carga de cabotaje. 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibi-
rán hasta las 11 a. m. del día de 
salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta 
las 4 p. m. del día de salida. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los días 12 y 24, 
atracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los días 6, 18 y 
30 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
AVISOS 
^Los vapores que hacen escal» en 
Nuevitas y Gibara reciW. carga % 
flete corrido para Camagüey y Hol-
ra y Consignataria, a lo e^inbarcado-
res que los soliciten, n'j admitiéndose 
ningún embarque cor otros conoci-
mientos que no sean precisamente loa 
facilitador por la Empresa. 
E n loa conocimientos deberé ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, c'ase de los mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, peso broto 
en Kilos y valer de las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento 
al que le ftrlte cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la casilla correspondiente rl con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
efectos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar el .jontenido da cada 
bulto. 
Loa «etíores em'íarcadorc? do bebi-
das, sujetas al ln:puesto, deberán de-
tallar en los conccimientos la clase y 
contenido do cada bulto. 
E n la casilla cOi-respondicnte al pala 
de producción, se escribirá cualquiora 
de las palabras ^aís o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese -mbas cualidades. 
Hacemos públ:co, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, a juUno de los señorea 
Sobrecargos, no pueda ir en la:» bode-
gas del buque con la demás cargs. 
NOTA.-—Esta a salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa 
OTRA.—Se 5uplica o los señorea 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar aglo-
meración en los últimos días, con per-
juicio de los conductores de carros, .v 
tambié*. de los vapores ^ua tienen 
que efectuar su «alida a deshora de 
la noche, con loa riesgos rensiguien-
tes. 
Habana lo. de Agosto de 1915. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
«:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliif!!»uniMiiiiiiiiiii. 
P e r d i d a s 
L A E S C L A V I T U D E X t/A ISL/A 
de Cuba, ileales órdenes. Decretos, 
Bandos, disposiciones, reglamen-
tos, embargos sobre esclavos, capi-
taciones, censo de esclavos, etc. y 
otros muchos datos para la histo-
ria de la esclavitud publicados en 
la "Gaceta de la Habana," todo re-
copilado en un tomo de más de 600 
páginas, junto con otras muchas co-
sas distintas de interés histórico. 
Precio: $1. Obispo, 86, librería. M. 
Rlcoy, Habana. 
17084 16 ag. 
GAIiLOÍAS: P O R PROf\~DI-
mientos modernos, 20 gallinas pue-
den dar más de un psso diario. E l 
libro "Ciento once respuestas" ea 
el único en castellano que trae to-
dos los adelantos modevrnos em-
pleados en otros países y adapta-
dos al clima de Cuba, para la ex-
plotación de la cria de gallinas co-
mo negocio lucrativo. De venta a 
|1. en Obispo, 86, librería M. Ricoy, 
Habana. 
17085 16 ag. 
J U R I S P R I DEXCTA D E D T R I -
bunal Supremo de Cuba, obra com-
puesta de 31 tomos, que vale ciento 
cincuenta y cinco pesos, se vende 
por solo $30 en Prado, 93-A, señor 
González. 
16923 14 ag. 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
BANQUEROS 
Mercaderes, 36, Habana. 
Depósitos y Cuentas corrientas. 
Depósitos de valores, haciéndosa 
cargo de cobro y remisión de di-
videndos e intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valores y frutos. 
Compra y venta de valores públi-
cos e industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre las principales 
plazas y también sobre los pue-
blos de España. Islas Baleares y 
Canarias. Pa,gos por cables y Car-
tas de Crédito. 
G. Lawton Chütís y Cía. Limited 
BANQUEROS.—O'REIDI .Y, 4 
Casa originalmente estable-
cida en 1844. 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Bancos Nacionales de los 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a los giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito con 
interés. 
Teléfono A-Í356. Cable: OiHds. 
Zaldo y C o m p a ñ í a 
Cuba, nums. 76 y 78. 
Sobre Nueva York, Nueva Or-
leans, Veracruz, Méjico, San Juan 
de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona. Hambur-
go, Roma, Ñapóles, Mil£n, Génova, 
Marsella, Havre, Lella Nantes, 
Saint Quintín, Dieppe, Tolouse, Ve-
necia, Florencia, Turín, Mesina, etc., 
así como sobre todas las capita-
les y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
N. Gelats y Compañía 
108, Aguiar, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos pov el ca-
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, 
Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York, 
Filadelfia, New Orleans, San Fran-
cisco, Londres, París, Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
J. A. Bances y Compañía 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21 
APARTADO NUMEl lO 712 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambios do Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable 
sobre todas las plazas comerciales 
de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia, Italia y Repú-
blicas de Centro y Sud-América y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias, así como las principales 
de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de E s -
paña en la Isla dt; Cuba 
miM DE TA0UI8RAFI1'; 
Y MECANOGRsFW 
" P I T M A N " 
A g u i a r , n ú m e r o 7 5 
Entrada por Obrapia 
Teléíono A-5153 
Recordamos que los cursos de 
esta Academia de T a q u i g r a f í a 
en I n g l é s y E s p a ñ o l separada-
mente, así como M e c a n o g r a f í a , 
p r i n c i p i a r á n el d ía 16. Clases 
diurnas y nocturnas. 
N U E S T R A G A R A N T I A : 
l o — E n s e ñ a n z a por profeso-
res competentes. 
2o .—En poco tiempo. 
3o—Empleo a l a t e r m i n a c i ó n 
por conducto de l a A G E N C I A 
C U B A N A D E E M P L E O S . ' 
S O L I C I T E N 
P R O S P E C T O S 
17093 15 ag. 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
A. AUGUSTUS K O B E R T S . 
Autor del "Método NotísIiuo". 
Clases nocturnas en su academia, 
una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. SAN 
M I G U E L , 34, altos. Unica acade-
mia donde las.clases son diarias; 
pues es el sistema más eficaz de 
educar el oido. Clases particulares 
por el día en su academia y a do-
micilio. LAS NUEVAS CEASKS 
E M P E Z A R A N E L DIA lo. D E 
S E P T I E M B R E . 
16864, 9 S-
Escuelas da San Luis Gonzaga 
Primera y seffuiid& enseñanza 
Las roAs sanas por su InmejoraDle 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el recreo dt» 
los alumnos. Moralidad e higrlone ab-
soluta». Especialidad en la enseñan-
za de la Gramática y Aritmética. Dos 
horas diadas de Inglés para internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo, 
Ldo. en Filcsofíí, y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a. entre Lapueruela y Gertru-
dis. Pida un prospecto.—Víbora. 
El Nuevo Colegio 
ACADEMIA DE "LA S A L L E " 
Agruiar, 108. Habana. T e l . : A . j 8 3 4 
tiene t a m b i é n curso, elemental y 
superior y da clases de verano. 
15664 8 sp. 
A G E N C I A 
d e C O L E G I O S 
L a mejor" Agencia 
de Colegios que se 
puede recomendar 
está cstabiec'da «n 
los Estados Unidos 
de América, y es 
" L A A G E N C I A D E 
B E E R S , " 11U H a -
tirón Building, New 
York. Sucursal «n 
Cuba, Calle de Cu-
ba 37, Habana. 
Academia de N] 
San Lázaro 178. antiguo 
Este acreditado centro abr 
clases el dia 1 de Julio. 3 
Habrá un cursillo de Física i 
mica. Especialidad en Cie'n.; y 
Para m á s detalles diríjanse , 
ctor Tomás Segoviano de Av.* ^ re t  
Teléfono A-4525. A p a r t a d o ' í o ? ^ 





do Inglés, Fraurés, Ton^ 
Lcj Libros. Moc-anograrj"6^ 
Piano. ^ í 
ANIMAS, 34, ALTOS 
S P A M S S LKSSOX^ 
Gran Colegio sSan ej^, 
De Primera y Segunda fina*-
za. Comercio e Idiomas. ^ 
Antiguo y aoreditaao plante» 
un competentís imo profesorado u1 
gestuoso edificio de inmejoraijie' «I» 
diciones de salubridad, luz y 
ción (de espléndidas e higiénicj"1* 
las, comedores, salen de estudios h 
mitorios, gimnasio, baño, teatros 
tios para toda dase de sports vJ** 
do de jardines) todo exa^J*16*-
ajustado a »os principales planteW1-"' 
Europa y N. América, P - 1 ^ 
mentos. Teléfono A-7!bu. Cerrft !,!" 
Director: E . C R O V E T T O . 0 8lí. 
Academia "Castro1 
1)K PIÍIMKHA EXSESfAlí». 
bachillerato, aritmética Mercarit 
mecanoírrafii 
lases <3e nT 
dependiente o 6T 
Teneduría de libro, 
taquigrafía, etc. Hay clases dr 
che para todo dependiente o 
picado que, por estar trabajanÁr 
no pueda estudiar de día. Mer 
deres. 40, altos. Teléfono K - z ^ ' 
16779 * 
O F I C I A L 
Municipio de la H n 
D E P A R T A M E N T O D E ADMlNig, 
* T R A C I O N D E IMPUESTOS 
A V I S O 
Impuesto sobre industrias de patej 
tes generales, anual, primer se. 
mestre y juegos permitidos, 
correspondientes al ejer. 
ciclo de 1915 a 1916 
Se hace saber a los contribuyentei 
por los conceptos expresados, m 
pueden acudir a satisfacer sus res. 
pectivas cuotas, sin recargo alguno, 
a las oficinas recaudadoras de est< 
Municipio, Mercaderes y Obispo, to-
dos los d ías hábiles, desde el dia lí 
del actual, al día 10 del próximo raa 
de septiembre, ambos días inclusivei, 
durante las horas comprendidas di 
ocho a once a. m. ; apercibidos dt 
que s i transcurrido el citado plaio 
no satisfacen sus adeudos, incurrirá 
en el recargo del 10 por 100 y se con' 
t inuará el cobro de la expresada can-
tidad de conformidad con lo preveni 
do en los capítulos 3o. y 4o. del titii> 
lo I V de la vigente Ley de Im] 
tos. 
Habana. Aposto 10 de 1915.—Fef." 
nando Freyre de Andrade, Alcaldí̂  
Municipal. — 
C 3687 5d-ll 
Colegio dirigido por 
Hermanos Maris tas 
Víbora, Habana 
Calle San Mariano, esquina a Prín-
cipe de Asturias, a una cuadra de la 
Calzada, Se admiten externos y me-
dio pensionistas. 
Precios cómodos. Los Cursos se 
abrirán el lo. de Septiembre. 
Solicite Prospecto 
16599 5 s 
J. Balcelis y Compañía 
S. en O. 
AMARGURA, NUM. 3i 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Londres, París y 
sobre todas ias capitales y pueblos 
do España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros contra incendios "ROYAL." 
Miiiiimimiimiiiii i i i i i i i i iciii i i imimiiiii 
$ 5 5 
P E R D I D A : Kí. SABADO, SI, S E 
extravió un alfiler de corbata, gran-
de, de oro, con chispas de rubíes y 
brillantes, montadas en platino. E l 
que lo devuelva en Jesús María, 87, 
será gratificado. 
16684 15 ag. 
I B R Q S e 
¡a IMPRES 
A LOS m KÑOS D E CASAS. TA-
lones de recibos para alquileres de 
casas y habitaciones ,con tablas de 
alquileres liquidados; tres talones 
40 centavos. Carteles para casas y 
habitaciones vacías. Cartas de fian-
za y para mes en fondo. Impresos 
para demandas. De venta en Obis-
po, 86, librería. M. Rocoy. 
^140 17 ag. 
PARA BORDAR V MARCAR 
por un peso se mandan a cualquier 
punto de la Isla, diez cuadernos de 
dibujos y letras diferentes para 
bordar, marcar, crochet, punto de 
marca, etc., y un cuaderno para 
apuntar la ropa que se da a lavar, 
con hojas dobles para un año; to-
do por un peso. Obispo, S6, llbre-
rí de M. Ricoy, Habana. 
17141 17 ag. 
C X A SEÑORITA, Q U E T I E X E 
título de maestra, variados conoci-
mientos y práctica en la enseñanza, 
se ofrece para dar clases a domici-
lio. San Nicolás, 252. 
17148 23 ag. 
P R E P A R A T O R I A M I L I T A R . W. 
Matemáticas para la 2a., enseñan-
za. Física y Partida Doble. Ense-
ñanza breve, económica y verdade-
ra. Véame o escríbame. F . E . R a -
yo, 11. 2 a 4 (p. m.) 
163 18 ag. 
Colegio de Nuestra Sra . 
del Sagrado Corazón. 
D I R I G I D O P O R LAS 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r i a 
E n la Víbora, número 420, tse 
abre al público este Colegio para 
niñas y señoritas. E l edificio reúne 
las mejores condiciones higiénicas 
y pedagógicas. Se disfrutan aires 
puros y espléndidas vistas sobre la 
ciudad y su bahía. 
Se admiten en este plantel alum-
nos internas, medio-pensionistas y 
externas; reciben en él la más só-
lida y esmerada educación religio-
sa, científica, social y deméstica. 
Se dá suma Importancia a la cul-
tura física, y se dedica una aten-
ción especial a las labores femeni-
nas y de adorno. Los idiomas in-
glés y francés forman parte del 
programa de estudios. 
16970 10 s. 
C O L E G I O 
Nuestra Señora del Rosario 
Dirigido por Religiosas Domini-
cas Francesas-
Quinta de Lourdes, Calle Q. es-
quina a 13, Vedado. 
Se dan clases de primera y se-
gunda Enseñanza, atendiendo de un 
modo especial al «estudio de los 
idiomas que enseñan Profesoras del 
mismo país. 
Se admiten Pupilas, medios Pu-
pilas y Externas. 
Hay Cursos de Plano, Solfeo, 
Dibujo. Pintura, Labores .etc. 
S E C R E T A R I A D E OBRAS 
B L I C A S . Negociado de Construccio-
nes Civiles y Militares. Habana, Agos-
to 7 de 1915. Hasta las 11 de la rav 
fiama del día 30 del corriente mes, s» 
recibirán en este Negociado y en I» 
Jefatura del Distrito de Matanzas, 
proposiciones en pliego cerrado, para 
la "Construcción de una Casa-Escue' 
la de un aula, en el barrio de "Ceibi 
Mocha," término Municipal de Ma' 
tanzas, y linda por el Norte con e! 
Ferrocarril , por el Sur con terrenoi 
de la finca de donde se segrega, 
el Este con la carretera de Mocha > 
Madruga y por el Oeste, también col 
terrenos de la finca de que se segrí-
ga; y entonces las proposiciones a 
abrirán simultáneamente y leerán w 
blicajnente. E n ambas Oficinas se ft-
cilitarán informes e impresos. Enrl* 
que Martínez, Ingeniero Jefe. 
C 3671 4d-l0 2dJ 
aii i i i i inii immiiii i i i i imiim'.i i i i i i i i i i»1' 
COLEGIO 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Kindergarten. — Enseñanza prepa-
ratoria. — Carrera comercial con 
grandes ventajas. — Bachillerato. 
Alumnos internos, mediointernos, 
terciointernos y externos. 
, Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por corteo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad 83-87. — Habana. 
C 3366 30d-23 
I N G L E S Y CONTABILIDAD 
Mercantil, por partida doble, pro-
fesor competente, da lecciones a do-, 
micilio o en su casa: San Miguel, 
53, bajos. 
16547, 14 ag. 
Coleólo de Ursulinas 
DE PRIMERA V SEGUNDA ENSEÑANZA 
Incorporado al Instituto provincial 
de la Habana. Se admiten Internas 
y medio pupilas. Bachillerato, Cien-
cias, Artes e Idiomas. Clases espe-
ciales de Taquigrafía, Mecanogra-
fía Pirografía, Pintura y Piano. 
Bordado a mano y a máquina. Aca-
demia de Corte y Cosiara. Infor-
mes en el Colegio. Pla^a de las Ur-
sulinas frente a Monte. Puede vi -
sitarse el Colegio de 8 a 11 a. m . 
y de 3 a 5 p. m., durante ¡as va-
caciones. 
C E N T R O E U S M i 
PRESIDENCíA 
Por acuerdo de la Junta DirectW 
pito a los señores asociados de ê * 
Centro, para que se sirvan concur̂  
a la Junta General extraordinaru 
que ha de celebrarse el próximo 
mingo 15 del mes actual, a las dosd* 
la tarde, en el domicilio social, 
do número 110-A, altos, con el fin^ 
resolver la continuación o disoluci"5 
de esta'Sociedad. 
Dada la importancia que m 
esta convocatoria, es de esperar ^ 
falte ninguno de los señores asoci» 
dos. 
Habana, 8 de Agosto de 191o' 
E l Presidente, 
Gumersindo Saenz í|3 CalahCj» 
C 3693 4d- -
uiiumiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiti"" 
A V I S O S 
B U E N NKGOCIO: P R O X Í ^ , ; -
Inaugurarso el gran "Cine M* in» 
ta," situado en la calle 17, esCl 
a 2, Vedado, sus propietarios 
miten proposiciones para la y 
tac ión del despacho de refresc ^ 
lunch en el interior del l003» por 
rante los espectáculos. Dirija115^ i 
escrito o personalmente, de ^ ^ 
11 de la mañana o de 5 a ' 
tarde, en el mismo local del 
antes del día 15 del actual. 
16775 } 2 ~ ^ 
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tramitan, donde quiera que 
cuentren los bienes, ^u'0^0?^dic»' 
mentarlos, abintjstatos, í'̂ J nCiftS. • 
clones y particiones de here 
Prontitud. E . Lámar. Teniente 
19, notaría. ^ ag. 
13683 
B A Ñ O S 
CARNEADO 
C A L L E PASEO, VEDADO 
T E L E F O N O F-3131 ^ 
A mitad de precio dt» 
g 3 de primera. a 
S62 4 , 10 
YA 
P A G I N A 9. 





T r i b u n a l e s 
1 OS C R I M E N E S P A S I O N A L E S . S E S O L I C I T A P E N A D E M U E R T E 
p \ R \ E L ACUSADO. U N S U C E S O F A N T A S T I C O E N I S L A D E 
PINOS H A L L A Z G O D E C A D A V O D E L " C E N T R A L GDMEZ ME-
C RITURA P U B L I C A . E L S U C E S E R E S . F A L S E D A D E N UNA E S 
NA". JUICIO 
S O B R E D E S L I N D E D E 
CAMA G U E Y . 
UNA F I N C A E N 
c n B R E E L D E S L I N D E D E UNA 
FINCA E N CAMAGÜEY 
t a Sala de lo Civil y de lo Conten-
Moso-Administrativo del Supremo, 
ñor sentencia dictada ayer, declara 
in lugar el recurso de casación que 
ícv infracción de Ley interpuso don 
Vicente Tomé, contra la sentencia 
/lictada por la Audiencia de Cama-
'üev en el incidente de oposición 
cobre el deslinde de la finca " L a Ve-
ga del Caimito". 
E n l a A u d i e n c i a 
IMPORTANTE JUICIO O R A L D E 
P E N A D E M U E R T E 
Ante la Sección Primera de la Sa-
Ir'de Vacaciones se celebró ayer un 
juicio oral interesante: el de la causa 
¿ontra Luis Gómez Sánchez, por el 
delito de asesinato, para quien el Mi-
nisterio Fiscal solicitó la pena de 
MUERTE en garrote. 
Según los hechos de autos, el pro-
cesado era novio de Carolina Alva-
rez terminándose esas relaciones por 
voluntad de ésta, debido a los conse-
jos de su madre Generosa Alvarez; 
v contrariado Gómez Sánchez por 
ello, y por que la última le había 
prohibido la entrada en bu casa, con-
cibió el propósito de dar muerte a 
Carolina, y después de amenazar en 
varias ocasiones a la expresada jo-
ven, como a las siete y media de la 
ncche del dia 11 de Marzo de 1912 
entró de improviso en la habitación 
alta de la ca&a Reina 16, en que vi-
vía Generosa Alvarez con su citada 
hija Carolina, sujetó fuertemente por 
el brazo izquierdo a la misma y po-
niéndole ol cañón del revólver que 
portaba al mismo tiempo que decía 
"esto se acaba así", lo disparó, cau-
Bándole una herida en la región occí-
pito-frontal a consecuencia de la cual 
falleció. 
Acto seguido se dirigió el procesa-
do a la azotea y disparó el arma con-
tra sí, lesionándose gravemente en 
la región malar derecha, de cuya he-
rida sanó. Al acudir el vigilante Emi-
liano García Osuna e intentar dete-
ner al procesado, éste se avalanzó 
Kibre él y colocándole el cañón del 
revólver en el pecho, trató de hacer 
funcionar dos veces el arma, sin lo-
grarlo. 
Este juicio se ha suspendido para 
el próximo día 19 del actual, a fin 
de que comparezca don Faustino Fer-
nández, testigo de importancia que 
será citado previamente. 
Para la misma fecha se ha intere-
sado la comparecencia de los Peritos 
Médicos, a fin de que estos informen 
al Tribunal sobre la capacidad men-
tal del procesado. 
E L SUCESO D E L " C E N T R A L ' 
GOMEZ MENA" 
L a Sección Segunda de la Sala de 
Vacaciones ha dictado sentenciai ab-
EOlviendo libremente al obrero An-
tonio Alvarez Novoa, a quien se acu-
sa como autor de la muerte del tam-
bién obrero José María Solana, ocu-
rrida en el central "Gómez Mena". 
A este acusado lo defendió el jo-
ven doctor Luis Angulo, a quien fe-
licitamos cordialmente por su triun-
fo. 
RECURSO D E HABEAS-CORPUS 
Ante la Sección Segunda de la Sa-
la de Vacaciones se celebró ayer la 
vista del recurso de Habeas-Corpus, 
establecido por Simón Sosa y Eulo-
gio Centellas, procesados en causa 
por amenazas condicionales. 
UNA CAUSA F A N T A S T I C A E N 
ISLA D E PINOS. H A L L A Z G O D E 
C A D A V E R E S Q U E NO S E 
COMPRUEBA 
En 8 del pasado mes de Julio, el 
doctor José Manuel Ayo y Govín, 
Juez de Instrucción de Isla de Pi-
los, con residencia en la ciudad de 
Nveva Gerona, Inició un sumarlo, 
que por su originalidad puede cali-
ficarse de fantástico. 
En esa fecha denunció al Juez re-
ferido el Teniente Jefe del Destaca-
mento del Ej.rcito Nacional de aque-
j a población, señor Benito Fernán-
dez y Gon ález, que Manuel Vilar, 
patrón de una goleta que hace viajes 
tntre el citado puerto de Nueva Ge-
rona y el lugar conocido por "Cale-
ta Grande", le había manifestado que 
^ las playas del expresado punto, 
habían enterrado en los años de 1911 
J' 1914, respectiva/mente, los cadá-
veres de los ciudadainos extranjeros 
LüBa Powery Dudly y Montgomery 
/ates, cuyas sepulturas se encontra-
ban señaladas con una cruz y rodea-
bas de caracoles, según ha podido 
observar de cerca el Vilar, en uno 
oe sus viajes, creyendo que no se tra-
jea de ningún crimen sino de una 
infracción de las Leyes de sepultu-
Terminado este sumario tan miste-
rioso, fué elevado a la Fiscalía de es-
Audiencia y el Abogado Fiscal 
doctor René Ferrán, solicitó en 2 del 
Presente mes, de la Sección Segun-
nf 131 Sala de Vacaciones, que la 
aludida causa fuera remitida nu»va-
™nte al Juzgado Correccional de 
_ a de Pinos para que conozca co-
tal de la misma, 
j la.Sala, por resolución de fecha 
e «yer, ha dispuestp se realice lo pe-
™n por el Ministerio Público. 
in î110 S6 vé' en e8te sumario ha 
júnalo un gran papel la fantasía del 
«i'-nno Vilar. 
Probablemente el suceso de las se-
'turas quedará en el mayor de los 
"átenos . 
formulado ayer, conclusiones provi-
sionales Interesando la imposición de 
las penas siguientes: 
Un año de prisión para Célso Agui-
Irfche y Madiedo, por el delito de 
perjurio. 
L a leclusión en la' Escuela Refor-
matoria de Guanajay, para Varones, 
hasta que cumpla 19 años de edad! 
del menor Manuel Ordóñez Cárde-
nas, acusado de un delito de aten-
lado a un agente de la Autoridad, el 
que consistió en los hechos siguien-
tes: 
Al ser requerido este menor, por 
estar arrojando piedras en la vía pú-
blica en unión de otros menores, por 
el vigilante de la policía Nacional 
numero 104, Angel Aztarain, a ê o 
de las siete de la noche del 5 de Ju~ 
lio último, el procesado, al ser de-
tenido, le dió ail vigilante una mor-
dida en la mano izquierda, causán-
dole una contusión, de la que sanó el 
policía sin necesidad de asistencia 
médica. 
Un año, 8 meses y un día de presi-
dio correccional, para Generoso Cam-
pos Yañéz y José González Amiot o 
José González (a) "Chicho" o " E l 
Planquito", como reos de un delito 
de tenencia de instrumentos dedica-
dos especialmente paar cometer el 
delito de robo, en los momentos en 
que trataban de perpetrar ese deli-
to en el establecimiento bodega, si-
tunda en San José y Soledad, en la 
madrugada del 2 de Julio próximo 
pasado, en que fueron sorprendidos 
por el vigilante Miguel Bércena. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Deben concurrir hoy, por la ma-
ñana, a la Secretaría de la Sala de 
lo Civil y Contencioso, a notificar-
se, las personas siguientes: 
Letrados: Felipe España, Andrés 
dt J . Angulo, José Rosaldo, Luis I . 
Novo, Horacio A. Martínez, Norber-
to Alfonso. Gabriel Camps, Lorenzo 
Erbiti, Viriato Gutiérrez Valladón, 
Aurelio Fernández de Castro, Loren-
zo Portillo. Miguel A. Díaz, José Ge-
naro Sánchez, José M. Zayas, Alfre-
do Zayas, Manuel P. Melgares. 
Procuradores: R. Zalba, Tomás J . 
Granados, G. Vélez, Toscano, Llama, 
•J. A. Montero, M. F . Bilbao, Perei-
ra, Luis Castro, Isidro Recio, Eduar-
do Arroyo, Francisco Díaz, Francis-
co L . Rincón, José G. del Cristo, Car-
los A. Diago, E . Yanis, Pedro Ru-
bido, I , Daumy, N. Cárdenas, Luis 
Calderín, R. del Puzo, Matamoros, 
Tomás Radillo, Llanuza. 
Mandatarios y partes: Luis Már'-
quez, Juan Cabrera, Leonardo Dia-
go, Pablo Piedra Díaz, Francisco G. 
Quirós, Ramón Illa, Isabel Denis, 
Ramón Feljoó Núñez, Roque Pomar 
Vázquez. Fernando G, Tariche, José 
S. Villalba, Francisco Martínez Ló-
poz, Juan José Fernández, Manuel 
Urquiza, Manuel López Vázquez, Jo-
«é Navalles, Constantino Martín, 
Biaulia Martínez, Vicente de la To-
rre, Vicente Palacios Pereda, Angel 
del Cerro. Manuel Grande, Miguel 
Palmer. Juan NT Colilla, Leonardo 
Diago, Matías Cancela, Francisco G. 
Alvarez, José A. Ferrer. 
Crónica Religiosa 
I G L E S I A D E SANTA C L A R A . 
C U L T O S A SAN FRANCISCO 
L a misma solemnidad han revesti-
do lo<! cultop dedicados a San Fran-
cisco, en la iglesia del Monasterio de 
Santa Clara, que ios dedicados a la 
fundadora, y de los cuales nos ocu-
pamos en la edición de la mañana 
del viernes. 
Se interpretó la misa del maestro 
Santesteban; al ofertorio, el Ins Om 
nis Agnostite, y concluida la misa, el 
Himno a Santa Clara, original del 
P. Gregorio Balzátegul, quien diri-
gió , acompañando al órgano, el her-
mano Pedro Regabdo Gento, 
A propósito do la parte musical, de-
bemos comunicar, que el 30 del ac-
tual, parte el P. Gregorio Balzátegui 
para España, después de once años 
de estancia en Cuba. 
Su marcha será sentida no solo por 
{ ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! ! 
CONCLUSIONES F I S C A L E S 
Pl nenor Fiscal de la Audiencia, ha 
NO MAS MIOPES, P R E S B I T A S 
NI VISTAS D E B I L E S . "OIDEU" de 
la íirrn» V. Lagala, de Ñápeles, es el 
UNICO Y SOLO PRODUCTO D E L 
MUNDO que quita el cansancio de los 
oíos, crita I * necesidad de osar len-
U», incluso s las persona* «optoage-
a arias. 
No ofrece peligro. Aplieac«én ee» . 
dlla .Fricdonee sobre las sienes. A 
cada pomo acompaña m método pa* 
ra en emplecw 
Unicos concesión arlu« para la Ra-
pública de Cubai 
SANTOS Y A L V A R E Z 
Importadores d« Relojes—Jo jaría, 
liaraUa 117 .Habana 
1 
I 
I j H A N J L l E B M O L * 8 I I U O U I M M B E E S C R I B I R 
" O L I V E R " . IM? 9 
Pidan detalles y oondloiones de venta a 
W m . A . P A R K E R 
Unloo Agenta General para la lela de Cuba. 
^ H E I L L Y , N U M E R O 2 1 . K = * K = * H A B A N A . 
sus numerosos amigos, sino por los 
amantes del arto musical, en el cuál 
sobresale como compositor y concer-
tista. J 
E l Vicario del Convento de Fran-
ciscanos de la Habana, pronunció el 
panegírico, fijándose principalmente 
en la practica de la pobreza evangé-I 
hca llevada a fiel cumplimiento por 
el Seráfico Patriarca y su Orden, ha-
ciendo brillar la amorosa Providen-
cia de Dios, que siempre les aten-
lllô i:.0?. lo ne^sario para la vida. 
Oficio en los cultos seráficos, el 
, Jose "«ría Clascoaga, guardián 
(leí Convento, para cuyo puesto ha si-
do nombrado en el último capítulo 
de su Orden. Tomó posesión el tres 
del actual. 
Su hoja de servicios en la Orden 
berafica le dan patente de hombre 
ele virtud y rienda. 
E l anterior lo era frav Antonio Re-
condo, hoy elevado al alto puesto de 
Vicario Provincial en Cuba, cuyo car-
go empezó a ejercer el 3 del *actuai. 
Bien conocido es el P . Antonio de 
nuestra católica sociedad, que mu-' 
cho le aprecia. 
Ayudaron en la misa solemne, al 
P . Guardián, !os P . p . José Saraso-
la y Lázaro Arrazpbalaga. 
Tanto las religiosas como su Sín-
dico, licenciado señor Francisco Peni-
chet fueron muy felicitados por los 
solemnes cuetos tributados a Santa 
Clara y San Francisco. 
U N CATOLICO. 
D I A 14 D E AGOSTO 
fii,nJuDx,ieo tJircular está 4* núui-
nesto en la capuia de las M. M. Re-
paradoras. La misa a las tí y la re-
serva a las (j. ^ « i« 
Este mes está consagrado a la 
Asunción de Nuestra Señora. 
Sábado. Santos Calixto, Marcelo y 
Demetno mártires; Ensebio coníe-
sor y banta Atanasia, viuda. 
gofan Ensebio, presbítero y confe-
E l venerable sacerdote y valeroso 
soldado de Cristo San Ensebio, dió 
grande gloria a la Iglesia con un 
nuevo genero de martirio que sufrió, 
inventado por el furor y rabia de los 
tiranos. Vivió en tiempo del Empc. 
rador Constancio, en el que se em-
braveció en Roma la heregía de los 
arríanos, enemigos declarados de los 
católicos, por el favor y fuerzas que 
el les dió; y por esta causa, levanta-
ron una gravísima y terrible tem-
pestad en la cual muchos obispos y 
santos sacerdotes fueron desterrados, 
afligidos y muertos por la verdadera 
fe. Entre ellos alcanzó ilustre vic-
toria el santísimo presbítero Euse. 
bio, de nación romano; el cual, por 
defender constantísimamente la ver-
dadera y divina religión con mftá 
libertad y ánimo que quisiera Cons-
tancio, sufrió un nuevo género da 
martirio en que fué probada, como 
en un crisol, su paciencia y fidelidad 
a Jesucristo y a su verdadera Espo-
sa la Santa Iglesia. Mandó, pues, 
Constancio que lo encerrasen y como 
emparedasen en una pieza o pequeño 
aposento que había en su misma ca-
sa, tan esti'echo y angosto que apenas 
el santo cabía en él, ni se podía casi 
menear, ni volver a una parte ni a 
otra. Allí estuvo el varón de Dios 
por espacio de siete meses haciendo 
oración al Señor y suplicándole que 
le diese fortaleza y constancia para 
morir por él; y diósela tan cumplida, 
que al cabo de los siete meses murió 
en aquella como sepultura en que ha-
bía estado. Recogieron su cuerpo los 
sacerdotes del Señor, Gregorio y Oro-
sio, y le enterraron en una cueva 
del cementerio de Calixto, junto al 
cuerpo de San Sixto papa, poniendo 
en una grande piedra un título que 
decía: "Aquí yace Ensebio, varón 
de Dios". Cuando Constancio supo la 
muerte de Ensebio, y cómo Gregorio 
y Orosio habían dado su cadáver hon-
rosa sepultura, enojóse sobremanera, 
y mándólos prender. Hubo a las 
manos a Gregorio, e hízole enterrar 
vivo en la misma cueva, donde esta-
ba el cuerpo de San Ensebio. Orosio 
que se había escapado, lo supo, y de 
noche se fué a él, y aunque le halló 
vivo, estaba ya tan debilitado que 
murió allí en sus manos; y así le de-
jó sepultado en aquel mismo lugar. 
En Roma hay una iglesia de San E u . 
seblo, muy antigua y de gran devo-
ción, en la cual está su sagrado ca-
dáver, y los de Orosio y Paulino, y 
otras muchas reliquias de santos 
mártires, San Zacarías, papa, la 
mandó reparar y adornar en honra 
de San Ensebio y de los otros santoa 
mártires allí sepultados. 
Reflexión: A l leer el cruel y pro-
longado martirio de san Ensebio, no 
sabe uno de qué espantarse más; da 
la extraña crueldad de los herejes 
que con tan prolongado y durísimo 
suplicio probaron la constancia del 
santo sacerdote; o de la invencible 
fortaleza de este santo mártir que 
podeció tan lenta muerte sepultado 
vivo. E n aquella crueldad se echa de 
ver la crecida malicia del demonio 
que tales invenciones inspira a los 
herejes y enemigos de nuestra santa 
fe; en esta paciencia, la virtud divina 
de que Jesucristo reviste a sus solda-
dos para que triunfen de todos loa 
poderes del mundo, de la muerte y 
del Infierno. ¡Oh! ¡Con qué soberana 
luz resplandece la verdad de Dios en 
todos los martirios y heroicas acclo. 
nes de los santos!! Quien con esta luz 
no ve la verdad divina de nuestra 
santísima religión, ciego es, y llena 
tiene la mente de las tinieblas con 
que las malas pasiones suelen oscu-
recerla para que no vea la luz de 
Cristo. 
Oración: Oh Dios, que nos alegras 
I en la anual festividad de tu confe-
I sor San Ensebio; concédenos propi-
cio, que los que celebramos su naci-
miento para la gloria, por la imita-
1 clón de sus saludables ejemplos, lle-
) gnomos a gozar de Tí. Por Jesucris-
1 to, nuestro Señor. Amén. 
I mmmmiHimi imimimmmmimj 
A O M E S T I B L E O 
BEBIDAS l O 
n 
i n i e r o s 
y Maestros k Obras 
J O R G E W I E L E 
I N G E N I E R O OONSUI/TOR 
Experto en maquinaria azucare-
ra e industrial. Ensayos, cpnsultaa 
e informes. Modernización de inge-
nios y fábricas industriales. Obser-
vaciones de Ingenios y otras fábri-
cas. Apartado número 472, Habana. 
15957 30 ag. 
Abogados y Notarlos 
GERARDO R. DE ARMAS 
Alíredo del Valle 
ABOGADOS 
Estudio: Empedrado, 18. de 12 a 5. 
Teléfono A-7992. 
CRISTOBAL B10EGARAY 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E C O A 
ABOGADOS 
Teléfono A-8942. De 2 a 5 
SAN I'KDRO 24 (altos) Plaza de Luí 
C 3113 t»d-8. 
PfLAYO G i R C I H SANTIAGO 
NOTARIO P I B M C O 
García, ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 a, m. y 
de 1 a 5 p. m. 
C o s m e d e l a T o r r i e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G J R A U . H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 S . 
DocloresenHcina 
y Cirugía 
Dr. Sueíras Miralles 
de las Universidades de París, Ma-
drid, New York y Habana. Consul-
tas' médicas por Correo a toda la 
República. La- primera consulta 
gratis. Absoluta reserva. trata-
miento nuevo para las enfermeda-
des del estómago. Consultas: de 12 
a 2. Marqués González esquina a 
Figuras. Teléfono A-5354. 
Doctor A. Orduoa 
Enfermedades venéreas y niños. 
Consultas: Lunes, miércoles y vier-
nes, de 2 a 4. Teléfono F-2503. 
Doctor J . Marios 
Médico del Sanatorio "La Espe-
ranza." Tuberculosis y Cirugía. Con-
sultan: Martes, jueves y sábado, de 
3 a 5. Teléfono A-2 507. 
Doctor L Manzanilla 
Enfermedades del estómagro y 
niños. Consultas: Martes, jueves y 
tóbado. de 1 a 3. Teléfono F-2177. 
Gratis para los pobres. O'Reilly, 
número 15, altos. 
16800 1 s. 
Dr. mí l FERRAN 
Catedrático de la Escuela de Me-
dicina. Trocatlero, núm. JO. 
CONSULTAS: D E 1 A 2. 
Dr. V. Rodripez Barahona 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista piel y tubo diges-
tivo. Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 6. 
Neptuno, 28. Teléfono A-53.?7. 
16182 .«1 a.g. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno. 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. Exámenes uretros-
cópicoe y clstoscópicos. 
P>PEOIAIjISTA e n i n y e o c i o -
N E S DE "606." 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 
1 a S p. m. en Agruiar, 6 5. Domicilio: 
Tulipán, 20. 
1618C I I ag. 
D r . M a n u e l D e l t i n 
MEDICO D E NIÑOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 31, 
casi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-255- . 
Dr. Jorge Uorstmann Varona 
Ijfk&A, NUM. 52, VEDADO 
Especialista en enfermedades ner-
viosas y mentales. Exmédico del 
Hospital de Enajenados. Médico 
de la Quinta " L a Benéfica," del 
Centro Gallego. Tel. F-1310. 
16687 31 ag. 
AMARILLO D E A Z A F R A N : val-
nilla, gelatina, canela, limón, fre-
sina, clara seca, vasos y cucharas 
para mantecado, amarillo de hue-
vo, aroma para el café, capacilloa, 
y demás productos .marca "La Es -
trella," los mejores del Mundo. 
Cesáreo González. Teniente Rey. 94. 
Teléfono A-120 3, Habana. 
16659 6s-
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Espe-
cialista del Centro Gallego y del 
Hospital Número Uno. Consultas: de 
2 a 3 en Galiano, 52, Teléfono A-
3119. 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Cu ración rápida por sistema mo-
dornísimn. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María ,85. 
T E L E F O N O A-1332. 
Dr. Claudio Basterrechea 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E P A R I S Y V I E N A 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 12 
T E L E F O N O A-8631. 
15951-52 31,d. 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía fn general. Consultas: de 1 a 
8. San Nicolás, 52. Tel. A-2071. 
16187 31 ag. 
D r . P e d r o A . B a r i l l a s 
Especialista de la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: do 1 a 8. 
Genios, 15. Teléfono A-6890. 
16186 31 ag. 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía. Partos y 
Enfermedades do señoras. Consul-
tas: de 12 a 1 p. m. Neptuno, 222. 
T E L E F O N O A-7736. 
16180 81 ag. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de De-
pendientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Apara-
to génito-urinario. 
Consultas: de 2 a 4 en Neptuno, 
38. Teléfono A-53S7. 
Domicilio: Campanario, 50. Telé-
fono A-3370. 
Dr. RAMIRO CARBONELL 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. 
CONSULTAS: D E 1 A 8 
Luz, núm. 11, Habana. Tel. A-1S36. 
Dr. Abratiam Pérez Miró 
Catedrático de Terapéutica de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades venéreas y de la 
piel. Consultas: de S a 5, excepto 
los domingos. San Miguel, 156, altos. 
Teléfono A-4318. 
C 342q In. 1 ag. 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
Mi:DIGO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo. 
Coasulta: de 1 a 3. Aguila, 98. 
T E L E F O N O A-3813. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de señora-
ras y secretas. Esterilidad, Im-
potencia, hemorroides y sífilis. 
HABANA, NUM. 158, ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4. 
Dr. J. A. 
aiEDIOO-CIRUJANO 
Medicina interna en general. 
De 12^ a 3. Teléfono A-7619. 
S. Lázaro, 229, altos. 
C 2522 30d-4 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Reina, 96, bajos. Teléfono A-2859. 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran reacción d© 
Wasserman, se presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
D r . E , F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, esquina a Cárcel 
T E L E F O N O A-4465. 
D r . G á l v e z G u i l l é m 
Especialista en sífilis, hernia. Ira-
potencia y esterilidad. Habana. 49. 
Consultas: de 12 a 4. Especial pa-
ra los pobres: de 3 y media a 4. 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz, núm. 15, ^le 12 a 3. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS: D E 12 A 3. 
Acosta, núm. 29, altos. 
D r . V e n e r o 
Especialista en las enfermedades 
génito urinarias y Sífilis. Clínica pa-
ra ambos sexos, separadamente. 
Consultas: de 4 % a 6 en Neptuno, 
61. Teléfonos A-8482 y F-1354. 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina, interna. 
Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón, 17, 
de 1 a 2 p .m. 
Teléfono A-2553 e 1-2342. 
D r . R o d r í g u e z i M o l i n a 
Ex-jefe de la Clínica del doctor 
H. A L B A R R A , 
Enferneclades de las vía*, urina-
rias y sifilíticas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana. 
Consultas particulares, de 3 a 6 
de la tarde. Lamparilla, 78. 
IGNACIO B. PLASENG1& 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirugía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para los pobres. 
Empedrado, 50. Teléfono A-2558. 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
Módico de la Casá de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas: de 
12 a 2. 13, esquina a I, Vedado. 
Teléfono F-4233. 
S a n a t o r i o d e l 
D r M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y cura,ción de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 38. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro, 221. Teléfono A-459 3. 
Dr. H. Alvarez Artis 
Enfermedades de la Garganta, 
Nariz y Oídos. Consultas: de 1 a S. 
Consulado, número 114. 
D R A . A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
T R A T A P O R UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L LAS DISPEPSIAS, 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y 
L A E N T E R I T I S C R O N I C A A S E -
GURANDO L A CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l é f o n o A - 6 0 5 0 
GRATIS A LOS P O B R E S , L U N E S , 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
0» MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el estreñimiento, todas las enferme-
dades del estómago e intestinos y 
la Impotencia. No visita. Consultas 
a $1-00. San Mariano, 18, Víbora, 
solo de 2 a 4. 
CONSULTAS P O R C O R R E O 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial da Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: D E 12 A 8 
Lar., núm. 40. Teléfono A-1840. 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y Venéreo-
«ifillticas. Consultas: de 12 a 2, loa 
días laborables. Lealtad núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7 % a 8% 
m. y de 1 a 2 p. m. 
LAMPAR I L L A , 74. 
Teléfono A-3582. 
DR. JUSTO VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E L A E S C U E L A 
D E P A R I S 
Enfermedades del estómago e In-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Winter, de París, 
por análisis del Jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a 8. 
PRADO, NUMERO 76. 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias. Cirugía, Rayos X . 
De los Hospitales de Flladelfia, 
New York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, sí-
filis y enfermedades venéreas. Exa-
men visual de la uretra vejiga y ca-
terismo de los uréteres. Examen del 
riñón por los Rayos X . 
San Rafael, 30. De 12 a 3. Clí-
nica de pobres de 8 a 9 a. m. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Gastrillon 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masage vibratorio, en Cuba, 37, al-
tos, de 1 a 4 y en Correa, esquina a 
San Indalecio, Jesás del Monte. Te-
léfono 1-2090. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en peneral. Consultas: 
C E R R O , 519 
Teléfono A-3715. 
Dr, Eugenio Albo y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
afecciones del pecho. Casos inci-
pientes y avanzados de tuberculosis 
pulmonar. Consultas diariamente 
de 1 a 3. 
Neptuno, 128. Teléfono A-1968. 
D r . S o n v i l l e 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n i o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 . . 
San Lázaro, 246, de 3 a Si 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 7 2 4 . 
C i r i i p o s d s n í i s i a s 
D R . N U Ñ E Z , Paár'. 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
Especialicen 
Ix>s precios de la¿ operacionefl 
han sido modificados notablemente. 
Puentes y coronas de oro de 22 kl-
lates a $4-24 por pieza. Consultas 
de 8 a 5. 
14844-45 19 ag. 
GABINETE ELECTRfl-DENTAL DEL 
D R . A . C O L O N 
19, SANTA d i A R A .NUM. 19, 
E N T R E OFICIOS E INQUISIDOR 
Operaciones dentales con garan-
tía de éxito. Extracciones sin do-
lor ni peligro alguno. Dientes pos-
tizos de todos los materiales y sis-
temas. Puentes fijos y movibles de 
verdadera utilidad. Orificaciones, 
Incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes, etc., por dañado que »s-
té el diente, en una o dos sesiones. 
Protoxls ortopédica, a perfección, 
maxilares artificiales, restauracio-
nes faciales .etc. Precios favorables 
a todas las clasee. Todos los días 
do 8 a. m. a 5 p. m. 
16688 81 ag. 
Dr. José M. Estravíz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos Consuítas: d« 
8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO, NUM. 137. 
Oculistas 
Dr. Juan Santos Fernánde/ 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 8. Prado, 106. 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
GARO-ANTA, NARIZ T OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1-00 A L MES, D E 12 A 2 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 A 5 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
16689 31 ag. 
DR. J. M. P E N I d í 
Oculista del Hospital de Demente» 
y del Centro de Dependientes 
_ del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y d e l a 3. 
Redna. 28, altos. Tel. A-7756. 
" " ' " n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m t i i m n i i i m i F i r , 
O • I • m 
C a l l i s t a s 
Alfaro, Call ista 
73, HABANA. 73. 
O R A C I O N SIN C U C H I L L A , 
S i lp i8rL0 ni<iolor- 111,0 0 s^TcT-
Uos corrientes. $1. Abono: 1-50. 
Tel^ono A-3909. vidriería. 
17180 22 ag. 
F . S u á r e z 
Qulropedista clentl 
fleo, graduado en "Illi-
nois College," Chica-
go. Extracción de ca-
llos y tratamiento es-
pecial de todas las do-
lencias de los pies. Se 
garantizan' las o pera-
cionet:. Gabinete O* 
Rsdlly, B6. 
C 3257 80d-18 Jl. 
M A S A J I S T A S 
M1SUE FACIAL V HAÜiGURE 
de la casa "Beauté" de París. Ofre-
ce sus servicios a las señoras co-
mo masajista y man: cu re, ;-sI co-
mo para lavados de cabeza y te-
ñidos, por un procedimiento pura-
mente vegetal e inofensivo. A do-
micilio o en su casa Animas, 42. 
Teléfon > A-5578. 
16674 6 3. 
Tratamiento manual de los dolo-
res reumáticos, deformaciones ar-
tríticos, y especialmente indigestio-
nes; masaje general y debilidad ner 
vlosa. Carlos Muller, Lamparilla, 
78. Teléfono A-8454 y A-8777. 
15467 25 afl. 
tiiiiiiiiiiiiiiii;iiiiiiiiiiiii!i:íiiiiiiiiiniiiitk 
C o m o t a a s 
A N X E K E L L E R 
Comadrona Facultativa 
(Mldwife.) 
Habla español, inglós y aloman. 
Consultas: do 12 a 2, Amargura. 84, 
17035 10 s ' 
sobre las enferm. -ades Hfguientes: 
del corazón, asma, tuberculosis, de 
la piel, de los ojos, nariz y oídos, 
.del estómago e intestinos del híga-
do, cistitis .espermatorrea, sífilis, 
reumatismo crónico, catarros cró-
nicos y agudos de la nariz y vías 
respiratorias, cáncer por agujas 
múltiples de radio. Consultas en 
Inglés, francés, español y alemán; 
para señoras, de 8 a 11 de la ua-
ñana; para hombres: de 1 a 4 de 
la tarde. Consulado, 15, bajos. 
15378" 23 ag. 
C o n s u l t a s p o r d o c t o r d e MJAS DE SEÍíüRIDAl 
L o n d r e s . P a r í s y M a d r i d _ 
" ^ A S T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O V E -
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS, P v k a 
G U A R D A R A C C I O r . E S , DÓCÜ-
MENTOS Y PRENDAS, B \ J O 
L A PROPIA CUSTODIA D E 
LOS I N T E R E S A D O S . 
PARA MAS I N F O R M E S , DI-
R I J A N S E A N U E S T R A OFICI^ 
NA, AMARGURA, NUMERO 1. 
H. UPMANN &. CO. 
BANQUEROS 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias, Slñlis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a " E.npedrado, número 19 
Jf A G I N A 10. D I A R I O D E L A M A R I N A A G O S T O 14 D E 1915 
¡ ¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! ! 
E n v i s t a d e ! c o l o s a l y b i e n m e r e c i d o é x i t o d e l a E s c u e l a d e C h a u f f e u r s d e i a H a b a n a , e s t a b l e c i d a e n e s t a C a p i t a l e l a ñ o 1 9 1 2 , j 
q u e h o y e n d í a e s p o l e a d o s p o r l a c o d i c i a d e l l u c r o h a n i n v a d i d o e l d e l i c a d o c a m p o d e l a e n s e ñ a n z a a l g u n o s m a l o , 
g r a d o s C h a u f f e u r s q u e d e s p u é s d e p r o b a r y f r a c a s a r e n d i f e r e n t e s n e g o c i o s h a n c r e i d o e n c o n t r a r u n a m i n a c o n l a p r e t e n s i ó n de 
e n s e ñ a r l o q u e b i e n p o c o s a b e n e l l o s m i s m o s , e s n e c e s a r i o q u e t o d o s l o s q u e a s p i r a n l l e g a r a t e n e r p e r f e c t o c o n o c i m i e n t o d e l m e -
c a n i s m o y m a n e j o d e l A u t o m ó v i l , v e n g a n a l a E s c u e l a d e C h a u f f e u r s d e l a H a b a n a , d i r i g i d a p o r M r . A l b e r t C . K e l l y 3 q u e e s e l ú n i c o m a e s t r o q u e h a 
e j e r c i d o e s t a p r o f e s i ó n d e s d e e l a ñ o 1 9 0 5 , y q u e h o y , t e n i e n d o u n g r a n n ú m e r o d e d i s c í p u l o s , p u e d e o f r e c e r e l ú n i c o y v e r d a d e r o C u r s o " S T A N D A R D 5 5 
p o r $ 3 0 , 0 0 m . a . 9 g a r a n t i z a n d o t o d o s l o s c o n o c i m i e n t o s p a r a o b t e n e r e l T í t u l o y u n c u r s o c o m p l e t o d e " F o r d " p o r $ 7 . 5 0 . 
Hay pe íener ble» presente que la ESCUELA DE CHAUFFEURS DE LA HABANA esiá enfrente del PAROUE DE MACEO, CALLE DE SAN LAZARO, NUMERO 249. 
CAJAS RESERVADAS 
I A S T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O V E -
D A C O N S T R U I D A 
C O N T O D O S L O S 
A D E L A N T O S MO-
1 D E R N O S Y L A S 
A L Q U I L A M O S P A R A G U A R -
D A R V A L O R E S D E T O D ' V S 
C L A S E S B A J O L A P R O P I A 
C U S T O D I A D E L O S I N T E R E -
S A D O S . 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
M O S T O D O S L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A , A G O S T O 8 D E 
191-4. 
H . i S L á í S Y C O M P 
BANQUEROS 
V E D A D O : S É A L Q U I L A L A OA-
sa .calle quinta, n ú m e r o 99. entre 
6 y 8, con jardín, portal, saín, sa-
leta, cuatro cuartos, baño, dos ser-
vicios, palio y cocina. Informes en 
el 101. 
17155 2 lag . 
C o m p o s t s l a , 1 1 7 
Se alquilan los altos y bajos de 
esta casa, propia para a l m a c é n , jun 
tos o separados, entre Mural la y 
Sol. Informan: Ijópcz, Oña, O ' R c l -
Uy, 102 altos. T e l é f o n o A-8980. y 
Na/a bal. Sobrino y C a . , Mural la y 
Aguiar. Telefono A-3860. 
L a g u n a s , 2 1 , a l t o s 
Se alquilan estos altos, con sa-
la, cuatro cuartos, dos b a ñ o s y co-
medor. E n 11 centenes. I^a llave en 
la bodega de Manrique. Informan: 
Lópex. Oña y C a . , O'Kcl l iy , 102, a l -
tos. T e l é f o n o A-8980 .y X a z á b a l , 
Sobrino y C a . , Mural la y A&uiar. 
T e l é f o n o A-3860. 
S E A R R I E N D A 
l a f i n c a S a n C a y e t a n o , a l i a s 
C a m a r o n e s , s i t u a d a en e l t é r -
m i n o de M a d r u g a , l i n d a c o n el 
ingen io " C a y a j a b o s , " de G ó -
mez M e n a : s s c o m p o n e de c i n -
c u e n t a c a b a l l e r í a s de t i e r r a , U 
m i t a d i n m e j o r a b l e s p a r a c a ñ a ; 
le p a s a p o r e l m e d i o e l r í o C a -
marones , f é r t i l todo e l a ñ o . P a -
r a t r a t a r , doc tor G e r a r d o R . de 
A r m a 5 , E m p e d r a d o , d iez y 
ocho. H a b a n a . 
S E A L Q U I L A 
en seis centfnes, la casa Picota, 76. 
Tiene una gran sala, saleta y cua-
tro habitaciones. 
16 ag. 
R . G U A L D A 
C a c a especial en pe.; 
lucas y b i s o ñ é s y cor- i 
te de cabello de .tinas. | 
Veinte a ñ o s de prác-
tica. Se remiten encar-
;:os por toda la I s l a . 
A N Í A I Í A D E G O M E Z 
p o r f ? » 1 o n s © r r c t e 
136 loag i 17 
T a ? 3 e r d e G r a b a d o s 
P . R o d r í g u e z 
Troqueles, Medallas y F i c h a s ele 
todas clases, marcas para envases. 
Punzones de acero. Placas graba-
das en relieve y fondo oxidado, p ía - ! 
cas. grabados con letra esmaltada. ! 
Latones calados y toda clase de tra» I 
bajos a r t í s l i c o s y comerciales. Com ; 
pós t e la , 71, entre Obrapía y L a m -
pariilla. Habana. 
17191 12 s. j 
\ 0 KXC AKÍrl K SI S PLACAS,' , 
ni nada que pertenezca al arte d^' 
grabado a los agentes. Todo se vue. •, 
ven equivocaciones y nunca inter- ¡' 
pretan bien lo que usted quiere. P i - ; 
dalo directamente al Ta l l er P. K o -
dríjvueíí, Compostel-J. 71. Habana. i 
17106 12 s. i 
N e p t u n o , 3 4 , a l t o s 
Se alquilan estos altos en 12 cen-
tenes, con sala, antesala, comedor 
y cuatro cuartos. Llave bodega de 
la esquina. Informa: López , Oña , 
O'Roilly, 102, altos. T e l é f o n o A-8980 
y X a z á b a l , Sobrino y C a . . Mural la 
y Aguiar. T e l é f o n o A-3S60. 
C o n s u l a d o , 2 0 , a l t o s 
Se alquilan estos altos, a media 
cuadra del Prado, con sala, antesa-
la, gabinete, cuatro cuartos, come-
dor y cuartos d>9 criados, en 24 
centenes. L lave en los bajos e in -
forma: L ó p e z Oña , O'Roilly. 102, 
altos. T e l é f o n o A-8980, y N a z á b a l . 
Sobrino y C a . , Mural la y Aguiar. 
T e l é f o n o A-3860. 
G a l i a n o , 2 . 7 i a l t o s 
Se alquilan estos altos, entre A n i -
mas y Lagunas, con sala, comedor 
y cinco cuartos. L a llave en los ba-
jos. Precio: 9 centenes. Informan: j 
López Oña . O'Roilly. 102. altos. Te-
l é fono A-8980; y N a z á b a l . Sobrino y 
Ca. . Mural la y Aguiar. Teléfono 
A-3860. 
3860. 
17157 a 61 28 ag. 
EN DIEZ CENTENES: S E A L -
quila la casa Monserrate, 292, con 
espacioso s a l ó n de columnas de 
hierro, propio para comercio o ga-
rage. L a llave en el 294. Informan: 
Riela. 72. 
17108 2 Oag. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O -
SOS y ventilados altos de Reina . 12 6, 
esquina Chávez , con sala, antesala, 
comedor, ocho •jjartos, do s b a ñ o s y 
tres cuartos y ñaño para criados. 
Informan en la misma. 
17106 20 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
y ventilados altos, de la casa Con-
cordia, 67, esquina a Per everan-
cia, acabados de fabricar. L a l la-
ve en la bodega. Informan: J e s ú s 
del Monte, 558, altos. 
1708S 16 ag. 

















Ir a otra. 
GONZALEZ Y FERNANDEZ 
'I fnii-ntc Hey. 89. Tel . A-8K4. Haban-
78, Conpsteia, 78 
S e a l q u i l a e s t e a m p l i o 
y h e r m o s o l o c a l p a r a 
c u c J q u í e r c i a s e d e a l -
m a c é n , e n e l m i s m o i n -
f o r • a n . 
17175 28 â g . 
SE ALQUILAN !X)S AI/TOS D E 
la casa Maloja. esquina a San Nico-
lás, n ú m e r o s 67 y 69. propias para 
familia de grusto, por ser muy fres-
cas y de c o n s t r u c c i ó n moderna. I n 
forman: Maloja, n ú m e r o 71, C a -
siano Moreda. 
17188 21 ag. 
LiUYANO: REFORMA 67 Y 71: 
Se alquila esta bonita câ -e d» mam 
poster ía , con sala, comedir , dos 
grand-s cuartos, patio grand • y co-
cina grande, pisos de mosaico, sa-
nidad moderna. Precio: $15-90 y 
*17.i»J0. Informan al lado, en el 73. 
E . T. Hevla. 
16380 28 ag. 
EN 8 CENTENES, SE A L Q f i -
lan los modernos altos de J e s ú s 
María, n ú m e r o 7. L a llave enfren-
te, en el n ú m e r o 6. bajos. Obispo, 
87, i n f o r m a r á n . T e l é f o n o 1-1377. 
17099 20 ag. 
LAGUNAS, 86. ENTRE GER-
vasio y B e l a s c o a í n , se alquila; tie-
r e 'sala, comedor ,tres habitacio-
ê.8- servicio sanitario moderno y to-
ca ár- > . jsaico. L a llave en la v i -
driera d^i ca fé esquina a Belas-
coaín. Informes en Acosta. 64, a l -
tos, de ? a ^ T e l é f o n o F-1159. 
17153 17 ag. 
S E A L Q U I L A L \ H E R M O S A , 
fresca y c ó m o d a casa Zanja , 58, 
frente al parque de Dragones. Tie-
ne z a g u á n , sala, con dos ventanas, 
cinco cuartos bajos y dos altos, co-
medor, cocina, buen baño con do-
ble servicio sanitario, gran patio 
con canteros para flora y traspatio. 
L a llave en la l i t ogra f ía de Gue-
rra . Informa J . Crue l l s (Banco 
E s p a ñ o l . ) 
17117 17 ag. 
V I B O R A : S A N F R A N C I S C O , 30. 
entre Buenaventura y San Lázaro , 
bajos, con sala, comedor. cuatro 
cuartos, t e n a z a y traspatio. 7 cen-
tenes. 
17 22 ag. 
JL1> ag 
O j o , o]o, P r o p i e t a r i o s ! 
C o m e j é n : E l ú n i c o que garantiza 
la. completa es t ' rpac ión de tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práct ica . 
Recibe avisos: Neptuno, 28. R a m ó n 
P iña l . Jesúo del Monte, 534. 
14830 19 ag. 
O J O : QUTERI USTED V I V I R 
con comodidad frescur?. y en casa 
h ig ién ica , vea 1 & modernos altos 
del primer piso Sar Rafael, n ú -
mero 120 94, esquln? a Gervasio; 
tienen tr«s habitaciones ,sala y sa -
leta, en la por ter ía de la misma i n -
forman. 
17168 2 3 as. 
SU A L Q U I L A E L P R I M E R P I -
SO, de la casa O'Reilly, 98, muy j 
céntr ico , entre Vil legas y Bernaza, | 
propio para Oficinas o familia. I n -
forman en los bajos. Por t e l é f o n o , 
el A-2943. 
17152 19 ag. 
B e l a s c o a í n , n ú m . 4 8 
entre Z a n j a y San José , se alquila í 
un hermoso "r fresco alto, con todo 
el confort oderno, propio para 
familia de gusto, se compone de 
hall, e s p l é n d i d a sala, recibidor, 5|4, 
una (habitación para criados, a m -
plia cocina, b a ñ o y doble servicios 
sanitario. L a llave e informan en 
B e l a s c o a í n , 42, altos, esquina a San 
José . 
17064 20 ag. 
P A R A NUMEROSA FAMILIA 
se alquila, en 18 centenes, la casa 
Concordia, 113, z a g u á n capaz para 
dos m á q u i n a s . L l a v e en la misma. 
Informan: San Lázaro , 43. 
17054 16 ag. 
E N ^37-10 O R O . S E A L Q U I L A N 
los modernos bajos de Es-pada. 31. 
a diez metros del t ranv ía y se com-
ponen de sala, saleta, cuatro cuar-
tos y d e m á s servicios. I,a llave a l 
lado e informan en Concordia, 18. 
17151 . 21 ag. 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Oficios, 28. es-
quina Amargura . Informr.n en el 
ca fé de al lado. 
17193 18 ag. 
ALQUILO L O S B A J O S . S I T I O S . 
17. entre Rayo y Angeles, media 
cuadra del t r a n v í a ; sala, comedor, 
tres cuartos. L a llave en los altos. 
Informan: 3a., n ú m e r o 403, entre 
4 y 6. Vedado. 
17056 20 ag. 
c a s i s y p i s o s 
V i r t u d e s , 1 4 4 - B 
Se alquilan los altos, con sala, 
recibidor, comedor, siete cuartos, 2 
b a ñ o s , cocina,, antecocina, ga ler ías , 
luz e l éc tr i ca , Was; acabadad de fa-
bricar; todosMos cuartos tienen 
ventanas al fondo. Precio: $100 cy. 
Informan: T e l é f o n o F-2134. 
Iü8 17 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D K R -
nos altos de San Miguel. 44, con-
sala, antesala, cuatro cuartos, ga-
binete toiiet. cocina. escalera de 
m á r m o l , toda de cielo razo, gas 
y electricidad, en $63 moneda ofi-
cial. I n f o r m a r á n : San N i c o l á s , 122. 
T e l é f o n o A-1369. 
_ 17170 21 ag. 
S ¡ ; A L Q U I L A N L O S M O D E R É 
nos bajos do Galiano. 15. con gran 
sa lón . ocupado con armatostes, 
propios para s o m b r e r e r í a y que se 
v e n d e r í a n en proporc ión , dos cuar-
tos grandes, cocina, gabinete tol-
et, dos patios y toda cielo raso, gas 
V electricidad. I n f o r m a r á n : San N i -
coláy, 122. T e l é f o n o A-1369. 
211'1 21 ag. 
\ • D A D O : S E A L Q U I L A , E N 
muy m ó d i c o precio, una casa amue-
blada de altos y bajos, compuesta 
de portal, sala, comedor, cocina, 
cuatro cuartos, baño , etc. Calle J , 
número 27. entre 15 y 17. T e l é f o -
no F-2537. I n f o r m a r á n en l a m i ^ 
ma. 16042 1 68-
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
y frescos altos de Monte, esquina z. 
Siin J o a q u í n , sala, comedor, 10 cuar 
tos. etc., propia para familia de 
susto. L a llave en el bajo. T e l é f o n o 
i Precio: 16 centenes. 
17Í35 21 ag. 
B S P L E N 1 >í I)( )S A L T O S . A M i s ' 
tad. n ú m e r o 65. entre San Rafael y 
San José . Con sala, saleta, saleta 
a l fondo y cuatro cuartos y d e m á s 
servicios L a llave en los bajos. 
17142 17 ag. 
E N 8 C E N T E N E S : S E A L Q U I -
l a la casa Calzada del Monte, 118, 
con sala, saleta, dos grandes cuar -
tos, b a ñ o y s ó t a n o para criados. L a 
llave en el 120. Informan: C a m p a -
nario. 164, bajos. 
17147 21 ag. 
S E A L Q U I L A N . IX>S F R E S C O í T 
y c ó m o d o s altos de la casa Neptu-
no, n ú m e r o 215; tienen sala, reci-
bidor, cuatro cuartos. comedor, 
cuarto de criado y doble servicio. 
L a llave en los bajos. Informan en 
23. esquina a B a ñ o s . T e l é f o n o F -
1311. altos. 
17170 17_ajr.w 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E C E -
rro, 823, con 19 habitaciones a m -
plias y ventiladas, con servicios sa-
nitarios modernos. Precio: 16 cen-
tenes. Informan en la misma o Jus -
tiz. n ú m e r o 1. 
17172 1 7 8 g. 
S E A L Q U I L A N L O S \ U E V O S ~ v " 
frescos altos, P e ñ a Pobre, 16, a una 
cuadra del Malecón , con sala, reci-
bidor ,saleta de comer, tres grandes 
habitaciones, cocina, baño, etc. 
Precios: 10 centenes. I n f o r m a r á n : 
Empedrado, 52. 
17177 1S ag. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S !>j; 
Oquendo n ú m e r o 2. por Virtudes, 
en $32 moneda oficial, o $34 oro 
e spaño l ; tiene sala, saleta, tres 
bltaciones y patio. Informes en 
Oquendo. n ú m e r o 2. fabrica de mo-
safoos. T e l é f o n o A-4734. 
17002 15 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S B T E R M O -
sos bajos d^ Reina. 55, con buena 
sala, antesala, saleta de comer, cin-
co grandes habitaciones, cuarto de 
criados, b a ñ o s do famil ia y de cr ia -
dos, potio e s p l é n d i d o y muy fres-
ca. G a n a : 18 centenes. Informan: 
Mercaderes, 27. 
17027 17 ag. 
$21-20 \ PERSONA CUIDADO-
sa. Moreno, 39. Cerro. Portal , sala., 
comedor, %, cocina grande, patio, 
traspatio, servicios, etc. Informan: 
Monto, 503. T e l é f o n o A-3837. 
1 7o." 2 0 a -
SE ALQUILA u x LOCAL NUE-
vo, con todo los requisitos exigidos | 
por el Departamento de Sanidad, | 
con 20 caballerizas, dos corrales y | 
d e m á s servicios, propio para un | 
gran establo, en Sitios, entre Subi-
rá na y Arbol Seco. Informan de 8 I 
a 9. en Amistad, n ú m e r o 85. 
17055 23 a". 
SU AI-OI I L \ UA l i O M T A ( ' \ -
sa Paula, 19, sala ,saleta, cuatro ha - ¡ 
bitaciones y servicios sanitarios mo i 
derno. Nueve centenes. L lave en la 
bodeg;i. Informan: San Francisco , 
25. Víbora . 
17059 20 ag. 
SE A L Q U I L A N IX>S B A J O S D E 
la casa San Miguel. 4 9, compues-
tos de sala, saleta, cinco habitacio-
nes, gran cuarto de b a ñ o y buen 
servicio sanitario. L a llave en " L a 




P R E P A R A D A P A R A E S T A B L E -
cimiento con tres puertas de hierro, 
al frente y hermosos salones, toda 
acabada de pintar, se alquMa para 
cualquiera industria o comercio, la 
casa Carlos I I I , esquina a Franco . 
E n la misma i n f o r m a r á n . 
17071 , 16 ag. 
EN 10 CENTENES, BE ALQUI- I 
lan los espaciosos altos de Fac tor ía , ! 
56. L a llave en los bajos. 
1 6 " " 15 ag. I 
S E A L Q U I L A N L O S A I T O S D E 
la casa Industria, n ú m e r o 75, cons-
t r u c c i ó n moderna y p r ó x i m o s al 
Prado. L a llave en la bodega de 
enfrente. Informan en Xeptuno, 96. 
" E l Nuevo Parlamento." 
17075 20 ag. 
A v i s o a l C o m e r c i o 
E n el mejor punto de la Habana, 
Obispo, 37, a dos puertas del B a n -
co Na.cional, se alquila un m a g n í -
fico local, con todo el frente de v i -
drieras nuevas y todos los enseres, 
i n s t a l a c i ó n e léctr ica , etc. E n el mis 
mo informan, a todas horas. 
17073 20 ag. 
P a r a G a r a g e 
o a l m a c é n , se alquila la casa Aguiar, 
112; la llave en el primer piso. I n -
forman en Reina, 129, altos. 
17078 11 s. 
SE ALQUILA UXa""( ASA. >I< ~ 
derna, con jardín, portal, sala. í 
grandes cuartos, comedor; en la ca-
lle Diez, car/i esquina a 23. G a n a : 
$26 oro oficial. Informan: T e l é f o -
no F-1659. 
17096-97 20 ag. 
SE A L Q U I L A N . L O S D O S M o -
derno? altos de Habana, 60 y 60-A, 
entre C h a c ó n y Tejadil lo, junto al 
Obispado. Llave en la bodega. I n -
forman: Neptuno, 33. T e l é f o n o A -
1835. 
17101 20 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Aguila, 2')1 y 263, cada uno con sa-
la, comedor, 2 cuattos y uno en la 
azotea, ins ta .ac ló ' , e l éc tr ica , cons-
t r u c c i ó n moderna. Precio- $30 ca-
da uno. L a s llaves en la F c r d a . Su 
d u e ñ o : San Miguel, n ú m e r o 14, ba-
jos. 
17102 2 2 ag. 
E N 7 C E N T E N E S , S i : A L Q U l -
lan loa altos, independientes, de 
Concordia, 150-B y 150-C, entre 
Oquendo y Soledad. L a llave en la 
botica. Informan: Concordia. 61. 
17103 < 20 ag. 
C a s i t a s f r e s c a s y v e n t i l a d a s 
e n l a c a l l e de B e l a s c o a í n , e n t r e 
C a m p a n a r i o y C l a v e l . d e í : d e 26 
h a s t a 37 pesos m o n e d a n a c i o n a l 
C o n t r e s y c u a t r o h a b i t a c i o n e s , 
s a l a , c o m e d o r , s a l e t a , y s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s . I n f o r m e s e n B e l a s -
c o a í n , 124, a n t i g u o . T e l . A - 4 4 4 4 . 
16981 15 a g 
S e a l q u i l a n f r e s c a s y v e n t i l a -
d a s c a s i t a s , de sde 18 pesos h a s -
t a 26 pesos m o n e d a o f i c i a l . B e -
l o s c c a í n , 124. T e l é f o n o A - 4 4 4 4 . 
16982 15 a g . 
S E A L Q U I L A , E N 0 C E N T E -
nes. la planta baja de la moderna 
casa Neptuno, núm. 162-A; tiene 
sa la y saleta, tres cuartos, amplio 
comedor y b a ñ o ; la llave en los 
altos. 
17041 21 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
la casa Merced, n ú m e r o 63, anti-
guo, 5 cuartos, sala, saleta y ser-
vicios. L a llave all í . Informes: Te-
l é f o n o A-4296. Egido, 4 . 
16992 20 ag. 
ALQUILO UNA E S P L E N D I D A 
cocina, con servicio independiente. 
P:-ecio módico . Egido, n ú m e r o 10. 
17010 16 ag. 
S e a l q u i l a . S a n I g n a c i o , 87, 
e n t r e M e r c e d y P a u l a , a m p l i o 
y c ó m o d o a l m a c é n de r e c i e n t e 
c o n s t r u c c i ó n . R e ú n e todos k u 
r e q u i s i t o s de s a n i d a d ; s o l a m e n -
te c o n c o n t r a t o . P r e c i o : $150 
m o n e d a o f i c i a l . I n f o r m a r á n en 
O b r a p í a , 50. 
S e a l q u i l a n 
los espaciosos altos de l a casa C u -
ba, 69, entre Teniente Rey y Mu-
ralla, compuestos de sala, antesala, 
comedor, baños , servicios, seis cuar 
tos y dos m á s en la azotea, z a g u á n . 
Informes: Mural la , 16. T e l é f o n o 
A-2.>S8. 
16971 26 ag. 
S E A L Q U I L A N , E N $63 M O N E -
da nacional, los bajos de Salud, 61. 
Sala. 2 saletas, 5 cuartos, doble 
ser\ icios modernos. L a s llaves en 
los altos. Informes en Aguiar, 21. 
T e l é f o n o A-3247. 
16979 16 ag. 
su ALQUILAN LOS ESPLEN-
DÍ os bajos de Concordia, 116,con .6 
cuartos, sala, saleta y comedor. T o -
das comodidades. L a llave e nel n ú -
mero 121. I n f o r m a r á n : T e l é f o n o 
5177. Coj ímar. 
16993 16 af. 
E N L A V I B O R A . S E A L Q U I L \ 
la bonita casa calle de Santa C a -
talina, n ú m e r o 52, entre Lawton y 
Armas , con sala, comedor, c u a T ) 
cuartos patio y gran traspatio etf 
$26-50. P a r a mí ís informes: Tenien 
te Rey 7 2. T e l é f o n o A-3458. 
17000 15 ag. 
B e r n a l , n ú m e r o 1 1 
A p e r s o n a c u i d a d o s a y ue 
gus to , se a l q u i l a , con todos los 
m u e b l e s e i n s t a l a c i o n e s c o m -
p l e t a s , estos a l tos , c o m p u e s t o s 
de s a l a , s a l e t a , u n a h a b i t a c i ó n 
y h e r m o s o c u a r t o de b a ñ o c o n 
todos los a d e l a n t o s m o d e r n o á . 
P r e c i o : $40.00. L a l l a v e e i n f o r -
m e s : E m p e d r a d o , 17. T e l f . A -
7003. 
16986. ' 14 ag . 
E N 8 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los bajos de Industria . 27, de 
dos ventanas, sala, comedor, tres 
cuartos, dos entresuelos y d e m á s 
comodidades. I^a llave en la bode-
ga del frente. Informan: C a m p a n a -
rio ,164. bajos. 
1 6896 Uj ag. 
1A K U V'. D A D O : " Q l l V I ' A D E 
Lourdes." calle G, entre 13 y 15, 
sp alquila una casa en $43 america-
nos. E n la misma i n f o r m a r á n . 
17090 16 
E N E L C E R R O , S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa calle de San C r i s -
tóbal , n ú m e r o 4, casi esquina a R e -
creo, con portal, sala, comedor, c u a 
tro cuartos, gran patio y todo el 
servicio sanitario moderno; en 
P a r a m á s informes: Teniente Rey , 
72. T e l é f o n o A-3458. 
17001 15 ag. 
S E A L Q U I L A E L E G A N T E , C O-
modo y bien ventilado piso pr ime-
ro de Campanario , 105, propio p a -
re tamilia de gusto; sala, antesala, 
c u a T o habitaciones, gran comedor, 
cocina, cuarto de b a ñ o y criados, 
buenos pisos y cielo raso en toda 
la casa. Puede verse a todos ho-
ras. Su d u e ñ o : Vives, 36. 
10013 19 ag. 
A M A R G U R A , 88. S E A L Q U I L A N 
los altos o los bajos de esta nueva 
casa, propios para famil ia de gus-
to u oficina de un profesional. I n -
formes en los altos. 
17044 15 ag. 
A T E N C I O N : S E A L Q U I L A N L O S 
ventilados altos de Crespo, n ú m e r o 
15; propios para la e s t a c i ó n , tienen 
sala y saleta, dos cuartos grandes. 
Informan en la misma, bajos; va-
yan a verlos 
16683 15 a-g. 
AGUACATE, NUMERO 104, ÍJA-
jos, casi esquina ii. Teniente Rey,v 
se alquilan estos bonitos bajos, con 
sala, comedor. 4 cuartos, gran p a -
tio y todos los servicios sanitarios 
modernos todo con cielo raso. I n -
forman: Teniente Rey , 72. T e l é f o -
no A-3458. 
16999 Í 5 a&. 
EN 80 CENTENES, SE ALQUI-
lan los altos de M a l e c ó n , 40, entre 
Agui la y Crespo, con sala, antesala, 
cuarto de Gabinete, cuatro cuar -
tos, saleta de comer, cuarto de ba-
ño, cuarto alto para criados. L a l l a -
ve en los bajos. In forman: C a m p a -
nario. 164, bajos. 
16895 i s ag. 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S Y 
altos de la casa Santa Rosa, n ú m e -
ro 2 9. I n f o r m a r á n en Infanta , 62, 
fábr i ca de chocolates " L a E s t r e -
l la ." 
16907 25 ag. 
LOMA B E I , VEDADO, CALLE 
E , entre 15 y 17. E s p l é n d i d a casa 
rec ién fabricada, confort moderno; 
grandes salaJ, 11 cuartos. 3 b a ñ o s . 
4 inodoros, garage, etc. Informes: 
E , 148, entre calles 15 y 17. 
1''025 19 ag. 
S E A R R I E N D A L A N U E V A . Mo-
derna y m e j o r . c a s a de inquilinato 
en el Vedado, calle 16 .entre 11 y 
13, dos cuauras del paradero. L i s -
ta para el d ía primero. Su d u e ñ o : 
San Rafael , 20. T e l é f o n o A-2250. 
17024 17 ag. 
F R E S C O S . M O D E R N O S Y E L E -
pantes bajos, de dos ventanas, d*» 
M a l e c ó n , 308. entre E s c o b a r y G e r -
vasio, en $45 cy. I n f o r m a r á n en 
San Rafael , 22, altos. T e l é f o n o 
F-1085. 
17030 15 np. 
EN CARMEN, NUM. X4, EN-
tre Campanario y Leal tad , se a l -
quila un bonito y fresco piso alto, 
compuesto de sala, 3 cuartos, co-
cina y hermoso cuarto de b a ñ o . 
Precio, $34 oro americano. L a l l a -
ve en los bajos. Informes: Corrales , 
n ú m . 6, esquina a C á r d e n a s . T e l é -
fono A-1087. 
1'046 16 ag. 
S E A L Q I I L A N L O S E S P A C I O -
SOS y modernos bajos Corrales , n ú -
mero 5, compuestos de sala, come-
dor, cuatro cuartos y baño . Prec io: 
nueve centenes. L a llave e Infor-
mes: Corrales, n ú m . 6, esquina a 
C á r d e n a s . Tel'fono A-1087. 
17045 1 6 agr. 
S E A I ; Q U I L A X LOS ALTOS Y 
bajos independientes de San L á z a -
ro, 106, a tres cuadras del Prado. 
Sala, antesala, comedor al fondo, 
tres habitaciones, cielo raso en to-
da la casa, luz elóctrica,, servicio 
sanitario moderno. L a s llaves en 
Consulado, 62, e informes: H a b a -
na. 78.v 
17040 17 ag. 
S E C E D E 
! a o b e i o n & u n h e r m o s o 
l o c a l e n M u r a l l a N e w 7 0 , 
c o n A r m a t o s t e s , E s c r i t o -
r i o y d e m á s e n s e r e s d e 
u n Á l m a c é p d e S e d e r í a . 
I n f o r m a n e n e l N o , 6 6 y 
6 8 , A l m a c é n d e S o m b r e -
r o s . T e l é f o n o A - S 5 1 S . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O -
SOS y ventilados altos de la casa 
L u z , 8, con sala, saleta, 4 cuartos, 
piso finos, servicio sanitario moder-
no. L a llave e informes en los ba-
jos. 
17004 17 ag. 
VEDADO: CALLE 17, N U M E R O 
319, entre B y C . Se alqui la un a l -
to moderno e independiente. Precio. 
$C0 moneda oíicial . L lave e infor-
mes en el 317. 
17031 15 ag. 
V e d a d o 
Se alquila la elegante y fresca 
casa, acabada de fabricr, ca-lle Seis, 
entre 21 y 2 3, acera de l a brisa, 
rodeada de jardines con sitio para 
garage, e s p l é n d i d o b a ñ o con todo 
servicio, agua fría y caliente y ser-
vicio para criados. Se puede ver 
todos los días , de 2 a 7 p. m. Infor-
man en la misma. T e l é f o n o F-4131. 
15915 H a?-
S E A L Q U I L A N L O S BA40& DE 
Galiano ,16; s a l ó n corrido, propios 
para establecimiento, capacidad J » 
200 metros cuadrados, puertas me-
tá l i cas de corredera. In forman: San 
Rafae l . 8, s o m b r e r e r í a " E l Lou* 
vre." 
15494 30 ag. 
S E ALQUILAN L O S M O D E R N O S 
altos de Industr ia , n ú m e r o 113. en-
tre Neptuno y San Miguel, com-
puestos de 6 cuartos y 2 para c r i a -
dos. Sala, antesala y comedor, ins-
t a l a c i ó n moderna, agua caliente y 
gran baño . L a llave en la misma. 
Informes en " E l Encanto, ' 
C 3436 12* 1 ag. 
A l NA CUADRA D'IL PARQUE 
de Marte, se alquilan los modernos 
y frescos altos de Corrales , n ú m e -
ro 47; tienen sala, saleta y dos ha -
bitaciones. G a n a n : $31-80. L a l la -
ve e informes: Monte, 43. 
16849 Ü J 1 " : 
S E ALOI IUA UA < ASA PRADO, 
n ú m e r o SO; es de alto y bajo, con 
14 habitaciones, propia para casa 
de h u é s p e d e s . In forman: B a h a m o n -
de, O b r a p í a y Bernaza . 
16890 14 ' « 
UN L O C A L t ( )N C A P A C I D A D 
para 20 a u t o m ó v i l e s y casa de v i -
vienda, se alqula en 10 centenes. 
Monte, 362 Telefono A-6971. 
16735 17 ag. 
S E A L Q U I L A L A G R \ \ C . R . 
Salud, n ú m e r o 129. casi esquina 
B e l a s c o a í n . E x t e n s i ó n 500 m^S a 
Los bajos propios para garage 
tablo de coches, a l m a c é n , etc ' & ' 
L o s altos muy hermosos, claros 
frescos, con varias h a b i t a c i ó n ^ 
I n f o r m a r á n en Teniente Rev ñ-
mero 4 l . T e l é f o n o A-435 8 
16756 " 
l . ag. 
P a r a e s t a b i e c i m i e n t o 
Se alquilan los bajos de C a m p a -
nario y C o n c e p c i ó n de la VMla. 
Son de c o n s t r u c i ó n reciente y pre-
sentan un frente de cohimnas y cor 
tinas de hierro de 21 metros. Infor-
m a n : B e l a s c o a í n , 2-27. T e l é f o n o 
A-1463. 
16858 22 ag. 
K N M O D I C O P R E C I O , S E ^ T * 
quila la moderna y espaciosa ¿ , « 
Blanco, n ú m e r o 30, de altos y 
Jos juntos o separados; 4 grandt¡ 
habitacrones en los altos y 5 en IrT 
altos, gran sala, comedor y dohi 
servicio en cada piso, gran patio v 
tiaspatio. Informes: Tel A-Sfixo 
16727 ic • 
. 16 ag. 
S E ALQUILAN, E N $47-70 O R O 
e s p a ñ o l , los altos de la casa Agui-
la, 7 7. Informan en L a Vizca ína , 
Prado. 110-A. 
16911 14 ag. 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A Y 
moderna casita de Meireles, 4, a l 
fondo del c a f é que e s t á en el pa-
radero del t r a n v í a en Palatino. L a 
llave e s tá a la otra puerta. 
1645. 20 ag. 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E M a n -
rique, n ú m e r o 161, con seis «mar-
tos, sala y saleta a d e m á s , y casi es-
quina a Maloja. Precio m ó d i c o . P i -
eos de mosaico. Muy fresca. Su due-
ñ o : Calzada de J e s ú s del Monte, 
447. 
15877 14 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Refugio, 5, cuadra que dá a Prado; 
con sala, comedor, cuatro cuartos y 
dos patios. Abierto de 8 a 10 y de 
11 a 4. Informan en San Rafael , 8, 
s o m b r e r e r í a " E l Louvre." 
15493 30 ag. 
S E A L Q U I L A L A C A S A , C A L L E 
L , entre 11 y 13, Vedado. Con todas 
las comodidades para una larga . a -
mll ia; tiene garage. I n f o r m a r á n : 
E . G. Solar, Cuba, 68. 
16013 15 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N -
didos altos de la p e l e t e r í a " L a L u -
cha," Aguila y Es tre l la . Informan 
en la misma. 
C 3684 9d-12. 
S E A L Q U I L A LA C A S A C O N -
cordia n ú m e r o 3, con sal-),, come-
dor, cuatro espaciosos cuartos y 
todos los servicios completos. Su 
d u e ñ o : T e l é f o n o A. 4213. Cuevas. 
16951. 14-ag. 
S E A L Q U I L A N L O S BONTrñT 
altos Virtudes, 93-A, con 5.cuarto; 
sala, saleta y comedor al fondo 
cuarto de criado, doble servicio 
b a ñ o con calentador; en 14 cents 
nes; en la Agencia, las llaves y tra" 
tar, o en San Benigno, 16, Jarf l 
del Monte, frente a l parque Santos 
Suárez . 0 
16879 i o „ — . i * ag. 
A L Q U I L O : L O S M A G N I F I C O S 
altos de Prado 33, acabados de re-
construir. Informan en los bajos y 
t e l é f o n o F . 2127. 
16956. 20-ag. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Neptuno, n ú m e r o 218, con sala, dos 
saletas, tres grandes habitaciones; 
todo sus servicios modernos. L a l l a -
ve en la panader ía . In forman: Mon-
te. 43. p e l e t e r í a " L a Esperanza . ' ' 
16850 14 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I -
AOS altos y bajos de Compostela, 
n ú m e r o 19; los altos con 7 habita-
ciones, sala, saleta y comedor, todo 
e s p l é n d i d o ; los bajos, 5 habitacio-
nes e s p l é n d i d a s , lo mismo que to-
dos los servicios. Renta : 2 6 cente-
nes los altos y 22 los los bajos. Dan 
razón: en San Lázaro , 340, bajos. 
L a llave en la bodega. 
16887 15 ag. 
S E ALQUILA LA ( A S A A M I S -
tad, n ú m e r o 36, con sala, saleta, 5 
cuartos en el bajo y uno en los a l -
tos; la llave en la bodega esquina a 
Concordia. Dan razón: San L á z a -
ro, n ú m e r o 3 40, bajos. 
16886 15 ag. 
S E A L Q U I L A N 
U n piso alto en San Lázaro , 186, 
esquina a Galiano, con sala, saleta, 
comedor, cinco cuartos, cuarto de 
baño, dos servicios y cocina; tiene 
i n s t a l a c i ó n gas y luz e l éc tr i ca . 
Todo mod#rn& y e s p l é n d i d o . L a l l a -
ve en la fvldriera de enfrente. I n -
f o r m a r á n en la misma, de 9 a 10 y 
media y de 2 a 4 en Prado, n ú m e -
ro 3, café "Biscuit", a todas horas, 
s e ñ o r Barbarrux . 
16881 14 ag. 
S E ALQUILAN E O S H E R M O S O S 
bajos de A n c h a del Norte 319-A, 
con sala, saleta y tres cuartos gran-
des, con techos de concreto a la 
moderna. 
16921 20 ag. 
s e a l q u i l a 
para comisionista, el alto de A m a r -
gura, 28. E n la misma informan. 
16932 18 ag. 
V E D A D O : SE ALQUILA LA CA-
sa I . n ú m e r o 83, entre 9 y 11, con 
jardín, sala, saleta, tres cuartos, 
etc. Informan en Cuba , 17, altos; 
de 2 a 5. T e l é f o n o A-2964, señ j r 
Mego. 
16922 18 ag. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
Gloria, n ú m e r o 93, segundo piso, 
sala, comedor, cuatro habitaciones 
y d e m á s servicios. Seis centenes. 
Llavesal lado de la p a n a d e r í a . I n -
formes: Mercaderes, 27. 
16927 14 ag. 
N u e v a C a s a d e H u é s p e d e s 
M a g n í f i c a s y espaciosas habitacio-
nes altas, amuebladas; con lava-
bos de agua corriente y con toda 
asistencia, cerca de las oficinas y 
paseos. Aguiar, 47. frento al parque 
de San Juan de Dios. 
16058 3 i 
SAN IGNACIO, 64, ENTRE 
A m a r g u r a y Teniente Rey, de altos, 
y propia para grande a l m a c é n , se 
alquila en m ó d i c o preciu. L lave y 
razón: Cárce l , n ú m e r o 1. 
16859 14 ag. 
E N V E I N T E Y T R E S P E S O S 
oro español , se alquila la espaciosa 
casa Carmen, n ú m e r o 47, p r ó x i m o 
a Vives. Su d u e ñ o : Castillo, n ú m e -
ro 45. 
1 KS"'1 1 ° "r. 
S A N LAZARO, 274. S E A L Q U l 
lan los bajos de esta hermosa ca-
sa, situada en lo m á s alegro de la 
ciudad, con 4 grandes habitaciones 
sala, patio, cuartos para criados v 
todas las comodidades. Inforniee-
M u r a b a y Bernaza. Telé . A-7138" 
16745 17 og." 
U N E S P A C I O S O S A L O N , so-
bre cohimnas ,con seis cuartos da 
nueva c o n s t r u c c i ó n , comercialmen-
te bien situado, propio para, bazar 
garage, m u e b l e r í a u otros análol 
gos. Se alquila en J e s ú s del Monte 
n ú m e r o 156. 
16871 20 ag. 
VIBORA: S E AItQUILA LA uv" 
sa, n ú m e r o 5, de la calle San Ma-
riano, inmediata a la calzada, con 
portal, sala, dos saletas corridas, 
cinco cuartos, patio y dos traspa-
tios. Precio: 14 centenes. Llave e 
informes: Calzada, n ú m e r o 582 1 
1 6 ^ 5 14 ag, 
S E A L Q U I L A N : L O S MAGNI-
ficos y bien ventilados altos de 
Hospital , 50, esquina a San Rafael, 
frente al Parque Tril lo, compues-
tos de sala, saleta, comedor, cinco 
habitaciones g r a n ó o s y habitacionei 
para criados; servicio sanitario, 
completo; patio bien ventilado. In-
formes ensMural la , n ú m e r o 35, ¡ 9 
m a c ó n de pe le ter ía . L a llave en loi 
bajos. F a r m a c i a del doctor J . M. 
González . 
16933 20 ag. 
G I L V N O P O R T U N I D A D : S E A L -
quila un local, propio para barbe-
ría u otro establecimiento, en Pra-
do y Colón , bajos del G r a n Hotel 
Palacio de Colón. Informan en el 
ca fé . 
16882 18 ag. 
S E A L Q U I L A N , E N D I E Z OEN> 
tenes, los hermosos y ventilados al-
tos de la casa Principe Alfonso, 
413. con sala, saleta, cinco cuartos, 
baño e inodoro separados, para la 
famil ia y criados. Informan en lo» 
bajos. 
16877 20 a g 
S E A L Q U I L A N P A R A P E R S O -
nas de gusto, dos casas altas, bien 
situadas, c ó m o d a s , de mucha ven-
t i l ac ión y baratas; tienen cinco 
cuartos. J e s ú s del Monte, 156. In-
forman: Monte, 350. 
16872 20 ag. 
S E A L Q U I L A , B A R A T A . UNA 
casa; tiene sala, saleta, 3 cuartos 
grandes, fresca, servicios a la mo-
derna, |23 a. m. Daoiz, n ú m e r o 15. 
L a s llaves en los altos. L a s Cañas, 
en el Cerro. 
16916 17 ag. 
S E ALQUILA: LA QUINTA SAIÍ-
ta Amal la , en Arroyo Apolo, por 
meses o a ñ o , con muebles o sin 
edlos, doce cuartos, arboledas, agua 
vento, electricidad, t e l é f o n o , jardi-
nes, comodidad y lujo; muy módico 
precio. Puede verse a todas horas, 
trato Empedrado, 5, Notar ía , Doc-
tor Alvarado. 
16777 . 17 ag. 
S E A L Q U I L A L A C A S A CO.V-
sulado, 91 y 93, de alto y bajo, de 
gran e x t e n s i ó n y propia para un» 
gran industria. H a estado ocupada 
por f á b r i c a s de tabacos, para lo 
que tiene inmeiorables condiciones. 
L a llave o informes; Manteca, Cu-
ba, 76-78. 
1677á 29 ag. 
AVISO: ' L O S ( O M E R C I V \ -
tes y personas de negocio. Cedo una 
casa, baño , contrato de arrenda-
miento ,en punto comercial, en ven-
t a j o s í s i m a s condiciones. San R»' 
fael, n ú m e r o 40. 
16910 20 ag. 
V E D A D O 
E n 22 contenes, se alquila el bo-
nito Chalet , de alto y bajo, en 
quinta y A. Rodeado de jardín, «a* 
la, comedor, seis hermos í s imos 
cuartos y buen baño completo. Am-
pl ías dependencias de criados con 
servicios para los mismos. Garage, 
tres caballerizas. Si hacen corii^ro.* 
miso por a ñ o se nebaja. Se puede 
ver a todas horas. Informan: Be' 
lascoa ín , 121. Te.léfono A-3629 y 
San Lázaro , 54. T e l é f o n o A-33I7. 
16940 16 ag. 
E n 1 8 c e n t e n e s 
Se alquila la casa Reina, 93, co* 
sala, comedor, recibidor, 5 g1*0 
des habitaciones, dos habitación*» 
m á s para criados, patio y traspa-
tio y doble servicio. L a llave eIL, _ 
91. Informan: San Lázaro , 54. Te-
l é f o n o A-3317. 
16935-36 18 
E n N e p t u n o , n ú m . 152 
So alquila un principal, moder-
no, con sala, saleta, 3 cuartos, ser-
vicios, luz e léctr ica , entre Escobar 
y Gervasio. Precio: $42 cy. Infor-
man en el mismo, a todas horas. 
17 ag-
L O S E S P A C I O S O S B A J O S 
Escobar, 78, entre Neptuno y Con-
cordia. Todo m á r m o l y niosaif^ 
Doble servicio. Casa amplia, tres^~ 
y en la mejor cuadra de esta cali . 
Su precio: $60 plata. Informan. 
Mural la , 4*- _ 
166 15 ag. 
V tí 
r 
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/ í > C E D R I N O C E D R I N O A U T O - S C H O O L O F C U B A ?™ ̂ Z 0 , - J ¿ ¿ ^ X ¡ . 
JOSE CEDRINO/ MAESTRO OE U ESCUELA DE CHAUFFEUtS DE CUBA, AVISA A TODOS LOS ASPiRAMTES CHADFFEÜRÍ 
t ^ ^ t - v 6 * ^ ^ ^ t ^ ^ í ^ L ^ R O Ñ E N T E HABLADOR, que desde hace irnos años se proclama 7 ** «nnnda en foa pericos con letra* (fe «ra» tamaáo ~E& ITNICO r AMERITADO MAES-
**Uj1,lfi ESCUELA D E INGENIEROS CHAüFFEEES" de hacm una ínrestígadán sobre los colosales antecedente* te cohecho 7 maltrato en que cafeto» víctima» un- gran número de pobres aspiran-
tes, también de stt*sombro« incompetencia técnica en el ramo de automóviles modenMM. Todos los más formales 7 expertos chanffeors de la Habana declaran <rae JOSE CEDRINO es uno de los nttfc acrodibuft» y competentes ma«troe en el ramo de 
AUTOMOVILBS MODERNOS» con especUlidad de Masmetos, Dinamo Carfanradorei, y p<* todas las gMlef casas de accesorios y los más prominentes dnefios de antomórües llaman par* sns servfcüw en todo» los casos ^ ningún otro pae-
de arreglar. Los estudiante» ^ ^ f e u r a de su escneU presencian todos los anegla» y apmxte» tsdos los secretos del arte qse U otra escuela nunca puede enseñar. La aparición de CEDRINO en el «ampo de la enseñan^ asustó al LOBO EXPLOTA-
DOR, GRAN MAESTRO DE COHECHO-que hasta la fecha ha quedado sin-castigo. PERO LOS ASPIRANTES JTO SON TODOS BOBOS Y ABREN LOS OJOS 
: * n to^SCUELA " C E D R I N O " el corso Standardeomplcta te n a t e f n w w l o con e n s e t e a especial de arreglo de Magnetos, CarUnradores, carga de Acmouladnres, etc^ ea de S O L O $ 4 0 . SB- fkñW m 
SE ^LiQfELiAX IXXS ALTOS 1>B 
vanri^e. 32 y 34.»barato y de gran 
twñencia. La llaro, en loa bajoa e 
viVffrrnes: Manteca. Cuba. 76-78. 
771 29 ag-
E n C a s a B l a n c a 
Se alquila, una hermosc casa, pro-
la paJ"* establecimiento, con tres 
FerTDosas habitaciones al fondo; üe 
. njen los armatostes y enseres 
Le están en la misma. Precio, lo 
nue quiera pagar el que la alquile. 
íLforraan: Muralla, 8. sastrería. 
16T80 24 ag-
—gÉ ALQUILA E X 35 PESOS OY. 
te, casa <ie San Indalecio, 11, en 1| 
Víbora, llene portal, sala, hall, cu| 
teo cuartos, comedor y un gran-
dioso patio para plantas o crías, 
jji llave en la bodega. Informes: 
gernaza, 46, altos. 
16636 15 ag. [66̂ 0 B' 
1—^ AJjQUTLiAS, LOS IIERMO-
gog altos de Bernaza, 58. Informan 
en Monserrate, 117. 
16781 19 ag. 
A p r o v e c h e n . B u e n a 
O p o r t u n i d a d 
En el mejor punto del. Reparto 
Santos Suárez, calle San Benigno, 
^ulna San Bemardino, a una cua-
dra del parque y acera, de la brisa, 
ge acaban de construir tinas precio-
gas casas mod/ernas con su portal, 
ggja, saleta-comedor, 3 hermosos 
cuartos, cocina, servicios, patio y 
traspatio, todo muy olajro y bien 
ventilado; precio: 7 centenes; todo 
está elegamte y tiene luz eléctrica, 
hay una casa con garage. E l precio 
de esta y demás informes en las 
mismas. Si hay comprador tam-
bién se venden. 
16811 14 ag. 
SE ALQUILAN, UNOS ALTOS 
en la calle del Morro, número 9, a 
una cuadra del Prado. Informes en 
Prado. 34, altos. 
16687 17 ag. 
SE ALQUILA, EN JESUS MA-
rte, 71, un bajo independiente, con 
vista a la calle; 2 grandes sajlones, 
cocina, inodoro, 2 luces de gas; es 
casa de orden; vale cuatro cente-
nes. 2 meses en fondo o fiador a 
satisfacción. 
16763 15 ag. 
SE ALQUILAN DOS LOCALES 
en calle Píela, para, comercio o In-
dustria. Informan: Hotel "Gran 
Continental', Oficios, 54. 
16635 1S ag. 
SE ALQUILA LA CASITA OOM-
postela, 50-A, entre Obispo y Obra-
pía, con vitrina, servicios sanitarios 
* eléctricos. Informa Francisco Y. 
V Jtuadra. Teléfono A-8835. 
4 16884 14 ag. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
MaJecón, 45, en 13 centenes; tiene 
portal, sala, comedor, tres cuartos 
y nno para criados, doble servicio, 
patío y traspatio. Informes en la 
misma. 
1Í812 14 ag. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS HA-
hana, 100, entre Obispo y Obrapía. 
Sala, recibidor, tres habitaciones, 
cocina, baño con inodoro, otro pa-
ra orla-Ios y habitación en la azo-
tea, once centenes: la llave en la 
sombrerería del frente. Informan: 
Dunas, 46. 
16810 17 ag. 
Para k\mm o Empresa 
Aguacate 132 entre Sol y Mu-' 
ralle. Se alquila un hermoso lo-
cal muy ventilado dividido en 
departamentos. .Planta baja. 
Vista a la calle con patio. Mu-
cha luz natural, propio para 
cualquier empresa u oficina de 
negocios. 
3555 15d.—7. 
OJO: SE ALQUILAN LOS AM-
Pllos, ventilados y cómodos bajos 
1* tasa Reina, número 89. In-
forman en los altos. 
16409 14 ag. 
S E A L Q U I L A 
el m a g n í f i c o a l m a c é n d e 
O f i c i o s , 3 6 . P u n t o m u y 
I c o m e r c i a l . I n f o r m a r á s u 
d u e ñ o e n l o s a l t o s . 
16657 21 ag 
I SE ALQUILA UN BUEN LO-
•̂1 para un garage o para al macún 
<J« otra industria. Informan: In-
starla, número 129. bajea 
1«214 r .7 ag. 
S E A L Q U I L A 
E n 4 2 , 4 0 l C o n c o r d i a , 
¡ 8 6 , a l t o m o d e r n o , s a -
l a , s a l e t a 3 | 4 u n o d e 
c r i a d o i n s t a l a c i ó n e l é c -
t r i c a y g a s . I n f o r m e s 
e n l a b o d e g a . 
6486 15 ag. 
RE ALQUILAN, LOS BONITOS 
iJios de la casa calle de Ajnlstad. 
es<lulna B6rnal. en 12 cente-
LOS ALTOS DE FIGURAS, 94, 
^ 5 centenes. 
I>OS BAJOS DE TEJADILLO, 57, 
? 7 cetnenes y la accesoria de 
J*na], esquina a Amistad, en 3 
«Uenes. En las mismas dirán don-
' informan. 
10d-4. 
VEDADO: SE ALQUILA CON 
y las comodidades la moderna 
^entilada casa, calle B. número 
cuaw^6 29 y 311 con s*1*. cinco 
artos, comedor, baño completo 
fc«LaffUv ^ « n t e y fría, cocina, 
tío . • tierinoso traspatio, con ba-
f-e ! I,?odoro Para criados. La 11a-
e»ll* ^ del fon<io. su dueño 
^ ^ o Z ^ Ü 6 ' entre 25 y 
18 ag. 
^ W 1 1 * ^ : ERENTE AL PA-
^llt ^ Se al<lullan lo8 altoa de la 
^ ^ la Rosa, número 7, fren-
^ * brisa, cuatro «rrandes habl-
^rt. ,e8' 6a'la- eale*a, balcón co-
lnf0̂ : baratoe; al fondo del 5, 
T o a r á n . 
A B S O L U T A M E N T E T O D O E S T O M A G O 
SEA. CUALQUIERA SU ORIGEN Y GRAVEDAD, LO CURA SIEMFKK EL 
I T D I G E S T I V O G A R D A N O 
Produce alivio Inmediato y segura curación; Al probarlo «1 estóma-
go se pondrá fuerte y rigoroso, jr rec obrará la normalidad de sus ftm-
ciones. DIGERIRA CUANTO COMA sin la menor molestia, y engordará 
muchísimo. Desaparecerán para siempre, la» dispepsias, gastralgias, los 
agrios ardores, las náuseas y TÓmltoa causantes d« las malas Abastione», 
11*20 frasco en cualauier botica y en BdMooafn. 117. 
Ningún Producto Nacional o Extranjero 
supera en cualidades, ni aventaja ec resultados a la 
T I N T U R A I N D I A N A , D E L D R . J . G A R D A N O 
Para dar a la BARBA, BIGOTES Y CABELLOS Instantánea-
mente un hermoso color CASTAÑO o J-EGRO, natural e Invariable. 
£xlto garantizado. 
Permanencia, suavidad, brillantes, hermosura y economía, 
Belascoain, U T , y en F a r m a c i a s y Drogucrias da créd i to . 
Edificio para Oficinas 
£1 primero que se ha cona-
truido en la Habana expresa-
mente para oficinas, al estilo 
americano. Cinco pisos, depar-
tamentos frescos, elevador, ser-
vicio completo, situación céntrl̂  
ca para el comercio AGUZAR 
116, entre TENIENTE REY Y 
MURALLA. Informes en el mis-
mo. 
15368. 26 aet. 
EN LO MAS ALTO DEL VEDA-
do, calle F, entre 2 6 y 27, se alqui-
la una fresca y cómoda casa, com-
puesta de sala, comedor, cuatro 
cuartos, baño, patio, traspatio de-
más servicios. La llave en la mis-
ma. Informes: 17, número 29. 
16829 14 ag. 
SE ALQUILA LA BOXITA CA-
sa, situada en la calle de Paseo, 
entre 13 y 15, con un precioso jar-
dín y gran arboleda. Para Infor-
mes: Habana, 82. Teléfono A-2474. 
C 3661 8d-8. 
V E D A D O 
Se alquilan. E l piso alto de la ca-
sa, calle Quinta, número 19, entre 
G. y H, con seis cuartos dormito-
rios, eos lavabos tres de baño esca-
lera y entrada independiente para 
criados, cuartos y baño para éstos 
y patio: y el bajo de la situada en 
la Calzada, 54, entre F y G; tam-
bién con seis cuartos dormitorios, 
entrada independiente para criados, 
jardín y patio. Llave e informes en 
el piso alto de esta última casa. 
16583 14 ag. 
SE ALQUILA, EN 30 PESOS mo-
neda oficial, la casa Diaria, 24, en-
tre Aguila y Itevillagigedo, con sa-
la, comedor y cuatro cuartos. Lla-
ve en el número 20, bodega. Dueño 
en Concordia, 12 3. 
16820 15 ag. 
S e a l q u i l a n 
San Nicolás, 76-Al, altos. Crespo, 
44, altos. Paula, 50, bajos. Las lla-
ves de las dos primeras n̂ los ba-
jos y la de la última en la bodega 
esquina a Habana. Informan: Ban-
co Nacional de Cuba, Cuarto núme-
ro 500. Quinto piso. 
16662 14 ag. 
EN $17,000, SE ALQUILA UNA 
casa, con portal, sala, saleta y dos 
cuartos, en la calle de Flores y San 
Leonardo, Reparto Tamarindo. In-
forma: Concha número 3, mosai-
cos. 
16806 17 ag. 
SE ALQUILAN: LOS ALTOS DE 
Lamparilla, número 35, esquina a 
Compostela; compuestos de sala, 
comedor, dos cuartos, cocina y ser-
vicios a la moderna construcción. 
Ganan: 8 centenes. Informan en los 
bajos, cafó. 
16831 17 ag. 
S e a l q u i l a u n l o c a l e n 
M u r a l l a , n ú m e r o 9 8 . I n f o r -
m a n e n l a A r m e r í a . 
C 1626 In-8 a 
SE ALQUILA EN JESUS DEL MONTE 
Mangos, número 3, muy próximo 
a la línea de tranvías y la Iglesia, 
un hermoso y ventilado piso alto, 
con todo confort y de mucho gus-
to, siendo su precio moderado. La 
llave y precio en la bodega Demás 
informes: González y Benítez, Mon 
te, 15. 
16647 17 ax 
VIBORA: REPARTO MENDO-
za. Milagros, entre Saco y Caballe-
ro, se alquila la moderna casa con 
.Jardín frente y costado ,8alá, sa-
leta, %, salón de comer, cuarto de 
criado y doble servicio. La llave 
en frente. Informan en Jesús del 
Monte, 898. Teléfono 1-2630. 
16827 19 ag. 
S e a l q u i l a 
la casa Obrapía, 46, entre Habana 
y Compostela. Consta su planta ba-
ja de sala, zaguán, comedor, tres 
habitaciones, cocina, baño, Inodo-
ro y en su alto tiene 4 salones, baño, 
inodoro y 1 cuarto pequeño en la azo-
tea Puede verse esta casa los mar-
tes, jueves y sábados, de 3 a 5 p. 
m. y loa domingos, de 9 a 11 a. m. 
Informan en Guanabaooa. Martí, 
número 13. Teléfono 1-8-50 56. 
16666 1 5ag. 
SE ALQUILA LA BONITA OA-
sa Dragones, 25, muy barata, pro-
pia para familia, o eertablecimieñto, 
a una cuadra de Galiano. La llave 
en la panadería, esquina a Rayo, 
Informa: J . M. Mantecón. Obrapía, 
número 94. 
16801 14 ag. 
S E A L Q U I L A 
La hermosa finca Soledad, nú-
mero 15, en Guanabacoa. propia pa-
ra cualquier industria. Se compone 
de gran salón al frente, cinco ac-
cesorias por el costado y sobre 
24.000 metros de terreno apropiada 
para alambras crías, etc. Cuenta con 
buenas entradas para carros, agua 
en abundancia y todos los demás 
aervicioa Para informes: José Bo-
lado, San Pedro, núm. 6, Habana 
16039 16 ag. 
RAYO, 31, SE ALQUILAN LOS 
bajos acabados de pintar e inme-
diatos a Reina propios para re-
gular familia. La llave en los al-
tos. 
16702 17 ag. 
SE ALQUILA CHALET, CON 
todas las comodidades, garage, et-
cétera, situado en el mejor punto 
de la Avenida Estrada Palma, es-
quina a O'Farrill. (Víbora.) Infor-
man: Monserrate, 2. 
16845 24 ag. 
S E A L Q U I L A 
e n $ 9 5 - 4 6 e l p i s o p r i n -
c i p a l d e 0 ' R e i l l y , 4 8 . I n -
f o r m a n e n l o s b a j o s , p a -
n a d e r í a c > L a C a t a l a n a " . 
16374 19 ag. 
EN $34, SE ALQUILAN LOS AL-
tos de la cam-a Campanario, 180, 
es nueva con sala, comedor, tres 
cuartos y demás servicios; y los 
bajos con las mismas comodidades, 
en seis centenes. Informan en Es-
cobar, 34, altos. Teléfono 1559. La 
llave en la barbaría. 
16555 14 ag. 
DOS CASAS ALTAS, MODER-
nas, de 5 cuartos, un gran salón oon 
seis cuartos, para establecimiento, 
se alquilan baratas. Jesús del Mon-
te, 156, Puente Agua Dulce. 
16589 is ag. 
SE ARRIENDA UNA FINCA 
de tres caballerías buena tierra de 
tabaco y también para otros usos, 
casa de mampostería; otra de ta-
baco, pozo, regadío, arboleda Pa-
ra más detalles en Santiago de las 
Vegas, calle 2, número 69%, en 
cuyas inmediaciones está la finca. 
17032 21.ag 
O'REILLY, 59. SE ALQUILAN 
ŝtos hermosos altos, punto céntri-
co inmediato a los parques y pa-
seos; son ruuy freces. Informan en 
los bajea donde está la llave y su 
dueño Jesús del Monte, 620. Te-
léfono 1-1218. 
1646S 17 ag. 
SE ALQUILAN: LOS ALTOS S 
bajos de la casa número 218-Z de 
la calle de Neptuno, entre Mar-
qués González y Oquendo, son fres-
cos y espaciosos. Tienen sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, comedor, 
buen baño, habitaciones para cria-
dos y servicios sanitarios modernos. 
Informan en Manrique, número 96, 
esquina a San José. (Perfumería.) 
C 3272 In. 20 jl. 
VEDADO: SE ALQUILA LA ca-
sa calle K, número 15, entre 17 y 
19. La llave e informes en L, nú-
mero 164. 
16490 15 ag. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS Mo-
rro, 9-A, espaciosos y frescos; con 
sala, saleta, comedor y 7 cuartea 
3 a un costado y 4 a otro; propios 
para 2 familias o una numerosa. 
Abierto de 8 a 10 y de 12 a 4. In-
forman en la sombrerería "El Lou-
vre," San Rafael, 8. 
15492 80 ag. 
VEDADO: SE ALQUILAN LOS 
bajos de la «-osa calle 12, números 
70 y 72, entre Línea y Calzada; cora 
puesto de sala, saleta, cinco cuartos, 
baño, cuarto de "Tiados y baño. La 
llave en la bodega de la esquina 
Informan por Teléfoi-^ A-4421, de 
9 a 11 y de 2 a 4. 
15341 23 ag. 
iiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiir 
H A B I T A C I O N E S 
SE ALQUILA UNA SALA Y OO-
raedor, con vista a la calle. Vi-
llegas, 97, altos. 
17144 19 a¿. 
HABITACIONES, SE HAN DES-
ocupado tres, punto céntrico, casa 
de moralidad. Se alquilan a caba-
lleros o matrimonios sin niños. Si 
al leer usted este anuncio desea al-
guna, no pierda un ŝ Jlo momento 
en verlas. O'Reilly, núm. 58, altos. 
Teléfono A-7776. 
17196 18 ag. 
OPORTUNIDAD PARA MATRI-
raonio o personas respetables: Se 
desocupa fin de Agosto, casa par-
ticular, departamento, piso segun-
do, casa cerca del Parque Cristo, 
electricidad, teléfono, etc. No hay 
Inquilinos. Se cambian referencias. 
Apartado 1012. M. J. D. 
17195 17 ag. 
A ' v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las _como-
didades por poco dinero. Baño pri-
vado, agua caliente, luz eléctrica y 
servido de elevador toda la noche. 
Café y Restaurant en los bajos. 
16189 81 a-S-
SE ALQUILAN DOS HABITA-
clones, con vista a la calle, muy 
frescas y con luz eléctrica. Infor-
man: Compostela, 69. 
17098 16 
CASAS PARA FAMULAS: T E -
nlente Rey y San Nicolás, número 
1, departamentos y habitaciones, 
se alquilan en estas casas, comodi-
dad, economía, y aseo, hay con vis-
ta a a calle e interiorea Se alqui-





MUIAN Y VILLANUEVA 
S . L á z a r o y B e l a s c o a i n 
&n ALQUILAN PRECIOSOS DE-
partamento» de una o dos 
habitaciones con lavabo de 
•fn» corriente, baño e ino-
doro en cada habitación, 
todo este servíalo sanitario 
Be halla instalado en un 
pequeño coarto adjunto a 
cada departamento, con 
agua caliente todo el año. 
Luz eléctrica y servicio de 
elevador día y noche, mu-
cha ventilación y grandes 
comodidades, entre ellas 
comunicación gcnaral oon 
todos los tranvías. Solo a 
personas de estricta mora-
lidad. 




J L J 
E 
16189 
PALACIO DE GALIANO: SE 
alquilan amplios y ventilados de-
partamentos, con toda asistencia 
y espléndida comida. Todos los tran 
vías a la puerta; exclusivamente 
a personas de moralidad. Galiano, 
101, entrada por San José. Teléfo-
no A-4434. 
16974 15 ag. 
ESPLENDIDA HABITACION, in-
dependiente, se alquila a hombres 
solos en casa nueva y en módico 
iprecio. Compostela, número 115, pi-
{•,x> prlravíro, entre Muralla y Sol. 
16581 i4 ag. 
Gran Hotel "AMERICA" 
.Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Precio sin 
comida, desdo un peso por persona, 
y con comida, desde dos pesos. Pa-
ra familia y por meses, precios con-
vencionales. Teléfono A-2Í9S. 
161S3 31 ag. 
HABITACION MUY FRESCA, 
se alquila barata, en Compostela, 
121, altos; no se admiten niños. 
17118 16 ag. 
HABITACIONES, LAS DESEA 
usted verdaderamente frescas, am-
plias y económicas, en Habana, 128, 
entre Teniente Rey y Muralla. Ca-
sa moral. 
17019 21 ag. 
SE ALQUILA UN HERMOSO 
departamento, con balcón a la ca-
lle o doa habitaciones, corridas, jun-
tas o separadas con derecho a la 
cocina. No hay más inquilinos que 
los dueñoa San Ignacio ,98, altos. 
16991 15 ag. 
mm luí mwmm 
más frescas y ventílalas de 
la Habana, en Industria, 124, 
esquina i3an Rafael, grandes 
reformas en la misma con to-
da clase de comcdldadcs, gran 
baño, salón y trato esmerado. 
Precios módicos; se dan y pi-
den referendaa 
15596 25 ag. 
OBRAPL\, NUMERO 14, ESQUI-
na a Mercaderes, se alquilan habi-
taciones y departamentos, con bal-
cón a la calle e interiorea 
16796 17 ag. 
G r a n C a s a d e H u é s p e d e s 
« ' C h i c a g o H o u s e " 
.Prado, 117. Teléfono A-7199. 
Con espléndidas y frescas habi-
taciones con vista -1 Paseo del Pra-
do. Buenos baños y duchas, luz to-
da la noche; servicio completo y 
cmerado, con buena comida. Pre-
cios módicos. Abonados: ?15. Ca-
sa de orden y moralidad. 
1510 5 20 ag. 
SE ALQUILAN HABITACIONES 
nuevas, modernas, altos do Maloja, 
105. Precio: $9-48 con luz. Tam-
bién se alquilan altos de Amargu-
ra, 19%. Precio: 2 centenes. 
16905 20 b-̂ -
S E A L Q U I L A N 
Departamentos para oficinas 
en los frescos y modernos altos 
de la casa calle de Teniente Rey 
número 14, frente a la Adminis-
tración de correos y en la par-
te más céntrica del barrio co-
mercial. 
16365 3 s. 
O ' R e i l l y , n ú m . 1 5 , a l t o s 
Cerca de los Muelles, Bancos y 
Oficinas, espléndidas habitaciones, 
piso mosaico y cielo raso. De 10-60, 
12-72, 15-90 y 21-20. 
15523 25 ag. 
H e r m o s a h a b i t a c i ó n 
CON BASO E INODORO PRI-
vado, dos balcones a la calle, amue-
blada y con luz eléctrica toda ia 
noche, se alquila en $25, otra en 
$15. y otra en $12 cy. "El Cosmo-
polita". Obrapía 91, a una cuadra 
del Parque Central. Teléf. A. 6778. 
16961. 14-ag. 
S E A L Q U I L A 
EN INDUSTRIA 72 A., UNA HA-
tabición a la calle, en $15.90. En 
Virtudes 8 A., otra grande con bal-
cón, en cuatro centenes. En Teja-
dillo 48, una también a la calle, 
en tres lulses. 
16960. 14-ag. 
"PALACIO VANDERBELL". HO-
tel, casa nueva, de cuatro pisos, ha-
bitaciones elegantemente amuebla-
das con balcón a la calle, luz ¿léc-
trica y timbrea Teléfono A. 620 4. 
Baños de agua caliente y fría, $X0 
al mes; por días $1.25. Consulado y 
Trocadero, 77, al lado de José Mi-
guel Gómez: Venga a verlo. 
16950. 20-ag. 
AMARGURA 43, 2o. PISO. SE 
alquila una hermosa y fresca habi-
tación con balcón a la calle, con o 
sin mueblea Familia de moralidad. 
Casa moderna. Precio módico. 
( 16969. 14-ag. 
A l R E C E S I T í B U S T E D P R O D U C T O S O B i W C E S 
P I D A X O S A L A . 
C A S A X U R U L L 
Representaciones exclusiva* de los prfncípalte faErfeantes de ftw 
productos químicos qne importamos 
SURTIDO COMPLETO l íE 
ACIDOS, PRODUCTOS QUIMICOS, DESrXFECTAÍÍTES, GO-
MAS, COLAS, MINERALES, ACEITES, GRASAS, COLORES Y 
ESENCIAS ABONOS QUIMICOS 
MATERIAS PRIMAS PARA TODAS L A S INDUSTRIAS. 
MURALLA, 2 Y 4. HABANA. 
TELEFONOS A-7751 Y A-4863. 
«LA C R I O L L A " 
Tomás F. TurulL 
15716 22 
SE SOMOITAX AGENTES AO-
tivos en toda la isla, para una bue-
na marca de tabacos. Tienen qu« 
tener garantías. Informará, A. R. 
Oóirez. San Igaacio, 44, enVítue-
los. 
16543 17 ag. 
LEALTAD, 8, BAJOS. ENTRA-
da independiente, sala, cuatro ha-
bitaciones, con vista a la calle, co-
medor, baño y 2 inodoros, frescoa 
claros y a 8 pasos de San Lázaro. 
16919 16 ag. 
C a s a d e h u é s p e d e s 
La más fresca por eu construc-
ción; habitaciones con vljita a la 
calle; todo servicio. Buena comida. 
Luz eléctrica toda la noche. Se exi-
gen referencias. Galiano y Virtudes, 
altos de la botica. 
16885 14 aĝ  
EVBTJSTRIA, 62, ALTOS, E s -
quina a Trocadero. En familia res-
petable, sin niños, se alquilan dos 
magnificas habitaciones con balcón 
a la calle las dos, luz eléctrica, te-
léfono y llavín. 
16901 18 ag. 
SE ALQUILAN HABITACIONES 
altas y bajas y también hay un de-
partamento con vista a la calle, a 
personas de moralidad y matrimo-
nio sin niños Informes: Jesús M?.-
ría, número 49. 
15791 16 ag. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA 
eala, > oon pisos de mármol y dos 
persianas al balcón, para oficinas 
o bufete de abogado. Punto céntri-
co. Informan en Egido, 6, altos. 
16924 15 ag. 
EN E L VEDADO: UN DEPAR-
tamento de dos habitaciones, por-
tal y entrada independiente, a un 
matrimonio sin niños, todo com-
prendido, setenta pesos moneda 
americana. Quinta, número 34. Te-
léfono F-4092. 
16928 14 ag. 
SE ALQUILA UN DEPARTA-
mentó, propio para oficina o ma-
trimonio sin niños, en Villegas, 59, 
altos, casi esquina a Obispo. Pre-
cio: seis centenes. Informan en los 
bajos. 
16873 16 ag. 
SE ALQUILAN HABITACIONES 
regias; con y sin gabinetes y bal-
cones a la calle de tres luises a 
cuatro centenes. Se da luz, lavabo 
y limpieza de las mismas. Obrapía, 
94-98. J. M. Mantecón. 
16802 14 ag. 
EN MURALLA, 51, ALTOS, SE 
alquila una hermosa y fresca habi-
tación con balcón a la calle, para 
comisionistas o matrimonio de mo-
ralidad, eos asistencia o sin ella. 
Preclq reducido; es casa tranquila. 
1684 17 ag. 
¡OJO! GANGAS: SE ALQUILAN 
habitaciones amuebladas y fres-
cas en Prado, 77-A y una hermosa 
sala con vista al Prado, muy bara-
ta; la sala propia para un matri-
monio u oficina. 
16256 18 ag. 
DEPARTAMENTOS A $25 Y $30. 
En 17 y 4, Vedado,) se alquilan con 
sala, comedor, tres cuartos, cocina, 
baño e inodoro, luz efléctrica y cie-
lo raso. La llave e informes en la 
misma. 
16772 29 ag. 
l I l Q E I l i n D 
Prado, 1 - 3 - 5 1 
F r e s c a s y e s p a c i o -
t a s h a b i t a c i o n e s . 
C l e v a d o r a t o d o s 
l o s p i s o s . 
A f i f u a c o r r i e n t e e n 
t o d a s l a s h a b i t a c i o -
n e s . 
T e l é f o n o e n t o d o s 
l o s c u a r t o s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . 
EN EL PRADO 
81 n o s h a c e u n a "visita 
• « c o z ^ r e n c c r Á 
16322 15 ag 
EN REINA, 14. SE ALQUILAN 
hermosos departamentos con vista 
a la calle y habitaciones, hay de 
seis pesos en adelante; con todo 
servicio a todas horas. En las mis-
mas condidoaes Reina. 49, y Ra-
yo, 29. 
16262 2 a 
SAN NICOLAS, NUMERO 1. Los 
nuevos arrendatarios de esta fres-
ca y cómoda casa, alquilan depar-
tamentos y habitaciones con o sin 
muebles, muy baratas; pasan to-
dos los carros del Vedado por la es-
quina. 
16229 ig ag. 
ROQUE GALLEGO, AGENCIA 
de Colocaciones "La América," 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros, 
jardineros, vaquetros, cocheros, 
chauffeure. ayudantes y toda 
clase de dependientes. También 
con certificados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especialidad en cuadrillas de 
trabajadorea ROQUE GALLE-
GO. 
16190 si ag. 
8 . . j . . 
S E N E C E S I T A N 
MODISTO, R E C I E N LLEGADO 
de París, necesita aprendizas para 
la confección de sombreros para 
damas. Hotel "Búffalo," Zulueta, 
número 32. 
17176 17 ag. 
SE NECESITA, E N HABANA, 
118, un buen criado de mano, una 
buena criada, una lavandera y un 
muchacho para ayudar, que sepan 
cumplir con su obligación y ten-
gan buenas referencias. 
17164 17 ag. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, que no pase de 30 anoa 
Sueldo: 3 centenes. Informan en 
Bernaza, 29, altos. 
17171 17 ag. 
UNA MANICURE, SE SOLI Ci-
ta o una Joven aficionada. Habana, 
73. Doctor Alfaro. 
17 ag. 
D. ELADIO VALDES, DESEA 
saber el paradero de su hermano, 
Berjamín hijos de Hermenegildo, 
natural de Brañalonga, Provincia 
de Oviedo, que según noticias per-
tenece al ejército en esta Repúbli-
ca. S> suplica a quien sepa de él, lo 
dirijan a Paradero "Medina" pro-
vincia de Matanzas. 
1714C 17 ag. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE 
mano, pecninsular, que sepa cum-
plir con sus deberes y traiga bue-
nas referencias. Para servir a un 
matrimonio solo, en una población 
de la Provincia de Santa Clara. Pa 
ra más informes -dirigirse a San 
Miguel, número 170, bajos. 
16758 17,ag. 
ESTABLOS D E BURRAS D E L E C H E 
Cario» TIL nnznero yor Podio 
TELEFONO A-4810 
CaHer A, esquina a IT- Teleífn-
m> Vedado. 
Barras crionas, todas del paCs. 
Precio mis barato que Bp¿ia Ser-
vicio a domicilio, tres veces al día. 
Lo mismo en la Habana que en el 
Cerrtv Jesús del Monire y en la Ví-
bora, TambMn ce aiqudlan y ven-
den tvErras paridaa. Sirva*» dar los 
16178 I I *g. 
SE SOLI CUTA: UNA FAMILIA 
para trabajo en el campo, que se-
pa arar, sembrar y coídar anima-
lea que traiga referencias y «va 
trabajadora, sino que no se pre-
sente. Para tratar: Granja Aldabón 
Paradero de los Pinos, o Monte, nú-
mero 427, Habana. 
17079 i« ^ 
SASTRE: S E SOLICITA UT 
aprendiz adelantado, peninsolar, en 
Amistad y Barcelona, altos del ca-
fé. 
16898 • 14 
SE SOLICITA UNA CRIADA 
peninsular, que sea joven, sepa 
bien su obligación y tenga buenas 
referencias, sin estas que no se pre-
sonte. Sueldo: tres centenes. Calle 
'.ó número 313 y 315. entre B > C , 
Vedado. De 12 a cuatro. 
'̂ -<9- IR-ag. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, 
blanca, que sepa servir, para un ma 
trimonio solo; se paga buen sueldo. 
Calle del Paseo, númtro 30, entre 
Sa. y 5a., en el Vedado. 
1683 15 ag. 
Agencia Cubana de Empleos 
A g u l a r , 7 5 
(ENTRADA POR OBRAPIA) 
NECESITAMOS: rm profesor en 
Inglés y Español para enseñanza pri-
marla; un vendedor giro ferretería, 
a sueldo y comisión; dos vendedores 
ferretería, comisión; una taquígrafa 
Inglés y Español; un taquígrafo en 
Inglés y EspañoL 
17094 15 ag. 
IACIQN oe DEPENDIENTES DEL1 
COMERCIO DE LA M M 
C a p i t a l : $ 1 . 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o t o t a l i z a d o s 1 . 7 7 S . 9 9 2 . 3 0 
Gque g a r a n t i z a t o d o s l o s d e p ó s i t o s q u e s e h a g a n e n e « 
DEPARTAMENTO DE AHORROS 
' P a s e o d e M a r t í y T r o c a d e r o , b a j o s . T e L 
Admite fondos en depósito con interés abonando 4 por ciento 
;anual Se abren cuentas corrientes dn interés dando talonea de 
cheques para extracciones parálale» por cualquier cantidad. Evíte-
se molestias para abrir una cuenta, con un simple aviso al teléfo-
no A-5417 pasará a domicilio nno de nuestros agentes. Todos, sin 
distinción d^sexo, sean o no asociados, pueden ser depositantes. 
Horas da oficina: d e 8 a U a . n i . y d e l a 5 y d e 7 a 9 p . m. 
a 8506 JN. 4 ag. 
SE SOIíICITA, EN" JUAN B. ZA. 
yas y Luis Estevez, "Villa Tula," 
Víbora, una cocinera que duerma 
en la colocación, y que ayude a los 
quehaceres de la casa. Sueldo: 4 
centenes. 
17128 17 ag. 
SE SOLíICTTA EN A CRIADA DE 
mano, íormeJ, limpia y do morali-
dad, que tenga referencias, para 
un matrimonio solo. Sueldo: S lui-
ses 7 ropa limpia. Luz, número 3. 
bajos. 
17107 16 ar-
SE SOLICTTA TTSA. CRIADA DE 
mano que entienda algo de coatu-
ra, y traiga buenas referencíaar "n 
A, número 20 6, entre 21 y 23, Ve-
dado. ,1 
17018 ir g*. 
SE SOMCTTA UNA COCINERA, 
peninsular, que sepa bien su oñelo, 
tiene que dormir en la colocación. 
Sueldo: cuatro centenes. Calle C. 
número 221, casi esquina a 2S. 
16 ag. 
SE SOULCatTA UNA ENSTITL-
trtz, francesa, para una niña de 
siete años. Dirigirse a Habana, nú-
mero 64, bajos; debe traer referen-
ciaa 
17084 16 ag. 
MANEJADORA, BLANCA» QUE 
sepa su oficio, se solicita en el Ve-
dado, calle 18, número 2, entre 11 
y 18. 
17050 16 ag. 
SE SOLICITA UNA MANEJA-
dora, íina, inglesa o americana, 
que hable el español, para hacerse 
cargo de un niño. Informan en Mon 
te, 314. 
17052 20 ag. 
SE SOLICITAN UNA BUENA 
cocinera y una criada de mano. In-
forman: Reina, 10 5, altos. 
C 3683 4d-ll. 
SE SOLICITA UNA CRIADA del 
pala Sueldo: 3 centenes y ropa lim-
pia. Informan: Compostela, esqui-
na a Jesús María, bodega. 
16878 14 ag. 
C o r t a d o r e s 
Z a p a f e r o s 
S e n e c e s i t a n 
S . B e n e j a m y C a . 
C 36y-* 6d-l2 
SE SOLICITA UN COCINERO, 
de color. Calle Tercera, entre 2 y 
4, Vedado. 
16996 is ar 
EN HABANA, NUM. 14, ALTOS, 
ce solicita una cocinera y una ma-
nejad ora. 
17049 18 a r 
SE SOLICITA UVA COCINERA 
De color, de mediana edad, para 
muy corta familia. Villegas, 73, 
altos; después de las nueve do la 
mañana puede venir. 
1"033 5 pft 
AVISO URGENTE. 
Se deesea saber el punto donde 
se encuentra José Ubeira y Ubelra, 
natural de ' Nieves, provincia de 
Pontevedra, para asuntos de fami-
lia; lo solicita Luis Barbeito, Pra-
do, 51, Habana. Se suplica la re-
produclón en la prensa del Inte-
rior de la Isla. 
16883 19 ae. 
SE NECESITA UNA MUCHA-
cha de doce a quince afiot, para 
ayudar a los quehaceres y cuidar 
una niñita; sueldo: según merezca. 
Compostela, 121 .altos. 
16 ag. 
UN DENTISTA Y UN PRArTI-" 
co mecánico se eolicrtan para aten-
^ * * * * * * * y 
15 
NUMERADORES PARA E L di-' 
r e c r i ó Bailly-Bailliere. nSrtto 
¿fil Jiménez, Aguiar, 101. 
15 ag. 
F A l f U T A 12. D I A J I I O D E L A M A R I N A 
AGOSTO 14 p g IflTw 
SE SOLICITA UNA COOINKRA. 
peninsular, que ayuede a los que-
haceres de la casa y duerma en el 
acomodo. En Malecón, 28, primor 
piso entre Crespo e Industria. 
17007 16 a r 
SE NECESITAN OFICIALAS Y 
aprendizas para sombreros de n i -
ños. Acosta, 6, altos. Bar to lomé Pé -
rez. 
16984 15 ag. 
NECESITANDO E N CADA PUE-
blo y punto del interior un Agente, 
dando plaza exclusiva para distin-
tos art ículos nacionales y extranje-
ros, solamente daré informes, pros-
pectos, etc. al recibir siete sellos de 
a dos centavos para el franqueo y 
demás gastos. A. Sánchez, Villegas. 
87, altos. 
16389. 19 aS-
Se necesita una buena cocine-
r a , que sepa guisar b i e n y ayu-
de a l a l impieza , en l a calle 
Paseo, 209. 
15 as?. 
UN SOCIO PARA E X P L O T A K 
un negocio de industria muy pro-
ductivo, se solicita, deberá dispo-
ner de $500 por lo menos. Informa 
el señor R a m ó n Hernández, de 4 a 
5, en San Rafael, 22, entre Aguila 
y Amistad. 
17029 15 ag. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE 
mano, de mediana edad, que entien 
da bien el servicio de la mesa y 
traiga buenas referencias. Vedado, 
calle 6, número 12; de 7 a 9 de la 
mañana . , . 
17017 15 ag. 
SE SOLICITA UN M A T K I M O -
nio sin hijos, para administrar ca-
sas y cuartos; debe saber algo de 
carpinter ía , albañilería y pintura, 
de 30 a 45 años; si no trae buena 
garant ía , que no se presente. F-
3131. Baños Carneado, Vedado. 
Buen sueldo 
16608 16 ag. 
AVISO: EN L A C A L L E D E Mon-
serrate, número 57, esquina a Pro-
greso, se desea saber el paradero 
de la joven Aurora Quintas, natu-
ra l de España , residente en esta ca-
pital . Es para enterarla de un 
asunto de suma importancia para 
ella. Pregunte en la bodega por Ja-
cinto Pérez. 
16671 15 ag. 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PE-
nlnsular, para criada de ma/no, que 
tenga buenas referencias; sueldo: 
tres centenes y ropa limpia, Máxi-
mo Gómez, 21, altos, Guanabacoa. 
16487 15 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA PE-
ninsular, de mediana edad y síti 
pretensiones, para criada de mano; 
no admite tarjetas. Manrique, 82, 
167440 14 ag. 
NECESITO 100 TRARAJADO-
res, peninsulares, para ei Central 
"Constancia," prefirieoido los que 
tengan familia y sean recién llega-
dos. Sueldo: desde $1-10 a $1-60, 
casa y terreno para la familia y 
viajes pagos. In formarán : Habana, 
número 118. 
16899 14 ag. 
G u & t a q u e & d o r e s d e c a ñ a 
y t r a b a j a d o r e s d e c a m p o 
En las (Incas de F. Báscuas, k i -
lómetro 26 de la carretera de la 
Habana a Güines, se solicitan cien 
hombres do campo, que sepan arar 
y guataquear caña. Por ajuste o un 
peso diario y mantenido. 
12990-91 1 8. 
SE SOLICITA I N MUCHACHO, 
de 14 a 16 años, para hacer man-
dados y hacer la limpieza. Se exi-
gen referencias. Villegas, 59, bajos. 
16874 16 ag. 
S e S o l i c i t a n 
d i e z o p e r a r i o s y v e i n -
t e c o s t u r e r a s p a r a 
t r a b a j a r e n l o s t a l l e -
r e s d e l a C a s a 4 < A n -
t i g u a d e J . V a l l é s . 
S . R a f a e l e I n d u s t r i a 
16943 16 ag. 
SE DESEA SABER E L PARA-
dero de do.-. José Barrio Vila, que 
hace años se empleaba en el co-
mercio; io solicita su pariente An-
drés Barrio Cacheda, para asuntos 
de familia. Se suplica a quien se-
pa de él, lo dirija a la calle San 
Joaquín, número 2, Cerro. 
16694 19 ag. 
F A M I L I A , ALE>L\NA, BUSCA 
criada de mano y que sepa algo de 
cocina. Vedado, calle B, entre 25 
I 27, vi l la "Josefa." 
16948 14 ag. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
que entienda de repostería, sea 
limpia y sepa bien su oficio. Suel-
do: 4 centenes. Reina, 83, antiguo. 
16938 14 ag. 
SE SOLICITA UNA OOCINE-
ra, para corta familia; sueldo: tres 
centenes; en la misma se solicita 
un criado de mano. Sueldo: tres 
centenes. Cerro, 432. 
16944 14 ag. 
SE SOLICITA UNA CRIADA i>C 
mano, para »í servicio de cuartos, 
que traiga buenas referencias. Suel-
do: tres centenes. San Lázaro, 88, 
bajos. 
16897 14 ag. 
EN CUBA, 140, ALTOS, SE SO-
diclrta una cocinera, peninsular, que eepa su oficio. Sueldo: S centenes. 
16898 14 ag. 
IGRAN AGENCIA DE COLOCA-
1 clones: Vlllaverde y Ca., O'Rei-
[lly, 13. Teléfono A-2348. Si quie-
]re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
Ida o establecimiento, o camare-
jros, criados, dependientes, ayu-
jdantes, fregadores, repartidores, 
laprendices, etc., etc., que sepan 
Isu obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
Isa, que se los facil i tarán con bue-
jnas referencias. Se mandan to-
dos los pueblos de la Isla y tra-
| bajadores para el campo. 
16031 s i ag. 
u i i i i i i m i n i i i i m i u i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i 
S E O F R E C E N 
A L COMERCIO: JOVEN, ESPA-
ío l , sin pretensiones, desea emplear-
Be como ayudante contador, caje-
ro, viajante o plaza análoga; tiene 
buenos certificados y garant ías . D i -
rigirse a Diego Salas, Centro Caste-
Hano. 
. 1'173 17 %g 
TENEDOR DE LIBROS Y Co-
rresponsal, que di&po-ne de algunas 
horas diarias, se ofrece, a precio 
módico, para llevar libros .practicar 
Inventarios y Balances o para Re-
visar Contabilidades y atender a 
Correspondencias en español, ale-
mán, inglés y francés. Informan en 
la Joyería de T. Sauter, Obispo, 16. 
16906 18 Ag. 
UN COCINERO, JOVEN, D E -
sea colocarse de segundo, de fonda 
o en casa de comercio, de cocinero 
o en café; sabe su obligación; tie-
ne referencias, con viaje pago voy 
al campo. Informan de 10 a 12 y de 
2 a 5, diríjase bodega de los Mara-
gatos. Mercado de Colón. Teléfono 
A-5163. 
17169 17 ag. 
DESEA COLOCARSE UN GRAN 
superior criado de mano, muy prác -
tico en servicio fino de mesa, cum-
plidor y trabajador. También se 
colocarla de portero en casa respe-
table. Inmejorables referencias. In -
fo rmarán : Habana, 118. Teléfono 
A-479a. 
17163 17 ag. 
ESCUELA SUPERIOR TE0R1C0-PRACTICA de CHAÜFFEURS 
Director: H U M B E R T O H E R V I A S , Ingeniero práctico 
Z i u . ñanza completa mis ati-point, regláge de carburadores, etc., manejo por el t ráf ico, garantimos Ucencia en 20 días . Cursos J ^ ^ 1 ^ 
Ford »10. Uecdones sueltas de teoría y manejo en proporción. ¿No conocéis o conocéis Imperfectamente el funcionamipnto de a i K ^ J ^ 5 q 
— Í s <» r̂ -r, ht. croctn ínfima _? . i - .m—í? i . - . ^ - - j _ / ^ i re lo crtitiirarvarn. rallAiar ñor la Cíudaa ; o» uo soDre r ara fiv. «owwi.c» ^«~~ vcvi4a, y .uia^jo en proporción, ¿rso conueels o conocéis Imperfectamente ei luncionaain " a vuestra máqu ina? Con un gasto ínfimo, estaréis al corriente. ¿Tenéis hcenda de Chauffeur, pero no la soltura para callejar por la c l J ^ ^ v r _ i» 
acompañará garantizando la ausencia de choques,, convlrtiendoos en expertos conductores. Lecciones diurnas y nocturnas, cursos por correspe^ ^ 
, (s l s t«n» anwrlcano) Venta de automóviles a plazoo, y de camiones al contado. (Motor a gasolina o eléctrico.) Se compran máquinas y s* aacian 
ñero sobre ellas. 
C A R D E N A S , 1 4 , A N T I G U O 
P A R A E L O R I -
G I N A L Y U N I C O 
H A Y Q U E I R A 
L A C U R S O DE M E C A N I S M O Y M A N E J O EN F O R O POR $ 1 0 , 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A 
L O S A U T O M O V I L E S U S A D O S P A R A L A P R A C T I C A , S O N M O D E L O 1915 . E S T A B L E C I D A E N 1912 . — 
Director: A L B E R T C . K E L L Y , de la E s c u e l a de Ingenieros de A u t o m ó v i l e s de N e w - Y o r k , Estados Unidos. 
La ú n i c a y verdadera Escuela de Chauffeurs de la Is la de Cúba. Curso "Stan- Q l A T A B I í l U A Q A i l A Í 1 I I D A frente a l Par-
dard"s $ 3 0 - Cartilla de examen: $0.50. Segunda parte del auto p r á c t i c o : $0.20. g a LAlAíIU) £ 4 l f > H I I d I I I i A ^ i l U v A ^ Q'Je M a c e o . 










DECANO DE LiOit DE La 
Amarírura, 86. Teléfono a 2M 
SrOURSAl.ES ^ 
Víbora y ( erro. Monte, nm*. 
Puente de Ohávex Tel a^J*», 
Vedado: Baños y O i w ^ 
Ganado todo del país y bm,,-
nado. Precios más baratos o?**10* 
die. Servicio a domicilio y ** 
establos, a todas horas. Be ^ 
v venden burras panidao. l» ^ 







1 5378 ü ag. 
AGENCIA D E OOLOCACIOIVES 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-18SS. Aguacate, 37% 
Esta acreditada Agencia facilita 
con prontitud y buenas referencias, 
excelente personal para todos los 
•giros. NOTA.—Es el primer nom-
bre del directorio de teléfonos. 
16108-09 31 ag. 
DOS PENINSULARES DESEAN 
colocarse: una de criada de mano 
o manejadora, y la otra de cocine-
ra; sabe muy bien su oficio; ganan 
buen sueldo. Ambas tienen buenas 
referencias. Informan: Inquisidor, 
2 9. No se admiten tarjetas. 
17192 17 ag. 
JARDINERO: DESEA OOLO-
carse uno, con varios años de p rác -
tica y especialidad en paisajes. D i -
rigirse: Palatino, 21, fonda. 
17174 17 ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; es cajriñosa con 
los niños; sabe cumplir con su obli-
gación .Informan en Corrales, 43, 
sastrería. 
17166 17 ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA mu-
chacha, bien de criada de mano o 
manejadora; prefiere en casa de 
corta familia. Informan en Apo-
daca, 69. 
17167 17 ag. 
COCINERO COMERCIO: DE-
sea colocarse un joven en casa de 
comercio, como cocinero, buenas 
referencias; t ambién en oficina pa-
ra limpieza u otros quehaceres. I n -
forma en Aguila, 114-A, departa-
mento número 22. J. E. 
17165 17 ag. 
UNA MUCHACHA, joven, soli-
cita una o dos casas para coser de 
modista, hace y compone toda cla-
se de vestidos delicados; no le i m -
porta ayudar alguna cosa en la ca-
sa. Para m á s informes: Soil, 12. 
17180 • 17 ag. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse de cocinera, coci-
na a la criolla y a la española, en 
en casa particular o de comercio y 
en la mdisma una criada, no tiene in 
conveniente en ayudar en la coci-
na, no duermen en el acomodo. O* 
Reilly, 34, entresuelo. 
17182 17 ag. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
recién llegada, desea colocarse en 
casa de moralidad, de criada de 
mano, sabe coser. Tiene referen-
cias. Informan: Monte, 121, altos. 
17184 17 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA mon-
tañesa, de manejadora o criada, de-
sea de lo primero; tiene quien res-
ponda por ella. En Lamparilla y 
'Aguacate, fonda, informan. 
17125 17 g. 
DESEA COLOCARSE UNA Co-
cinera, en casa particular o esta-
blecimiento; sabe su obligación; lie 
va tiempo en el país. Informes en 
Obrapía, 68. 
17134 17 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora; sabe cumplir con e,u 
obligación y tiene quien la reco-
miende. Informan en Amargura, nü 
mero 50, bodega. 
17146 17 ag. 
SE OFRECE PARA D E P E N -
diente de ferretería, para el mos-
trador, un joven, de 17 años, con 
buenas referencias del mismo giro 
y no tiene inconveniente en salir 
para las afueras. Aguacate, 37%. 
Teléfono A-1833. 
17149 17 ag. 
DESEA COLOCARSE E N CASA 
de formalidad, una joven, penliisu-
lar, le criada o manejadora; tiene 
quien la garantice, San Juan de 
Dios, número 13, altos. 
17150 17 ag. 
DESEA COLOCARSE UN hom-
bre, de mediana edad, para por-
tero, sereno o cuidar una finca; no 
tiene inconveniente en i r al campo. 
Informan: Cuba, número 89, es-
quina a Luz; tiene recomendación. 
17080 16 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñsra , peninsular, para cocinar y 
limpiar a matrlmoniu solo o corta 
familia; no duerme e nía coloca-
ción. In fo rmarán en Gallano, 7-A, 
cuarto 6. 
17089 l e ag. 
DESEA COLOCARSE UN B U E N 
criado de mano, español; tiene re-
ferencias de las casas donde ha ser 
vido; sabe cumplir con bu obliga-
ción. Baños y Calzada. Teléfono 
F 717 7 4, dan razón, Vedado. 
17120 16 ag. 
UNA MONTAÑESA, D E M E -
dlana edad, desea colocarse para 
criada de mano; entiende de costu-
ra y tiene quien la garantice. Pa-
ra Infonmes: Gloria, 4 9, bajos. 
17122 16 ag. 
COCINERO REPOSTERO SE 
ofrece para personas delicadas con 
amplio repertorio en general. Le 
pueden informar a usted en el te-
léfono A-86 82, Siglo X X . 
17123 1 6ag. 
DESEAN COLOCARSE DOS JO-
venes peninsulares, de criadas de 
mano o manejadoras; una para 
l impiar habditaclones y coser; tie-
nen buenas recomendaciones. I n -
forman: Luz, núm. 52. bodega. 
17121 16 ag. 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R 
desea colocarse, en casa "de mora-
lidad, de costurera; sabe hacer ro-
pa de niño y señoras. Tiene refe-
nenclas buenas. No admite tarje-
tas. Informan: calle I , número 14, 
altos, cuarto r 4 m . 4, Vedado. 
17100 16 ag. 
UNA ASTURIANA MUY FINA, 
desea colocarse para habitaciones y 
coser; es muy formal y tiene bue-
nas recomendaciones. Informan en 
Córrales, 34, altos. 
17124 16 ag. 
AYUDANTE CHAUFFEUR, p rác -
tico, desea casa particular, habla 
italiano y algo inglés. Escribir J. 
M. Reina, 3, altos. 
17087 16 ag. 
DESEA COLOCARSE UN cría-
do de mano, peninsular; sabe cum-
plir y tiene buenas recomendacio-
nes; se coloca de portero, tiene buen 
carác ter y es soltero, de buena 
edad; sabe servir a la rusa, no tie-
ne inconveniente en salir para el 
campo. Sitios, número 133. Teléfo-
no A-6927. 
17082 16 ag. 
SE OFRECE UN JOVEN, D E 
20 años, con t i tulo ,para manejar 
un "Ford," en casa de comercio o 
particular. Informes: Infanta, 45. 
Teléfono A-2005. 
17051 16 ag. 
DESEA COIOOARSE UNA SE-
ñora, peninsular, de cocinera; sa-
be cumplir con su obligación; pue-
de dormiir en la colocación ;y una 
joven para criada de mano o ma-
nejadora; tiene buenas referencias. 
Informan: Animas, 174, entre So-
ledad y Oquendo. 
17062 16 ag. 
BOTICA: DESEA COLOCARSE 
un joven, peninsular, para criado 
de botica o para aprendiz adelan-
tado; tiene quien lo garantice. In -
fo rmarán : Habana 118. Teléfono 
A-4792. 
17068 16 ag. 
DESEA COLOCARSE DE CRIA-
da de mano, una muchacha, penin-
sular, de mediana edad; sabe cum-
pl i r con su obligación; tiene buenas 
referencias y es formal. Virtudes, 
2-A, altos. Teléfono A-8264. 
17070 16 ag. 
UN SE^OR, D E MEDIANA edad, 
desea colocarse de sereno, portero, 
en fábrica, hoteles o casa particu-
lar; también se hace cargo de ca-
sa de inquilinos, con escritorios o 
sin ellos; tiene muy buenas reco-
mendaciones. Dirigirse: Santa Cla-
ra, 16. 
1076 16 ag. 
UN BUEN J E F E D E COCINA 
que aprendió en Madrid, y ha esta-
do en el Norte América, poseyendo 
toda clase de repostería, desea tra-
bajar en hotel, casa particular, 
huéspedes, americana o restuarant. 
Razón: Teléfono F-1375. 
16969 15 ag. 
JOVEN, ESPAÑOL, SIN PRE-
tensiones, se ofrece para ayudan-
te de carpeta; buenas referencias. 
In fo rmarán : Teléfono A-4271. Apar 
tado 1184. 
17058 16 ag. 
DESEA COLOCARSE UN C o c i -
nero, peninsular, de mediana edad, 
en casa de comercio o particular: 
trabaja a la cubana, española y 
francesa. Dan razón: Empedrado, 
45, Habana. 
16964 15 ag. 
TRES JOVENES, ESPAÑOLAS, 
desean colocarse: una de cocinera 
y dos de criadas o manejadoras. 
San Lázaro, 293. 
16976 15 ag. 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, F i -
na, con recomendaciones, sabe co-
ser a mano y máquina ; desea colo-
carse en casa de moralidad y poca 
familia. Informes dé 9 en adelan-
te en Teniente Rey y San Ignacio, 
t in torer ía "Las dos Rosas", por 
Teniente Rey. 
16967 15 ag. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN 
cocinero, peninsular, en casa de 
comercio o particular; no tiene i n -
conveniente en i r al campo; hablen 
do trabajado en los mejores hote-
les de Barcelona y en el Norte. 
También cuenta con buen reperto-
rio de repostería. Tiene buenas re-
ferencias. Informan en la Antigua 
de Mendy, O'Reilly, número 1 y 3. 
16968 15 ag. 
SE DESEA COLOCAR UX M u -
chacha, peninsular, de criada de 
mano; sabe cumplir con su obli-
gación, en casa de moralidad. I n -
forman: Salud, 39. 
17100 16 ag. 
UN JOVEN, DE 19 AÑOS, D E -
cente y que puede presentar bue-
nas referencias, desea colocarse en 
oficina, no tiene pretensiones, n i 
poseo el inglés y la taquigraf ía; pe-
ro es buen mecanógrafo y posee 
buena contabilidad. Dirljans ; A. 
R. A.. Escobar, 159. 
17095 16 ag. 
P r o f e s o r d e i n g l é s 
Me ofrezca para dar clases a do-
micilio. Módicos precios. Avisen a 
Baños, número 228, Vedado. 
16975 23 ag. 
SE AEQULLAN LOS ALTOS DE 
Suárez, 110, acera de la brisa, ca-
pacidad para dos familias, casa y 
servicio todo a la moderna. Infor-
man todo aJ día, en los bajos. 
16977 , 19 ag. 
DESEA COLOOARSF j o -
ven, español, para criado de mano 
o mozo de comedor; ha trabajado 
en las mejores casas; tiene buena 
ropa y buenos informes. Avisen a 
Aguila, núm. 164. Teléfono A-3090. 
17038 15 ag. 
CHAI F F E l R-MECANICO, TRES 
años de práct ica en la Habana, 
desea colocarse en casa particular 
o de comercio. Informan: Cuba, 
144, esquina a Paula, lechería, Jo-
sé Fernández. 
17042 16 ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
ñora, recién llegada; no tiene pre-
tensión de mucho sueldo. Informas 
en Lamparilla, 11%. 
17014 16 ag. 
UNA PENINSULAR, DESEA una 
cocina de poca familia, que no ten-
ga plaza o de criada en casa de 
moralidad, no duerme en la colo-
cación. Villegas, 125. 
16926 14 ag. 
DOS PENINSULARES, JOVEN 
y media edad, de todo respeto, se 
ofrecen; saben toda clase de traba-
jo y coser, con informes; prefieren 
la Víbora o Luyanó. Avisos perso-
nales: Calzada de Luyanó, tren de 
lavado, 22, cerca de Toyo. 
16966 15 ag. 
UNA JOVEN DEOEA ENCON-
trar una casa particular para co-
ser, de 8 a 6 ropas de señoras y ni -
ñas; tiene referencias de la casa 
donde ha cosido; no tiene inconve-
niente en ir al Vedado. Informarán : 
Corrales, número 263, bajos. 
16994 15 ag. 
DESEA COLOCARSE PARA SIR-
Vienta de habitaciones una joven, 
española; ha trabajado en buenas 
casas y tiene buenos informe'; sa-
be coser a máquina. Informan: 
Santa Clara, núm. 25, altos. Telé-
fono A-5764. 
17039 15 ag. 
DESEA COIOOARSE UN PE-
ninsular, de mediana edad, de cria-
do o portero o de jardinero o pa-
ra asistir algún enfermo, siendo 
práctico en todo por llevar muchos 
años ejercitándolo, y con buenas 
reeferencias. Informan: Bernaza, 57, 
teléfono A-2969. 
' 17009 15 ag. 
INGLES, JOVEN, DESEA Co-
locarse como preceptor en fami-
lia. En Habana o en el campo. En-
tiende algo del español; católico. 
Referencias excelentes. Por más 
informes, diríjase por escrito a J. 
H . A. F. R. Y. The EngWsh Colle-
ge, Marianao. 
17003 15 apr. 
DESEA COLOCARSE UNA M U - , 
chacha, peninsular, de cocinera o 
criada de mano; no se coloca me-
nos de cuatro centenes. Informan: 
en Apruila, 74, antiguo. 
16995 15 ag. 
UNA JOVEN, CASTELLANA, 
muy formal y con inmejorables re-
ferencias, desea colocarse para cria 
da de mano o para la limpieza de 
habitaciones. Sabe cumplir con su 
deber. Informan: Dragones, núme-
ro 1, hotel "La Aurora". 
16865 14 ag. 
SE DESEAN COLOCAR UN MA-
trimonio, sin niños, ella es buena 
cocinera y él buen carpintero o 
bien sea para atender casas o pa-
ra el campo; avisen por escrito ce-
rrado a Mercaderes, número 29%, 
J. R. A. 
16888 14 ag. 
DESEA COLOCARSE D E CRIA-
da de mano o manejadora, una mu-
chacha de campo; tiene referencias. 
Felicia Galarraga, Concordia, 152. 
16900 14 ag. 
JOVEN, ESPAÑOL», CONTADOR 
Mercantil desea colocarse. Infor-
m a r á n : Teléfono 1-197». 
16870 18 ag. 
UNA JOVEN. PENINSULAR 
desea colocarse de criada de mano; 
sabe cumplir con su obligación; 
tiene quien la recomiende. Infor-
man: San José 115, antiguo. 
16862 15 ag. 
UNA BUENA COCINERA. PE-
ninsular, desea colocarse en casa 
particular, donde no hayan niños; 
sabe cumplir y tiene referencias. 
Informes: Carballo, 11, Cerro. 
16946 14 ag. 
SE OFRECEN DOS PENINSU-
lares, de mediana edaud, una para 
cocinar y otra para í—''ada de ma-
no; sabe coser A jft'.tó y zurcir, 
quieren casa de ma alidad; tienen 
quien responda por ellas. Infor-
man: Sol, 110, antiguo. 
16939 14 ag. 
UNA JOVEN, PEN1NSUEAR, 
desea colocarse, en casa de morali-
dad, de orlada de mano o maneja-
dora, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias buenas. 
Informan: Monte, 12. 
16937 14 ag. 
AVISO: DESEO COLOCACION 
de jardinero, en casa partioul^i o 
sirvienta de oficina. Tengo práctica 
en las dos cosas. Informan. San 
Nicolás 138, antiguo. 
16952. 14-ag. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, de criada de manos; sabe cum-
plir con su obligación y tiene refe-
rencias. Informan: San Lázaro 78, 
puesto de frutas. Teléfono A. 6487. 
16954. 14-ag. 
A los Colegios 
Joven profesor mercantil, com-
petente y práctico en la enseñanza, 
se ofrece en el próximo curso para 
las clases de Teneduría de libros. 
Cálculos mercantiles. Prác t icas co-
merciales, como en un escritorio. 
Inglés, ote. Escribir a F. E. Rayo, 
11. 
16566 26 ag. 
UNA MUCHACHA PENINSÜ-
lar desea colocarse de manejadora 
o criada de mano. Monte número 
883. cuarto número 31. 
16963. 14-ag. 
UNA ORLADA, FINA, DESEA 
colocarse para las habitaciones o 
para matrimonio solo; sabe coser a 
mano y a máquina ; tiene buenos 
informes. Dan razón en Galiano, 
número 132. Teléfono A-4944. 
16855 14 aS-
SE OFRFOF. UN EXCEDENTE 
criado, peninsular, honrado y cum-
plidor, con buena ropa y acostum-
brado al servicio fino, con buenas 
referencias de casas respetables 
que t rabajó . Obrapía, 67, altos. Te-
léfono A-18 33. 
11914 14 ag. 
UNA MUCHACHA PENINSU-
lar desea colocarse de cocinera, no 
tiene inconveniente en ayudar a ia 
limpieza .Tiene quién la recomien-
de. Inf i rman: Lagunas 102. 
16962. 14-ag. 
ESPAÑOLA, CON BUENAS R E -
ferencias, se ofrece para ama de 
llaves. Informan en Bernaza, 56, 
altos. 
16945 14 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora, para limpiar dos habitacio-
nes y coser, £,dvirtiendo que corta y 
entalla por el último figurín; tiene 
recomendaciones. Informan. Ber-
naza, 47, habi tación 1. 
17036 15 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA 6E-
fiora, de mediana edad, de cocine-
ra; lo mismo le da en casa particu-
lar o establecimiento: no duerme 
en la colocación. O'Reilly, 32, cuar-
to número 2. 
17023 15 ag. 
D E P E N D I E N T E CORTADOR de 
sas t rer ía y camisería, solicita colo-
cación para esta Ciudad o para el 
interior. Con treferencias. Infor-
man: Trocadero, 13. 
17020 • 15 ag. 
DESEA COTOCARSE UNA M u -
chacha, peninsular, para limpieza 
y cose bien. Lamparilla, 94-A, al-
tos del café. 
17034 15 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora, de mediana edad, de mane-
jadora o criada de mano; sabe su 
obligación. En Callejón de Espada, 
número 14 ,tercer piso, informan. 
16891 14 ag. 
POR HOHAi?: CONTABILIDAD, 
correspondencia, valorización de 
í a c t u r a s y demás trabajos de car-
weta. Avisos a J. L. . Apartado 2 308. 
•««or 16 ag. 
JOVEN, PERIODISTA, MECA-
nógrafo. corresponsal, oficinista, con 
doce años de práctica, desea em-
pleo en casa de comercio. Referen-
cias inmejorables. Sueldo: $20 se-
manales. Dirí janse: G. Gelabert, 
Progreso, 20, Habana. 
16783 17 ag. 
UNA SEÑORA, DE M E D I A N A 
edad, desea encontrar una cocini 
en casa de comercio o particular, 
no importa que haya muchos de 
familia, cocina a la española y 
criolla. No se coloca por menos de 
4 centenes. Informan: Omoa, 1. 
16573 14 ag. 
UNA PENINSULAR, DESEA I R 
a España , se ofrece ir de maneja-
dora o para acompañar alguna se-
ñora hasta regresar a la Habana 
otra vez. No admite tarjetas; gana 
4 centenes. Informan: Caño, 13, 
Cerro. 
15217 21 ag. 
OBRAPIA, 63. SE ADQUILA E L 
segundo piso, muy frsco, compuesto 
de sala, saleta, cinco cuartos, ba-
ño al centro y al fondo y su coci-
na. Informan en los bajos. Teléfo-
no A-7291. 
16768 14 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA PE-
nkisular, para criada de mano, en 
casa de corta familia. San Rafael, 
154, establo. 
16761 17 ag. 
UNA BUENA COCINERA PE-
ninsular, se ofrece en cualquiera 
casa particular, no duerme en la 
colocación. Aguila 80, entre San 
Rafael y San José. 
16955. 14-ag. 
UNA PENINSUtiAR. D E M E -
diana edad, muy formal, desea co-
locarse, en casa da moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias 
buenas. Informan: Villegas, 105. 
16942 14 ag. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
DOY E N P R I M E R A HIPOTECA 
$2,000, $5,000 y $6,000 a l 8 por 
ciento, a d e m á s otras partidas al 7 
por ciento. Zulueta, 33, esquina a 
Corrales; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
17113 11 3-
200 CENTENES: SE TOMAN 
a prés tamo con garant ía en prime-
ra hipoteca en casa, en esta capi-
ta l . Trato directo: Jesús María, nú-
mero 86. Habana, sin corredor. 
19012 I5 ag. 
50,000 PESOS SE DAN E N H i -
poteca, en todas cantidades sobre 
fincas urbanas o rústicas al 6 % por 
ciento en adelante, según condicio-
nes. Reina, 43, sastrería, de 9 a 10 
y de 3 a 4. 
16917 1* ag. 
DINERO E N HIPOTECA. LO 
doy desde $200 hasta $100,000, des-
de el 7 por ciento. También doy 
sobre alquileres y pagarés muy 
buenos. Manrique, 152, bajos. 
16 16889 14 ag. 
$750.000 PARA HIPOTECAS 
desde el 6 % por 100 anual. Dinero 
sobre casas, fincas de campo, te-
rrenos, solares, alquileres y firmas 
solventes. Prontitud, reserva, serie-
dad y economía. Desde $100. Haba-
na Business. Galiano, 134. Teléfo-
no A-47 59. 
15160 21 ag. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de MIGUEL F. 
MARQUEZ. Cuba, 32, de 3 a 5. 
16685 31 ag. 
ANSELMO RODRIGUE/. Cada-
vid. Facilita dinero en hipoteca, 
compra y vende fincas urbana», 
rúst icas y solares. Escritorior Em-
pedrado, número 46, esquina a Com 
postela, de 2 a 4. 
14570 13 ag. 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
A l b e r t o R u z , O b r a p í a , 
2 5 . T e l é f o n o A - 2 7 6 4 . 
J u l i á n J e r e z 
l l ábana , 98. Teléf. A-2322 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en h i -
poteca en todas cantidades.) Com-
pra y venta fincas rústicas. Reser-
va y trato directo entre los intere-
sados. Negocios en general. 
15984 30 ag. 
EN EL VEDAD» 
Casa moderna, a media en*̂  
de 23: sala, comedor, 6 en** 
gran baño, entrad* para A.ntZjí' 
vil $9.000 cy. Ut0B^ 
Casa moderna en la cajú «• 
cerca del Parque Medina, 
sa, entrada para automÓTU. i i i 
mi l cy. w 
Bonita casa moderna, parte ik 
ta, a media cuadra de PwT 
$6,600 cy. 
Urge la renta de un solar ** 
cenfc-o. a la brisa y de una een-J 
ni . de fraile. 
Cerca de la Iglesia drt Tedií» 
preciosa casia moderna. $16 sil 
léfono A-3777. de 2 a 4. 
G e r a r d o M a u r i z 
Agnlar. IGO. Tel. A-S77T; de J , 4 
VENDO DOS CASAS UNA Mo. 
derna, de alto y bajo, $4.500; rvab 
nueve centenes y otra de $1.60* 
renta veinte pesos. Zulueta, 38, ^! 
quina a Corrales, de • a 11 V A* 
2 a 5. 
17180 23 
G a n g a 
Se venden tres casas: San 
L á z a r o y P r a d o : $10,000; U 
gruñas $4,000; Santo S u á r e z (J^ 
s ú s de l M o n t e ) : $4,000. Sin in. 
t e r v e n c i ó n de corredores. In. 
f o r m a s e ñ o r C a ñ a s , en «sta && 
m i n i s t r a c i ó n . 
16892 18 ag.' 
DINERO. 
CANTIDADES QUE SE DESEAN COLOCAR 
Desde el 6 ̂  por ciento anual en 
hipotecas, varios lotes de $200 a 
$500. 
$ 1,500 cinco partidas 
$ 2,500 tres 
$ 3,000 tres „ , 
$ 3,500 cuatro „ 
$ 4,000 tres „ 
$ 5,000 trea „ /• 
$ 6,500. ^ ^ 
$ 8,000 doe f 
$ 9,000 
$10.000 ¿ ; 
$15,000 a 
$22,000 píé 
Sobre casas y terrenos en todos 
los barrios y repartos. Diríjase con 
t í tu los : Habana, 89, Víctor A. del 
Busto, "Real Estate." Teléfono A-
2850. De 8 a 10 y de 1 a 3. 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
A l 7, 8 y 9 por ciento, facilito so-
bre casas y terrenos en la Habana, 
sus barrios y todos los repartos. 
Desde $200 hasta $80,000; también 
doy sobre alquileres y pagaréa. 
Prontitud y reserva en las opera-
ciones. Diríjase con títulos para su 
examen. Oficina: Víctor A. del Bus-
to. Habana, 89. Teléfono A-2 850: 
de 8 a 11 y 1 a .'>. 
164<'6 13 ag. 
n i i m i i i i m i i i m i i i i m i i i i i n i i i i i i i i i i i i m i i i 
C o m p r a s 
S e c o m p r a r í a u n s o l a r 
de 800 a mW metros, en los re-
partos de la Víbora, en punto ur-
banizado, a precio razonable y con 
diciones aceptables. Muralla, 97%, 
café. 
17189 21 ag. 
FOTOGRAFOS Y AFICIONA-
doft, pago moa que nadie por bue-
nos aparatos y lentes, admito cam-
bios y puedo buscar lo que neceelte 
del arte; tengo prensa.*, lentes, una 
Premo ^ m ^ r o 9, 5 por 7 ,nueva y 
otras céLuioras, dos brochas de aire, 
tres fonros, galería, campo de alu-
minio. Porvenir, 5, altos, entre Sol 
y Luz, 
272« In. 18 J. 
SE COMPRA UNA CASA D E 
diez a doce mi l pesos, barrio Co-
lón, Monserrate o la Punta. Trato 
directo. Prado, 56. Teléfono A-8238. 
16653 6 a 
ENTA DE FINCA 
Y ESIMUCHOS i 
S E P R E S E N T A 
una buena o p o r t u n i d a d pan 
una persona in te l igen te que de-
see t r a b a j a r el g i r o de hotel 
fuera de l a c a p i t a l . Para infor. 
mes d i r i g i r s e a esta Adminis. 
t r a d ó n . 
17154 28 ag. 
SE V E N D E UNA CASA DE R. 
quilinato, muy céntrica, punto w 
merclal, buen contrato. Se da barí* 
ta. Informes: O'Reilly, 15, alto* 
cuarto número K. 
17162 17 a». 
NO PAGUES ADQUIDER: ooffl. 
pra casas nuevas .barat ísima* poif* 
tal, sala, tres cuartea bafto, luí 
eléctrica, mamposter ía , mosaieoí, 
azotea, 2 a 3.000 pesos, mitad el 
contado. Informes: Malecón, 15; 
de 8 a 10 y da 2 a 4. 
17060 22 ag. 
VENDO CASAS D E TODOS TA-
maños y precios, viejas y nuejwa 
esquina y de centro en todas lai 
calles de la Habana, en el Vedadó, 
Jesús del Monte, Víbora y Ceiw. 
De publicar todio el surtido qu» 
tengo, no me alcanzarla el DIARIO 
DE L A MARINA. Zulueta, 33, «*• 
quina a Corrales; de 9 a 11 y de I 
a 6. 
17112 11 » 
G A N G A 
Se vende un solar en lo mejor á« 
ía Víbora, 20 x 50; tres cuadral 
de la Calzada y 40 metros de E** 
trada Palma. Informan en Obispo. 
37. ' l'é 
17074 20 aí-
F INCA: SE V E N D E L A AOOIOÍ 
a una flnqulta de un cuarto caba-
llería de tierra, con siembras y 1" 
gallinaB y pollos. Monserrate, l ^ 
fábrica de cortinas. 
• 17077 24 tLg-
SE V E N D E N E N E L REPARTO 
Nogueira, frente a la estación o» 
Marianao, pasa el carrito por * 
puierta; una casasquinta ^ a', 
otra acabada de fabricar V-^y' 
otra $1.000; otra en $900; en toa» 
nuevas, dos de las pequeñas falta* 
por acabar; solares de centro, con 
800 metrosj $1,200, de esquina » 
$1,600. Informes: Habana, 122-A 
Camilo González. 
17114 16 
POR TENER QUE REGRE^5 
a mi país, vendo sumamente bara-
to, negocio establecido, que da 5" 
pesos de utilidad mensualmem». 
garantizados Informan: Churruc» 
número 22, de 3 a 8 p. m. todoa .o» 
días. . , 
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C a l z a d a d e B e l a s o o a l f 
Vendo, juntas o separadas, un ^r 
te de casas nuevas, ocupadas P 
establecimiento. Su precio: de oo 
a diez y seis mi l pesos. Empc*"7* 
do, 47. de 1 a 4. 'Señor Pérez. 
14857 22 5 ^ 
VEDADO: VENDENSE V A B I J 
Bulares de esquina y centro, *n 
lies 17. 23. A, B, C y D parte V 
metro. Su a». 
P A N A D E R I A : SE VENDE POR 
su dueño, no es del giro, la pana-
der ía "La Antigua Lisa," en Ma-
rianao; tiene 3 carros y tres ani-
males y una venta que permite tra-
bajar con desahogo, poco alquiler 
y contrato por largo tiempo. I n -
forman en el café- res tauran t "La 
Lisa," Real, número 11, Marianao. 
17111 22, ag. 
AVISO: SE V E N D E UNA ANTT-
gua y acreditada vidriera de taba-
cos, billetes y cambio de monedas, 
situada en vna de las mejore»; ee-
qulna» de la ciudad. Informan: Be-
lascoaín y Neptumo, vidiriena del 
café "E l Guanche." Teléfono A -
6376. 
17081 20 ag. 
Precios de 6 a 15 • mcti^- .MQ, 
fio: Manrique, 31-F. a l toa ,Te ie»^ 
no A-4310. .„ 
17016 i L Í 5 > 
SE V E N D E UNA BODEGA 
bien situada, con buena veny,r. 
marchan te r í a . Informarán « 
tudes. 94. 
16985 
GRAN NEGOCIO: S I VENDE, 
por ausentarse su dueño, un nego-
cio excl isivo p*ra la Isla de Cuba, 
que ya está en explotación y que 
produce grandes utládac.es. Infor-
m a r á n en Mercaderes, 11, escritorio 
82, de 10 a 12 a, m. y de 2 a 4" p. m. 
16066 16 ag. 
O P O R T U N I D A D 
EN E L PUNTO MAS S**® 
más acceslbel de la Habana 
alrededores, se vende una ntoi, 
te casa con siete departan^ ^ 
servicio completo y solar ^ ^ j o ; 
metros; otra más chica en • ¿. 
y dos solares espléndldameiu 
tuados. Dirigirse al señor ^ 
Agular número 110. j5-aí-
EN $1.600 DE CONTAPO ^ 
$2.000 oro americano a pag 
5 años, se vende una casa a(i ¿¿ot 
va construcción con sala, c.0 JC¡o< 
corrido, tres habltaclonea ¿e 
sanitarios y patio. A una euaa ^ 
la Calzada de Belascoaín, en . 
asfaltada y rentando >31-0.0- ti' 
ma señor Alvarez. B. esquín* 
Vedado. Teléfono F-4263. 
17021 
15 ¿* 
A G O S T O 14 D E 1915 
x J l A K I O D E L A M A R l h A 
S E V E N D E 
- : 'Zolar. de esquina, cerca los tan-
U"e8 de Palatino, a $2 metro. J400 
Je contado, resto a plazos. 
S E TRASPASA 
moción a otro en Larrazabal, de 
tuiina; sp pagan .10 pesos al mes 
* ^a> pagado 4464-71: se dá por 
S E TRASPASA 
. flccióo a otro en el Reparto Al-
TWendares, de esquina, cerca a las 
ifiieas por lo que hay pagado. In -
* rmes- F . C. Obispo, 76. 
Lentes bifocales 
invisibles 
f V ^ ^ E PUESTO D E 
frutas, situado en buen punto; por 
desavenencia de socios, se dá ba-
rato. Informan en Salud, de 6 
a 12 a. m. ' 
16828 17 
17 ag. 
E n 3 . 0 0 0 p e s o s 
jl.'Vendo una casa nueva, Inmediata 
Bel^scoaln, con sala, saleta, tres 
cuartos y servicios completos. No 
Í^ne- ¿ún un año de construida, 
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dos !oí i 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, D E 1 A 4 
.Quién vende casas P E R E g 
Tonién compra casas?. . . . P E R E Z 
' vende solares?. . . P E R E Z 
compra solares?. . P E R E Z 
t Quién vend« fincas de cam-
*.w 7̂  P E R E Z 
¿Quién " compra fincas de 
campo? P E R E Z 
.Ouién da dinero en hipo-
teca . ..... • . . . . . - P E R E Z 
i'ouíén toma dinero en hl-
^pótéca? P E R E Z 
Ix» negocios de esta oasa son serlos 
y reservado» 
Empedrado, núm- 47, de 1 a 4. 
I6:óo • ' 
E n R e i n a y A n g e l e s v e n d o 
, Una casa do alto con estableci-
¿{ento, contrato libre de gravámen; 
renta: 31 centenes. Precio: ?19,500. 
Más .detalles: Empedrado, 47, de 1 
a 4,, Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
C a s a m o d e r n a d e a l t o 
"..Vendo cerca de la Plaza del Va-
por, con sala, saleta y cuatro cuar-
tea servicios; altos lo mismo, sin 
gravámen. Renta: 15 centenes. Se 
puede ;reconocer una hipoteci de 
$6,000 al 8 por ciento. Empedrado, 
47; de 1 a 4. Juan Pérez. T-iléfono 
C a s a s p a r a f a b r i c a r 
Manrique, Concordia, Catnpana-
rlD. Lealtad. Perseverancia, Jesús 
Jkíarla, Empedrado, Gervasio, San 
Lázaro. Animas. San Rafael. San 
Juan de Dios,' Cárdenas, Corralec 
Factoría, Estrella, Maldja. Amargu-
ra. Tejadillo. Doy dinero en hlpo-
C a s a s e n e l V e d a d o 
Ün chalet en 11. otro en 15. otro 
em 23, otro-en 25, una casa de al-
to en Í7. otra en 19,, otra en 23, 
otra en Línea, otra en 27, otra en 
4 entre 23 y 25. Tengo solares de 
esquina y centro. Doy dinero en hl-
piiecaa -
C a s a s e n J . d e l M o n t e 
teii Estrada Palma un chalet y Z 
tasas de buena construcción, otra 
en Concejal Veiga, otra en forrea, 
otra en Delicias, trés en San Fran-
cisco,"'2 én San Mariano. 2 en San 
Anastasio. 4 en Buenaventura y va-
rias más. Hay dinero para hipo-
i teca. 
V e n d o s o l a r e s 
ÍEA él Vedado. Jesús del Monto, 
Cerro. Las Cañas. San Francisco, 
lAwton, Tamarindo, Luyanó, OJe-
da, Rivero, Párraga. Las Casas y en 
tpdos los repartos. Tengo varia» 
esquinas de buenas medidas. Em" 
ptidra^ 47, de 1 a 4, Juan Pérez, 
Telefono'. A-2711. 
A l o s P r o p i e t a r i o s 
que deseen una buena administra-
ción de sus casas, o fincas de cam-
po, haoléndome cargo de cobrar las 
rentas, pagar contribuciones, ceñ-
ios, seguros y demás que se me or-
dene, dando garantía para todo. Di-
rigirse • - Empedrado, 47, de 1 a 4, 
jFUAX . ^ E K E Z . Teléfono A-2711. 
E n $ 4 5 0 0 V e n d o 
Una casái de alto, moderna, con 
•ala, eomedor y 1|4, servicios ios 
iltos lo mismo; renta 8 centones; 
libre de gravamen; bien situada. 
Empedrado', 47, de 1 a 4. JUAN 
PEREZ. Teléfono A-ÍTl l . 
E n M a n r i q u e 
Vendo una casa para fabricar, 
entre San Rafael y Concordia, mi-
de 6 x 18 metros, libre de grava-
men. ; Precio $5,300. Urge la ven-
ta. Empedrado, 47, de 1 á 4. JUAN 
PEREZ. Teléfono A-2711. 
Caías e n J e s ú s d e l M o n t e 
1 En' Armas, moderna, sala, saleta 
y.do¿ cuartos; servicios, con. cinco 
cuartos al fondo .entrada indepen-
diente, servicios, renta $53. sin gra-
va.men; precio $4,800, Es una gan-
Pa. Otra en Armas, en las mis-
Was .condiciones que la anterior, 
íS.OO'o. Otra en Concepción, esqui-
fa, nioderna, sala, comedor, dos 
cuartos, servicios, renta 4 centenes, 
*n $1,900^ se pueden reconocer 
• MOO. San Mariano, esquina, mo-
d.efna., sala, saleta, cuatro cuartos, 
««rvlcÍM a la brisa, en $5,500, sin 
gravamen. Otra en Atarés, de ma-
cera, . mide 150 varas, con portal, 
*ala, saleta, dos cuartos, servicios, 
buenos pisos; renta 4 lulses, en 
$a.4O0. Empedrado 47, de 1 a 4. 
Juan Pérez, Teléfono A-2711. 
V e n t a d e c a s a s 
Aguña, Consulado, Virtudes, Anl-
"^s. Campanario, Refugio. San Mi-
r161», ̂ «Ptuno, Manrique. Galiano. 
Angele», Lealtad, Estrella. Acosta. 
£«03 María, Luz. San José. Be-
v« h n' Affuacate. Lamparilla y 
arias más. Doy dinero en hipoteca. 
E s q u i n a s m o d e r n a s 
En Lealtad. Reina, Campanario, 
Animas, Estrella. Escobar. Empe-
orado, Luz, Manrique. San Rafael, 
«oncordia. Cárdenas, San ¿iguel. 
oan Nltíolás, Teniente Rey, Sol, VI-
HBK Corrales, Fernandina y varias 
was. Dov dinero en hipoteca. 
.A-16751 17 ag 
jiooo. 
Su»í* 
Nuevo proceso. Antiguo, 
Ver bien de lejoi y de cerca, coa 
•rlstales bifocales, ya es conocido, pe 
to obtener » t * resaltado con na solo 
cristal (sin eer dos pegados) es lo álti» 
Uo iir/ontsKlo en la fabricación da len-
tes. 
Para eomodíídad, ligereza y eoBse^ 
•ación de la vista, los «rÍ8tal«s Wfoca-
les invisible*, no tiene» rival. Son loo 
mejores. 
Tendré sumo gnsto •» ensebarlo* 4 
•ds clientes, pues somos los únicos 
fricantes do ellos %n Cuba. 
F . A . B A Y A 
OPTICO 
«AJT R A F A E L BSQTJINA A 
AMISTAD, 
GAXGA: POR $3.500. S E V E X -
de una casa en el Cerro; portal, sa-
la, comedor, cuatro cuartos, servi-
cios. Informan en Infanta, 23, re-
parto Las Cañas. Cerro. 
17005 15 ae. 
S E V E N D E L A CASA SAN L A -
zaro, L . E . , Víbora, de sala, saleta, 
dos cuartos, patio y traspatio, a 3 
cuadras de la calzada y a media 
del tranvía de la calle de San Fran-
cisco. 
16854 14 a& 
SOLAR E N JLA C A L L E N E P T U -
no, 8 por 25, $800 contado; resto 
hipoteca, a plazos o censo, interés 
6 por ciento anual. Reina 43, sas-
trería, de 8 a 10 y de 3 a 4 
16918 14 ag. 
S E V E N D E UN CAFE-FONDA. 
Se da baratísimo, por no ser su 
dueño del giro; urge la venta. In-
forman en el kiosco de bebidas, 
frente a Marte y Belona. 
16863 25 ag. 
UN B I E N NEGOCIO: POR NO 
poderla atender su dueño, se vende 
una vidriera de tabacos, billetes y 
cambio, en uno de los principales 
cafés y restaurant de esta capital; 
buen contrato: Informan: Prado, 
103, vidriera esquina do "La Ma-
rina." . -
16934 14 ag. 
S E V E N D E E N MAGNIFICO 
terreno de 1,182 metros, dividido en 
dos parcelas de 454 y 728 metros, 
medianera y planos aprobados para 
fabricar, se ceden. A una cuadra de 
Concordia y San Lázaro y a tres del 
parque Maceo y Malecón. Inmedia-
to al Cementerio de Espada, pró-
ximo a convertirse en centro de di-
versiones. Animas casi esquina a 
Aramburu, buen precio para el com-
prador. Su dueño: Ncptuno, 167. 
16941: 20 ag. 
S E V E N D E E N L A C A L L E PA-
tria y Santovenia, Cerro, una casa 
de aitos y bajos, con esquina para 
estab'l clmlemo. Informes: Cuba, 
número 62. Vivó y Ruiz. 
16776 17 ag. 
GANGA V E R D A D : S E V E N D E 
una industria de buenas resultados 
y mucho póivenir, propia para prin-
cipiantes. Se da barata por tener 
otros asuntos que atender. Infor-
mes: Monte, 2 59, J . Madalena. 
16912 14 ag. 
OIENFUEGOS, 17, D E ALTO Y 
bajo. Se cambia por una casa db 
planta baja o se vende; admitiendo 
una parte al contado. Trato directo: 
Clenfuegos, 14, fonda. Andrés Pi-
cos. 
16990 21 ag. 
S E A D M I T E N PROPOSICIO-
nes para la venta de 19 solares del 
Reparto de Aldecoa (Ciénaga), 
lindantes cón la calzada del Ce. 
rro. 
Para informes dirigirse al Presi-
dente de la Beneficencia Catalana, 
señor Luis Balcells, Amargura nú-
mero 34, de cuatro a cinco p. m. 
3697 8d-12 
S E V E N D E UNA MAGNIFICA 
casa, de construcción moderna, pop 
tal, sala, saleta, tres cuartos, come-
dor, patio y traspatio y servicioj; 
está frente a la brisa, a dos cua-
dras y media de la calzada de Ln-
yánó. Rosa Enriquez, 12. E l repar-
to está urbanizado parecido al Par-
que Central, muy alegre y media 
hora del centro de la Habana en el 
carro. Precio: $4.000. 
16987 21 ag. 
POR E N F E R M E D A D D E SU 
dueño, se vende una vidriera de ta-
bacos y quincalla, en el punto me-
jor de la Habana, es un^ ganga. 
Se da barato, tiene contrato y se da 
a prueba; tiene de 300 a 350 pesos 
de venta al mes. Razón: Prado, 
119, vidriera de billetes. 
17043 19 ag. 
GANGA: S E V E N D E N DOS CA-
sas, juntas o separadas, baratísi-
mos, situadas en Prensa 16 y 18, 
Cerro, dos cuadras calzada, a la 
brisa, portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, con servicio sanitario, patio y 
traspatio; alquiladas a seis cente-
nes. Informan en el 18. 
16832 19 ag. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros, buen contrato. 
Se da barata por tener que ausen-
tarse su dueño. Informan: Santa 
Clara, 16, "La Paloma." 
1667 15 ag. 
S E V E N D E UN GRAN PUESTO 
de frutas del país y extranjeras, en 
calle de mucho tránsito, con buena 
venta y provisto de todo lo necesa^ 
rio por las ordenanzas sanitarias, se 
admite un socio, por su dueño te-
ner otros negocios. Informarán en 
"La Preferida,' vidriera. Teniente 
Rey, 65, al lado de la panadería. 
16782 17 ag. 
GRAN NEGOCIO: PARA DOS 
socios de poco capital, ŝ  vende un ! 
buen estaLlecimicnto.de víveres, , 
situado en uno de los mejores pun-
to de esta v^üla, paga poco alquiler i 
y buen contrato. No se admiten co- ' 
rredores. Urge la venta. En "La 
Borla", sedería. Pepe Antonio y I 
Máximo Gómez, informarán. Gua-
nabacoa. • 
. C 3655 8-d 8. 1 
B o d e g a y C a f é s 
Se vende una bodega propia pa-
ra principiantes y cantinera y un ca 
fé, que no paga alquiler y buen 
contrato, en la cal'.e de más trá-
fico. Informarán: Oficios, 76 ca-
fé "Central Marina." 
16718 19 ag. 
VENDO: UÑA CASA D E DOS 
plantas, en Belascoaín, en $10,000-
otra en Dragones, en $15,000; otra 
en Lealtad, cerca de Reina, en 
$10,000; otra en Escobar, en 20 mil 
pesos; otra en Estrella, en $5,000; 
una en Industria, en $13.500; otra 
en Lamparilla, en $15,000; una en 
Maloja, en $6,000; otra en Picota, 
en $4,000; una en San Juan de 
Dios, en $14,500; en Revillagige-
do, en $8,500; otra en Reunión, en 
$3,000; una en Angeles, cerca de 
Monte, en $5,000; y machas más. 
Dinero en hipoteca al tipo más ba-
jo de plaza. Charles A. Canelo, E m -
pedrado, número 34, altos. Telé-
fono A-3571. 
• •• 17 ag. 
GANGA: E N $6,200, S E V E N D E 
en pintoresco barrio de la Víbora, 
la hermosísima casa Concepción,' 
32, mide el terreno 10 por 40. Se 
puede ver de 11 a 1 y de * a 7. 
17026 19 ag. 
S E D E S E A V E N D E R UN B U E N 
puesto de frutas, punto céntrico. 
Razón: Calzada del Cerro, número 
500. • . 
16652 19 ag. 
S E V E N D E 3 CASAS B A R R I O 
Monserrate; 2 plantas, libres de 
gravamen, agua redimida. Su due-
ño: Manrique, 59, altos. Teléfono 
A-4310. 
17015 19 ag. 
S E V E N D E UN SOLAR E N CAI-
barién, calle Jiménez, número 2, es-
quina a Laguna, hoy Corona, de 40 
varas de fondo por 2 5 de frente; 
estas 25 varas están fabricadas de 
colgadizo de tabla y teja. Gana de 
alquiler: $28 plata española al 
mes. Informará: Santiago Bermú-
dez, en Caibarién, Justa, 44. 
G. 17 ag. 
GANGA V E R D A D : P O R NO po-
derla atender su dueño, so vende 
una vidriera, de tabacos, cigarros y 
billetes. Se da en 700 pesos con lar-
go contrato. Informes: Neptuno e 
Industria, café; el cantinero. 
1656? 14 ag. 
VEDADO: VENTA D I R E C T A 
$5.300 Cy. Tercera, 266, casi esqui-
na a Baños; jardín, portal, sala, 
comedor, cinco cuartos, cocina, ser-
vicios sanitarios, agua, gas ele:!rl-
cidad: ocupada por su dueño; sin 
gravámenes^ 
16083 17 ag. 
C A R N I C E R I A : POR NO Po-
derla atender su dueño, se vende 
en Jesús del Monte, vende media 
res, y se dá muy barata. Su dueño 
en Agurla, 273; altos, de 1 a 3. 
16367 15 ag. 
U n a P l a n t a d e H i e l o 
Se vende une planta de hacer 
hielo, con capacidad nara 30 tone-
ladas. Se da barata. Para más deta-
lles y especificaciones dirigirse a 
las oficinas de Adams & Company, 
calle Habana, número 55, altos. ' 
16456 15 ag. 
AGUILA, 179, F R E N T E A L A 
Plaza del Vapor. Se vende, en pro-
porción, la fonda " E l Gallito." In-
forman en la misma. 
15910 14 ag. 
U n r e m o l c a d o r 
Se vende un remolcador. Despla-
za 18 toneladas y tiene 13 metros 
de eslora por 3.60 de manga, su 
casco es de madera y tiene máqui-
na condensadora. Se dan más in-
formes en las oficinas de Adams & 
Company. Calle Habana, núm. 5 5, 
altos. 
16457 15 ag. 
S E V E N D E FABULOSO NEGO-
clo: Se vende o se arrienda una ca-
sa para hospedaje, montada a la mo 
derna, por no poderla atender su 
dueño, y propia par dos jóvenes de 
poco capital o señora, por las con-
diciones y forma en que está mon-
tada. Informan: Dragones, 1, vi-
driera de tabacos. 
16572 21 ag. 
POR NO P O D E R A T E N D E R L A 
su dueño. Se vende una bodega en 
el campo, cerca de esta ciudad; 
tiene buena casa, propia para va-
rios giros y en una zona rica y . se 
da barata. Informa José López Gar 
cía. Industria, 72, y Antonio Ca-
rrera, Cuatro Caminos de San Jo-
sé de las Lajas. 
165G1 14 ag. 
S E V E N D E N 1,030 VARAS O 
sean 7 40 metros, esquina de fraile, 
en k> mejor de la calle Villanueva, 
(Concha,) rropio para fabricar o 
Industria; tiene casa, agua, aceras 
y servicio sanitario. No corredores. 
Rayo, 47, de doce a doa. 
16074 . 25 ag. 
F A R M A C I A 
Se vende en proporción, está bien 
surtida y hace uuena venta, según 
se puede comprobar. Puedo verse. 
12 esquina 21, Vedado. 
16387 19 ag. 
.APROVECHE L A OPORTUNI-
dad de duplicar su dinero en dos 
años. Vendo una manzana do terre-
no o parte en un reparto, a tres 
cuadras del Vedado, con tranvía 
por un frente. Informa su dueño, 
B, esquina a 11, altos. Vedado. 
1588 29 a 
- J Ü A K CASTELLANO 
C o m e r c i a n t e I m p o r t a d o r 
d e l o s m e j o r e s h u e v o s d e l O s t e d e l o s E . U . A . 
T e l é f o n o A - 1 4 9 6 . — H a b a n a . 
17005 10 • 
S e v e n d e 
una casa de huéspedes con cuaren-
ta habitaciones, en buen sitio y con 
contrato largo. Alquihr muy mó-
dico y buena clientela. Urge ven-
ta por salud quebrantada. Dirigir-
se por correo a F . A., Apartado 2361, 
Habana, para detalles y entrevista. 
16563 14 ag. 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, Indus-
tria, Consulado, Amistad, Reina, S. 
Miguel, San Lázaro, Neptuno, Cu-
ba, Egido, Galiano, Príncipe Al-
fonso, y en varias calles más, des^ 
de ?3,000 hasta ^100,000. Doy din* 
ro en hipoteca sobre fincas urba-
nas al 8 por ciento. O'Reilly, 28, 
de 2 a 5. Teléfono A-6961. 
14706 16 ag. 
¿ P o r q u é tiene su espejo 
manchado, que denota desgra 
cia en su hogar? Por un pre 
cío casi regalado ¿3 lo dejamos 
nuevo. " L a Veneciana." Ánge . 
les, n ú m e r o 23, entre Maloja 5 
Sitios. Te l é fono A-6637. 
1617S 31 ag. 
B U E N L O T E D E T E R R E N O , 
situado entre Chambas, Ranchuelo 
y Punta Alegre, próximo al gran 
central ' Caridad Sugar Company," 
que ahora se está levantando, se 
arrienda. Informes: Lealtad, 82, 
de 9 a 11 de la mañana. 
16601 16 ag. 
S E V E N D E UNA CASA E N L A 
Calzada Víbora, número 5 5 4, cons-
trucción moderna y ocupa unos 650 
metros; tiene jardín y arboleda, 
acera de la brisa y una cuadra an-
tes de llegar al paradero. Infor-
man: Angeles, 38. 
16455 15 g. 
S E V E N D E , SIN I N T E R V E N -
clón de corredores, un café situa-
do en el mejor punto de la ciudad; 
reúne inmejorables condiciones; 
buen contrato; no paga alquiler. 
Vean al dueño- y se desengañarán 
los que quieran hacer negocio de 
provecho. Informan: San Rafael, 
núm. 61. De 6 a 1 y de 5 a 9 p. m. 
15410 24 ag. 
OCASION PARA UN 6DEN NEGOCIO 
Se vende o orneuda una fábrica 
completa de elaborar du c ís. mon-
tada al vapor, con todos ios idolan-
tos moderno'*. Tntorman: Obispo, 
Jj6, entresueloa' Teléfono A-S24S. 
14700 1̂  ag. 
S E V E N D E UN ACREDITADO 
tren de lavado, por tenerse que 
ambarcar su dueño. Informan: calle 
de Míreles, número 30, Calabazar 
de la Habana, Fugare, número 112. 
Teléfono A-360 5. Haba:a. 
1596o 15 ag. 
I N D U S T R I A L E S : VENDO D E ^ -
de 2,500 metros terreno hasta 12 
mil si desea, próximo a Infanta y 
el crucero de Marianao, agua abun-
dante, con frente a tres calles. Ra-
zón: Monte, 64. 
16662 17 ag. 
VEDADO: E N $7.500 Y R E C O -
nocer censo e hipoteca, se vende un 
chalet en la mejor esquina de la 
calle 23. Es verdadera ganga. In-
forma íu dueño: B, esquina a 11, 
altos. 
1583 29 ag. 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
PARA UNA PERSONA D E GUS-
to, vendo un cochecito de mimbre, 
zunchos de goma, con su caballito 
de cuatro cuartas, y sus arreos. Lo 
deseo vender todo muy barato. Véa 
lo en Colón, 1. 
17197 18 ag. 
VIDRIERA-MOSTRADOR: POR 
necesitar el local, vendo una gran-
de en ocho centenes. Belascoaín, 
17, tintorería. Teléfono A-8 827. 
17088 20 ag. 
PARA PERSONA D E GUSTO, so 
vende una magnífica pulsera anti-
gua, de oro de 18 quilates, france-
sa, en forma de cinta, que pesa 30 
adarmes, puede verse en Pepe An-
tonio, esquina a Luz, letra B, Gua-
nabacoa. E n la misma se vende un 
magnífico Juego de cuarto. Se dá 
en proporción. 
16988 19 
E n ' * L a C o m e r c i a l " 
Se vende prendería fina que us-
ted puede comprar con toda con-
fianza y si usted tuviese alguna de-
cepción financiera, no pida dinero 
a nadie ,esto marchita las más In-
timas amistades. Vuelva usted a L a 
Comercial y se las admitirán con 
poca diferencia. Salud, 121, casi 
esquina a Belascoaín. 
17022 10 «• 
Se vende una l á m p a r a de 
cristal, para sala, de dos luces, 
seis de gas y seis e léc tr icas . Se 
ofrece en proporc ión , por no ne-
cesitarse. S a n Lázaro , 199, b?,-
jos, de 8 a 1 y de 6 p. m. en 
adelante. 
LUYANO: S E V E N D E N DOS 
bonitas casas acabadas de fabricar 
manipostería, azotea, pisos mosai-
cos, dos hermosas habitaciones, sa-
la y comedor, cocina y sanidad mo-
derna,, gran patio; se pueden obte-
ned por $1.150, las dos. Informan: 
Aguiar, 109 E . T. Hevia; también 
se venden otras dos más. 
16381 19 ag. 
S E V E N D E UN J U E G O D E ga-
la, de caoba, tapizada en seda, con 
sus fundas. Y una hermosa lámpa-
ra. No se admiten mueblistas; con 
un centro de sala, sesenta centenes, 
sin éste, precio convencional, mó-
dico, pero no regalado. De 10 a 5. 
en calzada d« Jesús del Monte, 447. 
15878 1* ag. 
B A R B E R O S : S E R E A L I Z A N UN 
par de sillones de barbería en buen 
estado. Pueden verse en Obrapía, 
50, a todas horas. 
C 3356 In. 27 jl. 
S E AIvQUILA UNA PIANOLA 
con 30 rollos en 115.00 cy. Los ro-
llos se pueden cambiar cada 15 
días. Anselmo López, Obispo, nú-
mero 127. Se alquilan, componen y 
añnan pianos. La casa tiene un ver-
dadero experto para los pianos at»-
tomátlcos. 
C 3335 16d-25. 
MUEBLES EN GANGA 
L a P r i n c e s a 
Sau Rafael, 111. Teléfono A-e926. 
Al comprar sus muebles vea el 
grande y variado surtido y- precisa 
de es*a casa, donde saldrá biei -er-
vido por poco dinero; hay escapa-
rates desde $8; camas con bastidor 
a $5; peinadores de $9; aparadores 
de estante, a $14; lavabos, a |13; 
seis sillas rejilla y con dos silllones 
$12; mesas de noche, a $2; también 
hay juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas al 
giro y los precios antes menciona-
dos. Véanlo y se convencerán. Se 
compra y cambian muebles. 
14485 14 ag. 
B U E N NEGOCIO: S E V E N D E N 
dos billares, con sus tacos y bolas; 
se dan en proporción; aprovechen 
esta oportunlcad. Informes: Oficios, 
54, Hotel "Continental". 
165C8 14 ag. 
H a b a n a n ú m e r o 1 0 8 
D e p a r t a m e n t o n ú m . 17 
Se vende un juego de sala "Ali-
cia", de majagua, con espejo de 70 
por 30, en $106; Juego de tapicería, 
cinco piezas, $31.80; sillería de 
cuero finísima, para gabinete, pe-
sos $31.80; escaparate lunas, peso» 
37.10; camas Imperiales, $21.20 
una; lavabos medianos, a 4 y 5 
centenes; vajillas, una sola, puesta, 
tamaño mediano, $31.80; nevera, 
$15.90, y lámparas de cristal, a co-
mo quieran. 
18714 18 ag. 
<4Los T r e s H e r m a n o s " 
CASA DE PRESTEMOS Y DOiMlA-VEm 
DINERO E N CANTIDADES 
«obre prendas y objesos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva ca las operaciones. Se 
compran y venden muebles* 
CONSULADO NUMS. 94 y 96 
T E L E F O N O A-47 75 
11059 « bd. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L P E R R E I R O 
Calzada del Monte. 9, Rabana. 
Compra y venta de mueblas, 
prendas finas y ropa. 
16174 81 ag. 
FABRICA D[ MUEBLES 
Hay juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, más barato 
que nadie; especialidad en muebles 
a gusto del comprador. Lealtad, 
103, entre Neptuno y San Miguel. 
1602 5 80 ag. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Alma-
cén de los señores Viuda de Carre-
ras, Alvarez y Oa., situado en la ca-
lle de Aguacate, número 63, entre 
Teniente Rey y Muralla, un gran 
surtido de los afamados pianos y 
pianos automáticos. Elllngton, Ho-
ward. Monarch y Hr-mllton, reco-
mendados por los mejores profeso-
res del mundo .Se venden al coata» 
do y a plazos y se alquilan de uso 
a precios baratísimos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
16191 91 ag. 
O J O ¡ G A N G A ! 
S« vender, baratísimos un juego 
de cuarto y uno de comedor, mo-
dernos, de t . l cr caoba, uno de a-
la, de majagua, uno de saleta, de 
caoba; varios escaparates con y sin 
lunas, varias, camas de l/err» y ma 
dera, lavabes y có.nodas, varios 
muebles propios de oficina', lám-
paras, y otros objetos más eh Ani-
mas, número 84, casi esquina a Ga-
liano. 
16466 90 ag. 
A P L A Z O S A U T O M O V I L E S 
C a d i l l a c - L o c o m o v i í , p r o p i o pa-
r a pesetear. F o r d 1915, s i n es-
t r e n a r . O c a s i ó n v e r d a d . C á r -
denas 14, a n t i g u o . 
R 17 A 
3IONTURA, VENDO UNA J E -
rezana legítima, barata; una crio-
lla, propia para campo, en buen es-
tado; una yegua parida, con mu-
cha leche, barata; un caballo de 
tiro, de 7 ^ cuartas, y otro de 6%, 
baratos. Colón, 1. 
17198 18 ag. 
P O R A U S E N T A R S E SU D U E -
ño al extranjero, se vende un au-
tomóvil de 2 asientos, propio para 
diligencias. Solamente se ha usado 
20 días. Puede verse en Belascoaín, 
36%, garage. 
17110 16 ag. 
S E V E N D E UN MAGNIFICO au-
tomobile, de 7 pasajeros o so cam-
bia por una máquina más chica. 
E n Bernaza, 35. 
17092 24 ag. 
COCHE D E DOS RUEDAS, V E N -
.do uno, con sus arreos, un Bogui 
muy fuerte, zunchos de hierro; un 
tronce de arreos platino, completo; 
una limonera y un elegante fami-
liar para cuatro y seis personas. 
Vuelta entera. Todo baratísimo.. Co 
lón. 1. . . ' „ 
: -: • - n- • 
S E V E N D E ün -mliord' con 
buenas vestiduras y pintura. Ha 
rodado poco. También se venden 2 
troncos de arreos, una limonera y 
accesorios. Dirigirse a San Nico-
lás, 3. Informará el portíro. 
c. 3691 30d-12 _ 
B I C I C L E T A . ALEMANA, L L A N -
tas Te acero, rueda libre, farol car-
buro, asiento especial y bomba pa-
ra caballero, en 5 centenes. Un 
violín, en |8. Mandolina, |8. Tro-
cadero, número 2 0. 
16973 M Ag. 
IU UNA GANGA: S E V E N D B 
una perrita, fina; se puede ver: C. 
Jesús del Monte. Santo Suárez, nu-
mera 2, ciudad. Se da barata. 
1,6947 1* ag. 
S E V E N D E , E N BUENAS CON-» 
diciones. un automóvil "Berlier," 12 
caballos, propio para camión, 6 
pasajeros; se da barata. Para infor-
mes Concordia, número 156, a to-
das horas. Pregunten por Felipe. 
16904 ctg. 
VENDO P E R R I T O S B U L L Dojra, 
franceses, de cuatro meses, . ense-
bando los padres; una ratonera, 
amarilla de ocho meses. Trocarto-
ro, .número 20.. 
1G973 - 17 ag. 
PARA IX)S AFICIONADOS Y 
criadores. Se vende cuatro picho-
nes di canarios, raza belga; tie-
nen u la cuarta de largo y muy fi-
nos. También se vende una soga 
de aparejo, tiene 36 metros largo, 
con sus motores y otra deshierro 
para subir pesos. Concordia,- 157 y 
161. 
16482 15 a«. 
AUTOMOVIL: S E V E N D E UNO, 
clase ^'Landolf,- del fabricante "De-
launay". de seis cilindros, en In-
mejorables"'condiciones de conser-
vación. Puede verse e informarán 
?n Cárcel, número 1. 
16860 14 ag. • 
GANGA. POR T E N E R QUE 
ausentarse su dueño, se venden tres 
duquesas con siete caballos, en pre-
cio módico. Dirigirse a L a Calza-
da Ayesterán número 2. Üodega, 
(de 11 a 3.) Ramón Nande. 
16957. 14-ag. 
AUTOMOVILES 
Se venden un "Ford', de cinco 
pasajeros, barato. Un "Maxivell", 5 
pasajeros, modelo 1915, éste en 
$550. Otro "Albert-Detroit" 7 pa-
sajeros, luz eléctrica y arranque 
automático, por la mitad de su va-
lor. Informan: Zulueta, 84. 
16737 í • 
S E V E N D E AUTOMOVIL, Ford, 
de 1915, de dos meses de uso, por 
ausentarse su dueño al extranjero. 
Informes: Garage "Boulervard", L u 
cena y San Rafael, d e 7 a 8 d e l a 
mañana o en el Teléfono A-4392. 
16759 15 ag. 
AUTOMOVIL: S E V E N D E uno 
marca Ford, de los antiguos, con un 
año de uso en $400 Cy. Se puede 
ver todos los días de 12 a 2 en la 
calle C, número 230, entre las ca-
lles de 23 y 25. Vedado. 
16644 15 ag. 
PARA V E N D E D O R O MEDICO: 
propio para esto, se vende un Ul-
bury Vabcok legítimo, con un her-
moso caballo y limonera nueva, ea 
uno de los mejores que se pasean 
en la Habana. Precio: 4 5 centenes; 
puele verse en Obrapía, 46, " E l 
Oriente." 
16658 15 ag. 
OIGA: S E V E N D E UNA GUA-
gua, casi nueva, propia para una lí-
nea de campo,: y una pareja de mu-
las blancas. Informarán en el para-
dero de las mismas. Abelardo Pérez, 
Regla. 
14816 19 ag. 
S E V E N D E UN T R E N OOM-
pleto, compuesto de un caballo, una 
victoria, limonera, ropa de coche-
ro de invierno ¿ y verano y ptros 
muchos accesorios, todo en muy 
buen estado y muy barato. Puedo 
verso en Aguila, 72 e inform&n: Ma-
lecón, 76. 
16594 14 ag. 
P A 1 6 E 
£ 1 auto que ustad necesi-
ta. Pida. C a t á l o g o gratis en 
castellano a 
E. W. MILES. Prado.? 
T E L . A-2201. H A B A N A . 
Se venden dos m á q u i n a s 
de d e m o s t r a c i ó n de esta mar-
ca. 
14&50 14 ag. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de Indán.) 
Carruajes de- lujo: entierros, bo-
das, bautizos, etc. Teléfonos A-13 38 
establo; A-4692 almacén. 
Gorslno Fernández. 
S E V E N D E N HUDSON 1915, S 
cilindros, 40 caballos, 5 ruadas de 
alambre, siete pasajeros, arrañeádor 
y luz eléctrica. Primera condición. 
Criáty, Banco líacional, número 
605. 
16,319 22 Ag. 
VKTTRIOLA G R A N D E : S E ven-
de una Victriola grande, de Víctor, 
como nueva, con 6 5 discos muchos 
de ellos son de óperas, y como nue-
vos sin usar, el Víctor se da ba-
rato. Se puede ver en Compostela, 
116. 
16475 . 20 ag. 
AUTOMOVIL: POR H A B E R 
comprado uno nuevo, se vende uno 
Hispano Suiza, en magnífico estado. 
Línea, 54. De 11 a 2, y de 6 4̂ a 9 
p. mf 
76090 IT ag. 
S E V E N D E , USADO: 1 P A U L Y , 
1.500 pies. 1 trapiche, collari-
nes acero 15". 2 locomotoras vía 
ancha, 50 y 60 toneladas. 30 plan-
chas caña, vía ancha. Francisco Sel 
*ie. Cerro, 609, Habana. 
17138 17 ag. 
P.ARA M O L E R PLSA, NARAN-
ja, yuca y cualquiera fruta, se ven-
de en condiciones. Una máquina 
con prensa hidráulica, nueva. In-
forman: J . Berlín y Oo.: Aguaca-
te, 124. 
17143 12 a 
S E V E N D E UN TORNO MECA-
nico, de 7 pies, tornea 18 pulgadas 
por el plato y 58 entre puntos, con 
tres platos, uno universal completa-
mente nuevo. O'Reilly, 82, bajos. 
17048 15 ag. 
S E V E N D E , P O R NO T E N E R 
local para ella, una máquina de afl 
•lar cuchillas de afeitar ,es de po-
sitivos resultados y ya está el ne-
gocio en marcha. Su precio: $80. Vie 
na. Obispo, 76. j 
16997 16 ag. 
S e v e n d e 
Una máquina de "Fletcher ver-
tical, de doble catalina, de acero, 
6%" de trapiche por 80" de diá-
metro de mazas, guijo mayor, 15" 
por 16" en el collarín, y las late-
rales 13" por 14". Tiene mazas con 
guijos do repuesto, coronas, rayos, 
de laa catalinas, etc. 
D e s m e n u z a d o r ^ K r a j e r o s k i 
Con su máquina horizontal. Vír-
genes desmenuzadora inclinada, ma 
ta, enterlias, de 5 V6" pies de largo 
por 27" de diámetro, oon guijos 
de 12%" en los ooHarlnea por 14". 
Está todo como nuevo. Informará 
y tratará de su venta: José M. Pla-
sencia. Calle 4, número 28, Vedado. 
16861 25 ag. 
S E V E N D E N , OOMPLETAMEN-
te nuevas, sin haber tenido uso al-
guno, las siguientes máquinas de 
panadería: Una máquina gallete-
ra número 6, marca J . H. Day Co., 
para aplicación de fuerza motriz, 
para tres tamaños de moldes, en 
$1.150. Una máquina mezcladora, 
marca Read Maohinery Co., tipo E , 
can su eje fuerza, motriz, en $325. 
Para informea.dirigirse a José Ma-
ría González y Co., S. en C. Ferre-
tería "La Llave", ¿agua la Grande. 
16866 25 ag. 
ZAPATEROS: S E V E N D E N doa 
máquinas de zapatero, de preparar, 
marca Jones; una es propia- para 
talabartero. Darán razón: Marqués 
González, 61, esquina a Carlos I I L 
zapatería 
16532- 16 ag. 
Se venden baratas 2 calderas tubu-
lares de retorno "Ames," de 75 HP^ 
de segunda mano. Lykei Bros. Ine^ 
Apartado 788. Habana, Cuba. 
C 1636 Un. 9%. 
A LOS PROPIETARIOS 
Se vende una m á q u i n a s i s tv 
ma " G o r d o n , " n ú m e r o 2, en 18 
centenes y una " L i b e r t y / ' nú-
mero 2, en 15 centenes. Indio 18. 
G A N G A 
E N 350 PESOS. S E V E N D E 
una máquina de Dion Bonton, pa* 
ra producir corriente eléctrica. E f 
tá funcionando con un cinemató-
grafo Pathé, que también se ve» 
de. Informa: Antonio de los SaiM 
tos, San Lázaro, 7, tercer piso; d% 
12 a 1 a. m. y de 7 a 8 p. m. 
16288 18 a». 
H f f l 
ÑAS DE E 
MAGNIFICO AUTOMOVIL, com-
pletamente nuevo, magneto Bosch 
y carburador Zenith. Se vende o 
cambia por un Ford, en Consula-
do, 69. M. Carreras, de 12 a 2 p. m. 
17053 20 ag.. 
aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiii) 
TODO BARATO: UNA JACA 
criolla, una montura legítima meji-
cana, una lámpara cristal, 3 luces, 
juegos mamparas modernos, venti-
lador de pi-e 16 pulgadas, corriente 
110, y para hipoteca 10,000 pesoa 
Enna, 1, altos, señor Martínez. 
16920 18 ag. 
Vendo una "Underwood" nú-
mero' 5, $40. Una "Stearn" $40. Una 
"Hartford" $20. Flamantes, garan-
tizadas. Interior, franco de porte. 
Neptuno ,11, librería . 
17183 23 ag. 
?ñm Y BRftZO* ARTIFICIAIES 
A M E D I D A 
PINNAS A $100 
Más baratas qua l u 
qua sa haoan en «I 
extranjero. 
A . D . R o m á n 
LUZ, 87. TELEF. A-Í632 
E N M O N S E R R A T E , 53, C A F E . 
Se venden los enseres de un café, 
caja de caudales, mamparas para 
divisiones, cortinas y cuadros al 
óleo, buenas vidrieras y refrigera-
dor. 
16748 19 ag. 
D I N E R O 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
S v a d m i t e d e s d e U N P E S O e o a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s * 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o « m e s e » y e j d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
.5 
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CABLEGRAMAS DE E S P A N A I A S E E H N d 
M I L DESMINTIENDO L A S A F I R M A C I O -
NES D E B L A S C O Y B A N E Z 
DON A L F O N S O NO H A B L O D E 
L A G U E R R A E U R O P E A 
Madrid, 13. 
E l señor Blasco Ibáñez ha hecho 
<»n París algunas declaraciones, ase-
gurando que el Rey de España sim-
patiza con las naciones aliadas. 
E l Jefe del Gobierno, don Eduar-
do Dato, en su conversación de hoy 
con los periodistas, ha dicho que el 
señor Blasco Ibáñez no estaba autori-
zado para hablar en la forma que lo 
ha hecho. 
"ES Rey—dijo el Presidente del 
SOLDADOS ESPAÑOLES 
R E S C A T A D O S 
Madrid, 13. 
Debido a los trabajos realizados 
por el Ministro de España en Tán-
ger, han sido rescatados tres solda-
dos del regimiento de Ceuta, que lle-
vaban diez días prisioneros de los 
moros. 
E L C A L O R E N M A R R U E C O S 
I N C E N D I O S E í T L O S CAMPOS 
Madrid, 13. 
E l horroroso calor que reina en 
Marruecos, ha producido en aquellos 
campos algunos Incendios, en los te-
rrenos destinados a la siembra, que-
dando destruidas las cosechas. 
Gracias a los esfuerzos de las tro-
pas, se evitó que el incendio se pro-
pagase a los edificios militares. 
Dos automóviles de excursionistas 
fueron destruidos. 
L A Q U I E B R A D E T E J A D A 
N U E V A D E N U N C I A 
Madrid, 13. 
Continúa dando juego la quiebra 
del conocido hombre de negocios, don 
Manuel Tejada, 
E l pasivo de este asciende a tres 
millones de pesetas. 
Uno de los perjudicados por la 
quiebra, don José Trobo, ha presen-
tado una denuncia criminal contra 
Tejada, al que acusa de haberle es-
tafado noventa mil pesetas. 
También ha presentado el señor 
Trobo una demanda contra Credlt 
Lyonais exigiéndole responsabilidad 
civil. 
consejo de Ministros—ha cumplido y 
cumple escrupulosamente sus deberes 
constitucionales y conforme con ellos 
no ha hecho hasta ahora manifesta-
ción alguna relacionada con la con-
flagración europea". 
"Don Alfonso—continuó diciendo 
el señor Dato—es el primer español, 
y como tal ha dado ejemplo guardan-
do la más estricta neutralidad. Por 
lo tanto, las declaraciones que el se-
ñor Blasco Ibáñez le atribuyó sobre 
la guerra europea, están completa-
mente faltas de fundamento". 
vna de las principales calles de la 
ciudad. 
P E M A R R U E C O S 
A D H E S I O N E S A ESPAÑA 
Madrid, 13. 
Dicen de Larache, que el general 
Jordana, recibió en el zoco de Tez-El-
Atza, la adhesión a España de los 
Bajás de Larache, que iban escolta-
dos por dos mil moros a caballo. 
Los Bajás entregaron al general 
Jordana un cariñoso mensaje. 
I N S P E C C I O N E N M A R R U E C O S 
Madrid, 13. 
Comunican de Larache que el ve-
r.eral Jordana ha ido a Arclla, con 
objeto de revisar las tropas que allí 
se encuentran. 
B R I L L A N T E G E S T I O N D E L SR. 
ORTUÑO 
Madrid, 13. 
E l Director General de Comunica-
ciones, señor Ortuño. ha obtenido se-
ñalados triunfos durante su visita en 
determinadas ciudades pnra Inspec-
cionor las oficinas del rnm» 
E n todas ellas aceptó ferrólos ofre 
cidos por los Ayuntamientos para 
establecer en ellos mifjvns odificlos 
d.fij.nados a correos y tol^rafos. 
Son unánimes los elogios que se 
le tributan al señor Ortuño, por su 
gestión en la Dirección de Correos y 
por los incesantes progresos que ha 
conseguido para las comunicaciones. 
E N HONOR D E RAMOS C A R R I O N 
Zamora, 13. 
E l Ayuntamiento de esta ciudad, 
en sesión celebrada hoy, acordó co-
locar una lápida conmemorativa en 
la ¿asa donde nació el ilustre autor 
dramático don Miguel Ramos Ca-
rrión, fallecido recientemente. 
lambién acordó dar su nombre a 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
Recaudación de ayer 
A G O S T O 13 
( 8 . 8 7 7 . 8 8 
L A F I E S T A D E L A F L O R 
Cádiz, 13. 
Se ha celebrado con gran anima-
ción la Fiesta de la Flor. 
Grupos de señoritas recorrieron las 
ralles, haciendo una gran recolecta 
de dinero destinado a los sanatorios 
aivti-tuberculosos. 
Por la tarde se celebró una gran 
fiesta en el Paseo de Canalejas, con 
el concurso de las bandas de músicas 
militares. 
B a s e b a l l 
R E S U L T A D O D E LOS J U E G O S 
C E L E B R A D O S A Y E R 
Liga Nacional: 
Brooklyn 6; New York 1. 
; Filadelfia 5; Bosto \ 3. 
PHtsburg 3; Cincinatl 4. 
Liga Americana: 
New York 3; Filadelfia 2 
Boston 3; Washington 2. 
Liga P 'deral: 
Brooklyn 9; Kansas City 2. 
Newark 7; Chicago 0. 
Baltimore 1; Pittsburg 4. (1) 
Baltlmore 3; Pittsburg 2. (2) 
Buffalo 1; San Luis 0. (1) 
BuffalO 6; San Luis 0. (2) 
A V I S O 
Ya llegó en el vapor "Cristina," el 
tan solicitado Jabón de Perfume De-
licioso "AROMAS D E L A T I E R R U -
C A , " la última creación de la perfu-
mería y preparado especialmente pa-
ra el mejoramiento y conservación del 
cutis, por la renombrada fábrica "La 
Rosario," de Pereda y Compañía, S. 
en C , Santander. 
E S C A L A N T E , C A S T I L L O Y COM-
PAÑIA, Muralla, 71, "La Colonial." 
16908 31 ag 
Doy Dinero en Hipoteca 
E n cua lquier cant idad , a l 6 % j 
7 p o r 100; t a m b i é n lo doy sobr^ 
P a g a r é s y Alqu i l e res . Compro J 
vendo casas y solares, 
C H A R L E S A . C A N C I O 
Empedrado.. 3 1 altos. T e l . A-357J 
16696 81 ag. 
Por una inmensa asociación de 
ideas, los nombres 
R . S . H o w a r d y J o h n 
L . S t o w e r s , 
se han convertido en sinónimos 
de 
P i a n o s P e r f e c t o s . 
Cuando una persona compra 
uno de estos afamados pianos, 
pone límite a cualquier decep-
ción que habría de tener en el 
futuro. Se renden a plazos de 
$10, $15. y $20 al mes. 
J O H N L . S T O W E R S 
M A R C A R E G I S T R A D A 
SAN R A F A E L , 29 H A B A N A APARTADO 876 
i C o m p a ñ í a P e t r o l e r a E l [ s p i n o , S . A . 
T a m o i c o f M é - j c i c o l 
V I E N E D E L A P R I M E R \ 
han logrado escapar de las garras 
alemanas y resisten tenazmente a los 
teutones dirigiéndose hacia Hinlys-
tok 
A R R E G L O T U R C O - B U L G A R O . 
Berlín, 13. 
E l periódico "Vossische Zeltun^'' 
anuncia que se ha terminado el conve-
nio Turco-Búlgaro, y que el arreglo 
es tan sólido que no puede romper-
se. 
E l "Frankfurter Zeltung" declara 
que ya puede decirse que han fracasa-
do por compleio lor. esfuerzos hechos 
por los diplomáticos aliados para nb-
tener la cooperación de los Estados 
balkánicos. 
L A G U E R R A D E S D E L O N D R E S 
Londres, 13. 
Las fuerzas rusas con sus contra 
ataques y los refuerzos recibidos han 
logrado contener los esfuerzos de los 
alemanes para cortar el ferrocarril de 
Varsovla a PetrocrrHdo y apoderarse 
de Dvina. Los moscovitas aseguran 
que los teutones han sufrido pérdidas 
enormes. 
Agrégase en los partes oficiales 
de Petrogrado que los ataques a Ri-
ga fueron rechazados y que los rusos 
siguen sosteniéndose en Kovno. 
Los estrategas creen que la resis-
tencia rusa asegura salvamento de 
los ejércitos del Gran Duque Nicolás. 
En distintos lugar/r-s se mantienen en-
carnizados combates. 
E n el teatro occidental de la gue-
rra, esta mañane, no se anunciaba 
cambio alguno, y de los Dardanelos 
no se tenían noticias. 
E n el parte oficial italiano reclb'.do 
esta mañana las tropas de Víctor Ma-
nuel han rechazado dos tentativas que 
hicieron los austríacos para pasar los 
Alpes a una altura de di«z mil pies. 
Los zepellnes efectuaron otra in-
cursión sobre la costa oriental de In-
glaterra, resultando de sus ataques 
seis muertos v veintitrés heridos. 
E L "RAID" D E L O S Z E P P E L I N E S 
Londres, 13. 
E n el último "raid" efectuado por 
los zeppelinen contra la costa orien-
lal de Inglaterra, después de causar 
daños en catorce residencias los avio-
nes alemanes escaparon de la escua-
dra aérea exploradora británica, pero 
créese que ano de los zeppelines fué 
alcanzado por un disparo. 
A L E M A N I A Y A U S T R I A Q U I S I E -
RON H A C E R L A PAZ CON R U -
SIA. 
Londres, 13. 
Según el periódico "Star", Alema-
nia Inició sus gestiones para concer-
tar, separadamente, una paz con Ru-
sia, a fines del me? de Marzo. Esta 
declaración la hace el "Star" basán-
dose en los telegramas tomados del 
Libro Verde italiano, publicado hoy. 
L a primera indicación fué un te-
legrama del Embajador Italiano en 
Petrogrado dirigido al Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Roma, fe-
chado el 29 do Marzo, «n el cual di-
ce el dtado diplomático que ha sabl-
do, de buena fuente, que una s e n » 
tentativa de paz se ha dirigido a Ru^ 
sla. Doce días después el Minlsteric 
ItaHano en Nish Informó a su Go-
bierno que era posible se concertase 
una paz, separada, entre Austria y 
Rusia. Dice a "Star" que los Minis-
tros de Sofía v Berlín enviaron las 
mismas noticias 
E J E R C I E N D O P R E S I O N S O B R E 
S E R B I A . 
Roma, 13. 
Se ha sabido hoy de fuente autori-
zada que los diploMáticos aliados es-
tán ejerciendo más presión sobre Ser-
bia al objeto de Inducirla a que haga 
las concesiones territoriales que se le 
piden a Bulgar'n. Los aliados aseda-
ran a Serbia que la ayudarán duran-
te las negociaciones de paz si cede 
ahora a lo que ae ella se espera, 
i N O T A B L E HAZAÑA D E L O S A U S -
T R I A C O S . 
Brescie, 13. 
( Oficialmente j.e reconoce la auda-
cia, valentía y resistencia de los sol-
dados austríacos, a quienes los Italia-
nos consideran como rivales de solda-
dos alpinos. Relátase aficialmento 
que los montañeses austríacos logra-
ron penetrar a nlguna distancia den-
tro de territorio italiano antes de ser 
rechazados. Los austríacos avanzando 
atravég del valle de Furza tuvieron 
que cruzar las montañas de granito 
a once mil pies de elevación, cubier-
tas de nieve, y luego atravesar el 
ventisquero do Forno, que tiene ocho 
millas de ancho de los sesenta que 
hay en las cercanías. Después de ven-
cer estas dificultades los austríacos 
penetraron cinco millas en la fronte-
ra, pero al ser atacados por los Ita-
lianos se retiraron. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, 13. 
Los ataques alemanes en el distri-
to de Artois fueron fácilmente con-
tenidos. Los alemanes reanudaron sus 
ataques en Argonne, entre el camino 
de Blnarville, el castillo de VIennale 
y el barranco de L a Houtette. Todos 
los ataques fueron rechazados desi-
pués de violentos combates en los 
cuales se emplearon granadas de ma-
no. 
P A R T E O F I C I A L R U S O 
Petrogrado, 13. 
Habiéndose librado el ejército ru-
so del círculo de hierro en que los 
alemanes querían envolverlos, tenaz-
mente resisten hoy el avance alemán 
hacia Bialystok, setenta millas éste 
de Varsovia y en ambos lados del fe-
rrocarril Varsovia-Bialystok. 
L a campaña alemana en el Báltico 
parece estacionada con los rusos, 
marchando hacia Vllkomir y Ponie-
vest, amenazando las comunicacio-
nes entre estos ejércitos. 
. Los alemanes se acercan a Kovno, 
j bombardeando la plaza con su artl-
1 Hería de sitio. Los cañones rusos 
contestan el fuego con eficacia. 
Fugitivos de Kovno declaran que 
lo* alemanes desde hace tres meses 
vienen preparando el asalto de la pla-
?a, habiendo trasportado mucho ma-
terial para construir carreteras pa-
vimentadas hacia el oeste, habiendo 
efectuado excavaciones de quince 
A g a r r o s M E C Í O S F I N O S 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
pies do profundidad para sus morte-
ros. 
Í3ERBIA R E C H A Z A A B U L G A R I A 
Londres, 13. 
Hay fuertes indicios de que Ser-
bia rotundamei •e ha rechazado .'¿.s 
demandas ie Bulgaria frustrando 
las esperanzas de los aliados. 
S e g ú n algunos diplomáticos, las exi 
gt-ncias de :'i'garia exceden a todo 
f.quello que Serbia buenamente pue-
de ceder. 
Toda Europa está pendiente del 
resultado, pues Bulgaria es el obs-
táculo mayor que presenta para que 
los Balkanes se unan a los aliados. 
Este acontecimiento ha hecho revi-
vir los antiguos odios entre los E s -
tados Balkánicos. 
E l Parlamento serbio se reunirá el 
lunes. 
L A E S C U A D R A A U S T R I A C A 
VIena, 13. 
Los buques de guerra austríacos, 
han bombardeado la costa italiana y 
el ferrocarril desde Molfotta a San-
sa Glorglo, causando bastantes da-
ños. 
C R U C E R O P O R T U G U E S 
E N C A L L A D O 
Lisboa, 13. 
E l crucero portgués "República", 
ha encallado en las rocas frente a 
Ericeica. Creés© que el barco se per-
derá totalmente. L a tripulación se 
salvó. Se procurará salvar los gran-
des cañones . 
OTRA V E Z R I G A 
Petrogrado, 13. 
Anunciase que la escuadra alema-
na Intentó otra vez forzar la entrada 
del Golfo de Riga, pero se retiraron 
ante el fuego de los barcos y bate-
rías rusas. 
E S T A B L O D E L U Z ahusuo de inchh 
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H A Y I Z O T E S r > » i o , 2 5 , « O , ) 
I Q O Y l . O O Q A C C I O N E S , j 
C e n t a v o » 
O R O 
Agentes generales para la lela de Cubai 
F U E N T K . P R K S A Y C O M P A Ñ I A , 
| S A N I G N A C I O , 86 .—HABANA. , 
E L G O B E R N A D O R M I L I T A R 
D E V A R S O V I A 
Amsterdam, 13. 
E l periódico "Vossízchez Zeitung" 
de Berlín, anuncia que el General Ba-
rón von Scheffer Boyada!, ha sido 
nombrado Gobernador Militar de Vár 
sovía. 
C O M U N I Q U E D E P E T R O G R A D O 
Petrogrado, 13. 
Oficialmente admítese la evacua-
ción de Sokolow, Siedlce y Lukow, al 
Este de Varsovia, pero sostienen que 
los alemanes en la región de Riga 
han sido rechazados, abandonando el 
ataque cerca de Kovno. 
u m, , j 
M u e r t e de m, 
c r i m i n a l 
Londres, 13. 
George J Smlfh, famoso criin¡n., 
convicto de haber asesinado a tr 
mujeres con quienes contrajo mato! 
monio, ha sido «horcado hoy. XQJ 
sus víctimas fiiercr ahogadas en BM 
banadera. _ ^ ^ 
El caso d e l 
L A NOTA S O B R E E L " F R E Y E " 
Berlín, 13. 
E l Embajador americano ha entre-
gado en la Cancillería alemana la no-
ta de los Estados Unidos sobre el ca-
so de la goleta americana "Freye", 
H I N D E N B U R G T O M A R A A 
KOV N O 
Londres, 13. 
Von Hindenburg personalmente ha 
asumido el mando del ejército que 
ataca a Kovno. 
Berlín dice que ha alcanzado otra 
nueva ventaja al escoger al héroe 
nacional de Aleman'a para capturar 
a Kovno. L a operación es de las más 
arduas en estos momentos, porque 
los rusos pelean tenazmente para 
conservar dicha plaza y a Vilna. Pe-
trogrado dice que los rusos han re-
chazado todos los ataques alemanes 
en todas partes, menos en un pun-
to, en donde se es tá librando un vio-
lento duelo de artillería. A l parecer 
los ademanes han sido rechazados en-
tre Poiniekesh y Dvinsk. Los alema-
nes declaran que solo pueden soste-
nerse en Riga, pero que continúan su 
avance al noroeste y al este de Var-
sovia. 
E l Kronprinz persiste en sus es-
fuerzos de romper la línea francesa 
en Argonne, habiendo alcanzado al-
gunos éxitos locales, pero a costa de 
grandes pérdidas. 
V A P O R E N L I B E R T A D 
Washington, 13. 
Los alemanes han puesto en liber-
tad al vapor americano "Wico". 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R D O N 
J U A N R O D R I G U E Z Y C R U Z 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , s á b a d o , 14 , a l a s t r e s y 
m e d i a p . m . , l o s q u e s u s c r i b e n , s u v i u d a , h i j o s , h i j o s p o l í t i c o s , 
n i e t o s , n i e t o s p o l í t i c o s , d e m á s f a m i l i a r e s y a m i g o s , s u p l i c a n a s u s 
a m i s t a d e s e n c o m i e n d e n s u a l m a a D i o s y s e s i r v a n a c o m p a ñ a r e^ 
c a d á v e r d e s d e l a c a s a m o r t u r i a . M e r c a d o d e T a c ó n 69 , p o r A g u i l a , 
a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 14 d e A g o s t o d e 1 9 1 5 . 
Isabel González Viuda de Rodríguez; María, Isabel, Loreto, Juan y Antonio Rodríguez; José Cris-
to Díaz; Domingo Hospitales; Aurelio Pérez; América Garría; Amada, Lucía, José y Dulce Ma-
ría Díaz y Rodríguez; Encamación y Antonio Hospitales y Rodríguez; Rosa, Elisa y Ofelia Pérez 
y Rodríguez; Valentín García; Antolín Sanz; María Chase de Díaz; José Gómez; Juana, Anto-
nia, Antonio y José Rodríguez y Candila; Federico Hernández; Braulio Sanz; Ramón López; Da-
niel de la F é y familia; Doctor Enrique Anglada. 
(3721 ld.-14. 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 




L a comuniefición pro paz redactada 
por los diplomáticos americanos aun 
no ha sido enviada, pendiente de los 
arreglos necesarios para mandárse-
la a todos los jefes mejicanos. Todos 
en general se muestran optimistas 
respecto al resultado, a pesar de ha-
ber rechazado Carranza las ofertas 
hechas por Pancho Vil la. 
E n t r e B o b o y 
Z a m o r 
Washington, 13. 
E l contra-almirante Caperton in-
forma desdo Cabo Haitiano que los 
partidarios de los generales Bobo y 
Zamor han iniciado un nuevo movi-
miento revolucionario. 
Los americanos han establecido el 
gobierno militar. 
St. Louis, 13. 
Armando Marsans declaró hoy nnti 
e! Juez, que no ha recibido salarij 
alguno del club St. Louis, Federal t 
que solo aceptó un préstamo de 
que le hizo 1̂ dueño de dicho clirt 
Dice Marsans que" él no vuelve a ju 
gar en el Cincinnati. E l caso conti! 
miará el lunes. 
Los abogados del club Clnclniuti 
han prometido presentar el lunes ri 
recibo de una carta certificada dirl. 
gida a Marsans con fecha Junio 27 de 
1914, en la cual le pedían que r«gre. 
sara al club Cincinnati. Marsans de. 
claró que sólo había recibido una car-
ta con fecha 25 del mismo mes y año 
en la cual se le prohibía jugar coi 
ningún otro club que no fuera el Ch-
cinnati. 
E M P E Z O E L E N V I O D E L A NOTA 
P A N - A M E R I C A N A 
Washington, 13. 
Ha empezado el envío de la coran, 
nicación pan-americana a los meji" 
canos. Las primeras comunicaciones 
han sido dirigidas a las Legaclone» 
latino-americanas en Ciudad Méjfcí, 
quienes se las entregarán a los jefei 
mejicanos que estén en las cercanía/ 
L a comunicación está escrita en » ^ 
pañol. Mañana se le enviará a Vffli 
y Carranza. 
La Leche y los 
No basta dar a luz un niño pan 
llamarse madre; la maternidad fanio-
•ne deberes y sacrificios, teniendo _li 
madre que velar siempre por el hija 
de su amor. 
Si la madre no puede cria? a m 
pechos al recién nacido hay que píB' 
sar mucho en la leche que se le h&<i 
dar, pues la Ifche de animales ení*" [ 
mos es cuestión importantísima V 
ra la salud. 
Con facilidad se propagan las « 
fermedades, especialmente la tuber̂  
culosis, por la cualidad que tieneíj 
las leches de asimilarse y transmití 
un germen morboso; si la leche « 
buena o un tósigo que mata si la ? 
che contiene gérmenes nocivo* i "I 
•salud. 
E n cambio si la madre es cuidado-
sa de la salud de sus hijos ella evita' 
rá las enfermedades dándoles solo 
Leche Malteada de Horlick, reconiw 
dada por los más afamados Z80]" 
tivos, única qu conserva al niño fofl 
te y robusto durante el difícil penfr; 
do de la dentición. 
De venta en todas las Farmacia 
— L a M á q u i n a d e A r a r 
C A T E R P I L L A R • * 
Z A L D O & M A R T I N E Z , A g e n t e s 
O ' R E I L L Y , 2 6 , - H A B A N A . 
